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E L P L A N D E W I L S O N P A R A L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A S C O L O N I A S A L E M A N A S F U E A C E P T A D O 
LA ESCUADRA AMERICANA VENDRA A GUANTANAMO 
NORFOLK, Vlrgrinia, Enero 30.—La escuadra del Atlántico, tai como ha sido 
reconstituida al regresar las flotas de guerra de ultramar, se está reunien-
do ahora en Hampton Roads, preparándose para zarpar la semana próxima 
con rumbo a la bahía de Guantánamo, Cuba, donde se lleTarán a cabo las 
maniobras de invierno. Esta será la primera visita de la escuadra a la base 
de invierno del sur desde que entraron los Estados Unidos en la guerra. 
Barcos con provisiones y combustible y remolcadores conduciendo los blan-
cos para las prácticas de tiro ya han salido para Cuba y las autoridades na-
vales de esta ciudad dijeron esta noche que existia el propósito de que las 
maniobras y ejercicios se efectuasen en mayor escala que nunca. 
Será la primera vez que la flota combinada lleve a la práctica las lecclo_ 
nes, aprendidas para tomar parte en la guerra. 
SE ACEPTA EL PLAN DE WH> 
SO\, PASA AD3IIMSTRAR LAS 
COLONIAS 
París," Enero 80. 
En círculos autorizados se anuneíú 
hoy que las grandes potencias colo-
niales, notablemente la Gran Bieta-
ña y Francia, habían aceptado en prin 
clpio la proposición americana pre-
sentada por el Presidente Wilson pa-
ra qne la Liga de Naciones ejerza la 
supervisión sobre las colonias aiema 
nas, limitando su administración a 
poderes mandatarios. 
Capitán Francisco Chomat 
E l e n t i e r r o d e L e z a m a y C h o m a t 
res y colocados sobre armones de ar-
lillería. Los sarcófagos iban cubier 
tos por la bandera nacional. 
Abría la marcha un piquete de po-
licía montada, al mando del sargento 
Marrero. 
Seguía una gran multitud de perso-
nas del pueblo; la Banda del Cuartel 
General dirigida por el teniente Luis 
Casas, ejecutando la marcha La Ul-
tima Lágrima. 
El comandante Gustavo Rodríguez 
con su escolta, seguía a continuación. 
Llevaba el mando superior de todas 
las fuerzas. 
Seguidamente, el armón con los ros-
tos de Lezama. Detrás iba, conducido 
por un aslsteíTís, el caballo que usa-
ba el finado. La silla aparecía enlu-
tada. 
! Seis tenientes coroneles y seis sar-
gentos daban escolta al cadáver. 1 
Iba después el otro armón con los 
restos de Chomat. 
A esve l i di ban i scclta sois capita-
nes y sela fer iados.* 
Les coronas ocuparon tres carrozas 
• En el acompañamiento, presidido 
[ por el señor Secretario de la Guerra. 
' figuraban entre otras personas los fa-
miliares de los extintos, dor'.or Bc-
berto Chomat, Ovidio Ortega; Antonio 
F'ernández de Castro y Antonio Ber-
trán, hermanos políticos del difunto 
| capitán Chomat. 
' Iban también, el Padre Gutiérrez 
Lanza; el doctor Claudio Mimó; el 
, Gobernador Provincial, ".oronol Bai-
zán; el brigadier Lasa; el Ayudante 
, del Secretario de la Presidencia capi-
I lán Armando Núñez; el coaiandanre 
del Ejército americano Mr. Parket; 
los señores Raúl de Cáraenan; Du 
Mois; Heredia Núf.oi; comándam e 
Ortega; Capmany; Usatorrec y Gon-
zále;: Váidas; tenientes coroneles Sil-
va y Montes; coronel Ferrer; capi-
tanes y tenientes en gran número 
asistieron al sepelio, asi como tambicn 
los alistados francos de servicio. 
Tras esc acompañamiento marcha-
ban los cadetes, al mando del teniente 
Otero, y los alumnos del Colegio Ir-
glés, uniformados. 
Al llegar al cementerio fueron con-
ducidos los cadáveres a la capilla 
central, donde se les cantó otro so-
lemne responso y luc-go s? procedió 
a darles cristiana sepultura. 
El teniente coronel Lezama fué 
depositado en la bóveda número Z del 
panteón del señor Andrés Lima. 
El del capitán Chomr-t recibió se-
pultura en la bóveda número 5 del 
panteón del señor Pedro de la Can-
tera. 
Al descender los restos del prime 
ro, un regimiento hizo tres desear- j 
gas de fusilería y un corneta dió un 
toque de silencio; otro tanto se hizo u l debate sobre l a autokomia d; 
al bajar a la tumba el segundo. Las 1 ca ta lusa 
tres descargas las hizo fu este caso! 
Una COmpafiía. Comentarlos de la Prensa madrllefla 
Descanson en paz los malogrados madkid, 30. 
jóvenes, que han hallado la muerte Los diarios comentan favorablciaente 
| el debate de ayer en el Congreso de los 
— | Diputados sobre la au/tonomía de Cata% 
i luña y se felicitan do la actitud patrió-
tica asumida por la Cámara. 
Teniente cofcnel José 31, Lezama 
Muy sentida demostración de duelo 
ofreció ayer esta sociedad con moti-
vo del sepelio del teniente coronel 
José M. Lezama y del capitán Fran-
cisco Chomat. 
Durante todo el día fueron monta-
das guardias de honor en la iglesia de 
Belén, donde se hallaban tendidos los 
cadáveres en capilla ardiente. 
La primera, junto al cadáver da 
Lezama, la montaron los capitanes 
Villalta y Sardiñas y los arquitectos 
«efiores Luis Bay, José A. Sánchea 
Mouso, Francisco Centurión y el se-
fior Fernando Aguado Jr. 
Los primeros en hacer guardia al 
capitán Chomat, fueron los capitanes 
Silveira y del Monte, comandantes 
Capmany y Ortega y el señor José R. 
Franca. 
Las guardias se relevaban cada cin-
co minutos; y el gran número de per-
sonas que espontáneamente se pre-
sentaban a ese fin, fué buena prueba 
•le la alta estimación que gozaban en 
'ida ambos pundonorosos y muy cul-
tos militares, 
Los dos aparecían en sus respecti-
vos sarcófagos, vestidos de uniforme 
7 con las manos cruzadas sobre el 
Pecho. * 
Desde las primeras horas un nume 
foso público fué desfilando por la 
•Elesia que aparecía toda alumbrada y 
con negras colgaduras. 
Las coronas fueron llagando tam-
•Ĵ n ec gran número dosde les pri-
meros momentos. 
Cuando se aproximaba la hora se-
•alada para el entierro, la concurren-
se hizo mucho más numerosa aún 
Foco antes do salir el cortejo, ei 
jaare Cándido Arbeloa, cantó un so-
^rnne responso. 
Después fueron sacados los cadáve 
La comunicación publicada esta no 
che anuncia oñclalmente que se ha 
llegrado a satisfactorios arreglos pro 
vislonales para resolver el asunto de 
las colonias alemanas y los territo-
rios ocupados de Turquía en Asia. 
El arreglo provisional a que se re 
fiere la comunicación, es la acepta-
cJón en principio del plan del Pre 
sMente TVilson de administración man 
dataria de las colonias. 
La alusión al territorio ocupado de 
Tnrquía, en Asia, indica que la 31e-
sopotamía, la Palestina, Armenia y 
Siria, caerán bajo la esfera de esta 
nueva política colonial. 
Asi repentinamente ha llegado al 
borde una práctica realización, un * 
de los cambios más radicales en la 
administración colonial que se lian 
visto en la Historia. La Idea básica 
de esta política es qne las colonias 
sean administradas por mandato * n 
benclido de su propio pueblo y no 
explotadas como empresas lucrati-
vas por las potencias que las recla-
man. 
Aunque la aceptación del principíi) 
es can la condición de qne los deta-
lles se desenvuelvan sobre una base 
práctica, los cambios de impresiones 
entre las potencias, dan origen a l í 
creencia de que se formularan los 
detalles para la aceptación por todas 
las colonias y potencias Incluso la 
Gran Bretaña, Francia, Japón, Bélgi-
ca y Portugal. La oposición mis 
formidable ha sido la del Primer Mi-
nistro de Australia Hugnes, quien ha 
mantenido qne nada menos que la 
anexión de piano de la IVueva Guinea 
a Australia se necesitaba para no po-
ner en peligro las cordiales relacio-
nes de amistad con la madre patria. 
Esto, sin embargo, se halla en vías 
de obviarse mediante discusiones de 
detalles; pero de todos modos se con-
sidera que la oposición ha perdido 
toda su eficacia, puesto que el gobier-
no metropolítlco Inglés y el del Afri-
ca Meridional, se hallan en favor de 
la nueva política colonial. 
El Presidente TVIIson ha tomado 
parte prominente en las animadas 
discusiones entabladas, y la acepta-
ción del nnevo principio, se atribu-
ye en gran parte a su determinada 
actitud. I f i hay deseo ninguno, sin 
embargo, en los círculos americanos, 
de proclamar una victoria, sino, por 
el contrario, la aspiración sincera de 
que las facnltades mandatarias no 
se mermen o estorben en lo más mí-
nimo por la administración de las 
colonias. 
La aceptación del nnevo principé 
se Interpreta como aplicable no sólo 
a las colonias, sino también como el 
establecimiento de un precedente que 
es augurio de equidad y de Justicia, 
que prevalecerán cuando las gran-
des cuestiones territoriales se sus 
citen más tarde, para sus respecll-
vas soluciones, 
EL PROBLEMA BE LAS COLOXIAS 
ALEMANAS 
París, Enero 30, 
Anúnelase oficialmente qne el Con-
sejo Supremo llegó a un acuerdo sa-
(Pasa a la OCHO. Columna PRIMERA) 
UN EX-PRESIDENTE DE COSTA RICA DEMANDADO 
NUEVA YORK, Enero 30. 
El sefíor Alfredo González, ex-Preslden-
te de Costa Rica ba sido demandado por 
daños y perjuicioíi, calculado» en $250.000 
por Lincoln O Valent' • r palista nme-
ricano, Interesado en las tierras petrolí-
feras de la América Central. 
Alega el íiuerellante que su reputación 
como hombre de negocios ha sido per-
judicada por una comunicación del señor 
González a Mr. Hltchcock, presidente de 
la ComisiOn de Relaciones Exteriores del 
Senado americano, en la cual el señor 
González, según el demandante, decía que 
el golpe de Estado del 27 de Enero de 
sirviendo a su patria en tierras ex-
trañas, y en los cuales contaba Juba 
con dos militares de los más pundo-
norosos y cultos de su Ejército 
Dios los haya acogido en su seno 
y conceda a los atribuladas familia-j 1917, que derrocó al g-obierno a la sazón 
res la resignación necesaria para so- ' establecido en Costa Rica, fué resultado 
brellevar tan rudo golpe. I del soborno puesto en práctica por "el 
La sentida manifestación de duelo grupo Valentine." 
que no sólo el Ejército sino toda la González era entonces el Presidente de 
Habana ofreció ayer, es la ir.'ls elo-! e8a Pepública centro americana y Fede-
cuente prar>ha de las» simpatía.; con rico Tinoco era el Ministro de la Gue-
on la que se dice que si la Comisión es. 
taba dispuesta a emprender una investi-
gación de los asuntos del gobierno de 
fació costarricense, él (González) deseaba 
pr>;se:itar una correspondencia privada 
euitre Lincoln G. Valentine y otros con 
el objeto de demostrar la presunta cone-
xión con la revolución de Tinoco. 
Aloca Valentine que González informó 
al senador Hltchcock que Tinoco derro-
có el gobierno costarricense "en cumpli-
miento de su acuerdo con Valentine para 
el soborno o cohecho" y que a Tinoco 
se le habla prometido por el "grupo Va-
lentine*' el uno por ciento de la produc-
ción petrolera. En esta comunicación al 
senador Hltchcock dice el querellante qne 
González describe a Tinoco como "Instru-
mento de los capitalistas americanos" 
hecho que—continúa la querella—explica 
la decidida preferencia que le han da-
do los poderosos intereses americanos 
en sus esfuerzos para obtener para su 
gobierno el reconocimiento de los Es-que por sus méritos y SUS virtudes rra. Valentine en su querella cita una 
eran mirados el teniente COron;! Le- carta de González al Senador Hltchcock,; tados Unidos. 
zama y el capitán Chomat. i escrita en el mes de Septiembre de 1918,1 González reside ahora en Nueva York. 
C a t a l u ñ a t e n d r á l a a u t o n o m í a q u e 
l e c o n c e d a e l P a r l a m e n t o 
LOS CATALANISTAS SE MUESTRAN CONTRARIADOS POR EL RESULTADO DEL DEBATE DE AYER 
EN EL CONGRESO. EL GOBERNADOR MILITAR DE LERIDA DECLARA QUE LAS ASPIRACIONES 
DE LOS NACIONALISTAS CATALANES COSTARAN MAS DE UN MILLON DE VIDAS 
L o s c o n f l i c t o s d e l t r a b a j o 
I * * reuniones de ayer en la Secretaría de Agricultura. El Sindica-
to del ramo de Construcciones presentará sus bases para dis-
cutirlas con los patronos. Los dueños y obreros de panader ías 
no llegaron a ponerse de acuerdo. 
Reunidas en la mañana de ayer en ¡juntamente, las dos comisiones de pa-
«espacho del General Eugenio Sán- jnadaros y patronos 
enitu Agram0Trte) Secretario de Agrl- Después de una amplia discusión 
ura, conjuntamente, las dos co-jfcobre las peticiones formuladas pur 
ones que representan al Sindica-' los primeros, no se llegó a ningún 
Después de una amplia discusión 
êder1 m0 de Con3truccione8 y la | acuerdo, a pesar de qua los dueños de 
«bietoH Pa,tronal de -uba, con el | panaderías se prestar ) i a reconocer 
| w o ae resolver las diferencias exis- • el gremio de los panaderos y el des-
3 entre ambas clasei y ilegar a tanso dominical, considerando inad-
acuerdo, después de una raisíbles las demás peticiones de ios 
panaderos por cuanto los patronos es-
timan no ser posible cen sólo tres ho-
ras de labor hacer buen pán, y no es-
Consldera la prensa toda que el pleito 
catalán está juzgado y dice qne CaUlufia 
tendrá la autonomía concedida por el 
Parlamento, sin imposiciones de ningún 
género. 
Los periódicos justifican la, actitud 
¡idoptada por los señores conde de Uoma-
nones y Dato, única, dicen, que podían 
adoptar. \ 
^Plia discusión, se acordó: 
Ĵtoe el Sindicato del Ramo de Cons-
"«ccicnes, etn 
íte 
los demás gremios 
constructopís, carpintert s, tar dispuestos a acceder a que ei tra-
fijará las bases comunes a tod'-s 
•«Bolicitadas p0r ios >atronos, pa-
Dlctc riiscutir solucionar el cou-
tĵ Ue mañana sábado vuelvan a reu-ambag comigjon03 en (j despa_ 
del Secretario de Agricultura. 
el despacho del General Sán-
Agramonte, Secretario dd Agri-
ra> se reunieron ayer tarde coa-
LOS CATALANISTAS ESTAN 
CONTRAKIADOg 
MATRID, 3a 
I.<os catalanistas se muestran contraria-
dos y consideran Imposible que el Par-
lamento resuelva el problema <\UalAn, 
porque, según dicen, no lo comprenden. 
Agregan que los viejos partidos polf-
Ucos se oponen a las aspiraciones de 
Catalnfia. 
lajo en las panaderías sea d-j día en 
vez de por la noche, puesto que na-
cerlo así experimentarían grandes, 
^rjuicios y e¡ pan tendría que con-
feccionarse de un día pan otro, sien-
oo contrario a la salud y, desio luego 
contrario también a la constumbre 
abservada en todos los demás luga- derr'española" ni ofendieran al Ejercito. 
res• Dice también que los catalanes conflan 
en que el ejército admita las legítima'3 
reivindicaciones de Cataluña y qu* no 
defenderá, las oligarquías políticas que 
destrozan a la patria. 
TN1 ARTICULO DE "LA VEÜ DE CATA-
LUNYA", COMENTADO 
BABCELONA, 30. 
Es muy comentado nn artículo de "La 
Ven de Catalunya", escrito en contesta-
ción a otro de "La Correspondencia Mi-
lita r"", de Madrid. 
Niega "La Veu" que los catalauc:. in-
sultaran a España, ni ultrajaran ban 
En vista de esto y de llevar a cabo 
los obreros panaderos su propósito de 
declararse hoy en huelga, mañana no 
tendremos pan. 
EL CATALAN, IDIOMA OFICIAL 
BARCELONA. 30. 
En ana reunión celebrada por el Co-
legio de Abogados de esta capital, se 
acordó adoptar el catalán como lengua 
cficlal. 
También se acordó defender a los pro-
cesados por los pasados sucesos. 
LAS ASPIRACIONES CATALANISTAS 
COSTARAN MAS DE UN MILLON 
DE VIDAS 
LERIDA. SO. » 
Una comisión visitó al gobernador mi-
EL NUEVO ENCARGADO DE LOS 
NEGOCIOS DE CHINA 
El viernes llegará a esta capital, 
procedente de los Estados Unidos, el 
señor Chun K. Shen. quien viene a 
ejercer las funcione? de Encargado 
de Negocios óe China en esta Repú-
blica. 
l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
El Director de Subsistencias, señor 
André, se entrevistó ayer con el Jefe 
del Estado para tratar de la reciento 
ley, relacionada con la Dirección a su 
cargo. 
El próximo lunes se entrevistarán 
el Secretario de Agricultura y el pro 
pió señor André, con el Jefe del Es-
tado, para llegar a una conclusión con 
respecto a ley de referencia, por lo 
cual quedará suprimida la Dirección 
de Subsistencias. 
litar pari protestar contra los tncesoo 
de ayer. 
El gobernador dijo a los comlsiocados 
que condenaba las aspiraciones catalanis-
tas. 
Declaró también que la independencia 
a que aspiran los nacionalistas costará 
más de un millón de vidas. 
SIGUEN LAS COLISIONES 
J-ERIDA, 30. 
Anoche, en la ralle Mayor, se dosarro-
lló nra colisión entre catalanistas f es-
pañolistas, resultando varios heridos. 
EL DERATE DE AYER 
MADRID, 30. 
A pesar de lo que dicen los periódicos, 
la impresión causada por t i debite de 
ayer en el Congreso es poco diáfana. 
La actitud del seüor Cambó tu-5 tran-
'quila aunque raiteró las amenazas h.-nihas 
pero es lo cierto que no se real'/aron 
los anuncios que hizo en Barcelona. 
Los discursos pronunciados por los se-
ñorea conde de liomanones y Dato fueron 
hábil* s y enérgicos. 
Mañana continuará el debate. 
Aumenta la expectación. 
SALIO DE NUEVA YORK LA DELEGACION CUBANA A LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
Son idénticos los ideales de los Estados Unidos y de Cuba, dijo 
Bustamante. 
NEW YORK, Enero 30.—Con la bandera cubana ondeando sobre el palo 
mayor del transporte americano "Drizaba", salieron esta tarde los delegados 
cubanos a la Conferencia de la Paz de París. 
A la cabeza de los delegados va el doctor Antonio S. Bustamante, Enviado 
Extraordinario, y Guillermo de Blanck, como Secretarlo; Pedro y Luis Ma-
cheldo, son los attachés de la misión. Una banda de mflsica situada en el mue-
lle tocaba aires patrióticos cubanos y americanos mientras una comisión pre-
s'dida por Cayetano de Quesada, Vice-Cónsul cubano en New York, despidió 
a los delegados. 
El comandante Franck Bagan King, de la Armada americana y el capi-
tán Charles L. Freeman, pusieron el transporte a la disposición del delegado, 
izando en honor de la misión la bandera cobana en el palo mayor. 
En una interviú celebrada con el doctor Büstamante, éste dijo que los Idea-
les de Cuba y los de los Estados Unidos, que se expresarán en la Confe-
rencia de la Paz eran idénticos. Habló de la amistad que existe entre las 
dos repúblicas y recordó el hecho de que Cuba entró en la guerra poco des-
pués que los Estados Unidos. Esto se hizo no solamente por el deseo de au-
xiliar a la humanidad, sino para expresar ia gratitud y amistad que Cuba 
siente hacia la América del Norte. 
El doctor Bustamante agregó que arabas raciones se robustecerían con las 
medidas que se adopten en la Conferencia de la Paz, y que Cuba tratarla de 
apoyar los catorce puntos del Presidente Wilson, que tienen por objeto me-
jorar los intereses del mundo. Dijo que la Conferencia debe aumentar los in_ 
tereses que han gozado ambas repúblicas, y tanto Cuba como los Estados 
Unidos mejorarían su situación económica. 
Se espera que los delegados llegarán a Brest el 7 de Febrero, de cuy» 
puerto se dirigirán a París. 
S e r e c a u d a r á e s t e m e s 
m á s d e t r e s m i l l o n e s 
Llegó ayer un barco con 41.529 sacos de harina. Informes al Con-
greso sobre la congestión en los muelles. 300 mil sacos de arroz 
depositados. Ocupación de 80 docenas de pares de medias hur-
tadas. Mejora la sanidad en Canarias. 
EN EL SENADO 
MADRID, 30. 
El penoral Arana preguntó al Gobierno 
cuál es su actitud frente a las vejaciones 
que en Catalufla fe hacen al ejército y 
que son intolerables. 
Dijo quo esa* vejaciones, de continuar, 
provocarán tm grave conflicto. 
Tambiiíti dijo que la suspensión de las 
garantías constitucionales en el Princi-
pado son. insuficientes y que se impone 
la declaración del estado de guerra por-
que t i ejército se considera desampirado 
de toda protección legal. 
El señor Cortina reconoce que la si-
tuación es delicada. 
(Pasa a lá NUEVE, Columna TERCERA) 
Cumpliendo lo dispuesto por el sefior 
Secretarlo de Hacienda, por la Aduana de 
la Habana se están recopilando los da-
to» necesarios que suministrará luego al 
Senado de la República que los ha pe-
dido, sobre las acusas de la congestión 
de los muelles, así como la manera que 
se crea más conveniente para evitar que 
siga eso ocurriendo. 
Desde luego, que lo primero que salta 
a la vista en esto del remedio a dicho 
mal es la escasez absoluta o casi abso. 
luta que tiene el Estado de muelles con 
que, contrarrestar la acción de los mue-
lles particulares que en su casi totalidad 
y de acuerdo con las concesiones res-
pectivas son muelles de depósito. 
Se da el caso anormal de que por mu-
chos comerciantes se tome en la actua-
lidad como un recargo en la mercancía 
los derechos y multas que romo castigo 
Imponen las rdenanzas de Aduana a los 
que ro extraen las mercancías de los 
muelles dentro de lo que disponen esas 
mismas ordenanzas porque dichos comer-
ciantes carecen de almacenes en la ciu-
dad y los particulares de los muelles, 
están todos abarrotados por los bultos 
qne en las mismas condiciones que los 
otros han sido importados y que llega-
ron primero. 
También y entre los datos que se apor-
tan figuran por ejemplo le existencia en 
los muelles de la Habana de más de 300 
mil sacos de arroz, 22 mil fardos de sacos 
vacíos para envasar azúcar y los tres al-
macenes destinados a tejidos ya no pue-
den resistir más cargo. 
En los tres últimos meses Incluyendo 
el quo hoy termina, por el puerto de la 
Habana se ha importado el 90 por 100 del 
consumo total de Cuba y ello está de-
mostrado por la presencia en este puerto 
durante ese tiempo de barcos de tra-
vesía qne eran de carga general solamen, 
te 370 barcos. 
Veamos, desmenuzadamente. dónde es-
tán depositados los 300 mil sacos de 
arroz: . ,. 
Muelles de la War Terminar, 20 mil sa-
cos; Idem de Regla, 50 mil; Idem de Ata-
ré», llfi mil; Idem de San José, 60.107; 
Idem San Franciso y Machina, 3S mil. 
Total: 294.306 sacos. 
Los sacos vacíos depositados es como 
sigue: Regla, 17.056; Atarés, 716; San 
José, 4.555; San Francisco y Machina, 
«65. Total: 22.692. 
BULTOS EXTRAIDOS AYER 
Durante el día de antier so extrajeron 
los siguientes bultos de mercancías: 
Muelles generales, 4.B13; muelles de 
San Francisco, 9.48S; Muelles Machina, 
•.710; Muelles Havana Central, 6.073; 
Muelles de San José, 10.033; fuelles de 
Regla, 2.803; Muelles Arsenal P. and O. 8. 
S. Co., 2.532; Muelles Arsenal Havana 
Terminal, 9.492; muelles \Yard Terminal, 
3.143. Total, 53.113. 
TRES MILLONES | 
Según nos informó ayer tarde el Ad-
ministrador delegado de la Aduana señor 
Jiménez Ropo, la Aduana había recauda-
do ayer tarde la cantidad de 300.125 lo 
que unido a las recaudaciones del pre-
sente mes que terminaron hoy harán que 
se llegue a recaudar por este departa-
mento la cantidad de tres niillones de 
psos. 
MAS TRASLADOS 
Además de los traslados que ayer pu-
blicamos, por el señor Escoto, Adminis-
trador de la Aduana, se ban dispuesto 
los siguientes traslados: Casimiro Jimé-
net, de Información a Despacho, y el 
señor Lorenzo de Castro, de Periciales a 
Vista de San José. 
IMPORTANTE OCCPACION 
El agente de la Aduana señor Andrés 
Castellanos ocupó ayer en una casa de 
esta ciudad 80 cajas de medias que ha-
bían sido hurtadas de los muelles. 
Guárdase la mayor reserva sobre el 
lugar y personas que están comprome-
tidas en este asunto, a fin de que no 
se malogre otro Importante servicio qua 
se tiene preparado y qne si bien nos. 
otros conocemos no deseamos interrum-
pir la acción policiaca. 
RISA A BORDO 
Por la policía del puerto fué detenida 
el tripulante del vapor americano Osa-
baw, nombrado Nelson Heicks, porque 
agredió con un hacha causándole una he-
rida menos grave, a sn compañero Este* 
ban Leonard. 
SOBRE BUBONICA 
Señor Médico del suerto. Señor: 
Teniendo en cuenta el tiempo trans-
currido desde que fué encontrada la úl-
tima rata infectada de peste bubónica en 
los muelles de New Orleans, la Superio-
ridad, de acuerdo con esta Jefatura, ha 
resuleto derogar las medidas especiales 
de desratlzactón dictadas para las proce-
dencias de New Orleans, a las que se 
aplicará solamente la Circular número 136 
de fecha 7 de Marzo de 1913, que exige 
para todo buque que haya de atracar a 
(Pasa a la ONCE Columna PRIMERA) 
EL DELEGADO DE CUBA EN 
LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ 
El Delegado de Cuba a las Confe-
rencias de la Paz, doctor Antonio S. 
Bustamante, con fecha de ayer ha di-
rigido a la Secretaría de Estado des-
de Nueva York, el siguiente cablegra-
ma: 
"Salimos hoy Jueves, de Brest en 
el transpone "Orizaba". 
EL SEPELIO DE LA SEÑORA MA-
DRE DEL OBISPO DE P. DEL RIO 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Rio, Enero 30. 
El cadáver de la señora madre del 
Obispo de esta provincia, monseñor Ma-
nuel Rulz, expúsose en Capilla ardiente 
en el Obispado, siendo enorme la con 
enrrencia que durante el día de ayer des-
filó por el Palacio Episcopal. 
De madrugada llegó la anunciada co-
misión del Casino Español. 
Esta mañana celebráronse en la Ca-
tedral honras fúnebres y misa solemne 
efectuándose seguidamente la conducción 
del cadáver desde el Obispado al Ce-
menterio. Durante el paso de la comiti-
va fúnebre el comercio cerró sus puertas 
en señal de consideración. Las honras y 
el entierro fueron imponentes.. 
HERNANDEZ, Corresponsal 
P a g i í s a DOS UiAKAÜ ÜL LA UlAKi^A Enero 31 de 1919. A n u i - a a a v í í 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U U L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
g m idre totis tas plazas ¡¡nplsifBS leí snmde y ipBTitteiws i % teína 
en O m n i . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ - > _ , ^ a 4 ADMINISTRACION: A-894a 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c w a s : A-UM 
M e n d o z a y C o ^ 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
HIÍMBROS DE LA NETT YORK STOCK EXCHANGE 
Ejeentanos órdenes en la Bolsa de JTott York, de la que estantes 
recibiendo contínnamente co tlraclones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inrerslones de pri-
mera claae f sra rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r V 
NKW rOBK STOCK EXCHANGIJ 
COTIZA CIOXKS 
DiT, Valores 
AZUCAKES V TABACOS 
$ 8.00 American Beet tingar. . 
$10.00 Cabau Amer. Bufar. . 
Cuba Clan») Sugar Corp 
$ 7.60 Cuba Cañe Sucar prei, 
Punta Alegre Bdíar. 
American Bumatra f 
Uciierai Clcar . . . 
l'BTUOLBO X GAS: 
Caliíornla Petrolenm 
$ 8.00 Mexlean Petroleam, 
Sinclair Gul£ . . . . 
Sinclair 011 
Oki* Cities Gas. , . 
Pe*pl«'a Gas. . . . . 
Conaolidate Gas. . . 
COBRES Y ACEROS 
Í S.00 Anaconda Copper. • 8.00 Chin* C»pper $ 8.(X) Ineplratlon Copper. 
$ 6.00 Kenn«cott Copper. 
$ Ú.00 Ulainl Copper. . . . 
Ray. Conaol. Copfer 
•ethlehem Bteel U 
Crnclble Steel. . . 
{ 6.00 Laekwanna Steel 6.00 Mlrivmle Stee C 
$ 6.00 Repnblic Iron Jk Steel 
S 5.00 O. S Steel Com 
FLTNDS. EQUn'OS. MOTORES 
American Can. 
$ 600 American Smelllnír &, Peeíf Co. 
Amer. Car Founary 
American Locomotiva 
Balrt Locomotive. 
General Motors k « • 
WeHtluclioNse fClectrlc , 
INDUSTniALICS: 
$ 4.00 Central Leather 
Coru Products. . . . . . . . . . . 
2 010 DistUlcre Seeurltles * 
ü. S. Indcwtrial Alcohol 
FBIIKOV1AR1AS: 
$10.00 CnnR<ll«n Pacific 
ChL MIL Bt Paul 
Id. Id. Id Com 4 . . 
Interb ConaoL Corp. Com, . . . » 
Id. Id. prt . 
$ 5.:3 Lehtcb Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 
{ 5.00 New York Central 4.00 Rendlng Cnm 
( 8.00 Sonthern Pacific 
Southrcn Rallway Comm. . . 
$ 8.00 Union Pacific t . . 
MARITIMAS: 
$ C.OO L Mer Mar. Prof 
Inter Mercantilo Marine Com. 
Abr* de ayer 
14;.-160 
12TÍ4 
E^ERO 30 DE 
Máximo Mínimo Cierre 
C8^ G8 «8% 
146-100 
23 22% 2̂ % 
74tt 74 74 
50 
100% 99% 100Va 
48 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1\2 por 
cief&to. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobro 
joyería. 
C jUts^o , m ^ T c I c . A-9982. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCiONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
L C T R 1 C 
Viene de !a 
_ F á b r i c a ya 
Extra-Estirada LA CORREA DE CUERO MEJORABA 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
•y 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. toda la zafra no he tocado mis correas." 
"ELECTRIC" 


















































































































Bolsa d e j e w York 
P R E R S A A S t C l l O A 
E n e r o 30 
Acciones 43,800 
Bonos 10.911,000 
ra las llantas de Kclly-Springflold. 
Hlde and LwUher preferidas deao-
itaron aneTa acnmala<ioa y las taba-
¡ caleras, cobres, destiladores, aricares 
y ntill.íades locales estnrieron Inter-
mitentemente inertes, clrvándose Con-
solidated Gas cnatro pantos, a cansa 
del dlriíendo ren^ilar. Las ventas as-
cendieron a 43i>,<)fl0 acciones. 
La lista de honos del interior estxiTO 
sostenida, con ligeras transacciones. 
5% 
debllitílndose nominalmente l̂ os de la 
Libertad. Los bonos internacionales 
íio ofrecieron noredad, annqne los de 
París del 6 perdieron sn alza fraccio-
jial. Las ventas totales ascendieron a 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no snfrieron alteración, 
EL MERCADO DEL OLVETIO 
Papel mercantil, 5 a 5.11. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.78.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.^4. 
Comercial. «0 días. 4.72.112; por lo. 
tra, 4.7W114; por cable, L76*5lfc 
Frano^t.—Por letra, 5.4d^|4; por 
cable, 5.4&3;i6. 
florlaes—Por letra, 41; por cable, 
41.11. 
Liras.—Por letra, e.íJO; por calle, 
m u . 
Rnblos.—Por letra, 18.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1!2, 
Prestamos: por 60, 90 días y 0 me-
ses, 5 a 5.1 ;4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, Mojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la nnr, 
alta 5; la más baja 4; promedio 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4.112; cierre 4; oferta 4.1Í2; últimr, 
préstamo, 4.1 2. 
Londires, Enero 30. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
ción. 
Consolidados, 50.1 8. 
París ,enero 29. 
Benta del S por ciento, 63 francos 
25 céntimos al contado. 
Combio sobre Londres, 25 francos 
SS céntimos. 
Empréstito 5 por ciento, 98 francos 
Jíota.—Tío se recibieron cotizaciones 
de Fnris. ^ 
Suscríbase al DIARIO PE L 
RIÑA y amncTése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer el mer-
cado de valores, efectuándose un re-
gular número de operaciones. 
La demanda se mantuvo durante el 
día particularmente por acciones de 
las Compañías Industriales, que ac-
tualmente atraen el interés de la es-
peculación. 
Las Comunes de la Compañía do 
Calzado continúan avanzando, habien-
do ganado cuatro enteros en los dos 
últimos días. El miércoles se efectua-
ron operaciones a 40.l!4 y poco des-
pués a 41.1¡2 y 43, y ayer ganaron 
1.112 enteros al cierre, operándose a 
14, quedando después solicitadas a 
<4.1 2. sin que nada se ofreciera a me-
nos de 46. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores 
Sliombros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
COMPRAMOS "BONOS DE LA LIBERTAD" EN TODAS CANTI-
DADES Y LAS "TARJETAS" DE LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO PUEDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO 86 Teléfonos; A-2707. A-4988 
Ejecutamos Ordenes en la Bolsa de New York. 
C O M P R O B O N O S 
D E L 
3 e r . E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
H o t e l F l o r i d a . O b i s p o 28. 
D e s d e e l d í a l o . d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , *se 
d a r á p r i n c i p i o a ias o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s s o b r e 
m u e b i e s , d e j á n d o l o s e n p o d e r d e sns d u e ñ o s . 
H a b a n a , 9 9 y O ' R e i l l y , 11, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 1 0 9 . H a b a n a . 
ceos al t 6dl7 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIEICOS YAPOBES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
p^ra Nmera Yoík, pora V e n Orieans, para Colón, 
del Toro, pura Pncrto Limón, 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso la» «oxrJdaa, 
ptera Bmm 
. . . ••• ••• New York líew Orleans.w . 
Colón • i - • * 
SALIDAS DESDE SAHTIAfiO 
Para Nei» York. 
Kfnireton. Puerto Barrio i , Pnerto Cortés, Tela J 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de corolflai. 
i 
ffCTT York. . . . . . ••• ••• ••« • 
Kingston ••• ••• • 
Pnerto Barrios... . . . ••• ••• ••• ••• *•» • 
Puerto Cortés.. . •»• ••• • 
L a United Fruit Compaoy 
SEEYICIO DE YAPORE8 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lon|a drel Comercks 
Habana. 
Ida. 
. . $50.00 
BeliM. 
Ida. 
. . MjOf 
. . $ir>.06 
. . $50.00 
L . Abaseal y Staat. 
Agentes* 
Santiago de Cuba. 
n 
Las Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional son objeto de 
viva demanda, cotizándose de 67.12 
c 69, sin que se efectuaran operacio" 
nes en el día Las Comunes de esta 
Compañía se cotizaron en la apertura 
de 46.1|4 a 48, operándose al cierre 
en 50 acciones a 46. Cerraron de 46 a 
46.1Í4. » 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra mantuvieron con firmeza sus coti-
zaciones, operándose a primera hora 
en 50 acciones a 67.3;8, quedando des-
pués solicitadas a 67.1|2 sin que sa-
lieran nuevos lotes a la venta. 
El papel de la Licorera ffrme, aun-
(PASA A LA CAOORCB) 
D i a r i o d e la Marina 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen loa 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.), pa-
ra la Junta G'-meral reglamentaria que 
se ha de celebrar el viernes, 7 de Fe-
brero del corriente año. a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social 
Habana, 29 de Enero de 1919. 
El Secretario, 
Joagnín Fina. 
"Diario de laMarina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia voluntaria de los se-
ñores Gutiérrez y Hno. de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en San-
tiago de Cuba, se hizo cargo de la 
misma el señor Joaquín Casaaiitjana, 
Sagarra baja 19, Apartado 217, con 
cuyo señor tendrán la bondad de en-
tenderse los suscriptores de aquella 
Ciudad, desde el primero del actual. 
Habana, 27 de enero de 1918. 
EL ADMINISTRADOR. 
Bd.-26. 
['pinturas y barnices 
1sacos para azucar tipo írrgiAv 
VALVULAS 
MEilCADO FINANCIERO 
(Oíble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
JTew York, Enere 50. 
» ha habido ca«bl*s en el merca-
do lecal de asnear erado, eotiróndo-
sc cmtríínfra a 7.28 al refinador. 
Hey se fempraren S^TtO saces de 
Cuba y 127,4tO saros de raerlo Elco 
para embarrar en Febrero. 
La demanda do azúcar refinada es 
maderada y les prerios ceatfaúan sin 
variarión a base de 0 eentaves el gra-
nnlado fino. Se esperan grandes can-
ti da des de an'iear. de manera que los 
refinadores tendrán snfiefente exis-
tencia para sns nere^idades, y cerno 
se espera qae para f 1 raes entñmte se 
crportmrá arúrar en ^ran eantliad, nc 
hay pellirro de que la existencia Ilegtie 
a ser excesiva, 
TAL0RES 
Xcat York. Faero 30, 
Los "Peelt" y etres intereses pro-
dónales rranadaron bey la actíri-
Jad alelíta, operando casi enteramen-
te coa yarlas divisas especnlatiras, 
mientras las ferrocarrileras y otras 
representativas se quedaban atrás o 
completamente relegadas a la Indüe-
renHa. 
El análisis de la memoria trimes-
tral de la Tnited States Steel produ-
je bastantes operaciones para cubrir-
se cen esas y otras acciones afiliadas, 
nlcanraado el aceto nn adelanto ex-
(reaie de 1.1 8 y reteniendo sn ganan 
da, com «etable mejtra en otras del 
mismo grupo. 
La falta de interés en las ferroca-
rrileras, de lo cual Texas and Pacifie 
íoé la notable cxcepelón, se atribuyó 
nuevamente a adverses estados do 
gnnanHas y a haberse pospuesto olrn 
fCE la deelslón sobre les dividendos 
l)or los dlreetores de la St. Paul. 
Las petroleras y las marftiraas con-
(ribnyeron en medida aprecia ble a la 
actlvliad y Armera de la mafiana, pe-
ro cedieron despaés, reaccionando 
Mcxiean Petroleam en más de tres 
puntes y las Marines preferidas casi 
otro tanto. 
Les metfwes y subsidiarlas fueron 
lo característico de la sesión del me-
dio día y i e la hora final, extendlén 
dose las gananeias de esa división des-
de 1.1 * para Shidebaier hasta dos pa-
ra las crenerales de motores y 5,1 ¡8 pa-
ACTARIQ 
ESTOPA-PESPtwercios ] 
empaquetadura! PAÑOS FILTRO 
FERRETERÍAEN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reilly 11. Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
E l e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
AloiaceDlstas, Importadores de Efectos Eléctricos y Maqalnarla. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
£SlAllLLtiUA SU LA ilAbAAA DLSDt EL AÑO ISóó. 
OFICINAS EN SL PROPIO EDIFICIO. EMPEDRADO No. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor respcnsable de las propiedades aseguradas |66.602.946-5t 
Siniestros pagadc-s por la Compañía hasta la lecha. . . . 1.786 593-83 
Cantidad que 3e est4 devolviendo a los socios como' sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
importo del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repúblic láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones dd la Havana Electric 
Raílway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 5S1.4S-1-81 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 El Conseiero-Director, 
C460 15d.-ll ANSELMO KODR1GUEZ CADATID. 
132.403-33 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la República. Sirven con rapidez, y 
sus predes, como de importación. Fabrican Casas, Chalets y 
Bateyes; hacen carros para caña. 
ARO LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1919. PAGINA I K t S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FtTNIXA DO I K399i 
DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
| toe» — • 
f Id. •— 
6 Id. — 




1.40 ¡ 1 me» • 1-50 
4-20 I 3 Id. .. 4-50 
8-00 j 6 Id. 8-50 
Ib-OO 1 Aflo ..17-00 
EXTRANJERO 
3 meses S 6-00 
6 Id. 1 l-OO 
1 Aflo „ 2l-OO 
APARTADO 1010. TELSTONOS. REúACCiON: A-6S01. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIO»: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L 
La huelga de tipógrafos ha rete-
nido y retardado la impresión de la 
Memoria del Casino Español, corres-
pondiente al año 1918. Sin embargo, 
ansiosos nosotros de conocerla nos 
acercamos al Secretario de la ilustre 
institución, nuestro distinguido com-
pañero señor Don Ramón ' Armada 
Tcijeiro, quien amablemente nos ce-
dió las cuartillas originales, del espe-
rado informe. 
El Casino Español sale más vigo-
roso y robusto de las rudas pruebas 
y terribles sacudidas de la guerra in-
ternacional. Son ya "fervores de op-
timismo y hálitos de risueña realidad" 
los que inspiran su Memoria. La paz 
que se levanta vivificante y risueña 
sobre los feroces y sangrientos odios 
de la guerra, la paz que ha traído 
por fin el laurel generoso del triunfo 
para Cuba viene con el pecho abierto 
para aquella confraternidad y con-
cordia que ha sido siempre el lema, 
el escudo y el alma del Casino Es-
pañol. 
Ni aun en los días más tenebrosos 
de la guerra se empañó jamás el fir-
me y claro esplendor de esta enseña 
de la unión hispano-cubana que des-
) de el día en que nació la República on-
deó el Casino Español de la Habana. 
La solemne velada fúnebre cele-
brada con la admiración y la gra-
titud fervientes de cubanos y espa-
ñoles, en memoria del apóstol de la 
concordia hispano-americana, senador 
Rafael Ma. de Labra, la fiesta de la 
faza, en la que la sincera elocuencia 
de oradores de Cuba y de España re-
novaron y reforzaron entusiasmos y 
fervores, la entrega del título de So-
cio de Honor al sabio prelado de Pi-
nar del Rio, Ldo. Manuel Ruiz, adalid 
denodado y esclarecido de las glorias 
de España y de Cuba con la luminosa 
robustez de su pluma y de su pala-
bra, el nombramiento del meritíslmo 
1 culto caballero, señor Bances de 
Conde, yerno del señor Labra, como 
presentante del Casino en España. 
*>n hermosos capítulos de la Memoria 
qae continúa brillantemente la h¡-
«Iga historia de la concordia hispa-
pxubana. 
B a n c o ^ a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "De los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
S ¡ t i e n e u s t e d i n t e r e s e s , b u e n o e s q u e s e p a q u e e s t e B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a t o d o s u e n o r m e m o v i m i e n t o . E n e s t a 
c a s a , s u y a y n u e s t r a , n o h a c e m o s n a d a q u e n o o b e d e z c a a i c á l c u l o 
y a l o s n ú m e r o s . P o r e s o t r i u n f a m o s , y p o r e s o t r i u n f a n t a m b i é n 
c u a n t o s s e u n e n a n o s o t r o s . 
Cuentas Corrientes, 
Esta es el alma noble y fuerte del 
Casino Español. Su cuerpo, todo cuan-
to atañe a su situación económica, no 
es menos sano y vigoroso. El 1917 ha-
bía sido desde la fundación de la So-
ciedad en 1869, el año social en que 
mayores éxitos económicos se habían 
obtenido. Comparando ahora el 1918^ 
con el 1919, resulta que "es mayor 
en 68 el número de señores asocia-
dos, mayor en $3.002.50 el total re-
caudado por cuotas sociales y mayor 
en $2.570.70 el capítulo de ingresos 
por otros conceptos. Una sociedad que 
así se refuerza, crece y vigoriza, en-
tre la escasez, las torturas y las anor-
malidades de la guerra, ¿cómo no ha 
de esperar días de gigantesca pros-
peridad y sólida bienandanza, con 
Caja de Ahorros, G 
Prés tamos . 
i r o s . 
Casa centra!: Mercaderes y Teniente Rey. 
Socarsales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTL DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
mando y demás familiares, entre ellos 
nuestro estimado amigo y compañero 
Antonio G. Zamora, Director de "El 
Hogar", nuestro sincero pésame. 
los risueños y fecundos auspicios de IXwi Fernanda Fifnered© Socarras 
la paz? 
Y a los que por tales caminos de 
engrandecimiento saben dirigir el Ca-
sino Español ¿cómo no rendirles el de-
voto y fervoroso homenaje de nues-
tros aplausos? Para el que lo presi-
de, espejo de caballerosidad e hidal-
guía, para el que con la fuerza de 
sus nobles empeños y la luz de sus 
acienos ha dado a la ilustre asocia-
ción los días de mayor florecimiento 
y esplertdor, hay en la última Memo-
ria un glorioso capítulo: aquel en 
que se consigna el alto honor de la 
Gran Cruz concedida al señor Nar-
ciso Maciá. La recompensa es digna 
de su labor. 
La brillante Memoria cuya ordena-
da y cincelada redacción resplande-
ce bajo la pluma de su Secretario, se-
ñor Armada Teijeire, después de re-
producir la vibrante alocución del Rey 
Alfonso en el Ateneo de Guipúzcoa 
en pro de los vínculos hispano-ameri-
canos y las fervientes excitaciones del 
Presidente del Consejo Municipal de 
Silvia República de Colombia, a sus 
compatriotas sobre España y Amé-
rica, termina con las concisas y her-| 
mosas frases siguientes: 
"Ya veis que no estamos solos; 
nos nuía la Majestad Real, nos acom-
paña el talento, nos inspira el amor, | 
nos consagran la Religión y la Pa-| 
tria." 
Nos comunica en B. L , M. atento 
el señor don Fernando Figueredo So-
carrás, nabor tomado posesión de la 
presidencia de la "Asociación Nacio-
nal do los EmigradoR Rcvolueícnarios 
Cubanos", para cuyo honroso «frga 
fü4 recientemente elegido 
Indudablemente, dadas su reconoci-
da?? condiciones, serAn muchos los 
éxitos que obtendrá en la presidencia, 
a que ha t i á o elevado por cus con-
socios. 
Damos la enhorabuena al sa ior FI-
gurrodo Socarrás, y a la Asociación 
Naci««al de los Emigrados Revolucio-
narios Cubano?. 
líos casos de Fiebre Tejana que ocu-
rran en los alrededores de la Haba-
na, para recoger de los animales ata-
cados muestras de sangre y garrapa-
tas infectadas con que realizar algu-
nas investigaciones que se llevarán a 
cabo por el Leboratorlo de Epizootias 
se interesa de los propietarios de ani-
males vacunos, y en particular de los 
veterinarios quo ejercer en la pro-
vincia, comuniquen a la Secretaría 
de Agricultura, Telefono A-7053. Sec-
ción de Veterinaria, la existencia do 
los casos que se les presenten, a fin 
de que por los veterinarios del De-1 
partamento se proceda a visitar a los 
animales enfermos para recoger cuan 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de loa Eañoa. 
Santa Isabel de las T^jai^ 
Unión de Reyes. 
Zara del Media 
tos datos se estimen de algún valor 
en relación con las experiencias que 
han de verificarse. 
Teniendo en cuenta las muertee qua 
en los animales importados viene oca' 
sionando la Fiebre Tejana, la Secro* 
taría de Agricultura se propone la» 
borar por todos los medios a bu al-
cance en el sentido de ver sí pueda 
llegar a obtener la manera de cem. 
batir con éxito dicha enfermedad, ma» 
ñera única de que puedan Importarse 
en nuestro país animales bovinos do 
lugares en donde no existe garrapata, 
sin el peligro que hoy entraña ese pa-
rásito para la ganadería progresiva. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
l Tres sesiones bastaron para que soí 
estableciese una perfecta coinciden^ 
cia entre representantes de ideas po-
líticas tan divergentes, cristalizando' 
en unas bases, lo más sustancial de la* 
cuales estriba en la constitución do 
un gobierno regional y en la deter-
minación de las facultades al mismo 
asignadas en relación con las del po-
der central. 
El gobierno regional estará integra-, 
do por un Parlamento, constituido por 
dos Cámaras, una elegida por sufra-
gio universal directo y otra por e l 
voto de los concejales de todos los. 
Ayuntamientos y por un poder ejecuti-
vo responsable ante dicho Parlamen-
to. 
í Y en lo que atañe a sus funciones, 
I el gobierno regional, Integrado por; 
los elementos antes expresados, ten-
drá plena soberanía pr.ra regir loa 
asuntos interiores do Cataluña, ea 
cuanto no se lefieran a los siguientes, 
respecto de los cuales, subsistirá inte-
(Pasa a la plana DIEZ) 
UNA ESCUELA PREPARATORIA 
Los doctores Alfredo Rodríguez 
M«r©jón y Ramiro Mañalich y Can-
tón, dos de los más notables profe-
sores de la Escuela Normal de la Ha-
bana, nos comunican en atento B. L, 
M., %\lñ han abierto en esta ciudad un 
centro da enseñanza destinado espe-
cialmente a preparar alumnos para 
Ingreso en la Universidad, Institutos, 
Academias Militares y Escuelas do 
Arte» y Oficios. 
Muchos éxitos deseamos a los dis-
tinguidos pedagogos. 
LA FIEBRE TEJANA 
Deseando la Secretaría de Agricul-
tura conocer la existencia de aque< 
C e j a de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
Se recuerda a los señores Socios 
Suscriptores, que el próximo domin-
go 2 de febrero a las dos de la tarde, 
continuará la Junta Ceneral ordina-
ria principiada el 19 del actual; en 
cuya Junta, se dará cuenta de- infor-
me de la Comisión de Glosa y se acor-
dará el dividendo. 
Para concurrir a la Junta serA re-
quisito indispensable, la presentación 
del recibo del mes de diciembre pró-
ximo pasado. 
Habana, 27 de enero de ,̂919 
Yíctor F-echevarría, 
Secretario. 
C. 889 6d.-28. 
N E C R O L O G I A 
K0D0LF0 CATALA Y GARCIA 
La epidemia de Influenza ha cau 
•aoo una víctima más segando la exls-
gneia del señor Rodolfo Catalá y 
«arcia, de cuya enfermedad pocos 
'as ha dimos noticia 
El señor Catalá. joven, laborioso 
muy querido de cuantos con él tu-
vieron tratos on el terreno íntimo y 
en el oficial, como Excretarlo parti-
cular que era del señor Secretario 
de llaciendn. ha bajado a la tumba 
cuando el porvenir le sonreía, dejan-
do franca estola de simpatías. 
Reciban su vinda, la señera Terina 
Arroyo, gravemente enferma también 
1 en estos momentos, su hermano Ar-
A v i s a m o s a l o s 
s e ñ o r e s m é d i c o s 
y a l p ú b l i c o , q u e 
d e n u e v o , h a y 
F I M O L B U S T O 
e n t o d a s l a s b o t i -
c a s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
£229" 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
I X PROBLEMA 1)E CATALUÑA ABSORBE LA ATEXCIOY PUBLICA*» 
CIRCrvSTAXCIAS PROPICLAS DETESMEfANTES DE SU AC-
TUAL PREP0>DER4>TIA EL PLEBISCITO CONCRETADO EN 
UNAS BASES.—LO QUE QUIERE CATALUÑA. — LOS IMPUGNADO-
RES DE LAS ASPIRACIONES CATALANAS. — APRIORISMOS, APA-
SIONAMIENTOS E INTRIGASELA CUESTION CATALANA OCASIO-
NA EN CAMBIO DE GOBIERNO.— EL PROBLEMA CATALAN SERA 
TRATADO EN EL PARLAMENTO.—INICIASE EL TRIUNFO DE LA 
ASPIRACION DE CATALUÑA EN UNA CONFERENCIA DADA POE 
CAMBO EN LA ACADEML4 DE JURISPRUDENCIA, 
Barcelona, S de Diciembre de 1918. 
Proclama la importancia de la cues-
tión catalana el hecho de haber pasa-
do a ocupar el primor plano en el 
cuadro de la política española. Ya no 
hay quien deje de reconocerlo así, in-
cluso aquellos que, impotentes o mal 
preparados para abordarla, apelaban 
a la cómoda estratagema de negar su 
eiílstencla. Hoy la famosa cuestión 
se les ha echado encima como una 
avalancha, dando al trasto con sus te-
naces e inveteradas resistencias. 
Propicias circunstancias, unas de 
orden Interior, otras de carácter inter-
nacional, obrando de consuno, han 
abierto cauce y dado Impulso a la 
cuestión catalana. Entre las primeras 
debe contarse la intervención prepon-
derante que desde que estalló la gue-
rra ha venido ejerciendo Cataluña, 
con su espíritu propio perfectamente 
destacado y con la eficiente actuación 
de algunos de sus hombres más cons-
picuos, en la política general do Es-
paña. Y entre las últimas tienen un 
valor extraordinario laR corrientes 
mundiales que al final de la guerra 
europea aparecen singularmente en-
caminadas en un sentido de respeto y 
de reconocimiento de las antiguas na-
cionalidades. 
Así, Cataluña, que nunca, ni en las 
épocas de mayor opresión y de más 
proiraaciada decadencia, había renun-
ciado a las reMndlcacíones de su per-
sonalidad histórica, creyó llegado el 
momento de formularlas seriamente. 
Ahora o nunca, se dijo en la plenitud 
de su conciencia. Y dejando de mano 
las vaguedades y enfrenando de una 
vez para siempre aquellas exploslonea 
pasionales y estridentes de otros tiem-
pos, decidióse a formular su pensa-
miento en una serle de afirmaciones 
articuladas. 
La solemnidad del momento engen-
dró en el país catalán la maravilla de 
tina unión nunca vista de voluntades. 
A la manifestación del 98 por ciento 
de los Ayuntamientos prohijando las 
conclusiones en pro de la autonomía 
votadas en la última Asamblea de 
funcionarios de Administración Lo-
cal, adhiriéronse las representaciones 
parlamentarlas de todoe los partidos, 
las de la vida corporativa en todas 
sus Infinitas variedades y el pueblo 
en masa, liso plebiscito tan completo 
y ese concierto de sentimientos tan 
unánima vino a marcar el punto cul-
minante en el movimiento ascenslonal 
de las aspiraciones de Cataluña. 
Producto do la grandiosa manifes-
tación popular que coreó la entrega 
de la Comisión de parlamentarios en-
cargada de redadtar Ins bases del 
régimen autonómico a que Cataluña 
aspira, para ser presentadas al Go-
bierno, pues el movimiento autonomis-
ta de Cataluña gSra dentro de la ór-
bita de la más estricta legalidad, cu-
yo centro de atracción constituyelo la 
integridad de España 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40-
Tratamiento especial de la Avarlo-
rís. Herpeílsmo y enfermedades de xa 
Sangre. 
Fiel j rías genlto-nrlnarlas. 
621 31 • 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-Wtfracke,, 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . Pascual -Baldwin , 
Obispo 101. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad! 
A L . M E N D A R E S 2 2 , 
I W I a r í a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes , 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4. 
No ahee visi tas a d o m i c i l i o 
Or.Oonzaio P e t a 
CIKUANO DEL. UOSPITAX. JUK KMXKm genclas y del Uuspital Nfimero Unowi 
ESPIXIAMSTA EN VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Clstoscopla* caterismo de los uréteres j examen ds 
riñóu por los U%yo3 X. 
JNYECCIONES I>E NEO SALVARÍAN. 
ONSÜXiTAS DE 10 A 12 A. M. T DH 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
'OJO/ai 
Ideíanoche 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , lOfo-lOB. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Recibimos depósiios en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también per corree 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I M T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: <lEL CRISOL", NEPTÜHO \ M A H R l p . 
COMPáHIA NAGIONM DE r i ü N Z A S 
iitos del Banco Nacional de Cuba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A-OAAO y A-IOSS 
Presidente: José TyCpe* Bodri^nez. Vicepresidente: Mannrt fc. Csl-
•ét. Letrado Coas alto r: doctor Vidal Morales. Directores: .lailán U -
narés; Saturnino Pamjfin; Manuel Flores; W. *. M4írchant: Bemard© 
Pére»; Jí. A. CoroaUe»; Tomá». S. MeUeros. Administrador: Harria] 
ülmo Truffln. Secretarlo Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módica» primas para Subasta, Com-
tratlstaa, Asnnto» CWles y Criminales. Empleados Públicos, par» Ua 
Adnanaa, etc. Para va\% la formes, dirigirse al Admlnlstrmdo». 
Bapldes en el despaeiiA de las solicitudes. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maanlnaria para rlseiar el cristal, y para .-ullrlo. Un «j ipo com-
^eto rale mil pesos. Tenemes aparato para destilar Sff* J U sorbetera més 
modera del mando con sa propi. motor para hacer helados. ' *~ 
ra azogar el cristal. Damos crMito. * * catílogo gratis. Diríjase a Sp.-
Klsli American Formular 1M Vwt 14 th Street. New l'or City. 
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L A P R E N S A 
Salimos a '•arta por día. Si firma 
una el señor Mendieta, suscribe otra 
el acto el sefior Menocal. 
Y ambos se lo Juegan todo a una 
carta, ¡No et puede decir más en una 
HiisiTa! 
El sefior Menocai. especialmente, 
ceno eoaoce bien los "resortes ofl-
cialea'* y tleno coafianj» absoluta en 
los actos íel G•¥iermo,, dirige incluso 
fcus cartas "atj libltum." 
—"Al sotor Carlos Mendieta, donde 
et encuentro . . " 
¡Es una fortuna sentirse tan segu 
ro de la poricia de nuestro Departa-
mento de Comunicaciones! Nosotros 
no osaríamos procoder as í . . i 
El señor M^ocal, con esta su üi-
tima carta, nos ka recordado una 
Doesfa clásica.. • 
En el Romancero español bay una 
tágina, escrita en octosílabos, quo 
principia de la manera siguiente: 
—"Esto el moro Tarfe escribe 
con tanta cólera y rabia, 
que dondt pone la pluma 
el delgado papel rasga " 
Es violenta, muy violenta en efecto 
•a epístola del señor Pablo Menocal. 
Está ól unido, por vínculos do san-
gre, al primor magistrado do la Na-
ción y esto explica aaturalmento que 
a las violencias del señor Mendieta 
so responda con otras. 
Pero es muy de lamentarse el in-
cidento entre estas dos personalida-
des resyotablos do nuestra sociodad... 
Hablákamo* bace poco do armonía, 
de acercamionios, do conciliaciones. 
;Y andamos ya con los trasto» en la 
cabaea! La pr.sién, la ciega ira ian 
hechr» de las suyas una vez m á s . . . 
ratos, y muchítimo menos a los poe-
tas... Escribir ¿qué importancia tie-
ine.. .? En estos tiempos nadie dice, 
como la zagala de la célebre "Dolo-
I fa": "¡quién sapiera escribir!" Aun-
j que ibundan los que repiten la pri-
i mora parte del dulce poema... 
"—^Escribidme una carta, sefior cura 
— ¡Ya sé para quién es !" 
El señor, Mf-nocal le niega incluso 
al sefior MenrMeta la poquofia cultura 
necesaria pa ' i escribir una carta! 
El «ofior Mendiota, en estos dimes 
r diretes, podría contestarlo al señor 
Menocal con míos versos do Juan de 
Dios Poza, que es un poeta "fami-
liar": 
—"He leído ta carta, ¡qué elegante! 
iDóndMu pluma «u lenguaje toma?... 
Y con estoo dos armoniosos renglo-
nes lo devolvería al sefior Menocal el 
argumento supino de una ineptitud 
literaria... 
Eocríbir es demasiado fácil. Por 
eso, caturalmento, nadie toma en se-
rio a los "periodistas", ni a los lite-
No vamos po-* buen camino. El pe-
ríodo electoral no ha sido abierto to-
davía y ya lo está del todo el de la" 
violencias. Con acusaciones, con des-
templadas palabras, con retos y con 
ausencia de amor colectivo ¡poco de 
provo-tbo nos deparará el porvenir' 
El desconcierte político se refleja de 
modo intenso en la evolución de la 
liqueza pública... Los negocios de 
campo se suipenden, las transaccio-
nes planeadas se aplazan y las com-
pañías apercibidas para realizar nue-
vos trabajos de industria retardan el 
inicio de sus labores... El momento 
es muy grav^... Gobernantes y go-
lernados, liberales y conservadores 
deben tener siempere presente que 
Caba, una pequeña isla, se ha erigido 
on República merced al esfuerzo ge-
neroso de muchas generaciones de 
patriotas, las que se sacrificaron en 
aras de un futrro radiante, que debía 
darlo a los descendientes de aquellos 
adalides del ideal la libertad, la in-
c'epandsncia y la soberanía. . . . 
¡No lo echemos ahora nosotros to-
do a rodar! 
Lástima da apasionamientos y do 
ceguedades, porque Cuba debiera ser 
un pequeño paraíso. . . 
Rica es nuestra clase media, fera-
ces son nuestros campos, prósperas 
estén nuestras industrias, corre el 
oro a manos llenas, y todo respira 
zrandeza y bienestar... (Esto de que 
rorre el oro es un decir.) 
Y entre las huelgas obreras y las 
violencias poh+icas, no tenemos un 
momento tranquilo. •. 
Harto sensible resulta todo esto, 
perquo 
—"Cuba es un jardín de flores..." 
L c c i é o de Benjuí y 
almendra 
Para el cutis. Frasco, 60 centavos. 
Farmacia Dr. E S P I N O 
Zulueta y Brasrones. Teléfono A-ÍJ897. 
C O L O M B I A 
D Í S C O S DE OPERA POR C A N T A N T E S CELEBRES 
M a r í a l a m e n t o s 
13 9 
18627 LUCIA. Sbc*«a de la locura 
48628 LUCIA. RogM.va ntl . 
41649 RI«0L1JTT». Caro nomo, 
t m t MTREILLK. Valsa. 
48«51 LE NOEW 31 FIGARO 
4911?. PE»LA DÍL BRAÍIL. 
49S'72 LA 1̂ 1 AVIA TA. Ah fors. 
$ 3 . 3 0 cada disco 
49SS4 LA TRAVIATA. Parigl o 
cara. (Dúo por Barriente* 
y Lázaro, $5.68). 
49113 MARTA. Qui sola. 
49151 LAKME. Aria. 
49171 VOCI DI PfirMAVERA. 
498T0 I PÜRITANI. Qnl la Voco 
49871 PÜRITANI. Vlcni dlle'.tü. 
H b ó ñ l o L á z a r o 
$ 2 . 2 0 cada disco 
I673G RIGOLETTO. La doeraa o 
mobile. 
46737 RIGOLETTO. Questa o 
fuella. 
46752 I PURITANI. Vleni fra 
questo. 
47211 TL TROVATORB. Di qne-
11a pira. 
$ 3 3 # cada disco 
18140 TORCA. E. lucevan. 
48T41 LA BOHTPIÍE. Ch» gélida. 
48747 L'AFRICANA. OTaradiso. 
48748 LA FAVORITA. Spirto. 
41749 FAVORITA. Una vergine. 
4STf0 TOSCA. Recóndita armonía 
48762 AIDA. Celosto Alda. 
48782 FAUST. Salve! dimora. 
487S3 I PURITANI. A te o cara. 
48787 AMNON. I I sogno. 
48788 MARTA. M'apparl. 
48792 MANON. Ah! dispar. 
49090 PAGLIACCI. Vestí !a gba. 
49370 AVE MARIA. Qounod. 
R i c a r d o S t r a c c i a r i 
$ 1 . 6 5 cada disco 
f7085 UN BALLO IN MASCHB-, 770S8 ERNANI. O. de verd' anm) 
RA. Alia vita. | 77«89 RIGOLHTT. Parí siamo. 
$ 2 . 2 0 cada disco 
49180 PAGLIACCI. Prólogo. . 49215 TRAVIATA. Di Provenza. 
491S1 IL BARRIERE DI SIVI- 49220 TROVATORH. II balea. 
OLIA. Largo. 
RIGOLHTT O. Cortiglanl. 
FAU'ST. BÍ9 Possente. 
49192 
Í9214 
49221 UN BALLO IN MASCHB-
RA. Eri tú. 
B e t i n a F r e e m a n 
$ 2 . 0 0 cada disco doble 
8-5058 LES HUGUENOTS. I S-5059 IL TRO V ATO i ! 
NOZZE DI FIGARO. FAUST. 
S6060 MIGNON. "Connais tu". 
ADDIO. Romanza. 
D E V E N T A P O R 
F R A N K R O B I N S 
T E A T R O 
N A C I O N A L 1 
O B I S P O 
Y H A B A N A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Mknjo, Colorido, Composición y.FIyura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 su técnica.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 TÑDTTdT 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g í n a l e s d e u l t i m a n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
Obispo 88, Obrapiü 93 t i 97, Anisted 51 
C u b a E l e c i n c a l Sopply Co . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A solicitud, remitimos por correo di-
s e ñ o s y precios al interior. 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
UNA S E R I E D E 
De beneficio en beneficio. 
Así va la temporada de Payret. 
Al de anoche, para las ríctimas de 
la epidemia reinante en la comarca 
' pinareña, sncíde hoy el del maestro 
Mugnerza. 
Se ha combinado el programa con 
|la zarzuela La Tempestad desempe-
ñada por las principales partes de la 
Compañía de la Iris. 
Habrá un acto de concierto. 
En él figuran la serenata y panto-
mima de Las Grolfl'ndrinos y la rap-
sodia vasca que cantarán con Espe-
ranza Iris y otros artistas de Payret 
varios pelotaris del Jai Alai. 
Muguerza, el veterano director de 
B E N E F I C I O S 
| orquesta, será objeto esta noche a 
¡una gran demostración de aprecte 
simpatía. 10 y 
Otro beneficio mañana. 
Es el del barítono Juan Pairan 
Ha tenido quo anticiparlo en vista 
de tener que embarcar dentro de bre 
ve término para Méjico. 'C 
Se cantará Juan Segundo, represen-
jándose después un juguete cómico* 
por la Iris y Acebal para cerrar ei 
espectáculo con El cuento del dra-
gón, opereta en un acto. 
ta. 





rios y Vecinos i e i 
<(Reparto Mendo-
za," en !a Víbora 
De acuerdo con la citación que pu-
blicamos oportunamente, en la noche 
del pasado miórcoles, tuvo lugar en 
la lujosa morada del acaudalado ha-
cendado señor Pedro Rodríguez, una 
reunión de propietarios y vecinos del 
Reparto Mendoza, en la Víbora a fin 
de constituir una entidad social que 
cuide y propulse de los intereres co-
munes y públicos en aquel delicioso 
cartier habanero, el más lindo e hi-
giénico de todos los suburbios de es-
ta Capital. 
La reunión en la citada Casa Quin-
ta del señor Rodríguez fué tan ani-
mada como afectuosa y de sincera 
cordialidad, de que fué elocuente in-
dicio las atenciones y obsequiosidades 
del simpático anfitrión y señala el 
primer éxito de los que llevará a su 
haber la nueva corporación social. 
Para explicar el objeto de la cita-
ción hizo uso de la palabra el se-
ñor Rodríguez, exponiendo su entu-
siasmo y buenos depeos y comisio-
nando al señor Manuel de Castro Tar-
garona, Ilustre Subsecretario de 1. 
QÜINIKA QUE RO AFECTA LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QU-
NÍMA ss más efcaz en toá^ los ca^M 
en que se necwite tomar Quhiina, no 
CAUsando zumbidos de oídos. Contr» 
Resfriados, La Grippe, Influonza, Pa-
ludismo y Fiebres. La fenaa de E. W. 
GíjLUVE viea* roo cada cajka. 
No teaia a U I&fh&eaza 
Temor constante a coger la," enfer-
medad es casi scffTiro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato «ís de 
observar constante aseo perRonal, ha-
cer gárgaras con un buen antiaépttce, 
participar d»l aire libre y de] «lor 
del sol y reforzarse uno y toda ?.n fa-
mUia con la ElfULRTON DK RCÜTT, 
de puro aceite de bisado de bacalao 
con hipofewfltos, rec«n»eldo como el 
mejor prerentlTo 4e las afecciones de 
las vfa* respiratorias. 
Pública y Bellas Artes para que ex-
plicara a los reunidos la finalidad de 
la proyectada Asociación y objetos in-
mediatos a que podía propender. 
La fácil y diafanisadora palabra 
del señor de Castro Targarona sirvió 
para difundir entre los presentes su 
convencimiento y anhelos, procedién» 
dose en el acto a dar por aceptadas 
sus indicaciones y constituyendo en 
el neto la Sociedad proyectada. 
Seguidamente y tras un breve cam-
bio de impresiones mostróse una de-
liciosa armonía en la unanimidad de 
apreciación al formular la candida-
tura para elegir la brillante Directiva 
de la Sociedad de Propietarios y Ve 
cinos del Reparto "Mendoza/' on la 
Víbora, que en el acto quedó procla-
mada así: 
Presidente de Honor: señor Pablo 
G. Mendoza. 
Presidente efectivo: den Pedro Ro-
dríguez. 
Primer Vice Presidente: den Pe-
dro Rodrfgiez (hijo.) 
Seguado Vicepresidente: señor J. 
H . Goss. 
Secretarlo: sefior Manuel de Cas-
tro Targarona. 
Tesorero: t>cñor Fernando Blanco. 
Vocalas: señores Agustín Gutiérrez, 
Antonio Díaz Quiñones, Tosí García 
Rivcro, Miguel Angel Rubio, Manuel 
de Cárdenas y 4 más que se acordó 
seríam nombrados en la próxima se-
sión. 
Quedaron además constituidas las 
c»mIsioaes tíe propaganda, hacien-
da y de reglamento y se acordó prac-
ticar las gestiones pertinentes a lo-
grar la inauguración del Parque Men-
doza, el próximo día 24 de febrero, 
celebrando, a tal efecto, una fiesta 
que servirá para dar a conocer a los 
vecinos de la Habana las ventajas pa-
ra la salud, de vivir en este Reparto, 
y las conveniencias económicas de la 
inversión del dinero en el mismo. 
Para est::s festejos, que serán do 
| toda suntuosidad, se solicitará la coo-
peración del Alcalde Municipal doc-
tor Varona Suárez. 
Felicitamos a la nueva Sociedad y 
a su primera Directiva. 
Enhorabuena. 
I r o n í a d e l 
d e s t i n o . 
GLOKIA A LOS CAIDOS 
Han rendido la triste misión que 
los llevara a un puerto extranjero ei 
crucero "Cuba" y el buquo escuela 
«'Patria". 
¡Quién lo creyera! En esos mismos 
buques donde embarcaran ayer, son-
rientes, colmados de esperanzas, re-
bozantes de vida, obedientes al su-
San Lázaro, corando 
El Santo de los millones de milagros, 
San Lázaro, el Santo que consuela, que 
cura todos los males de la sangre, siem-
pre estA curando, ¿l con sus milagros 
y PuHflcador San Lázaro ton sus exce-
lentes cualidades. 
Puriflcad»r San Lázaro, es la medtea-
cifm lOgica de las afecciones de la san-
are, es la medicacién pesltlva de todos 
les nales que obedecen a desarregles de 
la sangre. Cuantos toman Purlflcador 
San Léíare curan sus males, se fortalecen 
y se vigorisan. 
En las betlcas (odas, se vende Purlfl-
cader San Lánaro, que es la medicina que 
a diario piden más enfermos, porque los 
qu» tienen alguna afeccWn proreuiendo 
del desarreglo de la sangre, son los mis 
do los enfermos. Purlflcador San Láza-
ro, vigoriza el cerebro, cura el e¿t0ma-
go. 
Las personas que padecen anemia, qua 
les faltan fuerzas, energías y que .•«ufreB 
fcrenins, granos y otras munifestacioneí 
So la sangre descompuesta, tienen en Pu-
rificader San Lázaro, su medlcini Pí-
danla en las boticas y so curarán pronto. 
C 382 alt 3d-27 
D r . M . R a b a s a 
Pe los Hospitales de París y Jíew 
York. Enfermedades de la PleL 
(ExclnRlraraente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono A-504& 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
A V I S O a L a s F A M I L I A S 
Llegaron los especiales hilos para bordar en máquina, y los céle-
bres estuchen de Cntter, para las uñas. 
" L A E S Q U I N A ' 
SEDERIA Y rERFUMEHLL 
OBISPO JiUMERO 67. TELEFOJíO A-6624. 
La casa más surtida en avíos pa» a tejer y bordar. 
Rafia para labores. 
c 949 5d-31 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V K T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S , 
E S P E J O S 
Quiero hacer espejos y ganarse ele n pesos al día y azogar los espejos que 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle a hacer espejos con 
nuestra "Patente." le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No ne-
cesita maquinarla Con 5 pesos puede empezar a azogar espejos y hace- espe-
'os. Damos gar» ntí* por 20 años. Teñamos maquinarla para vlselar el oristaL 
diríjase a Spanish American Form-Jlar. l»i West 14 th Street. New York City. 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
SO p o r 100 d e r e b a j a p o r 10 d í a s , e n S o m b r e r o s . P i e l e s , 
C o r s é s , F o r m a s y A d o r a o s d e e s t a casa , p a r a d a r c a -
b i d a a n u e v a s e x i s t e n c i a s . 
L a M í m í . N e p t u n o , 3 3 
c 816 8d-25 
V E N T A S A P L A Z O S 
V Í C T O R W e s t c n d y K r a k a u e r 
" C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s " 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 699. T E L E F . A - 3 1 2 a 
premo mandato de su patria, regresan 
pus despojos. Lezama, Chomat, Gran 
Cabrera. 
En los floridos años de su vida, en 
plena pubertad y cuando la tierra 
(jue los vió nacer más esperaba de 
ellos, rinden su tributo a la muer-
te. Inteligencia, virtud, fuerza de vo-
luntad y honor era el símbolo de 
esos tres jóvenes caídos Su muerte, 
al ocurrir, deja un inmenso vacío en 
la sociedad donde ellas convivían, por 
í.ue eran caballeros; en el seno de 
sus familiares porque en ellos se en-
carnaban el saOriflcio y el amor f¡-
:al, y en el Ejercito hondamente sen-
tidas, porque en ellos se aunaban 
grandes virtudes que difícilmente se 
olvidan; valor, honradez, amor al ser-
vicio y lealtad, condición esta últi-
ma que tanto engrandece al hombre y 
que ellos conservaban como ineludi-
ble patrimonio. 
Hoy, cuando atruenen el espacio las 
.descargas de fusilería, póstumos ho-
nores que se les tributarán, dedique-
mos un cariñoso recuerdo al Coman-
dante Ernesto Tabío y Espinosa, caí-
do también do manera trágica y que 
como Lezama. Chomat y Grau Cabre-
ra, fué caballero en la socledM, glo-
iria del Ejército y honor de su 
tria. 
(Firmado) Obdulio Herera, Seenn 
tío Teniente de Artillería de fVct¡ 
Batallón número 1. 
GALLITO SIN RIVAL 
Así es en efecto, bizcochos EL ííattt TO, es lo que quieren a la hom u ^ Í Í sayuno, los yiejitos, los muchachos v kÍI d«- todas las edades. Unos y otros vn»* Tin a pedir bl¿ccckes EL GALLITO .1 medio día y repiten por la tarde v i^í quieren por la uoche. * 103 
A todas horas y todas las personas, 
quieren siempre bizcochos EL GALLî n hor, muy ricos y siempre frenos v t^l 
Uidltos. S»n bizcochos de caüdad. a¿I 
i.e meden encontrar en dnlce-íag. «..fj? 
toteles y ©n las tleadas de viveras nuJ 
cochos EL GALLITO, todts quieren 
Xo vacilen pidiendo uno u otro tortn. 
por Isual fob sabrosos y siempre ír«! 
fes y tosUdltos. Sus nombres 
Irutas, Cabanlto. Tres Estrellas, c S l 
tiS-ne, Parisién y Sponge RnsV. gon ¿¿'r 
ÍLTal deliciosos y preferido iilnrun.. « 
da uno tiene un algo y todos soo 'moT 
fabrodos aj 
Quien pide una vez bizcochos EL fu 
LLITO, los pide tiempre y es urtl i-rnL 
la de buen gusto, porque pide lo rnT 
Jor en bizcochos: EL GALLITO. 
C 224 jJt. ' 5.1.2a 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
9 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , f a c i l i t a las d i g e s t i o -
nes, a c t i v a todas las f u n c i o -
nes d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
las a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
ANSELMf CASTCU5 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
M A I S O N L U M I E R E 
GRAN CASA DE SOVBKEROS DF SEÑORAS Y NIÑOS. SON LOS SfODE-
LOS MAS EXQUISITOS DE AFAMADAS FIRMAS FR INCISAS. 
Ropa blanca de señoras. Se pintan kimonas, blusas, cojines, tapetes 
en todas clases de telas: raso, terciopelo, georgette y otras sedas, 1** 
artista de renombre. 
EL PRIMERO DE FEBRERO PIERDEN TISITAR ESTA C.4ASA. 
N E P T U N O 1 6 6 , A L T O S . 
C. 922 8d. 30. 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. fraRcisco Maríil, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando e11 ^ 
prácMca con inmejo pables rosultadoa el "BE>f20A-
TO DE LITINA BOSQUE*' en ei tratamiento de la 
Diateplg Urica «n sus «Uyersaa manifestaciones. En 
mi concepto es uno de los mejores disolventes de 
ácido ünico. Y para ^ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la present». 
DR. P. MABTLL-
El "Benzoato Utin» de BosQue" es un verda^ 
dero producto cuyos resultados se palpan todos l0* 
díaa en el tratamiento del Reumatismo, Gota. Are-
nillas, Cólicos nefrltlcct., etc., ê c 
' o 86Si" 
DI 
A S O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1919 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L O S B I K T M Ü O M I N G O S D E S A N J O S E 
VaelT» na culto anua? 
ly» BUte Do«il»r»s de San José. 
La CaBír««mclén d«l Ql»rio«o Pa-
Uiarca, estalilacléa en la I r i d i a du 
Belto, T»la flal y c«lo»a»»nt» >or su 
f [ ilustra y « u y querido Fadt» 
Mari», kaja cuya kábdl e intsllgaate 
ílrtcei'*» adqnlara jnayor prapcmdt-
ramrla y «ayar luatatlaata la tmí lc io -
nal faBÜvidad, la Ueae va todo orga-
alaaáa dabidanieat». 
prasyacto raclbo. 
E ü ^ é a de un gnnto exquisito. 
Ea sns pitlaae, esmaltadas con lin-
dan riüaia« a rarfai tta*»*, aparco el 
crdea a que ka de sukardiaarsa ti 
Culto de los Siata Dtmragot da San 
José. 
Llega el primara. 
Será el damlnjo próximo. 
En éfte como e» loa teís slguien 
les habrá misa eon orquesta, a la? 
^cbo y madia de la «afiaaa, precedida 
¿e ja coMunlfln samara*. 
Habrá tambiéa sermón. 
Predica al domingo el Padre Amallo 
Horán. ineadléadala aa rada raapectl-
yo domingo, hasta completar los sie-
ta el Padra Jasé Beloqul, el Padre 
Jeafuín SaatUIara, «1 Padra Cándido 
irbeloa, el Padre Casimiro Calzada, 
•1 Padra Telcsforo Corta y el Padre 
Felipe Ares, todos de la Compañía 
de Jesús. 
Y en la solemne fiesta de San José, 
el 19 de Marro, ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el Padre José María 
Alonso, también de la Compañía de 
Jesús. 
Pláceme abara insertar los nom-
bres de las sefioras y las señoritas 
qua en al momento actaal componen 
la Diraetira de la Congregación de 
San Jasé. 
Presidenta 
Lolita Morales de del Valle, 
yiccpresiáenta 









No olvidaré decir que el primero 
do los Domingos de San José está de-
dicado a las alumnas internas del Sa-
grado Coraeón. 
Asistirán todas. 
A l a o r i l l a d e l a s r í a s g a l l e g a s , b a j o l a s o m b r a d e l o s 
á r b o l e s e n f l o r , m i l e s d e m a n o s f e m e n i n a s c u l t i v a n e l 
a r t e e x q u i s i t o d e l e n c a j e . 
B A I L E S E N M I R A M A R 
Bella perspectiva. 
Do* grandes fiestas en Miramar. 
Sa abrirá un paréntesis, para cele-
brarlas, en el espectáculo cotidiano 
del alegre jardín dal Maiacón 
Un baile infantil primero. 
Será en plena tarde dal sábado 15 
de Febrero, ellgiéndoaa entre las Jen-
ucs fiilfs presentes, por un jurado 
ronetituído al objete, la Reina de! 
Carnaval y las Damas de su Corte de 
Honor. 
En número do seis éátas. 
Todas de 15 a 11 afics de edad. 
Algo se proyecta pera después, y 
que no debo adelantarme a decir, con 
¡objeto da festejar la proclamación 
1 ¿Cuál la otra fiesta? 
Consistirá en un baile veneciano. 
Fi»'l remedo de los que con tanto 
I lucimiento y tanta animación se ce-
¡lebrabam por esta época en el mismo 
Miramar. 
1 Es también Fausto Campuzano, co-
mo entonces, quien tiene a su cargo 
la organización del baile venaclano 
Ha sido dispuesto pera el última 
[eábado de Febrero y lo patrocina en 
j grupo de distinguidas sefioritas de la 
! tocíodad habanera. 
i De rigurosa invitación. 
N O T A . D B A M O ] 
Una grata nueva. 
Lo recibo desdo Camagüey. 
Una nota do amor que se refiere 
a nuestro corresponsal en la l^gcn-
daria región, el seSor Dionisio Car-
ca Martínez .escritor culto y distin-
guido. 
Ha oontraído compromiso amoroso 
el señor García Martines con la c*1-
íiorita Juana Palomino Guillén. 
Bella su elegida. 
Y muy graciosa, muv interesante 
Es la hermana política da dos mili 
tares tan prestigiosos como el coro-
nel Braulio Peña y el capitán Amíri-
co de Miranda Varona. 
_ Sancionado ya oficialmente el cem-
promiao todo han sido (ongratulacio-
res, por parte de la prensa camagae-
yana. para los simpáticos jóvenes. 
Está concertada la boda. 
Se celebrará, puedo Jocirlo debida-
mente autorizado, en les primeros días 
de Marzo. 
¡Enkorabuena! 
E n los pueblos de Galicia, antes 
se h a c í a n los encajes de hilo y 
d e m á s labores para el consumo 
pur?mcnte domestico, aprovechan-
do las horas de la siesta, bajo la 
sombra de los árboles en flor, 
mientras, borrachas de sol, canta-
ban las cigarras, o en las lóbre-
gas noches del invierno, en las ve-
ladas familiares alrededor del 
"l lar ," en tanto que las abuelas, 
de frente rugosa y cabeza de nie-
ve, por la cruel c o q u e t e r í a de los 
a ñ o s , d e c í a n misteriosos cuentos 
de duendes y brujas . , . 
4p 4p V 
Hoy la tradicional costumbre re-
b a s ó sus estrechos limites y se 
e x t e n d i ó por toda Galicia y se 
convir t ió en una de las m á s flo-
recientes industrias de España, a 
la que se dedican miles y miles 
de manos femeninas con la febril 
actividad de una inmensa colme-
na humana. 
Y el encaje gallego, elevado a 
la más alta expres ión del arte, con-
quis tó en el mundo la soberanía 
innegable sobre todos los d e m á s 
encajes de su clase, y los espí -
ritus cultos y refinados muestran 
por él la secreta e invencible pre-
d i lecc ión que se siente hacia todo 
lo boj ío . . . 
^ ¥ # 
Manos humildes, manos pobres, 
que do sabéis de guantes ni co-
n o c é i s los prodigios de la mani-
cura; manos que tiemblan de fr ío 
en las m a ñ a n a s heladas por la 
nieve que, como un sudario blan-
co, cubre el valle y la m o n t a ñ a ; 
manos que no sabéis coger el aba-
nico, porque no lo u s á i s . . . ¿ Q u é 
r e n i g m á t i c o sortilegio os comunica 
habilidad, destreza, maes tr ía , ar-
te, sentimiento e s té t i co , para ad-
mirar a l mundo con las filigranas 
y los primores de encaje que for-
jáis como obra de i lusión y en-
s u e ñ o r . . , 
A nuestras favorecedoras: 
De los encajes de hilo, hechos a 
mano, hemos hecho una de las 
m á s principales especialidades de 
la casa. Tenemos de ellos cuan-
to se produce, en todas clases y 
en todos los estilos. Con decir que 
nuestro stock de encajes de hilo 
es tá formado por m á s de mil di-
bujos distintos, e s tá dicho todo. 
V V ^ 
E n la Habana no puede encon-
trarse la cantidad y la diversidad, 
en dibujos y calidades, que ofre-
ce nuestro Departamento de en-
c i j e s e s p a ñ o l e s . 
Encajes de kilo e hilaza. 
Guarniciones para sobrecamas, con 
sus fundas y cuadrantes. 






Caminos de mesa 
Tapetes 
Centros. . . 
Todo de hilo 
hecho a mano 
T E l T E n c c m t o 
Del gran mundo. 
Recibe esta tarde lí». elc^nte seño-
ra de Truffín en su residencia de Vi-
lla Jfhxa al grupo predilecto de sus 
t. migas. 
El Abate Jean Bordo TArrére, invi-
tado al objeto, dará una ctrta con-
ferencia. 
Se servirá el on los jardines, 
a a. • 
E! concierto de despedirla 
1¿) ofrece en la mañana del do-
mingo próximo la Soc;ed«il de Cuarte-
tos de la Habana en l i ^ala Espade-
ro. 
Selecto el programa 
Ejetá fllvidido en trc.- partt'^. 
Se llenarán cstat!, rei'aartivBmente, 
con escogidas corapo>;rlcae« do Ion 
grsndes maestres Havdaa. Arrlagn y 
hwthoven. 
1<? Sociedad de Cuarratos ba acor-
ado ofrecer en boaor d# la sociedad 
l'ro Arte VuhImI un conclartu ^ue te 
celebrará el sábado 15 de Febrero 
por la tarde. 
Ultimo de la temporadi. 
* • * 
Noche de moda. 
Es la de hoy on Martí. 
La novedad del ©epecláculo no es 
otra que la reprlse de L a aaebo de In 
tcmpeKtad, rarzuela muy bonita, de 
•legre música, que ao figura desda 
haré tiempo en los carttles. 
Va a seaunda hora. 
O T I O m C V i A l M U E R E B E IN-
F U J E H U 
En el Castillo fie la Fuerza se reelbifi 
•yer tarde un teleframa en eí eual In-
formaban al Estarlo Mayar General del 
EJ'rdro que en Keflaa (Santa Clara) fa-
Beda de üifluenr.a el teniente Rafael Oa-
•ano Contín. de la Seecifln de Orden Ptl-
Wlco, alH destacada. 
Se verá esta noche la sala del popu-
lar teatro de la calle de dragones ce 
rao siempre en sus predilectos vier-
nes. 
Muy animada y muy favorecida. 
• * « 
Do viaje. 
Embarcaron en el llóxloo, rumbo a 
Nueva York, loa simpático» e Inteli-
gentes jóvenes Gaspar y Rolando Vi-
ilarlno. 
Son los hijos del señor Oappar Vi-
llnrino, conocido comerciante de asta 
piara, quienes después de disfrutar 
de las vacaciones ai Itd^ de su fami-
lia van a reanudar fui eatudiog en uu 
gran plantel del Estado 'io Mary-
'and. 
Fueron nmbos objeto al partir de 
| una despefllda por extremo cariño-
IM 
¡Tengan un viaje feliz! 
« « • 
E l primer vastago. 
Sonrío en el hogar de los Jóvenes y 
fimpáíicaa espoaos Adrifo Ponce de 
León y Evanaelina Benatides, de cu-
yas bodas, efer'uadas an Abril del 
«fio enterlor, dió cuenta la crónica 
ole gante. 
Una linda niña, emblema de sus 
venturas, llena de júbilo sus corazo-
nes. 
¡MI felicitación! 
E l doctor Lorenzo de Erbitl. 
E l distinguido abogado, profesor a 
ru vee del Instituto Provincial, se en-
cuentra desde la tarde de ayer en la 
Quinta L a Purírdma Concepción. 
Una fiebre gáetrica, que le acome-
tió desde hace cuatro días, obliga al 
querido amigo a someterse a un repo-
so absoluto y a nn plan especial. 
Mis votos per su restablecimiento. 
C941 1(1.-31 It-lo. 
"U Fl!T tfe M", mi 11 M m o H-
V E N D E C A F E 
• C A F E , Y N O O T R A C O S A . 
Murió el pobre Rodolfo Catalá. 
Momentos después de escritas las 
"Mneas que aparecieron en la» Mabaae-
ros últlaaas expiraba en su lacho do 
doloír. 
Temprano y penoso fm del que fué, 
en todos sus actos y todas sus ma-
nifestaciones, un dechado de cortesía, 
caballerosidad y corrección. 
En el cargo que desempeñaba do 
secretarlo paiticular del doctor Leo-
poldo Cindo, honorable Secretario 
de Hacienda, sa distinguió sieaapra el 
señor Catalá por su tacto, celo y hon-
radei;. 
E r a hermano político d* un anti-
guo y nauy querido compañera, el di-
rector de fil Hatfar, señor Antonio G 
Zamora. 
Del mismo mal dr la infla^nEB quo 
lo ha llevado a la tumba ^ l á grevo 
su desventurada esposa. Terina Arro-
yo, la Joven y excelente ^ama. 
ignofra su muerte 
Enrique l O M A M L L S . 
DP F E D E H C © T O X I A L I A S 
E S T O M A G O . i N T E S m ) Y SUS 
A N E X O S 
Ce^nl tas : ile 4 a S p. m. e s Cea-
c v n í i a , m k m t f 1 5 . 
Domicilio: Línea, 13 , Veoado. 
T e l é f c i t M 2 5 7 . 
D r . I t e p a fojas 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulla c Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a 11J/2 a. tn. 
y de 2 a 5 p. m. 
Ts 1 f 
B I B L I O T E C A D E T E R A P E U T I C A 
PUBLICADA BAJO LA DIKDCCION DE 
GILBERT Y CARNOT 
RADIOTERAPIA. — Boentgentern-
pla. Radiumterapia. Fototerapia, 
1 tom» en tela $3.25 
MEDICACIONES SISTEMATICAS.— 
vlosas. 1 tomo mi tela 3.2.', 
Clrcnlatorlaa HemAtiras y ner-
REGIMENBS ALIMENTICIOS, per 
MnrrHo Labré. 1 tomo en tela. 3.25 
FISIOTERAPIA—Electroterapia por 
Nogler. 1 tomo en tela 3.25 
FISIOTERAPIA. — Mecnn «terapia. 
Rducrlftn. Deportes. Método de 
Bier. Hidroterapia. 1 tomo en tela. 2.00 
C'RKNOTERAPIA ESPAftOLA, Ale-
Mana, Austriaoa, Inglesa. Araeri-
cann, etc. 1 tomo en tela 3.00 
MEDICAMENTOS ANIMALES. — 
Opoterapia, por P. Carnet, 1 te-
mo en itítB 2.75 
PSICOTERAPIA-—Obstétrica y Glne. 
cr.lé.glca, »or C. Jeannln y Gué-
nlot 1 tome en tela 3.00 
TECNICA TERAPEUTICA. Qulrúr-
srica. 1 tomo en tela 2.W) 
TRATAMIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES CUTANEAS y vené-
reai». 1 tomo en tola 3.C0 
MKDIC AMENTOS GBKEBALES. 1 
tomo en tela 3.50 
G. LEO.—Loa Pequeñlnos al Sol. 
La Higiene por La Heliterapia 
1 tomo en tela 1.25 
H. GUILLEMINOT. — Electricidad 
Médica, laureada con el premio 
S»r. J . L Y O N 
DE L A FACüXTiJ) DE F U H S 
Eepealallsia en la curación radical 
i» las íiemorrotiaa, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudíendo el P&« 
«tente coatinnar sha qnshacere», 
Consultae de 1 a 3 p. m ilariua. 
Imarn^Iee. H alta». 
Dr. I m Sntts Fernández 
Y 
Dr. Fnrcdsis lia. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
áe 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfoao A-1540, 
Apostoll por la Academia de Me-
dicina do París, en concurso In-
ternacional entre las meares 
obra» do Electroterapia. 1 tomo 
on tela 3.25 
SOLE Y VENDRERL.—Masaje Te-
péutica. Técnica. 1 tomo en tela. 2.50 
Todas estas obras se encuentran a la 
venia en La Moderna Poesía. Obiapo US. 
Los pedidos por el correo diríjanse a Jo-
sé López Rodríguez. Apartado 605. Ha-
bana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
I I N A y ananciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L U I S R O S A D O V E G A 
Este distinguíl-» escritor y peeta 
mejicano acaba de publicar un libro 
de poesías selec ns oue serán bitn 
ncogrldas por ul públi"0 amante tíc» 
lo bueno. 
E l nombre del poeta es conocido y 
estimado, no solamente "i su patria 
sino también en los demii pníses his-
pan o-ameri canos 
Celebraremos su éxito en Cuba. 
VIEJOS CAÑENGOS 
Así piensan las muchachas de los hom-
bres que no se cuidan el cabello y lo 
dejan encanecer. Viejos cafienpo.s les 
llaman y se burlan do ellos, porque no 
ex hombre prñctlco quien olvida que TIN-
11]RA REGINA es li. reina de las tintu-
ras y da al cabello el color negro que 
tanto pustn a la? damas. aINTURA REGINA, se vende en las caá, las aederías también la tlouen y cuantos lí. uean, lucen su cabello regr-) 
cerno en la juventud y son muolics los 
•\lejos que presumen como los jrtvcnes y 
como tales las muchachas los tienen, por-
que no hay en su cabeza canaa, que di-
tan su edad. 
A las damas que van pasando de la 
edad del matrimonio, TINTURA REGI-
NA, ta de un K"an efecto, porque les 
prolonga la época de atrapar marido, 
oue nunca llega, cuando las damas se 
dejan encanecer. Las canas domn.'stran I 
que se tienen afios y Jos años, t»on loa I 
tnemigos del matrimonio. Cuarentonas 
cue usan TINTURA REGINA, se pasean 
como las muchachas de quince. 
C 540 alt 4.1-25 
1 9 1 9 . 
(VINGT-SIXIKME ANNEE) 
PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE 
DE LA VIE PRATIQUE 
Esde popular almanaque, interesante en-
ciclopedia de la Guerra Europea, lo aca-
ba de redbir por el último corroo La 
Moderna Poesía, librería de José L6pez 
Rodrícruez, Obispo 135, se vende al precio 
de |0.«0 en rústica y $0.80 en cartomé 
y 11,25 en piel. 
También se acaba de recibir en la po-
pular casa de Joaé López Rodríguez las 
siguientes obras: 
Isaac Pitman. Taquigrafía en Inglés con 
clave. 
Idem ídem en español, con clave. 
Eugenio Petlt.—Tratado elemental de 
Derecho Romano que contiene el deearro. 
lio histórico y la exposición general de 
los principios de la legislación romana 
de«de el origen de Roma hasta el Em-
perador Justinlano. 2 tomos. 
IJVS pedidos por el correo diríjanse a 
José López Rodrígnez, Obispe. Apartado 
605. Habana. 
S E Ñ O R A : 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A R C A S D E G A N A D O , 
U C E N C I A S . 
Guías Torestales, Ciudadanía, Marcas y 
Patente». Certificados y Pensiones y 
cnalquler otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Admlniatración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta-
do 013. Teléfono M-2005. Habana. 
C 556 alt »d-15 
M t . i m m s t 6 U i 
Catedrát i co é e U U n l v e n i -
é m d . Garganta» Nariz y O i é m 
(cBdunTamcnte}. 
P R A D O . 3 8 ; D E Í 2 » 2 . 
Permítanos recomendarle nuestro 
gran surtido de pieles, en todas for-
mas, clases y colores, ¡Más de cien 
modelos diferentes! y también el de 
Buantes de cabritilla en distintos co 
lores. 
L a Z a r z u e l a 
»ptTino 7 Campanario. Telf. A-7604. 
X a l c o I d e a l 
Para las personas de catis delirado, 
jara las qne quieren suavísimo y dura-
c'ero perfume, para ellaa se prepaia el 
talco de la Duckesso Royale. Ea im-
palpable, bien boratado y a base de 
talco químicamente puro. 
Talco de la Duchease Rojal, después 
éle usar Creme de la Ducfcesse Royal, da 
n los escotes do las damas y a sus tor-
reados brazos, tonos alabastrinos y en-
cantadores. 
Talco y Creme de la Duchesse Royale; 
p • venden en las boticas y en las sedo-
Tías. Agente: E . M. Amador, Lampari-
L-a, 68. 
C 772 alt. 40-29 
¿ Q u i e r e p u r g a r s e ? 
Pida a su boticario agua PLUTO E« 
el purgante ideal. Es agua mineral con-
centrada y fortificada con sulfaton de 
sodio y magnesia. Activa en grado su-
mo, no prodnee náuseas ni retortijones. 
Agua PLUTO, es un purgante natural, 
fácil de tomar, pues per ser reconcen-
trada, la dosis es reducida. Dos o tres 
enras diluidas en agua fría o caliente, 
bastas. 
PLÜTO, se vende en botellas grandes 
y chicas y se embotella únicamente en 
el manantial de Franch Luck, InHana, 
Agente: B. M. Amador, Lamparilla, 68. 
Teléfono M-1359. 
C 771 alt 4<1-Í8 
P A R A E L C A R N A V A L 
DEPARTAMTM'O D E ROPA (A.7236.) 
Sedas brochadas, doble ancbo, surtid e de colores 
Poplin de seda, doble ancko, surtido de colores. . . . . * . . ' . 
Crepé de seda, doble amcko, color entero y estampado. . . * ! '. 
Bengalina de reda, doble ancko. en todos colores 
Crepé de China, doble ancho, en todos colores ! . * . * ' 
Foulard de seda, doblo ancho, estampado ' . . * . * . . * . 
Gaberdlnas y Otomanos, doble ancho mercerlzados. ! 
Franelas a cuadros y color entero "•"VV • . 
Lanas diaconales calor entero. * i * . .* 1 
garlas telas escocesas, iobl¿ ancho, color entero y a cuadros*. ." 
narias sedas finas, doble ancho, color entero y dibujos. . . . . 
DEPÍRTA1IEKT0 B E P O T O S (A-7236.) 
MEDIAS PARA SEÑORAS: 
Medias de seda, blancas, negras, bronce, gris, par 
Medías francesas, de hiio de Escocia, negras, surtido de tallas, 
media docena , < 
Medias de muselina, blancas, media docena. . ' . * . * . " . . *. '. '. . 
Medias de muselina, blancas, transparentes, muy finas, media do-
cena m % 
Modlas de muselina, blancas y carmelitas inedia* docena* 
^ d i a s de muselina de hilo. negras: transparentes, media docena 
Medias de holán, muselina, blanca, media decena 
Media* d« raueellna, negras, blancas, gris y bronce, par. . . . 
C A L C E T I N E S PARA C A B A L L E R O 
Lalcetir.es de muselina, blancos, negros, gris, carmelita, arena y 
brenca, media docena 
Caloetlnes franceees. de hilo, transparentes, surtidos de tallaa y 
colorea, media docena 





















" 3 75 
" 6.00 
Calcetines H. R. No. 77, negros, media docena " 9.00 
CALCETTINES PARA NIÑOS 
Calcetines H. R. blancos y negros, tíilla 6, media docena 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 6 y media, media docena 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 7, media docena. . . . 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 7 y media, media docena. 
Calcetines H. R. blancos y negros, talla 8.. media docena. . . . . 
Calcetines blancos con pufio da color, surtido de tallas, media do-
cena ^ 
Calcetines blancos, merrerizados, surtido de tallas, media decena. 









DEPARTAMEITTO DE P E R E T M E H I A (A 
Encajes y entredoses mecánicos • 
Encajes y entredoses raecinlcos punto filet, anchos. . . 
Encajes y eatrtdeses aaecánlces, punto redondo, anchos. 
Encajes y entredoses ímltacldn a Chantllly, anchos. . 
Encajes estampados anchos. 10. 15 y • . . 
Eroderíes mecánicos, v-aiics dibujos, blancos y marfil. . 
Cintas llberty y moaré, todos colores, número 5 
Cintas liberty número 9 











DEPARTAMENTO DE P E R F O F E R I A (A-7237.) 
Esencia Rosa, Flores de Mayo y Rosa Marechal, de Wolff. 
Esencia Rosa de Chiraz, chico, de Wolff 
Esencia Rosa de Chiraz. grande, de Wolff 
Esencia Feuillerale de Gueldy 
Esencia Violeta Rocero de Wolff 







Esencia Mi amor de Herrmann > . . . . . . . • . . 
Esencia Mimosa de Gueldy . . . • 
Esencia Royal de Atkinson 
Esencia Egesia, grande, de Atkinson 
Polvos Nemora de Roger 
Polvos Gueldy 
Polvos Peele * 
Polvos Violalba de Lubín 
Polvos Lubin, olores distintos . . « . . • • 
Polvos Jacinto de Roger 
Loción Talismán de Houbigant * 
Loción Moika de Houbigant 
Loción Moskari de Houbigant. 
Loción L a Glroflee. de Houbigant » ; 
Loción Royal Bouvardla de Houbigant 
Loción Floralla, surtido de perfumea. 
Loción Heno de Pravia de Gal 
Loción Flores de España de Gal 
Loción Violalba de Lubin 
Loción Feuillerale de Gueldy • • * * * 
Agua de tocador de Houbigant surtido de perfumes. . . . . . 
/ e u a de tocador Violeta Ideal de Houbigant. . . . . . • • ' : 
Jabón Heno de Pravia. Clavel de Sevilla y Lilas de Persia, de Gal, 
caja de 3 ; * j ' 4 
Jabón Marianela de Floraüa, caja de 3 
Jabón de almendras, de Gal. caja dt 3. • • • • 
Jabón Pompeva y Floranne. de Piver. caja de 3. . . * • 
Jabón sulfuroso de Glenn's, PW» * f l _ 5 \ * '. * . 
Jabón de Acido bórico, de Gal, caja de 3. 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIOHAI 
Ayer se inauguraron en el Nacional 
con brillante éxito las tandas selec-
tas, poniendo en escena " E l amor que 
pasa." 
Por la noche se interpretó " E l ami-
Fo Teddy" con sumo acierto y fué 
muy aplaudida la representación, 
la comedia en tres actos y en prosa. 
E n la función de esta noche pondrá 
en escena la compañía de Porredón 
original de don Vital Aza. " E l som-
brero de copa " 
Al final, haj les andaluces por Ma-
f'a Montero; bailes por La Corralito 
jr canciones por Gloria Gil Rey. 
• • • 
T A T R E T 
L a función de esta noche, extraor 
diñarla, es ¿a honor y beneficio del 
maestro director y concertador de_ la 
compañía de Esperanza Iris, señor 
Severo Muguerza. 
A dicha función prestan su con-
curso la primera tiple Consuelo Bai-
lio, el cuadro de pelotaris del Jai 
Alai y la Solifiaridad Musical de ia 
Habana. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacional por la orquesta-
L a zarzuela en tres actos "La Tem-
pc£tad." 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, gran acto de concierto. 
1. —"Mater Heroica", canto a la ra-
v7a, letra de A.fonso Camln y música 
del maestro Muguers-.a. , 
Cantado por tod?. la compañía 
acompañada por la orquesta y bajo la 
dirección del autor. 
2. —"Tristes amores", zortzico, 
Muguerza. cantado por el barítono 
Knrique Ramo;: con acompañamiento 
de orquesta. 
3. —"Rapsodia vasca". Muguerza. 
por la orquesta, bajo la dirección del 
autor. 
Finaliza con el Himno Vasco, can-
tado en vascuence por la Compañía 
de Erperanza Iris y el cuadro de pa-
lotaris del Frcmtón Jai Alai. 
Mañana, sábado, función en honor 
y beneficio del barítono Juan Palmer 
Se pondrá en escena la opereta 
"Juan Segundo" y después un juegue-
te cómico desempeñado por Acebal 
y la Iris y la opereta en un acto " E l 
cuento del drogón." 
Hay gran demanda de localidades 
para esta func'ón. 
• • * 
3LA.RTI 
En primera tanda, la revista de El i -
zondo y Vitorir. "Don 19." 
En segunda, doble, "L?. noche de la 
tempestad" y " E l pobre Valbuena." 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia un en-
treno* la comedia en tres actos, d-í 
Linares Rivas, " E l mismo amor." 
• • • 
4LHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Arriba la 
rumba", "La verbena de los manto-
nes" y "Después de las doce." 
E n breve se estrenará la obra de 
gran espectáculo "América en 'a 
guerra", letra de Villoch y música de 
J . Anckermann. 
Se estrenarf, un nuevo decorado 
del escenógrafo José Gomia. 
• • • 
MAXIM 
Función de moda. 
E n primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, la bella cinta "Juln 
el intrépido." 
Y en tercera, "La contestación do 
Wilson", película oficial de la guerra 
autorizada ¿jor el Gobierno ameri-
cano. 
E l sábado, ' L a ley del más fuerte." 
E l domingo, en la tanda Infantil, 
películas cómicas y los episodios 7 7 . 
8 de la sensacional serie " E l reino1 
secreto." 
En la tanda elegante, "La mujer 
fatal", por Theda Bara. 
Para el día 15 de Febrero próxim-» 
te ha señalado el estreno de la serie 
"Mascamor", cuyos episodios se et-
hibirán los martes y los sábados. 
"Carmen" y "Juana de Arco", por 
Geraldina F a n a r , se estrenarán muy 
pronto. 
Para los primeros días de FebrerD 
pe anuncian otros estrenos: " L a tra-
gedia del doctor Lancaster", " E l pie 
beyo" y "La eterna tentadora", por 
Lina ^avalieri. 
• • • 
M1RAMAR 
"Los hijos de nadie" es el título de 
la segunda Jomada de " E l misterio 
de los Montf'cury", que se exhibirá 
esta noche on la segunda tanda. 
E l primer episodio de esta cinta 
fué estrenado anoche con magnífico 
«''•xito, gustando mucho la labor del 
atleta V . MaTantonl. 
" E l buque fantasma", en seis ac-
tos, y varl̂ .A cintas cómicas por 
Charlot, se exhibirán en la segunda 
tanda. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara las hermosas cintas "La mu-
jer abandonada", por la Hesperia; 
''Maternidad", por la Manzlnf, y "El 
otoño del amor", por la Bella Otero, 
celebre artista española que se pre-
sentará por primera vea al público 
habanero. 
Estas cinti'.s serán estrenadas en 
lus próximas funciones de moda. 
• • 
FaESTO 
En la terceia tanda de esta noche 
se proyectará la cinta "La marca dol 
peligro", por Elsie Ferguson, estre-
nada anoche. 
En la segunda tanda, "Por el bien 
do Becky." 
Mañana, "Eáte y Oeste',' y el lunes 
"Juana de Arco." 
Pronto, " E l culpable", "Ya te arre-
glaré", "Las voces secretas" y otras 
cintas interesantes. 
• • • 
pobitos 
Los episodio? 13 y 14 de " E l guante 
ue la muerte" se proyectarán en las 
tandas de las doce y cuarto, de la 
una y media, de las dos y cuarto y 
de las siete y media. 
"La novela de la muerte", en las 
laudas de las cuatro y de las ocho y 
media. 
"Arnica", a las cinco y cuarto y a 
las nueve y modia. 
"Salvada", a las once y a las seis 
v media. 
Pronto, "La casquivana", por Pina 
Menichelli, y "La casa del odio", se-
rie de Paths. 
• • • 
R C T A L 
Magnífico e i el programa qeu na 
dispuesto para esta noche la Cinema 
Films. 
E n primera tanda, "Revista cine-
matográfica número 15", "Final de 
vn día" y " E l vicio de Varilla", en 
un acto. 
E n segunda tanda, una cinta cómi-
ca y el episodio quinto de la serie 
"Judex en su nueva misión." 
E n tercera tanda, "Amor de sire-
na." 
Y en la cur-rta. " E l Kaiser o la 
Besti?. de Berlín", en siete actos, por 
Ruth Clifford. 
Mañana, sábado, dos estrenos: "Co-
mo pan caliente", por Neva Gerber, 
y "Las murallas malditas", por Clai-
ie Dubal. 
E l domingo, " E l reo 1.432", por H . 
Carey, y " E l optimista." 
¡f ¡f, if 
MARGOT 
Viernes de moda. 
E n la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, s.? proyectará la intere-
sante cinta "Ktern- mentira". Ade-
más, habrá bailes por la notable pa-
reja E l Prínc'pe de Cuba y la Bella 
Lucy. 
Por la nochi., en primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, la interesante cinta 
' L a mujer bandido." 
Y en tercera, "Eterna mentira". 
E n ambas tandas tomará parte el 
transformista Bernardi. 
Mañana, mclinée con selecto pro-
grama, tomando parte Bernardi. 
¥ * * 
J?IZA 
Fanción coniinua, de una a once de 
la noche. 
Hoy se proyectarán las cintas " E l 
estafador". "Flor de muerte", "Bea-
triz la revoltosa" y "Carlitos adquie-
n? amistades." * * * 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo Rejo trabajará hoy en 
Manzanillo, donde permanecerá hasta 
e Idomingo. 
E l Circo Azul en San Diego del Va-
lle; sábado y domingo en Sagua. 
P E L I C U L A S D E L A LVTERNACIO 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
les iguientes t-strenos de magníficas 
cintas: 
"La Cdualla de París", en seis epi-
sodios : 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
on ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
" L a mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad' , por la Mancini. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
uinl. 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama" de V . Sardón, por la 
Crignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. # 
"Bailarinas", por la Corvlng. 
" E l camino más largo", por la Ja-
oooinl. 
"Madame Fl4rt", por la Hesperia. 
" E l otoño del amor", por la Bella 
Otero y Jacoblnl. 
" E l vórtice ', por E . Chfone. 
' E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
neller. 
"Veinte díai a la sombra", por la 
Jacoblnl. 
" E l tanqus de la muerte, por To-
mbl l i González. 
í 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l V i e r n e s 3 1 d e E n e r o d e 1919 , n o s e r e c i b i r á 
c a r g a p a r a s u t r a n s p o r t e a l i n t e r i o r e n e l A l m a c é n d e 
M i s c e l á n e a d e i a E s t a c i ó n C e n t r a ! . 
W . T . M e d l e y 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
c 955 ld-31 
L e ó n G . L e o n y 
T a l l e r de M a q u i n a r i a y F u n d i c i ó n de H i e r r o y B r o n c e . 
N u e v o D e p a r t a m e n t o de 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 1 2 4 4 . 1-2129. 
O 751 10 d 23 
U N A N A C I O N O B E D E C I O 
S U M A N D A T O 
D e s d e q u e e m p e z ó l a H i s t o r i a d e l M u n d o 
J U A N A D E A R C O 
lírundo Administrador del ingenio, 
deseo, t 
se mantiene en firme como la mujer más grandioca que ha existido. Ig-
norante, analfabeta, ella surgió de la choza de un aldeano hasta que en 
muy poco tiempo se sentó al lado de los Reyes. 
A LA EDAD de 17 -«ños fué nombrada comandante en jefe de las ar-
mas franccEa?. A los 19 años fué quemada en una plaza pública por el 
pueblo que ella amaba. E L L O S ÍÍO SABIAN LO QUE HACIAN. 
Esta es una historia que ha conmovido desde hace muchos siglos a 
hombre», mujeres y niños. Hoy la historia se desarrolla ante sus ojos por 
medio de la maravillosísima película cinematográfica. 
J O S S E L . L A S K Y , p r e s e n t a 
J U A N A D E A R C O 
^pexa cinematográfica en 10 ACTOS con su música adoptada por Willian 
Hurst y que será ejecutada por una orquesta de 25 músicos los días 
Lunes, 3, Martes, 4 y Miércoles 5 en el 
T E A T R O " F A U S T O " 
A l a s 4 . 3 0 p . m . 6 0 C t s . y $ 1 . 0 0 . 
8 . 3 0 p . m . $ 1 y $ 1 . 5 0 . 
l e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . 
A i a s 
GER. PAnrtAf? IN "Joan 
R e p ( 
C951 ld.-31 
H o y V i e r n e s , e n e l C i n e N I Z A , P R A í i O 9 7 
Hoy sensacional estreno B E A T R I Z L A RBVOT.TOSA, sin alterar Ioj precios función continua desde la 
una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente D I E Z CENTAVOS. Además exhibimos el dra-
ma E L ESTAFADOR. F L O R D E M U E R T E , GARLITOS A D Q U I E R E AMISTADES, y otras más. Mañana E L JU-
DIO E R R A N T E . Domingo 2. LAS AVENTURAS D E MAX LINDER. Lunes y martes, L A VIDA D E CRISTOBAL 
COLON. Jueves 6, L A SORTIJA F A T A L . Sábado 3, LA LLEGADA D E WILSON A PABIS. 
c 946 ld-31 
"La leyenda de Gostamala", por la Fiancesca Bertini, en siete episodios que al rey", "Las gaviotas" y "An-
Fabregues 
"La señorita cursi", por la Jaco-
Lini. 
"Sara Felton", por la Zambuto. 
"A 200 por hora", por la JacO-
binl. 
• • • 
P E L I C U L A S i»E SANTOS I ARTI-
GAS 
En la serie de estrenos que prepa 
ran Santos p Artigas, figuran las si-
guientes cintas: 
"Maciste", sfrie de tres interesan-
tes episodios. 
"Un drama en la noche", por Lida 
Borelli. 
"Los siete pecados capitales", por ¡ 
titulados la a/aricia, la ira, la luju-' 
na, la envidia, la pereza, la soberbia 
•; la gula. 
" L a Condesita Montecristo", por 
T:lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela cíe Javier cié Montepin, 
en cinco episodios. 
"La casquivana", por Pina Meni 
chelli. 
" E l Naulaka", serie de aventura»; 
¿c la Casa Ps)thc. 
"La casa dol odio", de Pathé, en 
veinte episodio». 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
tíustias." 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Robinne, 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mol lie King. 
' La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de PaMió, 
en quince episodios. 
Y "La zafra ' o "Sangre y adúcar". 
Interpretada por «¡onocide" artistas I 
de esta capital. 
Susen'basr al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Una visita ai Central 
"Algodones" 
Estamos en Guayacane':. nuchlecllc 
muy simpático, donde la amabilidad 
de muchos amigos nos depara ame-
nísimos ratos. E l día es propicio, tam-
bién, para ello. Una selecta orques -
ta ha sido traída al lugar para ame-
nizar una suntuosa fiesta bailable qu-í 
ha de celebrarse por la noche, por 
cuyo motivo el regocijo embarga a la 
juventud bailadora. Obdulio Fernán-
dez, amigo muy cumplido, no.? propo-
ne una visita al central "Algodones," 
que sólo dista del poblado cinco ki-
lómetros. Aceptamos gustoros v pron-
to se pone en comunicación telefó-
nica con el señor Manuel Lciva, se-
Vad./^> Asuiaw nfr 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r escaleras , 
c o r r e r a su a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s accesos , d e las angus t iosas 
asf ixias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : u E L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Bofas de charol cereza a $1C.OO 
Gran variedad. Lo más chic, la úl-
tima expresión de la moda, on cha-
rol y mate, a G, 7 y 9 pesos. Ta-
riado surtido de estilos y colores. 
Zapatos en todos colores, mo-
delos y precldf, 
ZAPATO CHAROL C E R E Z A 
Scflorat 18. Sefioritn: $5. 
CHAROL NEGRO. 
Sefiora $&. Señorita: $1 
Se remiten al interior. 
Preeios »ólj de 
j quien comunica nuestro 
contestación ha sido rápida'nrq 
vían una locomotora para tran* 
taraos al batey, y hénos sobre ¿n1" 
cios:a plancha con rumbo bncla el r 
tro productor que contrib"ye ORt 
siblemento a la prosperidad de «f?" 
rica comarca. 
E l recorrido lo hacemos cu m**^-
de un cuarto de hora, y sIeMDr»í!f 
deados de inmensos campos SembS 
dos de la rica planta sacarina one vT 
de triturar el coloso de ac»ro do dn 
de saldrán raudales de oro nue n ' 
varán la felicidad a muchos hoearíT 
No hemos tenido contratiempos C r i ^ 
trayecto, haciendo la entrada triun 
fal en el batey entre aplausos y riiS-
de los excursionistas. ^ 
A recibirnos salen los director», 
de la finca, entre los cuales se en 
cuentra el atento caballero isaja* 
Cartaya, administrador general d 
los dos ingenios propiedad de la comí 
pañía "Algodones." quien habia l l L 
gado ese día de Guayos, según noJ 
manifestó más tarde. Hechas las nrZ 
sentaciones y saludos de rúbrica no!» 
trasladamos a la casa-administráctó* 
donde fuimos cspléndidaments obse. 
quiados. De aquí, pasamos a vig iap 
los departamentos del ingenio sirvién* 
donos de cicerone el cumplido seño^ 
Leiva, que nos explica a la vez ©1 t i Z . 
cionamiento de las maquinarias y n-,, 
ra el objeto que son empleadas. Él orv 
den perfectísimo que en todo se no 
ta. nos hace ver una esmerada admi-
nistración que augura un triunfo co-
losal en la presente zafra. A pesar 
de estar en marcha el Ingenio, son taa 
perfectas sus maquinarias, que solu 
un leve rumor acompasado, sin me 
lestia alguna para el órgano auditivo 
se percibe. Las mejores maquinaria* 
han sido instaladas en este central 
por cuyo motivo los gastos de peno, 
nal d emáquinas son reducidos a la 
mínima expresión. 
Para introducir todas estas mejo. 
ras, ha tenido necesidad la compa-
ñía, como es natural, de hacer un gaí« 
to fabuloso. E l atento administrador 
algo nos dice de la marcha del ceñí 
tral que por ser de importancia, tras» 
lado al papel. 
"Hemos tenido que renovarlo com. 
pletamente—dice el señor Cartaya^, 
al extremo que de las antiguas ma-
quinarias no queda absolutamente al-
guna. L a caña pasa por un procesa 
de maceración riguroso dando por ee» 
ta causa el máximo de rendimiento. 
Estamos moliendo 150 mil arroba*, 
diarias, con un producto del 12 por 
ciento. 
Do braceros, problema principal, 
estamos bien. E l tiempo se muestra 
favorable y esto hará que lleguemos 
f moler 200 mil sacos, cifra señalada ara la presente zafra. 
E l embarque de azúcar lo efectua-
remos en lo sucesivo por Palo Alto, 
que será mucho más rápido y econó-
mico. Para todos los trabajos da 
transporte, cuenta la compañía con 
suficiente material rodante ampliada 
este año con cinco potentes locomo-
toras y 200 carros. Tenemos además 
sesenta kilómetros de línea que faci-
lita grandemente la conducción de ca-
ña al batey, todo propiedad de la (cía-
pañía. 
Estas comodidades, como es natu-
arl, suponen un gasto de millones da 
pesos, pero colocan a la compañía 
"Algodones", en condiciones tales, 
que sus productos serán transporta-
dos al lugar de embarque por línea, 
material rodante e infinidad de terre-
nos de su propiedad." 
Hasta aquí lo dicho por el señor 
Cartaya. 
Nosotros tenemos que agregir algo 
que advertimos en el recorrido del 
poblado. Principalmente los ventila-
dos alojamientos para los trabajado-
res, cosa importantísima, y un esme-
rado servicio de comidas. Por eso no 
es de extrañar que el bracero acuda 
a este central que tantas comodidades 
le brinda en ^u cotidiana labor. 
Tara otra correspondencia, dejo el 
número de sacos elaborados y ¡os em-
barques de azúcar, hechos, datos que 
j el señor Cartaya, me suministrará 
periódicamento, para su publicación 
en el DL4RIO. 
Complacidísimos regresamos a 
Guayacanes, después de pasar una 
tardé Hena de agradables impresio-
nes, debida a las atenciones que par* 
I con nosotros tuvieron personas tan 
cumplidas como el señor Isaías Car-
taya, Manolo 1/oiva y demás emplea-
dos del central "Algodones." 
A, García, Corresponsal. 
Majagua, enero de 1919-
D e S a n Cr i s tóba l 
Enero 2(3. 
PROXIMA BODA 
Para el día 16 de febrero pr6x:mo se 
ha lijado la boda del correcto jo»» 
Antonio Pruneda con la bella seuoriu 
Angela Zarranz. . 
Ellos y los esposos Zarrai-/• jn-
chc/, por este medio invitan a todas 
sus amistTdes para la ceremon'a qu» 
tendrá efecto ese día. a las dos Je'» 
tardo, en nuestra iglesia parroquia 
DESPEDIDA 
La Estación Ferroviaria de esie 
pueblo se ció hace algunos días con 
curridísim? con motivo de la d7pel{-# 
da del rector Juez doctor Jacin|°J-J. 
cades, que en compañía de su 01 ' ,a 
te esposa señora Juana Gonzaiea • 
Secades v de su culta y espirituaitr 
ja reñorita Blanquita Secades, P»"1"1 
ron para Colón. « l u t í 
!• j doctor Secades ha sido uoWW»-
do Juez de ¡a expresada villa. 
Ese ascenso, es sin 'luda, una 
ha de verdadero reconocimieato a 
mCritcs del señor Secados. 
E L CORRESPONSAL 
Trató É suicidárse 
Matanzío enero 30! Q¿ 
Anoche se pegó fuego la 3"ven ^ 
;lla Candai, sirvienta de ' - « ^ j y r -
Ei«cal de esta Audiencia a0010.^ ^ 
I i ández Alvarez, hecho qu« reau ^ 
! el zaguán de dicha casa. 
ves quemaduras. Dijo que ^fx'**\ ^ 
1 do engañada por su novio, tomo i» 
solución de suicidarse. -
| E L C O R R E S P O N ^ u 
" L A I D E A L 
T A L L E T H B K K A X O 
Teléfono A-4450. 
GALIANO Y AMMAS, 
P i d a j a b ó n 
" A 8 I I I L 0 
R E I Ñ ^ L C A D O R 
S E V E T O E O A R B I E ^ 
Une potente para remolcar de» 
d. 1 puerto o en alta mar. 
Informes: A. J . Martíncí InC 
| f t | 
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Pinito de menor cuantía en cobro do 
) r i pesos 
' tjt SAla de lo Civil y de lo Conten-
^ J f n Administrativo de la Audiencia 
'ü1 esta Provincia, habiendo visto lo» 
tos del juicio de menor cuantía que 
^ --v-^ At> n ŝos promovió en el , rfthro de pesos 
SJado d3 Pnraera Ir-wanc a del Sur 
",íavo mrnard Heiránde^. propie-
r r i o domiciliado en esta capital 
ntra Alfredo Alvarez Gaspar, abo-
25o, de este propio domicilio, los 
línnles autos se encuentran en apela-
Hrtn oída libremente al demandada 
-ntra sentencia que declaró con lu-
la demanda y lo condené a pagar 
i i actor la suma de quinientos pesou 
iÜínneda oficial, sus intereses légale* 
Sede la interposición de la demanda 
U las costas sin declaratoria de f-•• 
«cridad ni mala fe; ha íall.'vdo co--
Iftrmando ia sentencia apelada con las 
¿«tas de la segunda instancia de rar-
JTdel apelante sin daclaratcria d i 
temeridad ni mala fe. 
Penas pedidas por el Fiepal 
En escritos de conclusiones provi-
dónales se pidieron las siruientes: 
Tres años, seis meses, veintiún 
días de presidio correccional para 
Rafael Rodríguez ürrutia, como au-
tor de un delito de robo flagrante en i reclamación do pensión "que le corres" 
ja^ar habitado. I pondo al señor Manuel de Jesús Ro-
Sels meses un día de presidio co-, dnguez. Comandante que fué de la 
freccional para el procesado Ignacio revolución del 68. Ponente: Vivanco. 
Salvador Santana, como autor de n^.j Letrados: Pichardo. F r . Fiscal; Man-
jclito de estafa. datarlo: Rodríguez Pulgares. 
Seis meses de arresto mayor par* E^tc—Ensebio Oliv.irer. Sargento 
procesado J. Hrjlaud como autor ¡ del Ejército Libertador, para q íe s° 
de prisión correccionaL 
Absolviendo a José Fonte Lnvelle, 
como autor de un delito de lesione?. 
Absolviendo a Juan Fresneda, por 
un delito de hurto. 
Absolviendo a Lucio Miranda, por 
un delito de estafa. 
Absolviendo a Mariano Roque Es-
trada, por un delito de atentado. 
Absolviendo a Leoncio García, por 
un delito de robo. 
Absolviendo a Pánfllo Rodríguez, 
por un delito de estafa. 
Señalamientos para hoy. Sala Primera 
Juicio oral causa contra Manuel 
Pérez Boisa, por imprudencia teme-
raria. 
Defensor doctor Trémc!s. 
Contra Rafael Piloto, por detención 
ilegal. Defensor: doctor Roig. 
Sala Secunda 
Contra Rafael García Rojas, por 
falsedad. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Jesús García, por hurto. De-
fensor: doctor Mármol. 
Sala Terrera 
Contra Manuel M. Rocha, por esta-
fa. Defensor: doctor Batista. 
Contra Gustavo Díaz Plana, 
rapto. Defensor: doctor Posado 
Sala de lo CítÜ 
Este. Clara Pulgares y otra« soTir-i 
por 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e se I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
S U A R E Z , S . e n C . 
H A B A N A . 
I un delito de estafa. 
Uu año, ocho meses veintiún días 
^ presidio correccional para la pro-
seada Susana Wilson. como autora 
le un delito di» lesiones. 
Seis años, ocho meses veintiñn días 
bltf ' . „ — j 
presidio mayor para el procesado felón como Teniente del Ejército Li- i 
¡¡candro Tur y Mari como autor de bertador. Pensión. Ponente: Vanda'l 
delito de hurto cualificado, por, ma. Letrados: Puig y Ventura. Sr. I 
Este.—Carlos Chenard contra Ra- ! 
món García y otros, sobre prescrip-1 
ción, nulidad y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. Ponente: Por-! 
bido. como autor de un delito de rap- p L ^ ; ^ ? r a ^ 0 S : y Alvarez i 
E a la pena de un año. ocho mesel ^ ^ ^ S ^ S 1 ^ 
«intiún días de prisión corrección?,!. 
declare su derecho a una pensión. Po-
nente.- Vandama. Letrado- Sr Fiscal 
Parte". 
Este.—Angel de la Fe González, pa-
ra que declare su derecho a una peii-
G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , L 
* S0.-2 alt 25d-ll 
grave abuso de confianza. Fiscal. 
Sentencias dictadas en lo Criminal 
Se han dictado por esta Audiencia 
s siguientes: 
Condenando a Manuel Castro Ca-
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Festival, valdrán a Veinte Centavos, ble orquesta de Enrique Peña, para 
La maestra de baile asturiano, las recreo de la juventud bailadera. El 
lindas vendedoras de rosquillas y ha- eeñor Peña promete estrenar danzo-
blanes. Todas estas rapazas estarán nes. 
vestidas de asturianas con sus trajes A las dos de la tarde nuestra oom-
de seda. El campo del Festival estará 
engalanado con banderas españolas y 
cubanas. La glorieta estará artística-
mente engalanada. La Xatina lucí-
! r^ Preciosas moñas y cintas. 
ORl-EO CATALA j ORDEN DEL ESPECTACTTLO 
También nos escribe atentamente] A las doce del día se abrirán las 
patriota señora Rita Vicente, en ob-
sequio al acto benéfico que se realiza, 
con su Incomparable voz y a son de 
la gaita, nos dará a conocer las can-
ciones de las romerías de la tierra, el 
sabor del cantar de la montaña, ha-
ciéndonos recordar dónde dimos los 
don Juan Baduch. Presidente de este i puertas de la Quinta. Todas las íami- primeros pasos en nuestra niñez 
Condenando a Feliciano Marquotti 
¡omo autor de un delito de estafa, a 
i pena de cuatro rneses y un día de 
irresto mayor. 
Condenando a Juan Artas, como au 
or de nn delito üe rapto, a la pena 
le un año, ocho meses veintiún días 
San Antonio. Horacio A. Martín^, 
contra Ramón Crespo. María Teodo-
ra Alvarez y Francisco Crespo, su»! 
herederos causahabieates o suceso-
res en cobro de pesos. Incidente. Po-
nente,: del Valle. Letrados Cartaya 
y Vidal. Precurador: Gr-nnados. Es-
trados : 
ONOS DE LA LIBERTAD 
Se compran y venden. Precios al so-
Icítante. Se envían bonos por correo 
trtlflcndos. 
CAG.NEY Sí EISELE 
1232 BROADWAY 
\'cw York Citv. U. S. A. 
NolificactoMes para hoy 
Letrados: Angel Calñas; Antonio 
O Bueno; J. P .Gay; Perera; Trujl-
lio. 
Procuradores: Barreal, Crinados; 
Leanés; Sterling; Olétfri! M.'i'na. 
Mandatarios y partes: i Illa; Fmi-
lio Díaz; Jos* G. Qu^r-Zm; Juan F. 
Díaz González; Julián M. Mora. 
Orfeón, invitándonos al baile 1.7110 en 
los salones de Egido 2 se celebrará 
la noche del domingo prójimo. 
Muchas gracias. 
LOS NATL1 RALES DE PUENTES DE 
GARCIA RODRIGUEZ 
lidad, con el aplauso de todos, la en-
tusiasta Comhión de Arbitrios de la 
altruista Sociedad de Beneficencia 
Asturiana. 
Y don Felipe, en su deseo de arbi-
trar la mayar cantidad posible de 
recursos para que la referida asocia-
ción pueda socorrer en sus necesida-
des a los compatriotas caldos, ha or-
tanizado, con la Comisión que p!re-
side, un hermoso y típico "Festival 
Asturiano'" que se celebrará mañana 
A laa dos y media y en obsequio a í-onuneo. dfa 2 de Febrero, en los te-
la Sociedad de Beneficencia, la I r - rren08 de Bien Aparecida"; ro-
Festival. A la misma hora estarán comparable pareja de bailes José Re- raería asturlanísima para la cual se 
lias que quieran pueden llevar su me-
rienda para comer en el campo del 
P I P E R A Z I N A 
O P I S 
G ü R A 
A R T R Í T Í S M O ' 
"c U M A — 
G O T A 
GRA> FESTIVA! 
Don Juan Penabat y Corral, Pre-
sidente entusiasta de esta sociedad, 
en carta atenta nos invita al gran 
festlvpl que esta Sociedad ha do ce-
lebrar en ta tarde del próximo domin-
go 2 de febrero, &n los campos de la 
"Quinta del Obispo,'' en wnmemor i -
ción del 7c. aniversario de su consti-
tución. 
Total una romería y verbfna el sá-
bado; un gran festival el dominro. 
Todo en la Quinta del Obispo. 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
A S T i m i X A EN LA BIEN 
APARECIDA 
Una vez más llama a las puertas 
de vuestros nobles corazones la So» 
ciedad de Beneficencia Asturiana, pa-
ra que contribuyáis con vuestro óbo-
lo para la caridad do nusstros conv 
también las gaitas y los tambores la 
hermosa asturiana de las moñas y las 
lindas vendedoras de ablanos. 
A 1 una de la tarde la Banda Es-
paña empezará a tocar eai la alame-
da preciosas piezas asturianas quo 
nos harán recordar los días de nues-
tra niñez. 
go y Visitación Expósito, con^umiráu ha confeccionado un soberbio progra-
un turno con la jota aragonesa, cuyo !Iia' el cautiva<lor programa ya lo co-
bailo lo dedican al presidente de la noccÍ8-
comisión de arbitrios Felipe Lebre-1 Después de ésto, el delirio, "ctó-
ao- , . . a ichus". Salgo "pá l lá ' 'en busa de "Xa-
A las tres de la tarde concurso do ta", en compañía del "Gaitero" de la 
Estos tendrán su jurado quo fcidra famosa Van llenos cinco tone-bailes. 
se nombrará en el campo del Festival ^ de loa trrandps 
A la una de la tarde la Banda Es- y tendrá de premio para la rapaza I granaes. 
pozara en la glorieta la incampara- un par de botas regalo do la gran p • I leterí». "VA Tjt-rn <1> r i m >» <̂r̂ „ 
m O OE RAZON SOCIiL 
Haban.'.. Enero 29 de 1919. 
Señor Dlrectcr del DIARIO DE LA 
r.iARLNA. 
Muy señor nuestro: 
Por mutuo acuerdo y ante el Noti 
rio de esta ciudad señor Francisca 
Beci se ha disuelto en esta fecha la 
Sociedad en Comandita C. García Za-
bala y Ca., de esta plaza, quedando 
CLUB LUARQUBS 
de Gómez, frente al Parque Central 
y para el mozo un alfiler de corbata' ^ suscripción iniciada entre los so 
j que está encargado a la fábrica da c509 de éste simpático ,,Club", con 
cuando llegue se le entr-j-1 Tmbia, 
gará. 
A las tres y media grandioso con 
curso de bolos. El encargado do ha 
objeto de reunir fnodos para ayudar 
al sostenimiento de las "Bibliotecas 
Populares'* de Luarca y del pueblo 
do Cañero está dando un resultado sa-
cer las inscripciones es el amable se-'tisfactorlo, a juzgar por las cantidaí-
cretario do la sociedad señor Adolfo 4des recaudadas hasta la fecha 
Peón, Muralla 82, sastrería "El In-
cendio." y el juez de este concurso 
será el señor Miguel Pérez. 
Y después de tan agradable tardo, 
Ho aquí el estado de la recaudación 
Suma anterior |52.00 | 
D José Sastro. 
hecho cargo que suscribe, Cesárea ¡ <londe estarán reunidas las más her-!D" Manut1 0 García. 
G¿rcía Zabala. de todos loa Créditos, 
Activos y Pasivos, de la anterior So 
patriotas. SSI así lo hacéis, quedarán ciedad, así como de la continuación 
raosas rapazas de la colonia v me P •íosé :*Ianuel Rodríguez 
dio del bullicio de tanta música, tan-1 D- MaKín Fernández 
colmadas los deseos de los que rigen 
los destinos de esta Sociedad, los quo 
os dan por anticipado las gracias por 
vuestra noble caridad. 
Tomarán parte en este Festival ta 
orquesta de Enrique Peña, la Banda 
España, cuatro gaiteros y el tambor 
XuANj y además la hermosa astu-
riana que pone moñas a todo el que 
la desee. Dado el noble fin de ests 
cíe los mismos negocios bajo mi solo 
nombro. 
Esperando me dispensen la misma 
confianza que a la Sociedad anterior 
quedo de Vds. atto. y S, S. 
Cesáreo Gareia Ka bala. 
Cesáreo García Zabala (Firmaré) 
C. García Zaba'a. 
3030 31 e 
to sol y tanta alegría, saldremos de 
la romería cantando: 
Allá en la aldea por los domingos, 
anda !a gaita y e! tamboril 
Dios mío, cuándo podremos 
la giraldilla bailar allí. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
El sábado lo. de febroro y a las 7 
y media p. m. 
D. Eduardo F. del Campo. 
D. Marcelino Avello. . . . 









Neta:—El Presidente, señor Anto-
nio Castrillón, hace un nuevo llama-
miento a todos los luarqueses y a 
cuantas persona, amantes de la cul 
LOS R 0 T A R Í 0 S ACUDIRAN A l 
! DELEGADO DE CUBA EN LAS 
CONFERENCIAS DE LA PAZ 
Presentarán un programa en favor 
del desenvolrimiento de la indus-
tria j el comercio del país. 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
I "Club Rotarlo de la Ha La na". 
Entre los invitados figuraban los se-
i 2ores Regino Truffin Jr. y nuestro 
compañero en la prensa, el galano 
cronista de "El Mundo", señor Alber-
to Ruíz. 
El señor Planiol pide que Be im-
priman y distribuyan profusament» 
los estatutos de la institución, para 
que sea de todos conocida la verdade-
ra esencia de la misma. 
Se acuerda. 
El Secretario señor Macbeath, fee 
la ccrrespcndencia. 
Hay una invitación de la Juventud 
Estudiantil de Propaganda por la 
Guerra, para el acto que tendrá efec-
to el día 24 de Febrero próximo en el 
Ayuntamiento de esta capital a fin de 
entregar al "Club Rotarlo" una ban-
dera nacional con que le obsequia la 
citada "Juventud". 
El Presidente, señor González del 
Valle, designa al general Pedro Be-
tancou^t para que use de la palabra 
en ese acto. 
La señora Dulce María Borrero de 
Luján, solicita una relación de so-
cios con el fin de enviarles la revista 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, publicación que dirige la distin-
guida intelectual. 
El doctor García Bayllleres Indica 
la conveniencia de quo los Jrotarlos 
presenten un programa de mejoras 
tara nuestro comercio y nuestra in-
dustria, que sea defendido en las Con-
ferencias de la Paz por el Dr. Sánchea 
de Bustamanto. 
Ese programa debe comprendelr tres 
puntos, según el Dr. García Bayllleres 
—SOsteniemiento y reafirmaolón 
del tratado comercial con los Estados 
Unidos. 
—Tratados comerciales con los paí-
ses de Europa. 
—Tratados comerciales con los 
países hlspanos-américanos. 
Intervinieron los señores González 
del-Valle, Alz<.garay y Porto en un 
animado cambio de impresiones sobre 
el asunto, y se acordó volver a tratar-
lo más extensamente en la sesión pró-
ximo, durante la cual serán leídos va-
rios informes antes de llegar a un 
ecuerdo final. 
El señor Planiol dice que ha reci-
bido carta de una señorita que quie-
re pertenecer al "Club Rotarlo''. Unos 
entienden como el doctor Jover—que 
!puede admitirse; otros opinan en sen-
tido contrario. Pero el señor González 
del Valle informa que por acuerdo 
del "International Rotarv" no es po-
fible acceder a lo solicitado por la 
señorita en cuestión. 
El Dr. Alzugaray habla nuevamen-
te y dice quo, como en otras ocasio-
nes se ha comentado la conducta d^ 
algunas autoridades quo no contes-
tan a quienes se dirigen a ellas, es 
de citar y alabar la actitud del se-
ñor Alejandro Barrientes, Ingeniero 
Jete de la Provincia de Matanzas, quo 
ton gran pr mtitud remitió numero-
se s datos y planos al dlcente, en re-
1. ción con una consulta que el mis-
mo le hiciera. 
Motivó )a consulta da referencia, 
una comunicación firmada por el Al-
calde, el Tesorero del Ayuntamiento, 
y varios cnnc-jales y comerciantes de 
Contreras, en la cual se pedía el apo-
yo del Club para lograr la reparación 
de una carretera 
Finalmente, el mismo Dr. Alzuga-
ray. contestando a preguntas del se-
celobrará esta Asocia- .tura popular, deseén contribuir a los Massaguer, suministró tlfWiOí in-
m n Junta Ganeral, con objeto de fines indicados, a cuyo ! ^rmes acrrca de la marPhr- de 
l a R e g u l a d o r a " 
S . A . 
Se avisa a ¡ o s s e ñ o r e s Acc ionis tas , que 
esde el día 2 de Febrero p r ó x i m o veni-
ero, queda abierto en esta oficina el pago 
e dividendos correspondientes al a ñ o 1918, 
si como t a m b i é n al pago de B o n o s amor-
zados en el ú l t i m o plazo. 
1 Horas de pagos: de 8 a 11 A. M . , v de 
a 4 P . M . 
Habana, E n e r o 2 7 de 1919. 
El Secrefirli-ConHiíor, BIURIO GONZALEZ 
2t 28 4d-31 
i m t i m de Bipiliiiites del Comercio de ¡a [ t o a 
SEcnox j t r . b e j í e f i c e x c u 
Salrasla para süiniR'strj de Leche a la Caía de Salad. 
Por acuerdo de esta Sección, se s.-aca a PUBLICA SUBASTA el sumi-
nistro de LECHE DE VACA a la Casa de Salud "La Purísima Concepción", 
por el término de UN AÑO con sujeción al pliego de condiciones que se 
facilita en la Secretaría General. 
La SUBASTA se celebrará el día 5 de FEBRERO a las 8 p. m. y has-
ta esa hora se admiten proposiciones en pliego cerrado dirigidas al se-
ñor Presidente de la Sección de Be aeílcencia. 
Habana, 29 de Enero de 1919. 





J V A M 
DE CAMA 
tendientes a la celebración nuará abierta la suscripción, duran- ^a^J0" 
te la primera semana del eatrailta la exposición * * £ ^ 2 j * ^ * ™ 
mes de Febrero, en el domicilio de I íes fiestas, con motivo de. cuarto cen-
'la presidencia, callo de Monserrate temario de la ciudad. 
T O S 
BRONQUITIS A S M A . 
L A R I N G I T I S 
^ A ¿ \ T O S F E R I N A 
[ - > m ] T U B E R C U L O S I S 
/AFECCMKCSIESPIMTOtUSl 
ALIVIA LA TtS Y LA RESPIRACION H F I C U L T O S A , 
ESTIMULA LA EXPECTORACION. ALMA LA WFLAMACTfN Kt-
PRIME I M S S U N t t S MCTURNtS, F0ITALECE LA KSñlACI tW 
Y DfMINA EL »CSA8*SII«0. 
Para regir los destinos de esta So-
ciedad como Centro representativo de 
la Colonia Erptfiola de este pueblo, 
íueron elegidos en Eleociones Gene 
lales del día 25 del mes próximo pa-
eado los señores siguientes: 
Presidente: Luis Valle González. 
Vice: Diego Iborra Rodríguez. 
Tesorero: Emeterio González Vle-
go. 
Vice: Antonio PVIeto González. 
Secretario: Angel Fernández López. 
Vice: Manuel Loy Ponera. 
Bibliotecario: Juan Boada Giró. 
Vocales: Ensebio Rodríguez Fer-
r.ández, Manuel C- García Fernández, 
Enrique Vlgll Pfrez, Marcos Fernán-
dez García, GcraVrdo So'ana Barquín 
Nidanor Polanco, José Fernéndef 
Fernández, Vicente Cosío Linares, Jo-
sé Luís Ceballos Riera y Domingo 
González Amor. 
Suplentes: Constantino Arbesú Ro-
dríguez, EJrnasto García Fernándrt. 
i Eloy de la Cuesta Agudo, Eduardo 
Suárez Rodríguez y Manuel Rivero 
Miyar. 
Enviamos a todos un cariñoso sa-
ludo. 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
ASTURIANA 
Crin fiesta de caridad 
Mi excelente amigo don Felipe Le-
bredo, alma noble de Asturias, cora-
zón generoso abierto a todas las gran-
des Iniciativas cuando de socorrer laü 
necesidades y de allriar los dolores 
ajenos se trata, preside en la actua-
número 55, "La Maravilla". 
Felicitamos a los iniciadores do 
tan simpática idea y tenemos la se-
guridad do que no dejarán de secun-
darla todos los luarqueses, sean o no 
socios del "Club Luarquós" conocien-
do como conocemos el gran entusias-
mo con que siempre han sabido res-
ponder a cuantos se relacione con el 
progreso y la cultura de adorada 
tierra natal. 
En la relación de lo? señores do-
nantes, que se dará a conocer íntegra 
?n su oportunidad, no debe faltar nin-
gún luarqués, cualquiera que séa la 
cuota de cada uno. Todos, absoluta-
mente todos, grandes y chicos, cada 
cual a la medida de sus facultades, es-
tán en el deber de ayudar a tan her-
mosa obra de cultura popular. 
Y no hubo máa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anunciéis en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





en cualquier cantidad 
Para entregar en cualquier puerto del 
Golfo incluso el de la Habana. 
Diríjanse a De M, P. O. 
Box 372. New York. City. 
alt. 6d.-31 
O p o r t u n i d a d E s p e c i a l 
para un vendedor enérgico asegtiiarse los derechos exclusivos de veiíta 
de ura nueva y maravillosa maou'na de sumar. Se detalla a $10 y hace 
el trabajo de una máquina de $300 Automáticamente, suma, resta, multi-
plica y divide. Velocidad asombrosa. Precisión infalible. Se garantiza por 
cinco años y por escrito. Extraordinaria oportunidad para establecer un 
negocio permanente con utilidades excepcionales. Escriba o cablegrafíe pa-
ra detalles completos. 
Calculator Corporation. Grand Rapids. Mich. U. S. A. 
F 0 U Z T I N _ 6 3 
LUIS WALLACE 
& e ¥ 1 ü r 
NOVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
ŜIOÍJ DIHECTA DEL INGLES POE 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
tninda meta, el cirruaje de Ben-Hur one-
d6 detrás del remano. 
L« aleería del partido de Mesmala al-
eaasa proporcionea desmedidas, y Sem-
i'allat iba llenando sus tablillas con 
«puestas. Gritaban, se exaltaban, asita 
>an si aire sns distintivos... Malluch eñ 
la tribuna, sobre la puerta del Triunfe 
apenas podfa contener las lágrimas. Ke 
ciplaron a recorrer per última vez la 
pista. 
Vo boj" juez en esto, buen Jeque; pe-
ro no dudo que BenJUur tiene algún de-
slgTiio qne ra a ejecutar. Su roctro y fü 
mirada me lo indican. 
A lo que contestó Ilderim: 
—¿Has visto qué frescos estún los ca-
ballos? ¡Por el esplendor de Dios, iimlpro; 
(ordaba que Ben-Hur le había dicho que si parece que no han corrido!... Pero cb-' (Itstal, a seisK-ientos pies de distancia, 
*enta en 
Poesía.1 la librería "La Moderna ObUpo. U3 7 13S) 
iCottlnOa) 
¡Mira: ¡Mira! 81 . los dioses no J ta nuestro amigo, será vencido • ^ i israelita!... ¡Aún no! ¡Aún no! 
r¡*t con nosotros: ¡Mira! ¡Jove es-E" nosotros! 
K w1XclamacMn unánime de los ro-
Ka «i "í teiTlblar el velarlo sobre la 
TBte*. CWnsul y fué motivada per 
I ^r¿a qne obtuvo el patricio. 
T«li%r??ía l3ahi;l alcanzado su máxi-
'Wner • el resultado correspondía 
I«j lenta, pero visiblemente, iba 
la 0 irreno. Sus caballos corrían 
fe 1« 7̂'a baja y *1 cuell» tendido; 
^. ^ tribuna parecía que rezaban el 
¿n' ' ls narices parecían inyectadas 
•U <S«: 108 oí08 '<>s salían de las 
hart rtamente ,os hu*1109 anima-
r«-ian todo lo que les era dable. 
10 podría nresiPtir así? No estaban x } , * ^ principio de la sexta vuel-
'waüan. Cuando llegaban a la sc-
ocumría algo al rodear las columnas 
oceirtentales. Se había dado la quinta 
vuelta, y nada habí asucedido; esperó la 
sexta, y Ben-Hur andaba a la zaga de 
su enemigo. 
En la gradería oriental, Slmónides v 
sus compafieros callaban. La cabeza del 
mercader estaba inellnaíla; Ilderim se 
mesaba las barbas y fruncía las cejas 
hasta ocultarse les ojos. Ester apenas 
respiraba. Sólo Iras parecían contenta. 
Por la penúltima vez los carruajes re-
corrían la pista: Messala a la cabeza, tras 
él Ben-Hur. Era ta antigua carrera de 
Homero: 
"Los ferecees de Eumelo, los prlmeroa; 
BiomedM tras él eon sus troyanos; 
Tan cerca del primero, que parecen. 
En su carro montados. 
Tocar a Eumelo casi sus cabesas 
La espalda cea su aliento calentando." 
Así llegaron a la primera meta y la 
rodearon. Messala, temeroso de perder la 
ventaja aln^nrada con tan sostenido es-
fnerao. aeercóse más al muTo* hasta casi 
tocar las piedras con su carro; un pie 
más a la tequierda. y el carruaje y 
él se hubieran hecho pedazos: sin em-
bargo, al acabar la vuelta al pilar, nadie 
hubiera podido decir por la huella de 
les carruajes: aiul estíi la de Messala, 
aquí la del judío; ambos dejaron una 
sola huella. 
Ester atrevióse a mirar otra vez a • _ 
Ben-Hur y parecióle su fotro más pá- I 1 
lido qne antes. 
Simónldes. más perspicaz qoo su hija. 
serva ahora, 
El final se aproximaba. Quedaba una' y el triunfo q 
sola esfera y un solo delfín, y estaban hacía doblemente inefable. Todo si? ualla-
ya los auripas en el principi<"> del úl- I bu allí para A En ese instante Malluch 
timo recorrido. Todo ei público esta- ¡ vió, desde la gradería, qns Ben-Ilur 
ba ansióse. I inclinaba al borde del carruaje, soltaba 
Primero, »i «M n̂if» «v>a»ií»/\ ™n «1 i í . 1 las riendas sobre - los lomos de los ¡1ra-
tigo a sus 
por el dolor, lanzáronse desesperadame-
tn, amagando ocupar el primer sitio; pe-
íila Al lletrar a la secunda meta, altaos , lantarle. Ben-Hur tenia que cortarle el El Cónsul se levantó; el prefecto dejó. dominio como á e s ú e t a ^ ^ ^ ^ í 6 
conseAibansn, puertos camino/recorriendo el mismo circulo en bu asiento rara coronar a los vencedo-• en el desierto Te ^ ^ ^ P/"^-
Para roSearl^ Tása l a comenzó a ti- un radio mayor. Los espectadores con-, res; el público gritaba e n ^ / ™ ^ 0 - 8? p o ^ 
rar de la rienda a los caballón de la, templaron el esfuerzo de Ben.Hnr; com-| El vencedor entre los boxeadores era, cío > de los mismos re-r«9 r^ ' ' P°;-l í 
fzquierd^drsmiauyendo un tanto n ve- prendieron que era el momento deelsivo; un saJOn de cabellos rojos y " P " ^ ^ ' P̂e ^ 
1 Vieron el salto de ios caballos; la rne- tal, alto y recio, en quien reconoció Ben- que recibirá m 1 s meneajeros <-omo rn 1 
da interna del carro de Ben-Hur detrás ¡ Hur a su antiguo maestro en Roma de P -̂ baja^rw de un m^arca a nuien 
del de Messala; y luego oyeron un f U güato. Habla sido su MMif^o tererito \y 1 ™ ™ * % , ^ na(la' nada-
Lneeo dlrisló el joven la vista hacia los 1 Ben-Hur contestaDa. fiemos df Simóíüdes. Todos 1« ««^d»" I tl " ¿ ^ ^ J^r rUtca%n ron con la mano. Iras se levantó y sa- tu corazón •' Wue <;rezca cu Pc ^ ^ s o n r i s a y envióle un ^e-j c i a Q e n ^ 
con ese objeto ? En ral ob 
Ifcidad. Su corazón palpitaba con la se-
guritiad del triunfo; más de un altar se-
rla enriquecido con sus dones; el ¡fenio 
lomano debía de prevalecer. Sobre el pe-
I citaban la fama, la fortuna, los honores 
' ue el odio hacia su rival 
el sldo lo castigó co  el lá-' í?» riendas sobre-los lomos de 
caballos, v éstos, casi locos i ^o» 7 restallaba el látigo en el auv No 
- tocó, pero su chasquido amenar.ador les tocó, pero su charqui surtió el laísmo efecto. El rostro Jel ju-
ro el esfuerzo se agotó müy pronto 
Después el bizantino y el corintio in-
tentaron lo mismo con Idéntico resul-
ta Oo; podían considerarse fuera de jue-
go desde aquel instante. Con una pron-
titud fácilmente explicable, todos los par-
tidos, raer.es el romano, pusieron su. es-
peranza en Ben-Hnr y trataxon de ani-
marte con sus gritos, 
—¡Ben-Hur! ¡Ben-Hur! ¡Adelante' 
\ el eco de estas 
chas por millares de 
la tribuna consular. 
A su paso por ante las graderíae ci fa-
•xer bajaba a él en animosas interjeccio-
nes y grites: 
—UAdelántate, hebreo! 
— ;T'n pequeño esfuerzo! 
—¡Toma ahora la muralla! 
—¡Suelta las riendas a tus árabes! 
—¡Látigo y rienda suelta! 
—; Ahora o nunca ! 
Sobre el antepecho de las barandas 
se ¡ucllnaban raíllnres de en erpos huma-
iif-s. remidiendo hacia él la# manos y añi-
dió se enrojeció; sus ojos fulguraron; 
pe seco que conmovió todo el circo, y 
vieron caer una lluvia de astillas blancas. 
El carruaje romano b© inclinó a la de-
recha y el eje tocó por ese lado en el j ludóle coa 
suelo; arrastráronle un poco los caballos so, 
y se hizo pedazos. Entonces Mcssla ca-
yó enredado entre las riendas, la cabe-
za bajo los caballos. 
Para aumentar el horror del espectá-
culo, el sldonlo, que rasaba el número 
en tercer lugar, no pudo detenerse o 
desviarse, y con toda su velocidad cayó 
sobre los restos del carruaje de Bessala, 
ano y ifluen-amos. 
pareció comunicar a los caballos su velun^j en medio de los caballos del romano, ca-
tad, y éstos, de un salto, se colocaron \ si enloquecidos por el terror. Poco des-pués se v'ó al sidonio surgir de entre 
usa nube de polvo y retirarse, mien-
tras el corintio y el bizantino seguían 
como flechas al carruaje de Ben-Hur. 
Los espectadores le**n<k.ronse dando 
un grito Alruaos vieron a Messala ba. jo las patas de los caballos y bajo 
las ruedas, sin movimiento y como 
¡Favores no menos embriagadores Para eon ese o 
mente de la egipcia a Messala, si hubie-
ra sido el vencedor!... 
Organizóse el cortejo, y aclamado por 
todo» atravesó lentamente el pasaje de 
la puerm del Triunfo. 
La fiesta terminaba con el día. 
CAPITULO XV 
l'ero o no leo oía, o no podía hacer 
más. porque ya estaban a la mitad de 
dijo a Ilderim cuando los carruajes prln- I 3a vuelta, y continuaba a la zaga de Mes-' empresa difícil y requería cuidado. Al ade-
al lado del carro romano. Messala oyó; 
pero estaba tan cerca, de la peligrosa vuel-
ta, que no quiso volver la cabeza. Kl 
público calló, y en el silencio del circo, 
solo interrumpido por el ruido de los ca-
rruajes, pudo oírse a Ben-Hur que ha-
| biaba en la antigua lengua aramea a 
r he- ! S,B caballos. 
rabA eni —¡Sus. Atalr! ¡Su». Rlgel! ¡Adelante muerto. Pero la mayoría sólo wníal horas de ventaja. Antares! ¡ Ho. ho. Aldebarán! ¿Vas alojos para Ben-Hur. Nadie advirtió que. El jettaf y*,?*"* flaqn^ar ahora? ¡Ya «Ir* loa cantos de I el Judío. Inclinándose a la izquierda pre 1 Hur «ÍVeclmlentes Tera«o*r»nj las tiendas! ¡Ta oigo los nifios y tas mu-1 nn hábil movimiento al pasar, introdu- pero el Joven "^«J^ jeres que cantan la canelón de las estre- Jo entre la delicada rueda del carrua- tiendo en _ . 
Ilaol ¡Atair, Anftires. Rlgel. Aldeberdn! Je de Messala la férrea punta del eje de hab'r . .^"H^^Hnuaba desdS hacía, chocó ¡Victoria, victoria: Y e*to canto será éter- del suyo, deotrosándola; pero vieron «M í * n ^ 0 * ¿ ' ^ t m ^ del soy no. ¡Adelante: ¡Mafíana «s acogerán las cambio operando y se sintieron com-¡ rato, paseando ami tiendas de vuestros padres! 1 Sus, Antares! ¡ penetrados de su resolución firme, do | rio ¡La tribu y el duefio os jiguardan! ¡ Ya í la furiosa energía con que supo ani-mar a sus árabes por medio de la palabra y do los ademanes. Aqnello no era co-rrer; era andar a largo» saltos de león. A no ser por la pesadez del carro, nu-hiérase dicho que votaban. Cuando el corintio y el bizantino estaban a mitad del trayecto, el Judío llegaba a la prime-ra meta. 
¡Había ganado la carrera! 
LA CITA DE lUAS 
Ben-Hur e Ilderim acordaron ponerse 
en camino a media noche, ^ f ™ 1 ^ el 
de ta caravana, que les llevaba treinta 
había hecho a Ben-
leran 
adtnl 
le bastaba la 
humillado 
ecesltarte. No aceptándote ahora 
nád'a. podré pedirte mejor en otra opor-
tunidad. 
En medio de la controversia generosa, 
llegaron dos mensajeros: Malluch y un 
desconocido. El primero fué admitido en 
El buen hombre no p 
su gozo por el acontecimie 
—Pero volviendo a lo qu 
cargado—dijo Interrumplend. 
y comentarios—Simónldes n 
cirte que alguno» del partid 
testaron del pago de sus ar 
Ilderim saltó con voz es 
—¡ Por el esplendor de D 
te decidirá si ha sido bl< 
carrera^ falta, buen Jeque: el pre-
fecto organtaador de los Juegos, ha paga-
do por ello». 
'—Ksíá bien. 
— Al decirle que el « 
contener 




está! ¡Ya está: ¡Ah. ah: Hemos humilla-do el orgullo. La «aso q.no no» hirió yace en el polvo. ¡ Nuestra es la gleria: ¡Ah, ah: ¡Basta; Hemos coneluido: Sóe! ¡Quiete»! 
Kada más sencillo, nada más rápido. En el momento elegido. Messala trata-ba de rodear la meta, que ya dijimos era 
p»r 
—Piensa en lo que has becb» por mí--: decía el jeqne. En toda» 1" t ' " ' 1** rras de Akaba al Océano, y a trayés dei 
m £ j * y más allá leí mar da lo» es-ritas se rre«on«rá la fama de MJra y r dHue « r t ^ a l fin de ^ S ^ S S í ' sus hilos: y cuantos la pnirtmen. ol^nar^ 
el rome — Y —Ha 
nürtñTtaUta las lanías, ahora sin Jfine, dirigirán a mi y mnltllplcarán mi po-derío Tú no sebes lo quo Bigniflca unltenei 
Ben-Hur. 
-orno un eco Ilde-ien esos monstruo» 
rte, sí, oh Jeque; !ldo morir. Los mé-pero qoe no podrá 
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AKOUCXXVÍI 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
iDíorinaciófl Cableoráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
llsfactorio, prorisionalmente, sobre 
las colonias alemanas y los territo-
rios ocnpados en Tarquía y Asia. 
La disensión sobre el asnnto de los 
mandatarios «̂ n las colonias alemanas 
continúa cntn- todas las potencia* 
con nnanimiti.'.d de sentir y el deseo 
de llegar a nn acuerdo también unú 
nime—dijo. Fsto se aplica al Japón 
lo mismo qne a las demás potencias 
que tienen intereses coloniales, con-
tinuó, estando todas inspiradas en ei 
mismo propósito que es llegar a un 
acuerdo común. 
interrogad» acerca de los intereses 
franceses en las antiguas colonias 
alemanas, el (apitán Tardleu dijo 
que Francia deseaba adquirir a Ca-
meron y a Togolandia, que debido al 
carácter de su población y la proxi- j presentes 
a lo actuado hoy en la Conferencia 
de la Paz, dice así: 
"Kl Presidente de ios Kstados Uní-
dos, los Primeros Ministros y los 
3Iini>tros de Relaciones Exteriores «le 
las naciones aliadas y asociadas, así 
como los representantes del Japón, 
celebraron hoy dos sesiones en el 
Palacio de Qnai D'Orsay, la primera 
desde las once a. m. hasta la una r* 
n;.. y la segunda desde las tres y 
treinta hasta las seis p. m. 
ontinuaron cambiando impresKi-
nes acerca de las colonias alemanas 
en el Pacífico y en Asia, en presencia 
de los representantes de los Domi 
nios y de K. Simón, Ministro fran-
cés de las Colonias y del Marqués 
Salvago Raggi, (italiano.) 
"Durante la tarde se llegó a un 
acuerdo satisfactorio sobre las colo-
nias alemanas y los territorios ocu-
pados de Turquía y Asia. 
"En la sesión de ia tarde estuvieron 
los delegados beltras. M. 
midad de las colonias francesas, ella i Kymas, Vandenhenrel y Yanderrcl-
se hallaba en la mejor posición para 
administrarlas 
La directa anexión de las colonias 
hubiera sido preferida por Francia— 
dijo el Capitán Tardieu—; pero la 
Idea de los mandatarios se estaba 
examinando enidadosamente con el 
objeto de darle práctica aplicación. 
Contestando a otras preguntas, »l 
Capitán Tardieu dijo que el tiempo 
que se necesitaba para definir el 
método de apl'ear el sistema no demo 
roría la formación de la Liga de las 
daciones ni pospondría la firma do 
)lt paz con Alemania. Las Potencias 
aliadas y asociadas—dijo—establece-
rían un pleno acuerdo sobre todos los 
detalles, y sóio entonces sería llama-
¿a Alemania para tratar con ellas-
LA PRENSA jyQLESA T LA CUES-
TION PE LAS COLONIAS 
Londres, Enero 30. 
Las disensiones de la Conferencia 
<Se París sobre el poryenir de las an-
tiguas colonias alemanas son seguí 
das con intenso interés aquí. En al-
eónos periódicos se manifiesta una 
fuerte hostilidad contra la delegación 
in^t-sa por lo qne aEl Globe*' llama 
"Entregar el Imperic.,* Una gran ma-
yora de incrleses—dice el periódico— 
apeya fuertemente la reclamación de 
Australia sobre las islas del Pacíf io 
y la del Africa Meridional, que pide 
la posesión del Africa Oriental Ale-
mana . 
El Mornine Post dice: 
"Si los delevredos Ingleses persisten 
débilmente en esta actitud, no sóli 
entregarán los intereses británico5? 
que lef han *if¡o confiados, sino qn-í 
sembrarán los gérmenes de tan amar-
íro dcseonlemo míe tal rez desmem-
braría a la la.-ga el Imperio Britán'-
co ^ 
El (ílobe dice: 
"Estas antiiruas colonias alemanas 
bajo el proyecto presentado con sus 
mandatarios y el resto de semejantes 
sugestiones vísiona-ias caerán bajo 
el control de una Llera de Naciones 
que no existe, y en la cual no cree 
nlutrnn eslad'sía práctico. El Presi-
dente Wilson, sin embarsro, está em-
peñado en U^rar adelante sns pro-
yeetos ,n exp.'Msas del Imnerio Britá-
n'co, y sns aliados Francia, Italia j 
Japón. 
El Standnrt se opone al proyeeí.) 
«le los mandr.tí:rios para Islas del Pa' 
fíco y ei Africa alemana del sudoes-
te, diciendo que las islas son nece-
sarias nam la protección de Austra-
lia y del Africa Meridional 
COMT M r u i o \ OFICIAL I>E L i 
CONFERENCIA I)E LA PAZ 
París. Enero 30. 
La comunicación oficial refereate 
A C U M U L A D O R E S 
S e C a r g a n a 5 0 C e n t a v o s 
E L E C T R I C A ! . W O R K S C o . 
B E R N A Z A , N o . 7 2 . - T E L . M - 1 0 2 9 
de, los cuales iban acompañados poi 
M. Ortí, quien explicaba el punto oe 
vista belga acerca del Congo. 
"También se acordó que los repre-
sentantes militares de ins naciones 
aliadas y asociadas en Vcrsalles, se 
reúnan inmediatamente y presenten 
un informe sobre la manera más equi 
tatiya y distribuir las fuerzas de di-
chas naciones para mantener el or-
den en el Imperio turco hasta que 
se ¡u'uerde en definitiya por la Con-
ferencia de la Paz el gobierno del te 
rritorio turco. 
"La próxima sesión se celebrará 
mañana a las tres p. m." 
NO HAY MOTIVO DE ALARMA 
Arkangel, Enero 29. 
El Gobierno de Rusia septentrio-
nal en una proclama dirigida al pue-
blo, le edlce que no se alarme Inne-
cesariamente por los recientes acon-
tecimientos que dieron por resultado 
la eyacuaclón de Shenkursk por las 
fuerzas americanas y aliadas. 
La proclama dice que fué necesa-
rio eyacuar a Shenkursk, debido a 
•la pequeña fuerza disponible para su 
defensa y por la posición que ocupa-
ban los aliados en ese frente. Agrega ¡ 
Anuncios do P. Iglesias, Obispo 5ü c 938 alt 2d-31 
lar demuestra una pérdida conside-
rable para los partidos radicales, las 
dos fracciones socialistas y los de-
mócratas, y una pequeña ganancia 
por parte de los partidos >'acional y 
del Pueblo Prusiano, comparados con 
el resultado nacional. 
La prensa conseryadora y nacio-
nal dicen que el resultado es una 
prueba de qne el pueblo se está eni 
pezando a cansar de los métodos em 
picados por el Gobierno desde que 
estalló la reyolución. 
LA BENDICION DE LOS ESPABTA-
COS EN WILHELSHAVEN 
Copenhague, Enero 30. 
Según noticias recibidas aquí, cuan 
do los espartacos en Cuxhayen y Brc-
merhayen se rindieron, la ley mar-
cial se decretó en Wilhelshayen. 
Los despachos dicen que cuando 
ios espartacos declararon a TVilhels 
hayen como república Independiente, 
el pueblo declaró una huelga gene-
ral. Las autoridades cerraron los ser-
yiclos de correos, telégrafos y ferio-
que el gobierno de Rusia septentrio-1 carriles. En una reunión se pidió el 
nal está cooperando con los aliados. arresto de los Delegados Obreros j 
de la meior manera posible. . Soldados. Después los espartacos sa. 
MEDID4 ENERGICA I quearon el Banco del Estado, lleyan-
" dose dos millones de marcos. Ocunle Estokolmo, Enero 29. 
En un decreto promulgado por los 
Soyets, se amenaza con la pena de 
muerte a los oficiales bolsheylkl, co-
mo castigo por embriaguez. El de-
creto aparece publicado en las últi-
mas ediciones de los periódicos de 
Petrogrado. 
El decreto declara one la embria-
guez entre dichos oficiales aumenti, 
y que se proponen tomar medidas 
enérgicas? si estas no surten efecto 
se apelará a la pena de muerte. 
LAS ELECCIONES EN ALEMAN!V 
Berlín, Enero 29. 
Los partes de ayance no oficiales, 
recibidos sobre las eleeciones yeri-
ficadas el dominfio último para la 
Asamblea nrnsiana. sin tener en 
cuenta loa 21 delesrados de Posen, dan 
por resultado la elección de 142 so-
cialistas. 24 independientes sociaiis 
tas, R7 miembros del Parí'do del Pue 
blo Prusiano. 41 nacionalistas ale-
manes, 18 del Partido del Pueblo ale-
mán y 61 demócratas. 
No es probable que los socialistns 
tensan más de 4 de los delecrados de 
Posen, los cuales unidos a las fuer-
zas socialistas harían ascender el nú 
mero de a(/nellos 170 en la Dieta de 
los Pares, contra 221 delegados bnr-
gueses. El resultado del yoto popu 
ron algunas riñas en las calles, dan 
do por resultado la rendición Incon-
dicional de los espartacos. 
CONTRA LOS HUELGUISTAS AHI 
MANES 
Londres, Enero 30. 
El Gobierno alemán se propone 
adoptar enérgicas medidas para com-
batir la ola huelguista que se ya ex-
tendiendo, y pronto presentará un 
proyecto de ley obligando a los obre-
ros a que yayan al trabajo y casli-
gando duramente a los huelguistas. 
La noticia procede de un despacho 
de Copenhague a la Exchange Tele-
graph Company. 
U FPTA> F.> PB1NCIPIO EL PLAN 
DEL PRESIDENTE WILSON 
Parí?, Enero 3C, 
Los gobiernos inglés y francés han 
sieeptado en principio el plan del Pre-
sidente Wilson referente a que man-
iatarlos de la Liga de Naciones se 
lia can cargo de la administración de 
los territorios capturados, según ma. 
nifestó hoy el capitán Andrés Tar-
dieu, de la policía francesa de la Con-
ferencia. La aceptación está sujeta a 
conocer bajo qué condiciones se lle-
gará a cabo el referido plan. 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a l o s S e ñ o r e s A u t o m o v i l i s t a s y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a l , q u e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e l a s c o n o c i d a s 
G o m a s F 1 S K T i p o N u e v o . 
G o m a s F I S K d e C u e r d a -
G o m a s F I S K M a c i z a 
a s í c o m o u n c o m p l e t o s u r t i d o d e m a t e r i a l e s 
F I S K d e v u l c a n i z a c i ó n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L I N T E R I O R . 
G A R A G E H A B A N A 
= = ^ = Z u l u e t a y G l o r í a . H a b a n a = 
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París, Enero 30. 
El plan se está examinando aeíual-
niente por el Consejo Supremo de la 
( omerencia de la Taz. 
El capitán Tardieu facilitó esta no-
ticia durante su eonfereneia con Jos 
corresponsales en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
PAlíA (TII)AR EL ORDEX EN 
TURQUIA 
París, Enero 30. 
El Consejo acordó que los repre-
se ntantes militares de las naciones 
aliadas en Yersalles, se reúnan e in-
formen acerca de la distribución mus 
equitatira de fuerzas militares para 
cuidar del orden en Turquía, mien-
tras se llegue a un acuerdo en la 
Conferencia acerca del gobierno del 
territorio turco. 
LA OLA CRDII>AL EN PAL1S 
París, enero 30. 
Que los apaches de todas las nacio-
nalidades vistidos con nn't'ormes ame 
ricanos son principalmente responsa-
bles por los actos de vir.rncia <iue 
han causado que se diera publiddud 
mundial a la si.iuiesta nía de crimi-
nalidad am«: t i ra en París, ha sido 
probada por una Inyestigción he« h» 
hoy por la Pfrc.nW» Asocia i i . 
Además, afírmase que los asaltos y 
detenciones a mano armada son un nú 
mero Infinitesimal comparado con las 
cifras publicadas acerca de la ola 
criminal, cifra que existe princinní-
mente en la Imaginación de periódico»? 
de sensación de esta localidad. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada tuyo ocasión de comprobar en 
la Jefatura de Policía el número de 
crímenes cometidos durante el mes de 
diciembre. Treintienatro asesinatos 
achacados a los americanos, fueron 
reducidos a dos; 211 asaltos y deten-
ciones, fueron reducidos por un ochen 
ta por ciento. 
lía habido, sin embargo, numerosos 
encuentros pngilísticos, siendo la ma-
yor parte entre americanos, quienes 
haH efectuado aquí riñas tuniulfua-
rías que tan frecuentes son en las eiit-
dades americanas, donde rara vez v.n 
arrestados los que toman parte en 
ellas. 
Ri brigadier fíeneral V i . VV. Harts. 
del ejército americano, cu una decla-
ración publicada hoy. dijo: 
*Los Informes respecto al crecido 
número de asesinatos cometidos en 
París por los soldados americanos, no 
son ciertos. Son altamente exagera' 
dos. El número de la policía militar 
en París ha sido aumentado simple 
mente por el mayor número de sol-
dados que pasan por la ciudad, no a 
causa de desórdenes extraordinarios. 
Lm estadísticas demuestran que los 
soldados americanos están mantenien 
do su alto espíritu de disciplina en 
todos los detalles.0 
El Jefe de Policía de París, M. Mon-
tón, dijo que estaba muy satíafeelto 
por la cooperación prestada por los 
detectires americanos que reciente-
mente ban llegado a la ciudad. 
Kl Jefe de Policía rehusó hacer de 
claraclón alguna sobre la extensión 
de los crímenes, pero dlio que fuera 
de algunos robos de automóviles, quo 
han perjudicado ai Ejército america-
no, los soldados de los Estados Unidos 
no merecen la dura reputación que se 
les lia dado en el extranjero con los 
yarlos informes enriados. 
Un alto funcionario de la .lefalur:i, 
refiriéndose a los records del Denar 
ta mentó previamente mencionado y a 
las pendencias en las calles, dijo: 
^ o debe acusarse a los americanos 
de todas esas riñas, porque ha luibidiv 
muchos casos en que el parecido de 
los uniformes de australianos y ame-
ricanos ha dado motivo a one se acu-
se a los americanos de las peleas y 
ataques en los cuales estaban envuel-
tos los australianos. Ha habido aleru-
nos arrestos por la policía militar bri-
tánica, de anstrallanos por haber co« 
metido fechorías y crímenes, de Icj 
cuales al principio se creía culpa-
bles a los americanos. Hay también 
hombres que se dedican a trabajar 
en varios departamentos americanos, 
reclntados entre trabajadores de to 
das las nacionalidades y qne fueron 
licenciados después del arniistioio. Es-
tos hombres visten uniformes ameri-
canos de desdecho, y en varios casos 
han sido culpables de haber cometido 
detenciones a mano armada. 
^También nuestros propios apaches 
fuertes en la creencia de inmunidad 
por la popularidad qne goza el uni-
forme americano, lian obtenido de nn 
modo u otro, algunos de estos uni-
formes y se han dedicado de lleno a 
sus famosas hazañas. 
**E8 cierto que hay almnos verda-
deros americanos culpables, pero el 
tanto por ciento no es tan crecido co-
mo se ha publicado.0 
PROTESTA I)E PADEREWSKI 
París, Enero 30. 
El Primer Ministro PaderewskI, de 
Polonia, según despacho de Cracovia, 
ha protestado al Gobierno checo-es-
lovaco contra la Invasión de SHesIi 
por sus tropas. 
El Consejo Supremo de las Poten-
cias aliadas en sn sesión, oyó a los 
representantes de Polonia y Checo-
Eslovaqula respecto al conflicto en 
tre las fuerzas polacas y checo.esio-
vacas en Silesia, que está situada en-
tre ambos países. 
O P I M O HE UX CORRESPONSAL 
Londres, Enero 30. 
La Conferenela de la Paz ha rs* 
suelto uno de los puntos más Impor-
tantes respecto a la cuestión de ln* 
demnizaclones sesrún Informa el co-
rresponsal en París del Evenln^ 
Standard. La Conferencia, declara el 
corresponsal, ha eliminado toda in-
tención de exigir a Alemania y a síis 
asociadas el pago a las Potencia» 
aliadas del cojío de la guerra, o lm-* 
loner fuerte» indemnizaciones sobre 
tas naciones enemigas. 
"Pero los cerebros de la Conferen-
cia—agrega el corresponsal — estáa 
determinados a que se haga una com 
pleta y amplia reparación por los da-
ños Injustamente causados. Una cla-
ra distinción se está haciendo entre 
los daños causados por la guerra le 
gítima y los daños causados Inten-
cionalmente.*, 
DE LA COXFEREXCIA 
Paris, ínero 30. 
Ningún plan americano será some-
tido Inlcialmente al Comité de la Con 
ferencia de I * Paz designado para re-
dactar los detalles sobre la constitu 
clón y funciones de la Liga de la^ 
iNaciones. Las repúblicas americanas 
—dícese—creen que será más fácil 
conseguir los resultados deseados pw 
ellas y asegurar la enérgica promo-
ción de un plan aceptable, si algumv 
otra Potencia, que no sea los Esta-
dos Unidos, mantiene el proyecto. 
Respecto a la Liga, el Capitán An-
dró Tardieu, de la delegación france-
sa de paz, dijo que el propósito ge-
neral era esUMecer una Liga, y que 
a medida qne continuase la Conferen-
cia, surgirían una porción de cues-
í'ones que serían resueltas en el mis 
mo espíritu fundamental de la Lig.i 
de las Xaeioncs. 
El capitán Tardleu dijo también 
que la disputa de Perú y Chile sobre 
; Tacna y Arica no había sido presenta-
da todavía oía-ialmente a la Confe-
rencia . 
El Rrasil apoyará a los Estados 
Unidos y a oí' as Potencias en todos 
los asuntos que se presenten ante la 
Conferencia de la Paz, declaró el 
doctor Epltacco Pezoa, presidente de 
la delegación brasileña a la Confe-
rencia de la Paz, hablando con el rO' 
iresponsal de la Prensa Asociada 
Esto se aplica a la Liga de las Vi 
ciones y a otras cuestiones de interés 
general que el Rrasil tiene en común 
fon otras naciones. 
El doctor Poxoa dijo que sus de-
claraciones concernían partienlarni; :i 
le a la disposición de los barcos ale-
manes requisados, de los cuales el 
Brasil tiene cuarenta y tres, y tam-
bién a la cuestión de indcmnizaciir 
res en la cual el Rrasil tiene una re-
clamación que hacer. 
mensajes desde tierra a los barcos, 
con los fondos para la extensión ra-
diográfica provistos por el Congreso, 
y pora lo cual no se había pedido ni 
negado autorización especial. 
AOIEXTA EL SENTHIIEXTO k S 
T I AMERICANO E \ 3IEJICO 
TVashinKton, Enero 30. 
El sentimiento de hostilidad con 
tra los americanos en Méjico, segua 
noticias recibidas en el Departamen-
to de Estado, y por miembros de H 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, ha aumentado, por la re-
ciente agitación en el Senado y en 
los Estados del Suroeste, para la ad-
quisirión por los Estados Unidos de 
la Raja California, según se propuso 
en la resolución presentada por el 
senador Ashnrst, de Arizona. 
Severas críticas de la proposiciri'.» 
se han hecho en los periódicos meji-
canos y por prominentes mejicanos 
en el Ñorte de Méjico, quienes ari-
can los supuestos designios territo 
ríales de los Estados Unidos, sin men 
clonar el hecho de que el plan con 
siste en una compra, siendo Méji-'o 
el vendedor. 
LINCHAMIENTO DE UN NEGRO 
Monroe, Lonisiana, Enero 30. 
Un gmpo anoche linchó a Samps.>H 
Smlth, nn negro convicto de haber 
asesinado en Columbia a Blanchnrd 
Warner, de la raza blanca. El Jan-
do falló que no se le aplicara la pena 
capital al culpable, y el Jefe de Poli 
cía a! oír amenazas contra el negro, 
decidió traerlo aquí para su seguri-
dad, siendo dominado por el popula-
cho en el camino, que le arrancó t i 
prisionero. 
SE RECOMIENDA EL RECONOCI-
MIENTO DEL GOBIERNO DE 
TINOCO 
Washington, enero 30. 
El reconocimiento por los Estados 
Unidos del gobierno del Presidente Ti-
noco de Costa Rica se recomienda en 
un dictamen presentado a la Comishm 
de Relaciones Exteriores por una sub-
comisión que recientemente terminó 
su Investigación de los asuntos costa-
rricensfN. 
Tinoco, que antes fué Ministro do 
la Guerra, suldó al poder hace varios 
años, añedíante una revolución in-
ernenta. Posteriormente ha sido elec-
to presidente, pero los Estados Unidos 
no han querido reconocer su gobier-
no, en conformidad con la política do 
Mr. Wilson contraria al rcconoclmlen 
to de todo gobierno que nazca de la 
violencia. 
Las decisiones de la subcomisión 
serán probablemente sometidas al 
Departamento de Estado; sin qne el 
Senado vuelva a tratar del asunto. 
El senador Williams, de MIssissippi. 
demócrata, presidente de la subcomi-
sión, ha declarado en su informe que 
auní|iie la comisión creía que Tinoco 
debía ser reconocido, estimaba que la 
acción debía partir del Departamento 
de Estado antes que de la Comisión 
o del Senado. 
Muchos testigos han sido Interro-
gados de dos meses a esta parte por 
ia subcomisión, pero el Informe y las 
declaraciones se mantienen secretas. 
Sábese que se han sometido testimo-
nios relativos a la acción del eo'>ier-
no de Tinoco al romper relaciones 
con Alemania poco después de haber 
entrado los Estados Unidos tn la gue-
rra, su declaración de guerra poco 
después, y las actividades de iAo 
tes alemanes en Costa Klca. ^ 
e l p r o g r a m a I F n d i u m- « 
MENTACION ^ 
xew lo rk , enero 3o 
Según el programa íroneral A 
mentación, bosqueiado n i de oli-
dos, Alemani arecibirá nn1" 0s «Ua-
llones de busbels de c e í S u ? 1 * ¡ -
mes. en sn mayoría de w » Hr 
l nidos, si puede encontrar di 
ra pairarlos, seüún dechroi»! - 9 
gráfica por Herhert Hoover , 
H. Pames, Presidente de 
cion de (¡reales do ios fJL 1"r:'"̂ -
dos y qu 
Entre esta fecha y jnUo 
dice la declaración. Francfc 1 
tomarán ochenta millones do h 
de trico y harina de !a ( , n els 
mientras qne los gobiernos Irei*n 
tomarán también unos t-.oo,, , 
de avena. S "J'm h ^ f c 
LTN 
CON SEA AMERICANA DF Vipa« ( K.MHO V Si l ; ivirpl 
Jacksonville, enero 30 A ,M:, , V 
Hoy se anunció en esta r\ná** 
el estahlecimiento de una Mnoa r<,(,lle 
lar de vapores entre los puorto« T/*y 
America Central y del w 72-,^ "* 
vannah.. Williming «n, VÍ!!?* 
Brunswick y Jacks^nvme 
;tal(a por la South Atlantic í E S ? " 
! orporalion, organización ero t . * 
icuentra bajo los auspicios ^ ** 
| niaras de Comercio de las rt^Tií* 
• dados citadas. f,af0 *íb-
La corporación annció oue -1 ^ 
mer vapor daría su viaje desdo 
«ah el día primero de marZoSa;,ln-
mediatamente le seguiría otro Vi*,'!; 
S?nv,,Ie * asi sncesh amento 1 w 
oíros citados puertos k* 
Mateo Hale, de Boston, es el Pr^u 
dente de la Corporación. 
DECLARACION D e " l A MISIOV t v 
u i m 
Washington, enero 30. 
La misión china de Cantón, qne 
ta ahora en Washington, puhlicV, M7, 
noche una declaración diciendo L T l l 
los despachos de la prensa W t S S . 
tes de París, dando cuenta de la ^ 
clamacion defnitiva hecha por el y* 
ron Makino para la reteneión n̂ r W 
japoneses de la bahía de I ñ l M é T l 
las concev-ioiios forrovarias do ilenJ 
nía en la provincia china de 
Tunp:. se omite el mencionar alinin.K 
puntos vitales de la contestación de 
China a esa pretensión. 
^Los japoneses, dice la declaradón 
basen üi reclamación en los tmtado, 
chino-japoneses de 1915, los niales en 
tienden los chinos, son nulos, porqne 
además de ser fruto de nn ultimátum 
japonés amenazando a China con la 
guerra, son nn arreglo de guerra qne 
exigen una revisión por el Coignil 
de la Paz sobre precisamente, el mis-
mo principio aplicado por los Esta-
dos Cuidos y'los Aliados a los trata-
dos de Brcst Litovsk y Bucarest". 
PARAGUAY X LOS E. UNIDOS 
New York, enero 80. 
El motivo por el cuál Paragnay 
i aceptó la base que el Presidente ofre-
¡ ció hace algún tiempo a los Estados 
' de Norte y Sur América para la 8«-
I lldaridad Pan Americana fué el jus-
to trato dado al Paratmay en el pa» 
¡ sado por los Estados Cuidos, dijo Ma 
nucí Gondra. ministro paraguajo en 
i los Estados l uidos y ev-l'rcsidente do 
i esa repúMica en discurso pronnneia-



































































LOS RUSOS >0 HAN CONTESTADO 
TODATIA 
París, Enero 30. 
Todavía no ha recibido la Confe-
"encía de la Paz ninguna confest;i 
eión formal respecto a la Invitaelóit 
enviada a todos los Gobiernos rusos 
para celebrar una conferencia entre 
sns representantes en las Islas de los 
Príncipes; pero el Comité mso en 
París, probabiemente, dará una coa-
testación formal dentro de breves 
días, en nombre de los otros gobier-
nos rusos. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONSIDERABLE REBAJA EN LOS 
FLETES KABITIXOS 
Washington, Enero 80. 
La Junta Marítima anunció psfa 
noche una rebaja considerable en los 
tipos de fletes trasatlánticos, en los 
vapores qne lleven provisiones de 
los puertos del Atlántico meridional 
y los puertos del Golfo, para el Reino 
Unido, Holanda e Italia. 
Los nuevos tipos de fletes repre-
sentan una rebaja de 62.2 3 por cien-
to. 
RESOLUÍ I0X~s7gMFI( ATIV V 
Washington, Enero 30. 
La compra por el Departamento de 
la Guerra de los terrenos en que es-
tán actualmente situados los campa-
mentos de entrenamiento americanos 
Sfrá prohibida sin autorización ex-
presa del Congreso, si prospera la 
resolución presentada hoy en la Cá-
mara por el representante Anthonj. 
de Kansas, a Instancias de los miem 
bros de la Comisión de Asuntos 5£l 
litares. 
La resolución fué presentada des-
pués que el Secretario de la Guerra 
Baker y el Subsecretario Crowell hu-
bieron comparecido ante la Comisión 
peri recomendar la adquisición de 
todos los acantonamientos del ejér-
cito nacional y campamento de la 
Guardia Nacional, en Sevler, Caroli-
na del Snr, y Kearney, California. 
EL SECRETARIO DANIELS, SE 
DEFIENDE 
TVashinsrton, Enero 30. 
En contestación al discurso del lí-
der republicano Mann, en la Cáman 
ayer, declarando que se debía formar 
juicio de residencia al Secretario Da 
nlels por haber comprado estacionas 
radiográficas después de haber nea»-
do el Congreso su autorización, dijo 
Mr. Daniels hoy, que el Departamenío 
de Marina no había hecho nada para 
la adquisición de las estaciones ra-
diográficas comerciales de alta po-
tencia, o para la construcción de unr. 
nueva planta naval después que el 
Congreso se negó a autorizar est is 
proyectos. 
El Secretario dijo que probable-
mente el Representante Mann se ha. 
bía confundido por el hecho de que 
el Departamento, como medida de 
guerra, había comprado una estación 
radiográfica para la transmisión .'e 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y 
K E R O S I N A 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
M A R C A 
S U L T A N 
Sult'ahEnííne 
M a l a c a t e s a c o p l a d o s a m o t o r e s 
S U L T A N 
B o m b a s p a r a p o z o s c o n m o t o r e s 
S U L T A N 
Los equipos SULTAN sen una garantía 
Existencia de motores de petróleo crudo MIETZ y WEISS y el c 
TRIUMPH. 
Z a y a s , A b r e u C o m m e r c i a ! C o . 
Agente en general de maquinar'a. r r K n k S A * 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ra' ^ ali. 
'.,0S 4b-
- honor por la Sociedad Pan Atop 
^ ^ dí íos Estados l uidos en el 
^ ^ p fos Banqueros 7 al cual asís-
d nnos cien personajes proml-
^rf0" J Í L apuntos comerciales y 
^ , «UiJeos pan-americanos, 
^ n ^ ü o r Pondrá citó dos casos o 
E,mS de wte justo trato dado a 
í i ^ í fpor los Estados Unidos slon-
*u pa« de ellos la decisión del Presl-
i0 r H a j e " del derecho ¿el Para-
^ " l al territorio que se le arrebató 
^ cuerra con tres naciones E n 
fD IAI de gratitud Paraguay había 
^ í í i d o a ^na de sus ciudades con 
' • " ^ b í e del Presidente Hayes. E 
fLD c S 1̂ de 1857. cuando el 
^ i n U t t a d u r General de Correos, 
^ í ^ u en una disputa entre este 
,0?DST0Víaraímay durante la ma 
^In^iñ una escuadra de iruerra al 
% w V i * M en contra de ios Es-
" S t o nos^ia enseñad oallí que hay 
l á c fuerte a«e la encuadra ame-
^ n T a « a ^ r f £ justlrl . « e r l c a n a . 
^ e ^ r m X o por el cual el Pa-
Kr mientras ajustaba a ella su acti 
fnd internacional en la gran guerra, 
Lientrns aceptaba la base que el Pre-
^irnte Wilsoa ofreció para la consl-
¿ración de los estados de las ame-
rirnas. que tendía a la aceptación do 
nn rran tratado continental que de-
bía slfnificar la consumaclói del ldea\ 
¡ tk« Pan-Americana". 
11 oso de la yerba mate o te pa-
ra^uayo en e«te país como sastltutoi 
Z l0, ostimnlantes, hoy que se han 
nrohibido los licores alcohólicos fuá 
rfiomendado uncentemente por John 
Ba^ctt Moore, Presiíento de la So-
eiedad Pan-Americana, quien dijo que 
«in sor nn rstlmalante muy fuerte 
M una bebida qne pereserTaba la be-
lleza, daba íuerra y coloreaba el por-
venir con los rosados tintes de la 
anrora. 
MOLIMIENTO MARITIMO 
!S'ew York, enero 30^-Llegó el Ta-
por Munamar, de Autillo 
Salló el tapor PrlnK William I , pa 
ra Ha tan zas, Guantánamo y Santia-
go. 
\orfoIk. enero 30,—Salló el rapor 
lake Monroe, para >'neTÍtas. 
Jackson^lile, enero 80^—Salló la pro-
leía Strathocona, británica, para An-
tOla. 
Tampa. enero 80.—Salló la goleta 
Sara Caibarién. raudo, enero 30.—Llegó el 
rapor Calicó Rock, para la Habana. 
Hlanü. enero SO.—Salló la goleta 
Condón, para Cárdenas. 
D E P O R T E S 
(Ccble de la Prensa AROoia/Ia 
recibido por el hilo directo.) 
VKM A 1)F ACCIO-NK» D E L CLCR 
BOSTOX NACIONAL 
Boston, Enero 30. 
La renta de la mayoría de las ac-
iones del club Bo«ten de la Liga 
Nadonal f i é adquirida hoy per Geor-
I» Washington Grant, según noticia 
pnMlrada hoy. 
PAT MORAN, M i N i G E R D E L 
CINCINNATÍ 
rinn'niiatí. Oblo, Enero 30. 
Pct Moran, ex-Manatrer del club FI-
lldelfia de In Liga Nacional, firmó 
lioy un contrato para hacerse cargo 
rrmo manager del club Clncinnatl 
innnto la temporada de 1919. Moran 
tiene la promesa de fue volrerá a 
irtaar como mana«rer en 1n témpora 
h d.' 11)20, si su l»bor resulta salís-
factoría esta temporada. 
TRASLADO DK P I T C H E R S 
New York, Enero 80. 
El club Now York de la Llpra Ame-
ricana, nnunci'i boy el "relftase" de 
losuitckers Roy Sendors j Paul Car. 
P n̂fiT, u\ club Toledo, de la Asocia-
cJón americana, 
H, PITCHER aRED" F F B E R F I R 
JI0 CON E L CHICAGO AMERICANO 
Chicago, Lacro 30. ) 
El pücUor I rbuan "Red" Faber, ha-
biendo w<I,) lice«<rtfldo do la Armada, 
nnnó esta noche con el club Chíca-
lo PiuerlctMio. 
"R^d" F»ber píteheé con los «Res] 
fox'» dú«d«IP tres de Ins cuatro t?.»-
torhs obtenidas en la serle mundial 
« 1917, contra los «gigantes". 
PROYECTO D F C H A R L E S A. 
COMISKE1 
tluwuro. Enero 80. 
Los planes para la invasión de la 
jmerlca del Sur el próximo otoño 
m dos te«Mi de las Ligas Mayores 
líernn revlTld«s b«y por í hsrlcs K. 
loai.key. dueño de los Whito Sor, 
JJ>e» acaba de regrosar de la Fio-
mk, á n n i e pasó Tarlas semanas. 
ur. Komlikey dice qne tenía el 
J[opoí,lto de tratar el *santo Inme-
Ja^Jn^nte con Joba J . Me Graw, Ma-
¡ g e r í e los Glgiuites. y qne él creía 
^ « Tlalo podía iafriurse tan pron 
ff 96 terminar» la Serie Mundial en 
«i mes |C Ocíabre. 
Jp hace tiempo ^uc deseo Ir a Snd 
jm^ic» dijo Korolskey. pero lo 
«PldJo la gaerra. Estas condicione* 
r. " ^ ^ ^ I ^ ^ r i d o , o lo estarán pa-
J otoño. Tado haré presnmlr que 
I f̂ mianij*0*11,0 *rTeg]QT desPnés de 
R l f E V ^ V T I T t n D E LOS DRATES 
jo^on, Enero 30. 
. E l Precio de compra del jrran lo.c 
troiS^,'0^8 *0T *1 cv*1 firant cor.-
U ol*.b, no se ha hecho público, 
fié v^u*010"' sIn P^hargo, díccíe, 
W « * ^ el>ctl^- T^s acciones 
Jerín a d i d a s por Arthur C. I H -
K firl,*r?ro *rí r,nb F miembro de 
t " " ^ M l e t , Ro^e and Harén. 
^ nn. r10-"*' eB I " 1 ^ representan 
K a ? I ¿ d* Ia Presidencia y en-
1*HL L "lse y socios los Inte-
jn>e tenía en el Club. 
^ n í * T-. S t e I , í » ^ Manaírer a-
' W / J ' ! durante los últimos cinco ! 
Rn^: I * / " 9X1 Presto y Walter 
^ 21^ business mann»er, tam I 
5r,n. ^rfllr" ^ sns fondones, Mr. 
m j t H Presidente del Club. 
K i í T i d?efi0 .** ****** mochos 
B Z . CI1ncl"natI. pero fué a Loo-
^ah ír" nesroefo de las películas, 
^ ¿ T i ^ H T****™** en esta ciu-
T^ S S ^ 9 * 1,>8 Bt»^s tendrán nne-
^ í ^ n d o r M antes de oue se inau 
llln- ^/BnrM.«nata. E l M^na^er Sm-
*T\Ai*l* tfei,e ñn% 0 fr*" neroctos 
^slTi ^ fortalecerán al club, 
U * nl,rnr^0, reteranos 
le l i f /**** ^ne traerán nuera Te-
a 1 nneya sangre. 
r 5 K V 0 ^ ^ ^ G E B D E L CINCI 
''«•' ínn.tL Enero 30. 
^"ran firmó hoy como Manaaer «tpi 
Clnci, después que el Presidente An | 
gust Hermann no turo contestación t 
al cablegrama que le eu>ió hace dos | 
s( manas a Cbristy Mathewson, qv.e 
está en Francia como Capitán en el 
Berrieio qnimico del ejército. 
E l hecho de que Matewson no con-
testara el cablegrama, ha convenci-
do a las propietarios qne el famoso 
piteher no tiene muchos deseos de 
permanecer con el club. Moran Regó 
esta mañana, pero hasta la tarde no 
logró arreglar sus aspiraciones con 
el club. 
LOS GIGANTES Jl 'RAN 13 JUEGOS 
DE EXMIBICION 
NuCya York, Enero 30. 
E l club New York de la Liga Na-
cional, jugará trece desafíos de exhi-
bición con los clubs de la Liga Ame-
ricana en el Sur la próxima primave-
ra, y dos en Washington. L a noticia 
anunció esta noche. Una serie do 
ocho juegos con el Boston Americano 
se empezará en el campeonato de 
practicas en Tampa, el día 28 de Mar 
zo. Desafíos se efectuarán en Tampa 
el M y 30 de Marzo, y el 5 y 6 de 
Abril 
Una serie de siete juegos con el 
Washington comenzará el 14 de Abril 
en un lugar que se escogerá más tar-
de. L a serie terminará con dos desa-
í fíos en Washington, que se etectua-
rán el 19 y 21 de Abril. 
LIO BASEBOLERO 
Jíe wYork, Enero 80. 
E s muy probable que pasen dos 
semanas antes de que falle el caso 
de Hal Chasse, primera base del Cvn-
cinnati, acusado por los funcionarlos 
de dicho club de tratar de influenciar 
los resultados de los juegos durante 
la temporada anterior, según dijo es 
ta noche el presidente John A. Hey-
der, al terminar una sesión que duró 
cinco horas, y en la que se trató el 
citado asunto. Manifestó que la in-
mensa cantidad de pruebas presenta-
das no estarían debidamente prepa-
radas antes del lunes. Mr. Hejder, 
dijo: 
'•Estoy estudiando el caso y me pro 
pongo hacerlo con esmero. No pne 
do decir qué tiempo tardará toda es-
ta documentación, pero haré publico 
mi fallo lo más pronto posible'*. 
"Los cargos que aparecen contrr. 
Chasse, fueron hechos de acuerdo con 
el párrafo cuarenta do la Constitu-
y ó » de la Liga Nacional. 
Hbasse se hollaba presente en la 
sesión celebrada, acompañndo de dos-
abogados que lo representaron en el 
rto. Nlna-ún funcJonnrlo del club 
Clnicnnatí estuvo presente; pero John 
C. Toóle, letrado de New York, re 
presentaba los Intereses de la LIg.'. 
y examinó a varios testigos. 
Entre los que fueron examinaduv 
Í declararon, so hallan el manager ohn J . Me. Graw, del New York, j 
los jugadoras A. E . Nolle, James -T. 
RJatr. y Mlchaol J . Regan, del Ciu-
ctannti; dwlarando en f»vor de Cha. 
«se, L O. Passe. L . E . Rlcli y «SI P 
Mercer, todos del New York. 
ansiedad de vender qne los aliados en 
rar la cosecha actual, y qae no 
"-maría ningún acuerdo hasta no 
tener garantías de que no habría más 
boycoteo. E l GoMerno de la Argenti-
na entiende qne, aunque los aliado» 
prefieren comprar carne de la Argen-
tina, están preparados para comprar 
carnes brasñefias antes de correr más 
riesgos y disgustos. 
E l Gobierno conferenció hoy con 
huelguistas y patronos, en una tenta-
tiva para presuadir a la Federación 
nantiraa y acordar que ni barcos ni 
embarcadores fueran boycoteados eo 
futuras huelgas, y acordar también el 
retirar la demanda de que a bordo do 
los buques haya delegados oorcros. 
Uno de los ministros, dijo: 
"La Argentina necesitará más de 
una generación para reconqnistar el 
<reí.tiglo perdido en estos dos últimos 
a i os.'» 
Rnenos Aires .enero 30. 
Las tropas argentinas han rechaza 
do en Río GaDego y procederán en 
tierra a actuar contra los mnxlmalis-
tas. 
COMBATIENDO A~LOS MAXIMALIS-
TAS DE C H I L E 
Buenos, Aires, enero 30. 
Las tropas argentinas han llegado 
a Rio Gullego y continuarán viaje ha-
cia el interior para combatir a los 
raaximalistas. E l gobierno tiene noti. 
das de que la situación creada por la 
huelga revolucionaria en Pnntn Are-
nas y Puerto Natales, Chile, todavía 
es grave. 
E l gohernador del territorio chile-
no do Magallanes ha pedido auxilie» 
a las imtertdHdes nnrentínas en San-
ta Cruz con motivo de las huelgas e«i 
estos dos hignres. Se ha despachado 
I fij grapa de policías con este objeto. 
Catalana tendrá la. . . 
(Vieiií de la T R E S ) 
"Al presente, dijo, se está veuti.ando 
el porvenir de Espniía. Debemos ayudar 
lodos a salvar la situación". 
C í a . D E L A P L A Y A d e M A R I A N A O 
F L aSAN LUr.* ' PRACTICARA EN 
SUS TERRENOS 
San Luis. Enero 30. 
E l presidente Branch Rickey. del 
f lub San Luis de la Liga Nacional 
anunció esta noche qne sn organiza* 
rJón practicaría esta temporada en 
su terreno IocüI, en vez de Ir al Sur. 
E L PROXIMO MATCH WILLARD-
DEMPSEY 
Fortworth, Texas, Enero 80. 
Tex Rickards, promotor de match 
de boxeos, el cual se hallaba aquí ano 
che para los cempos petrolíferos de 
Rangcr, anunció que quería firmar 
un contrato con Jack Demsey, «ara 
que éste fuera de Jess Wlllard, Bicra-
f ire que Demsey no se lesione, de h\ echa al próximo Julio, en cuyo mes 
deberá verificarse el eucuentro del 
cliampion mundial de pugilismo. 
New York, Enero 80. 
Jcak Dempsey está dispuesto a 
boxear con Jess Wiliard, bajo cual-
qalera condición que exponga Tex 
Rickard. Estas manifestaciones fue-
ron hechas por el manaper de Demp 
sey, el cual agregó que Dempsey es 
taba dispnesto a concertar un raiitch 
con George Carpentier antes del 4 de 
Jallo, si se estimaba conveniente <»e-
mejaute encuentro. 
HABLA JACK DEMPSEY 
Salí Lake City, l'tah, Enero 80. 
"Jess WUlard es un gigante y nn 
buen peleador, pero creo que puedo 
derrotarlo", dijo Jack Dempsey, el 
probable contrario de Wlllard, quien 
llegó esta noche a esta ciudad para 
visitar a su madre. "Puedo preparar-
me para la lucha en poco tiempo. To-
do depende de mi manager. Tan pron-
to firme el contrato para que yo pe. 
leo, me empiezo a entrenar". 
Dempsey llegó a Salt Lake City con 
objeto de descansar de una labor muy 
ruda que dice ha tenido en un circo 
que recorría el país y en el cual te. 
nía que boxear con cuantos se pre-
sentaban. Dempsey se lastimó un po-
co nna mano al darle el knock-out a 
Kid Henry, en Easton, Peusylvanid, 
reeientemente. Espera salir para Piíts 
burg en la próxima semana. 
^ l Y f R S A S K O T m A S 
C A m * r . U R C A 5 
(Cahle ríe la Prenp?. /.soplada 
recibido por el hilo directo.) 
L A ARGENTINA Y SUS HUELGAS 
Buenos Aires, enero 30. 
Dos de las Legaciones aliadas infor-
maron hoy al corresponsal de la Pren 
sa Asociada que las noticias sobre el 
supuesto boycoteo del puerto de Bue-
nos Aires habían sido muy exagera-
das, pero admiten qne las Legaciones 
aliadas deben informar al Gobierno de 
la Argentina que estaban determina, 
das a no someterse por más tiempo 
a la actual situación, y que si la huel-
ga del puerto no se arreirlaba defi-
nitivamente dentro de dos o tres días 
todos los barcos que estaban en la ra-
da, neutrales y aliados, irían a Mon-
tevideo, donde descargarían las mer-
cancías consignadas a Buenos Aires, 
dirigiéndose despnés a otros puertos 
para cargar nuevos efectos. 
Cincuenta barcos han desatracado 
de los mnelles y están anclados en la 
bahia desde qne empezó la huelga, y 
ahora ya hay unos cien barcos en la 
rada. Los aliados ya no necesitan del 
trigo de la Argentina, porque pueden 
conseguir suficiente cantidad en los 
Estados Unidos y en AnstraUa, j el 
único Interés que tenían en la pro-
Ítuesta convención cereal era que se es permitía posponer el pago por dos 
afios. 
Indican nue la Arsrentlna t/>nf» más 
CENTRO CIíAUSUUADT 
BARCKLTNA, 30. 
La Liija Patriótica Espaíola puíjlic6 
un bando sobre la necesidad do resta-
blecer 1& normalidad y de evitar nuo ge 
agravan ni que se repitan les suce-ts en 
das calles. 
Pide que so prohiba la colocación do 
banderas y que las personas sigan .isan-
do distintivos que no sean condecorado-
res e Insignias reglamentarias y que so 
establezcait para los que las usen inultas 
| prisión. 
PRKSENTACION DE CREDENCÍALE8 
MADRID, 30. 
Con arreglo al ritual de lost'imbre, 
presentó sus credenciales al Rey el nue-
vo Ministro do Pana.ml, doctor Antonio 
Burgos, 
TRIUNFARON I.OS KRVÜBLIC \NOS 
EN PORTUGAL 
MADRID. Stt 
La Legación portuguesa f-n esti, tnpi-
tal ha pubilcodo una nota oficiosa di-
ciendo qnr ha terminado victoriosamente 
rara los repubíJcanos el movimiento mo-
nárquico en Portugal. 
Los voluntarios civileB, fieles al gobier-
no republicano, entregaron ya las simas. 
El orden en Lisboa es completo. 
En las ciudades de Brapanza y Vlzen 
quedó rerttnurada la república. 
S U C E S O S 
UNA Q U E R E L L A 
E l señor Tomás Hurtado, vecino de 
Keptuno 214, gerente de la razón so-
cial de TomáB Magrafiei, ha preseu-
tado en la tarde de ayer ante el Jue»; 
de Instrucción de la tercera sección 
una querella contra el señor Sebas-
tián Magrañer Ursach, vecino de San 
José 36. en Jesús del Monte, acusán-
dolo de un delito de estafa. 
Dice el señor Hurtado que en seis 
de Marzo último y ante el notarlo 
doctor Selles Nokey constituyó socie-
dad con el acusado para la explota-
ción de negocios de materiales de 
construcción, aportando la cantidad 
de cuatro mil pesos y reconociendo en 
dicha escritura 500 pesos como rega-
lía al señor Magrañer, con el propó-
sito de estimularlo. 
E l denunciante se quedó constitui-
do en gerent'3 como socio capitalista 
y Magrañer socio industrial. Este In-
dividuo, desde el momento en que flr 
mó la escritura empezó a girar con 
los fondos aportados sin ingresar en 
caja los productos de las ventas que 
realizaba y los que, a juicio suyo as-
cienden a la cantidad de tres mil tres 
cientos cincuenta pesos con setenta 
centavos. 
DESAPARICION 
Rosendo Campos Marquetti, vecino 
de Santos Suárez 34, denunció ayer a 
la policía que su sobrino Bernardo 
Campos Marquetti, de 18 eños de edad 
y que residía en Dolores 22, ha desa-
parecido, par lo que teme le haya ecu-
jrido alguna desgraci?.. 
QUEMADURAS 
En el Hospital de Emergencias íu^ 
asistido ayer de graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo Manuela 
Charín, de 17 añes de edad y vecina 
de Castillejos 9, las que se produjo al 
incendiarse los vestidos con alcohol. 
Al auxiliarla su espoto Carlos Valdés 
también sufrió quemaduras menos 
¡graves en las manos. 
QUEDO EN L I B E R T A D 
Por la Policía Judicial fué presen-
tado ayer ante el señor Juez de ins-
trucción de la sección primera un in-
dividuo nombrado José Ramón Gon-
zález, a quien dicho cuerpo lo acusa 
; como uno de los muchos individuos 
que vienen realizando robos en los 
muelles. E l señor Juez lo instruyó de 
cargos y lo dejó en libertad por no 
haber méritos para su detención. 
SUSTRACCION 
1 En una denuncia formulada ayer 
por Joaquín Andino y Massino, vecino 
de la Calzada de Infanta esquina a la 
Avenida de la Independencia, refiero 
I que de un escaparate le sustrajeron 
I varios estuches con prendas valuadas 
¡en la cantidad de 450 pesos. 
ARROLLADO 
En la calle de San Miguel esquin.'». 
». Aramburo y por el automóvil núme-
ro 2,960, que manejaba José Díaz, ve-
cino de Industria 19, fué arrollado 
. ayer el menor Luis Malsonado, domi- ! 
ciliado en Aramburo 23, siendo asistí- | 
'do de lesiones graves diseminadas por 
I el cuerpo, en el segundo Centro de so i 
corros. 
General Maño c. Menocal, Presidenti • 
de la República. 
JOjé Mariraón, Presideato del Banco 
EspaücL 
Manuel Giménez Lanier, Representante. 
Gabriel G. Menocal Hacendado. 
Eegino Traffin, Banquero. 
Miguel Arango, Hacendado. 
José I . Tarafa, Procurador. 
Celso Ouéllar, Propietario. 
Bernardo Solls, Comerciante. 
Aquilino Entrialgo, Comerclrntc. 
Laureano López. Comerciar' 
Matilde Lauer (̂ e Centurión, Propieta-
ria. 
Camilo Armand, Dueño del Jardín " E l 
Clavel". 
Alberto Armand, Dueño del Jardín " E l 
Clavel." 
Alberto Nodarse, Hacendado. 
Gustavo Sotolon^o, Abogado. 
Manuel Rico, Director del Banco Pres-
tatario. 
Favla Navarro de Baoner, Propietaria. 
Carlos Manuel de la Cruz, Represen-
tante. 
Amando Cora. Dueño de " L a Grana-
da." 
Santos y Artigas, Empresarios tea-
trales 
Ma.nuel Llerandl, Banquero. 
Miguel Carreras, Abogado. 
Gustavo Godoy, Banquero. 
Antonio J . Elvero. Financiero. 
Enrique Robiou, Propietario. 
Segundo Casteleiro. Comorclante. 
Armando Godoy, vice Presidente del 
Banco Español. 
Ricardo Uribarri, Comerciante. 
Gaspar Viroso, Comerciante. 
Erancisco Navarro, Comerciante. 
Eraucisco Centurión. Arquitecto. 
Alfredo Villoch. Propietario. 
Juana Duquesne de Cabrera, Propjlo. 
taria. 
Mario Núfiez, Abogado. 
José Martínez Müanés, Procurador. 
José Agustín Ariosa, Comerciante. 
Angel Arias, Propietario. 
Gonzalo Freiré de Andrade, Reprcssn* 
tanto. 
Mercedes Angulo, Propietaria. 
Rogelio Menéud'jz.. Comerciante. 
Eamón Tito Laiour, Prcvx«tarlo. 
Atanasio de Querejeta, Propietario. 
T. de Ramírez, Propietario. 
Isolina Varona Vda. de Peón. Propic 
tarta. 
Manuel Aspuru, Propietario del Ingo-
nlo 'Toledo". 
Eiüberto Rivero, Médico. 
Eugenio Rayneri, Arquitecto. 
Rafael Eemández de Castre, Propie-
tario del Central "Lotería". 
Dolores Pírnández, Propietaria. 
José F . Barrera, Fanna-céutlco. 
Amelia de Vera de Leus. Doctora en 
Pedagogía. 
X)cmin£0 Nazabal, Comerciante. 
Luis Ortiz y Plano», Propietario. 
Rafael Nogueira, Méjico. 
Pedro Marín, Hacendado. 
Isabel I^cazette Vda. de Salazar, Pro-
pietaria. 
Luis Conde, Comerciante. 
Carlos Jiménez Rojo, Comerciante. 
Ricardo Perkins, Comerciante. 
María Oovln de Maáan, Propietaria, 
William M. Whltner. Jefe del Depar-
tamento de Bienes del Trust Company. 
Carlos Govea, Contratista. 
Cieinentina Llerandi Vda. de Pórtela, 
Propietaria. 
Diego A. Riva, Médico. 
Victoriano García, Comerciante. 
Ernesto Batista, Arquitecto. 
Germán Rodríguez, Comerciante. 
Antonio de la Guardia, Propietario. 
Samuel Loobel, Oomerclente. 
Eeimín Lizaeo, Comerciante. 
José Ignacio Lezama, Hacendado. 
Julio Blanco Herrara, Presidente de 
" L a Tropical". 
Prancisco Bocabertl, Comerciante. 
Gustavo Pascuas, Hacendado. 
Ricardo Moré, Ingeniero. 
Pedro M. Campe. Abocado. 
Rafael Espín, Comerciante, 
Rafael Gastón, Abogado. 
Podro Talavera, Abegado. 
Francisco Piñeiro, Comerciante. 
Luis García Saarez. Comerciante. 
Luis Espelcta, Comerciante. 
Arturo Goyena, Comerciante. 
Tiburcio Irazoqui, Comerciante. 
José Manduley. Propietario. 
Jnan Berdá, Coroerciante. 
Manuel Jiwtiz, Prcpietario. 
José Ignacio del Alamo. Arquitecto. 
Joaquín M. Betanccurt, Abegado. 
Clemencia Marees de Vesa, Prepleta-
ria. 
Pedro A. Etchegoyen, Banquero. 
Carlos Miguel d- Céspedes, Abogado. 
José Manuel Cortina, Representante. 
Guillermo Petriccione, Cemcrciaaita. 
Manuel Gándara. Coraerdanto. 
José Caamaño, Comerciante. 
Alberto R. de Arellano, Comerciante. 
Julio Batista, Abegado. 
Miguel A. Suarez, Comerciante. 
José J . Pórtela. AboRado. 
Eduardo R. de Arellano. Médico. 
Gonzalo E . Aróstegui, Médico. 
Federico Castañeda. Abogado. 
Benito Belle, Comerciante. 
Emilio del Barrio. Registrador de ¡a 
Propiedad. 
Gabriel Gasten, Abobado. 
Rafael Mercadal, Dueño de " L a Gra-
nada". 
Franciscv Sooredo. Farmacéutico. 
Cándido Fernández, Hacendado. 
( T R d l l y 3 3 . 
A n a l i c e u s t e d n u e s t r a l i s t a d e 
c o m p r a d o r e s . 
L o s n o m b r e s q u e l a I n t e g r a n r e p r e -
s e n t a n m u c h o s m i l l o n e s d e p e s o s , 
l a s o l v e n c i a y l a d i s t i n c i ó n s o c i a l d e 
l o s p r o p i e t a r i o s d e s o l a r e s e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
i r r a d i a n u n v a l o r p o s i t i v o s o b r e l o s 
r e s t a n t e s s o l a r e s e n v e n t a , c u y o s 
p r e c i o s s o n t o d a v í a l o s p r i m i t i v o s . 
A h o r a p u e d e u s t e d c o m p r a r u n 
b u e n s o l a r ; d e n t r o d e u n a ñ o s e r á 
i m p o s i b l e . 
H a y s o l a r e s m a g n í f i c o s , d e s d e o c h o 
p e s o s e l m e t r o , h a s t a q u i n c e p e s o s 
e l m e t r o . 
T o d o s l o s s o l a r e s d e v e i n t e p e s o s e l 
m e t r o e s t á n y a v e n d i d o s y e n v í a s d e 
e d i f i c a c i ó n . 
L a P l a y a s e r á i n a u g u r a d a e s t e a ñ o . 
C O R T I N A Y C E S P E D E S . 
R E A L E S T A T E . 
I d c í o n o s -
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 1 9 . f 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(SaHwL «I a? 
gramente y sin limitación alguna la 
soberanía del Estado: 
(A) Las relaciones internacionales 
y la representación diplomática v 
consular, 
(B) E l Ejército, la Marina de Gue-
rra, las fortificaciones de costas y 
fronteras y cuanto se refiera a la de-
fensa nacional. 
(C) Las condiciones para ser espa-
íiol, y el ejercicio de los derechos indi-
viduales establecidos en el artículo lo. 
de la Constitución. 
(D) E l régimen arancelario, los tra-
tados de comercio y las aduanas. 
(E) E l abandoramiento de buques 
mercantes y los derechos y beneficios 
que reporte. 
(F) Los ferrocarriles y los cana-
les de interés general. 
(C) L a legislación penal y mercan-
til, comprendiendo en ésta el régimen 
de la propiedad industrial e intelec-
tual. 
(H) Los pesos y medidas, el siste-
ma monetario y las condiciones para 
Ja emisión de papel moneda. 
(I) L a reglamentación de los servi-
cios de correos y telégrafos. 
(J) L a eficacia de los documentos 
públicos y de las sentencias y comu-
nicaciones oficiales. 
(K) L a legislación social. 
Las precedentes facultades se com-
pletan con otras relativas a determi-
nados aprovechamientos hidráulicos. 
¡3n las bases se determina, además, 
él régimen económico, fijándose la 
naturaleza de los recursos peculiares 
del poder regional y la índole de los 
privativos del Estado, y se establece 
la proporcionalidad con que Cataluña 
vendrá obligada a extinguir el déficit 
que de !a insuficiencia de los últimos 
acaso resultare. \ 
Unas reglas referentes al régimen 
transitorio en lo que o t a ñ e a fun-
ciones gubernativas y a materias de 
Hacienda redondean las bases, que 
fueron solemnemente presentadas al 
Presidente del Gobierno por el Con-
sejo Permanente de la Mancomunidad 
de Cataluña y la Comisión Parlamen-
taria 
A partir de aquel momento la cues-
tión catalana adquirió en las esferas 
de la opinión una importancia absor-
bente y casi exclusiva. No se hablaba 
de otra cosa en los círculos políticos 
do la Villa y Corte. L a prensa de to-
dos los partidos dedicó al asunto con-
siderable espacio en sus secciones de 
fondo y de información Con gran in-
terés registraba todas sus incidencias, 
incluso las más menudas y nimias. 
Se comentaba la fría reserva con que 
el Presidente del Consejo acogió a la 
comisión portadora del Mensaje y de 
las Bases, formulándose a propósito 
de esa actitud augurios a porrillo pa-
ra todos los gustos. Todos los pasos 
de los comisionados en sus relaciones 
y contactos con los representantes d« 
Cataluña en Cortes eran atisbados y 
registrados a porfía. Y en medio de 
ose desbolrdamiento informativo se ex-
ploraba con afán la opinión de los 
prohombres políticos más caracteriza-
dos, y a falta de contestaciones pre-
cisas y terminantes tomábase nota de 
cus vaguedades con la pretenírlón de 
sacar partido de ellas para fijar fu-
turas actitudes. 
Con la agitación de los hírvidexos 
políticos madrileños contrastaba la 
inalterable serenidad de Cataluña. Y 
todavía el contraste subía de grado 
poniendo enfrente de la clara concien-
cia del espíritu catalán, perfectamen-
te poseído de la sustancia y el alean-
M O T O R E S M O G U L 
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ANUNCIO DE VACIA 
ce de su demanda, el confuso türbe-
llino de impresiones y apasionamien-
tos desencadenado entre los gremios 
políticos. 
Contra las pretensiones de Catalu-
ña inicióse desde los primeros instan-
tes un movimiento de hostilidad sis-
temática. Había quien de buenas a 
primeras las tachaba de excesivas y 
peligrosas, sin pararse a estudiarlas, 
analizarlas y ponderarlas. Si a los qu^ 
tal creían se les observaba que no 
eran cosa nueva y que convenía es-
tablecer puntos de comparación entro 
ellas y las instituciones similares por 
¡las que se rigen admirablemento di-
. versas naciones de Europa y América, 
I entre las cuales se cuentan algunas 
muy poderosas, redargüínn, sin basar-
se en ningún elemento de juicio, que 
' lo que en taies países es manantial 
i perenne de cohesión y prosperidad, se-
ría aquí motivo de disgregación y de 
impotencia. No había medio de arran-
carles de ese apriorismo irreflexivo 
| Y , no obstante, los que en él incurren 
blasonan de ser partidarios de otor 
gaír a las provincias amplias. conce-
' sienes de carácter administrativo, bien 
I que sujetas siempre al arbitrio y a 
los caprichos del Poder Central. Fa-
isán por eso, pero en ningún modo 
i porque Cataluña tenga su gobierno 
' propio, su parlamento, y su poder 
| ejecutivo, por supuesto. limitado a las 
i peculiares condiciones de su vida inte-
(rior. Admiten la cosa, siquiera sea só-
| lo de nombre, pero la repudian cuando 
¡se trata de revestirla de la necesaria 
eficiencia. E l vocablo "soberanía"' les 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
S e a v i s a a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e d e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o q u e d a a b i e r t o e l p a g o 
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H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
L U I S V I D A N A , 
S e c r e t a r i o . 
c 947 8d-31 
crispa los nervios. Y en la menor mer-
ma de la omnipotencia del podeír cen-
tral vislumbran el desmoronamiento 
de la nación española, cuyo gobiernos, 
pictóricos de facultades, no han acer-
tado nunca a dar un paso seguro por 
el camino del bien público, eterna-
mente enredados en sus porfiadas que-
rellas y luchas por el poder. 
E l concepto de una España organi-
zada a tenok- de las leyes de su ínti-
ma constitución biológica pugna 
abiertamente con la terquedad de su 
sentido exclusivista a .prueba de ho-
rrendos desastres y trágicas expiacio-
nes. Do ahí la imposibilidad en que 
se encuentran de comprender el al-
cance eminentemente español y rege-
nerador do las aspiraciones de Cata-
luña 
Pero existen, además, otros ele-
mentos quo resultan verdaderamente 
curiosos. Agresivos por temperamento, 
tachan a Cataluña de separatista y no 
leparan en obrar como insensatos se-
paradores. Sus planes son ridicula-
mente diabólicos." Hay que atacar a 
Cataluña—dicpn—por donde más le 
duela por su riqueza. Concédase a Ca-
taluña la autonomía, pero en este ca-
so retire el Gobierno la fuerza militar 
del antiguo Principado, y allí se las 
compongan los plutócratas explota-
dores de España con los anarquistas y 
revolucionarlos desenfrenados." Y por 
tA aún queda después de la conflagra-
ción un fabricante con ganas do ejer-
cer su industria, pretenden que se ro-
dee, a Cataluña autónoma de fronte-
ras con sus correspondientes aduanas 
que dificulten o impidan que los pro-
ductos catalanes tengan acceso al in-
terior de España. Y si todavía, a pe-
sar de las fronteras y las aduanas, los 
susodichos productos se filtrasen, pro-
ponen a los consumidores que se nie-
guen a aceptarlos, haciéndolos obje-
to de un implacable boycot. 
Esas insensatas amenazas son las 
mismas que a cada dos por tres sr.-
iían sacarse a colación en la époc 4 
ya fenecida de los estridores. Conn 
trasnochados desplantes de un patrio 
terismo falso y exacerbado los ha re-
cibido Cataluña, sin inmutarse. E n 
' ctros tiempos provocaban agrias répli-
^as : hoy, en cambio, se escuchan aquí 
como quien oye llover. 
No son los intereses materiales los 
que informan el movimiento de Ca-
taluña, sino los ideales. Cambó lo 
ha dicho con frase certera. No existe 
en España un país más romántico e 
idealista que Cataluña. Pruébalo, en-
tre otras muchas cosas, el movimiento 
obrero. L a mayor parte de las huel-
gas reconocen por causa empeños del 
amor propio. 
Desconocen a Cataluña los que des-
naturalizan el carácter y el alcance 
de sus pretensiones autonomistas. Pe-
ro debía tenerse por seguro que de la 
confusión y algarabía que se armó a 
raíz de la presentación de las Bases 
al Gobierno, se apresurarían a apro-
vecharse los empecatados partidarios 
de la vieja política. Ante la seria ame-
naza que el pensamiento catalán ama-
ga contra sus feudos oligárgicos per-
dieren la calma y pusiefrou en obra la 
í-ugestión y la intriga. 
Fruto de sus manejos fué la deplo-
rable reunión del Círculo de la Unión 
Mercantil de Madrid, en la cual los 
odios se desataron con la mayor vi-
rulencia. Afortunadamente otras cor-
poraciones madrileñas, invitadas a ad-
hdrirse a sus propósitos, negáronse a 
patrocinarlos, pues en ellas no prenon-
deran, como en el Círculo de la Unión 
Mercantil, las influencias partidistas. 
A un impulso de despecho del señor 
Alba se atribuye asimismo la congre-
gación de los representantes do las 
Diputaciones Provinciales castellanas 
y leonesas que tuvo lugar en Burgos. 
Como si obedecieran a una intriga 
polícica los reunidos informaron sus 
acuerdos en sus sentido pura y ne-
tamente negativo, que de prevalecer 
marcaría una divisoria espiritual en-
tre Cataluña y Castilla. No es posible 
que abunde en tan funestos exclusivis-
mos la hidalga región castellana, y de 
ello son testimonio elocuente laa 
protestas que en el seno de la propia 
región se han producido contra loa 
impremeditados acuerdos de los con-
gregados de Burgos, satélites del dea-
pechado oligarca vallisoletano. 
Pero sean cuáles fueren los medios 
que se empleen para embarullar la 
cuestión, la confusa algarabía de loa 
primeros momentos se amortiguará o 
desaparedorá totalmente cuando el 
problema en sus múltiples aspectos 
se debata serenamente en las Cor-
tes y a la faz del país por las per-
sonalidades y agrupaciones políticas 
aotadas de responsabilidad y de sol-
vencia. Entonces se llegará a la ver-
dadera entraña de la cuestión catala-
na y podrá apreciarse su íntima razón 
de ser y su real trascendencia. Y pue-
de darse por seguro que se irá esta-
bleciendo una convicción sólida y 
fundada, que después de penetrar en 
el espíritu de cuantos estudien el 
asunto desapasionadamente acabará 
por tomar estado en la conciencia na-
cional. 
Sin embargo, el legítimo anhelo del 
Consejo Permanente de la Mancomu-
nidad y Comisión de parlamentarios de 
que eí asunto fuera tramitado en las 
Cortes con la urgencia que reclaman 
de consuno su importancia y las ne-
cesidades de la hora presente, hubo 
de tropezar desde los primaros ins-
tantes con la situación especial del Go-
bierno presidido por el Marqués de 
Alhucemas. 
Constituido exclusivamente para re-
solver de cualquier manera la legali-
zación de la situación económica, el 
levantamiento de Cataluña en pro de 
su autonomía le cogió de sorpresa. De 
ahí la reserva del Presidente del Con-
cejo al recibir a la comisión porta-
flora de las Bases. E l Gobierno no es-
taba preparado, no ya para abordar 
la cuestión de fondo, sino ni tan si-
quiera para determinar la tramita-
ción del asunto. 
Las tendencias benévolas del Conde 
de Romanónos y de Rolg y Bergadá 
se pusieron en pugna con los antica-
talanistas de los señores Alba, Bu-
rell y otros ministros, y hubo de fra-
casar el expediente'de escamotear el 
asunto apelando a un nuevo aplaza-
miento de la cuestión, que Cataluña 
no estaba dispuesta a admitir. Así 
pues, en la imposibilidad de que el 
Gobierno asistiese al debate sin te-
pier formada una opinión concreta 
determinativa de su criterio, le tuó 
forzoso declararse en crisis, dejando 
abandonado un menester tan gravp 
cual la legalización de la situación 
económica y el cumplimionto del pre-
cepto constitucional 
Una vez más quedó evidenciado que 
contra Cataluña no es posible gober-
nar. , . , 
L a solución de una crisis en tales 
circunstancias planteada ofrecía di-
ficultades muy serias. E l Conde do 
Romanones, que de algún tiempo acá 
viene mostrándose inclinado a aceptar 
toda suerte de sacrificios, prestóse 
buenamente a sacar la situación del 
atolladero, constituyendo a la postre 
de un sin fin de tentativas un minis-
terio de ocasión, formado por elo 
mentos de su tertulia. Incluso la apos-
tasía política del cx-renublicano se-
ñor Salvatella le permitió 4ncluir un 
apellido catalán en la lista del nuevo 
Ministerio. _ . . 
La constitución del nuevo Gobier-
no además de la seguridad de que 
tendrá cumplimiento el precepto cons-
titucional afianzado por el apoyo que 
en ests respecto le han ofrecido todos 
los grupos dinásticos, implica el for-




































Alamor está reñido cotilos enfermos A/SÍCJ/SÍOO' o e V a D i a 
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Lax debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
mediatamente el problema catalán. 
Esta selución ha sido vista con 
complacencia per los nacionalistas ca-
talanes, que por el momento aspiran 
a debatir el asunto amplia j serena 
mente en el Parlamento, confiados en 
la razón y el ^xito su causa. 
Un experimer.'o anticipado del aco-
pio de fuerza persuasiva que la cues- ' 
tiCu catalana atesora, ofreciólo días 
atrás ei señor Cambó. E l leader na-, 
cianalista es el defousor más Incan-
sable y denodado de la autonomía do 1 
• Cataluña* A ese Ideal viene consa-, 
grande todas lat luces de su espíritu I 
y todas las encogías de sa voluntad 
Bien puede aíirmarsa s:n temor de 
• •ve nadie lleg-.u a ponerlo en duda, 
que desde la dirección del movimien-
to autonomista en sus sucesivas evo-
Jr clones, hasta la plasmación de las 
aspiraciones catalanas en ;as base3 
concre-": s prcentndas al Gobierno, 
todu o» cora suva Bien se lévela asi 
en el mtimlsr o que esa tbra suy;i 
destella reflejo del iuexiingnible quj 
flamea tr su aleta 
Pr.cs l'en, C«r.mbft qae éh además 
un niai-síro contumado de í?ótica po-
lítica ante el efecto de confusión pro-
ducido a raiz de la presentación" de 
las Bases, creyó necesario decir algo 
para aclarar la situación, aun pasan-
do por el inconveniente de desflorar 
el asunto con observaciones que otros 
sin duda se hubieran rer.ervado para 
les grandes debates parlamentarios. 
Escogió, al efecto, la cátedra de la 
Academia de JuriF#irudencia, y es 
inútil consignar la expectación In-
mensa que despertó el anuncio de su 
disertación. 
E n ella planteó en términos claros 
y precisos el problema de la autono-
mía de Cataluña, haciendo resaltar de 
un modo especial su carácter eminen-
temente español. "Si se tratara—dijo 
—de una matoria puramente históri-
ca, no suscitaría pasiones. Pero es 
una cosa viva y harto sabido es quo 
tn España padecemos una especie de 
lobia de la vida. Las cosas vivas nos 
amilanan, únicamente las muertas nos 
seducen. Pero si el prob'ema catalán 
se hubiese resuelto a su debido tiem-
po, nos encontraríamos en los actua-
les momentos de la pez con una si-
tuación consolidada. De ahí la nece-
tidad de resolverlo sin pérdida de mo-
mento." 
Y pasó a enunciarlo detalladamen-
te, aduciendo en abono de las pre-
tensiones de Cataluña múltiples ejem-
plos de los Estados fedarativos exis-
tentes en el mundo, a imitación do 
los cuales entiende que debe recons-
tituirse España para restaurar su po-
derío. Reconocida la soberanía de las 
regiones para regir su vida interior, y 
libre el Estado de tales cuidados, po-
drá este intensificar las altas funcio-
nes que se le señalan en las Bases. 
¿Os parecen pocas esas funciones?-' 
preguntaba. "Si alguna falta, lo dis-
cutiremos con espíritu de transac-
ción. Más en cuanto a nuestras recla-
maciones entiendo cue pueden ser 
ciscutidas, pero que no hay derecho 
a Invocar el nombre de España para 
combatirlas.'' 
"Yo no concibo—añadía—a un espa-
ñol que quiera a España más que yo, 
y que con respecto a la seguridad, in-
tegridad y pujanza de la nación espa-
f ola, tenga un concepto más riguro-
samente ambicioso que el mío. Y he 
de afirmar asimismo que no existo 
un territorio que sienta la hora de la 
grandeza de España con mayor inten 
sidad oue el territorio catalán."' 
L a impresión causada en el audito-
rio por la conferencia de Cambó es 
un anticipo de la que producirá el 
gran debate próximo a plantearse en 
las Cortes. L a trayectoria recorrida 
por el conferenciante a travos de las 
modalidades y soluciones, definiciones 
y comentarios acerca del problema ca-
talán deterpira la trayectoria que a 
eu vez recorrió la atención de sus 
oyentes. Mant^níanso en un principio 
en hermética reserva, c incluso se 
percibieron ciertas señales de repro-
bación al referirse el orador por pri-
mera vez a la autonomía de Cataluña 
Pero gradualmente la energía y la diá-
fana claridad del conferenciante fuí 
apoderándose de los ánimos, y sus 
«ícnceptos precisos y transparentes no 
íóJo fueron escuchados con singular 
atención, sino recibidos con repetidas 
demostraciones da nsentimiento, quu 
en la última parto de la conferencia, 
consagrada a anticipar la visión de 
una España regenerada, se dcsbord i-
ron en una formidable explosión de 
tiplansos. 
E l problema de Cataluña, estiecba-
mente enlazado con el problema de la 
renovación de Españn, para ser com-
prendido—y su comprensión equivale 
casi a su triunfo—3U<íntii con el talen-
.o. la energía y los prestigios del pa-
tricio catalán, que on "̂ reve tiempo ha 
salido crearse una da las mis res-
petables posiciones dentro de la po-
¡ifica española. 
Tü en esto punto coacreto, Cambó ya 
no es el leader de la Lliga. bauiendi 
pasado a sor gran caudillo de un pue-
blo enteraincnto unido on una aspl* 
i ación perfectamente definida. 
.1. líOCA Y IfOCJk. . 
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Dr. Arturo C. Bosque. 
Hahana^^^ 
Un sentimiento da gratitud me im-
pulsa a dirigirme a ustei y hacerla 
presente mi más profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
Grippol. 
Le considero eficaa para grippc, 
pues estando atacada de csti mal so-
lamente con un iiomo que no llegué 
•i concluir fué suficiente para enco» 
trarme sumamente curada. 
Puedo hacer uso de esta manifes-
tación en beneficio d elas personas 
que ignoran el resultado de un m-MU» 
camento tan valioso. 
Soy de usted atta. y f- a., 
Rita Ma. Marrfro. 
Unión de Rey. 
So. Calle Eolondrón número 8. 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
P 




j ^ g e a c i a . en el Cerro y Jemúm 
del Momo: 
Te l é fono I - XV^4. 
Suscríbese nx 
D I A R I O de ! • M A R I N A 
Apartado 1010 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadoi 
CaUe F . , 215 
Te l é fono F-3174 , 
A n ú n d e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
5c r e c a u d a r á e s t e m e s 
(Viene de la TRES) 
muelle en un puerto de Caba, la des-
^citación en período» no mayores de 
~¿t meses. 
Sírvase acuair recibo, etr.—H. 
«EBTS, Jefe de Cuarentenas. 
LOS QtTE KMJJAKCAKON' 
B0-
jn el Esperanza, para Nueva York, em-
barcaron los señores Baoul Bisch, Wi-
Hj.ms Scheecheter y señora, Vlrgrinius 
DamintMi. WlUia F. Smlttt, Cbarles 
n»rk José Villar, David Beldon, Celes, 
«no Gómez, Cristina Martín Norberto No-
¿aíse, Adelino C. González, Lorenzo José 
de Silva, Jerónimo Concepción, Santiago 
Campo, Manuel Lage Fernández Pedro 
Rodríguez, Antonio Bodríguez, Vicente 
Martínez, José Neta Valenzuela, Tomás Me 
pickson, José Bamón Tomé de Varona y 
posa Cnlmer de Nin. 
UNA CCESTIOV A DEBATIR 
El Gremio de Chalaneros de Bahía ha 
notlfitado a la casa de Santamarina, Na-
va y C\>, que si no se dispone a pagar 
los jornales a los tripulantes que cus-
todiaron las lanchas de la mencionada 
casa cuaJido la última huelga del Gremio, 
Impedirá que los asociados trabajen en 
ja mencionada casa. 
El asunto es triblal a lo que parece, 
porque los mencionados Jornaleros no 
abandonaron las lanchas sino que per-
manecieron a bordo de las mismas si bien 
po realizaron ninguna operación. 
La Capitanía del Puerto probablemente 
Intervenga en este asunto. 
AL DIQUE 
El ferry Joseph B. Parrot, abandonó 
ayer el dique y hoy subirá el otro ferry, 
Henry M. Flager. 
PAR* SEE ENTEKKADO EN MALLEZA, 
ASTURIAS 
Por la Sanidad ha sido autorizado el 
embarque del cadáver del que en vida fué 
Severino Cima Lopea, natural de Malleza, 
Asturias en cuyo cementerio será inhu-
mado definitivamente. 
El señor Cima López fallec'Ó en Cai-
barién y en breve será embarcado para 
España. 
LA INFLUENZA EN LAS CANARIAS 
Según noticias recibidas en los centros 
sanitarios de la Habana, en las Islas Ca-
parlas ha decrecido afortunadamente y 
en muy notable manera, la epidemia de 
Influenza que se había presentado con 
caracteres muy benignos. 
Por ese motivo se cree que el Gobierno 
de España permita salir de allí la inmi-
gración que anualmente se dirige a Cu-
ba a trabajar en la zafra azucarera. 
47.6» SACOS DE HARINA 
Ayer tarde llegó el primer cargamento 
de harina de trigo de los que ya anun-
ciamos. 
Lo ha traído el vapor americano Lake 
Gorin, que viene consignado a la "Ward 
Llne. 
CARGAMENTO DE PAPAS 
La goleta americana Mathebesec llegó 
ayer tarde procedente de Nueva Escocia, 
conduciendo un cargamento de papas. 
—Ayer salieron los vapores Esperanza, 
para New York, Henry M. Flager, para 
Key Vrost, Banham, para Matanzas, To-
ledo para Palo Blanco, Méjico y tres go_ 
le tas. 
—El capitán, mayordomo y primer ma-
quinista del vapor Antinógenes Menéndez, 
hoy Estrada Palma, han sido desenrola-
dos. 
Dicho barco ha sido despachado para 
la costa. 
CONSUL DE NORUEGA 
Se espera llegue el vapor Morro Castle, 
procedente de New York, donde viene el 
Vicecónsul de Noruega en la Habana, se-
ñor Bennevie. 
V I D A O B R E R A 
LOS LITOGRAFOS 
En la Bolsa del Trabajo, se reunió 
anoche el Gremio de Litógrafos, bajo 
la presidencia de José Fernández, 
Se acordó presentar hoy un pliego 
de peticiones a' los patronos, conce-
diéndoseles un plazo de 48 horas para 
resolver. 
LOS BARNIZADORES 
El Gremio de Barnizadores tam-
bién se reunió anoche en la Bolsa del 
Trabajo, acordando entre otras cosas 
reformar el procedimiento que se si-
gue para la cobranza de la cuota a 
los agremiados, y contribuir al auxi-
lio de los compañeros huelguistas, 
abriendo una suscripción a ese fin v 
donando 25 pesos de los fondos del 
Gremio. 
LOS EMPLEADOS DEL AMERICAN 
EXPRESS 
Bajo la presidencia del señor Tir-
so Martínez, quedó anoche constitui-
da la Asociación Pan American Ex-
press. 
Después de aprobarse el Reglamen-
to se nombró una comisión de propa-
ganda. 
Se acordó además, agradecer a los 
compañeros de ferrocarriles, la ofer-
ta que se les hizo sobre la concesión 
alcanzada en las peticiones presenta 
das cuando la huelga de los ferro-
viarios. 
LOS EBANISTAS 
Anoche celebraron junta general 
los ebanistas en el Centro Obrero. 
Aprobados los asuntos administra-
tivos, se discutió ampliamente la con-
veniencia de federarse con los Elabo-
radores de madera. 
Durante más de dos horas se sustn-
vo el debate suscitado, quedando sin 
resolverse, sujeto a las resultas de 
lo que determine la próxima asam. 
blea. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y C l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de lajo, Mapífico servicio para Entierros, Bodas y Baotizts 
L U Z , 33. Teléfaois A.I338 A-4024 y A-4154. LAZASO SUSTAETi 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
LA COMISION DE LOCAL 
En la junta celebrada anoche se 
acordó recomendar a la Comisión que 
anda en busca de local, que averigua 
lo que haya de cierto sobre un ru-
mor circulante, de que las socieda 
des regionales que allí está radica-
das dejan sus locales, para estudiar 
la conveniencia o no de tomarlos pa-
ra dar cabida a todas las sociedadps 
obreras de lo cual informará en la 
próxima junta. 
Fueron designados para comisión 
de orden, !os delegados do las So-
ciedades Ha vana Electric, Elaborado-
res de Madera y Asociación de Ti-
pógrafos. 
LOS TABAQUEROS Y E L SINDICA-
TO DEL RAMO DE COiNS^RUCCION. 
ACORDARON PAGAR MFNOS AL-
QUILER 
Como pesa sobre estas Socieda-
des, una crecida cantidad, amias acor 
daron rebajar la cuota q̂ io pagan a 
un extremo más conco.dantc, con la 
cantidad de socios con ti<' cuentan 
y la cuota que pagan las iemás. 
E L COMITE DE AUXILIOS 
Llega a unos dos mil pesos aproxi-
madamente la recaudi^ión del Comi-
té de Auxilio. 
Hoy comenzará el reparto para los 
obreros del ramo de construcción. 
E l Comité se reunirá esta noche pa-
ra tratar de diversos ásanos relacio-
nados con su nr.sv'ni 
UNA ASAMBLEA 
Los elab aradores d<; madera ce-
lebran en la sociedaEl Pilar esta 
noche la asamblea an inciada. 
Se tratarán di'iíStoa asunioa de las 
secciones del Sia'lici'o 
La mejor emulsión 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
E l mejor tónico-alimento para los flacos, pálidos y 
anémicos. Da sangre, fuerzas y buen color. A los 
niños les gusta mucho. Es agradable y fácil de di-
gerir. No contiene alcohol ni drogas nocivas. 
En las farmaclaa puede obtenerse crmtU nn iibrlto da 1* 
Oxomolsion, instmetivo y útil, con lecciones de loglé» 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J U A N J O S E P A R A O S L A C A S A L 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , s u s 
h e r m a n e s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a q u i n t a d e s a l u d " L a B e n é f i c a " , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 1 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
Manuel y Jesús Paradela Casal, María Paradela Casal (ausen-
te), Leonor Mosteiro, Rosendo Puente (ausente), Juan Paradela 
Rey, Carmen y Soledad Paradela Rey y Francisca Casal (ausentes), 
Ramón Prendes Cuervo, Indalecio Pertierra, Manuel Prendes Cuer-
vo Adolfo Franco, Benito Pedroso, Miguel Barros, Francisco Quin-
tian, Sandalio Fernández, Francisco Suárez, José y Manuel Paz. 
Constantino Sánchez, Francisco Toyo. Prendes y Paradela (S. en 
C ) , Rdo. Padre Urra. Dr. José Campos Goas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
LOS CONTROLADOS 
Los obreros de los ferrocarriles 
controlados, celebran esta noche una 
asamblea on Zulueta 48. 
LOS TORCEDORES 
El Ejecutivo de esta Sociedad cele-
bró anoche una reunión en su local 
social. 
Se hallaban presentes una comisión 
de cajoneros y otra de Fileteadoi eg. 
La primera para tratar sobro la 
aspiración que tienen los cajoneros 
de formar parte de la Industria, y 
no con los elaboradores de madera, 
por la índole del trabajo que reali-
zan. 
E n principio se acord óadmitir es-
ta organización como similar que es 
de la industria. 
Los filiteadores para informar de 
que los compañeros Gerardo Fernan-
dez y Bernardo Agres, fueron des-
pedidos del taller de Otero, por ha-
ber reclamado aumento de sueldo. 
Se acordó proceder de común acuer 
do con el gremio de fileadores en es-
te problema que afecta a una rama do 
la industria tabacalera. 
Después se discutió la moción de 
los obreros de Romeo y Julieta sobre 
los alquileres. 
Se tratará con un amplio estudio 
en la próxima junta, por ser este un 
asunto que afecta a todos los traba-
jadores. 
Han sido citados los comisionados 
de los cajoneros y los fileteadores pa-
ra estudiar los problemas de estas 
dos sociedades obreras. 
Reinó un alto espíritu de solidari-
dad. 
DE LA SECRETA 
UN MAGNETO 
Juan Valdés y Valdés, vecino ao 
Cárcel 19, denunció que le han sus-
traído de su domicilio, un magneto 
que estima en la suma de cien pesod. 
GOMA OCUPADA 
El detective Gregorio Suárez, ocu-
pó ayer en poder de Willia mP. Mar-
vin, vecino de Venus 2, una goma pa-
ra automóvil, de su propiedad, y per-
teneciente a las robadas el día 20, 
cuya goma le fué llevada a nombro 
de la Compañía Cubana, por José Oto 
ro, vecino de Santiago 10 y 12. 
MAS GOMAS OCUPADAS 
En la tintorería "El Aguila de 
Oro", situada en Monte 121, de la 
propiedad de Ramón Várela y Fran • 
co, ocupó ayer tarde el detective 
Pompilio Ramos, dos gomas para au 
tomóvil, pertenecientes al robo de go 
mas ocurrido en Guanajay el día 18. 
Las gomas fueron remiUdas al Juz-
gado de Guanajay. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
ROBO EN GRADO DE TENTAIVA 
Un sujeto desconocido, dió siete ba-
rrenos a una puerta exterior de ia 
casa número 30, de la Avenida de Se-
irano, en Jesús del Monte, domicilio 
del señor Miguel Avila Muñoz. 
Al sentir ruido, un menor llamó a 
la señora Elvira Martínez, que se en-
contraba en la sala, quien pasó avi-
se al vigilante 122, el que practicó uu 
i «conocimiento comprobando que ha-
bían dado siete barrenos. 
El "caco" dejó abandonado un ber-
biquí con su mecha. 
Muerte de un veterano 
C a s a c a r t e r , S J A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
MOLINOS DE VIENTO. " E S T R E L L A 
M O T O R E S DE G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
BOMBAS DE T O D A S C L A S E S . " G O U L D S ' í 
M A L A C A T E S PARA T R A S B O R D A D O R E S 
• L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R Av 
C A R R E T A S , " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S . 
• H E R C U L E S * ' 
T R A C T O R E S . " M O L I N E - U N I V E R S A L ' 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S 
" H E R C U L E S ^ 
T O D O P A R A 'LÁZAGRIOCILTURA 
O B R A R I A G J . H A B A N A . 
r 
Guantánamo, 30 da Enero. 
Hoy murió el General Prudencio I HarM de fervientes oraciones, que aubíin 
Martínez, veterano de las tres gue-1 «in cesar como aromático incienso, al Tro-
iras de la Independencia. ^ 
El cadáver ha sido expuesto en ca-
pilla ardiente, en los salones del 
Ayuntamiento, haciéndole guardia do 
honor las corporaciones oficiales y el 
rueblo en general. 
La banda militar de Santiago do 
Cuba llegó esta noche para asistir al 
entierro. 
E l CorresponsaL 
L o s Siete D o m i n g o s 
de S a n J o s é 
QUE LA MILICIA JOSEFINA CELFBBA 
EX LA ICiLESIA I>E LA MEKCEU 
I tuidades presentes, y se disipen los ne-, prros nubarrones, precursores de próxl-nias y terribles tempestarles. 
Venid, pues, con este objeto, pant ha-cer los Siete Domlnpos en la Iglesia «le la Merced. Ingresemos pronto en la Mi-licia Josefina, bov mismo, sin esperar a innflana, y San José, agradecido lespa-«•baril favorablemente todas nuestras pe-tuiones. 
No quiero terminar, sin manifestaros cue, la devoción a San José en la Iglesia do la Merced, va creciendo cada día más y más, de una manera portentosa, y es tal el número de devotos que acuden a esta Iglesia, atraídos por los prodigios y favores, obteuldos por la IntercesiAu del Santo Patriarca, que el espacioso tem-plo de la Merced apenas puede contener a In incente nttachedumbre que se con-Crega en 61, especialmente, en loa Siete Domingos. 
Un Miliciano de San José." 
ID A JOSE Con motivo do celebrar la Milicia Jo-Para los dos mil tabaqueros que so sefina los Siete domingos de San José 
encuentran en huelga en Santiago de 
Cuba, se acordó recabar de los tor-
cedores de esta si fuera necesario 
mayor auxilio. 
Finalmente se acordó pasar una co* 
municación a los señores fabricantes, 
Interesando que mejoren los materia* 
les, pues se reciben quejas de todas 
partes, de lo malo que están ponién-
dolo en todas las fábricas. 
También se Ies envió ayer otra co-
municación interesando que el pago I c^íT proñC" muT pronto, Vstr MiTldi 
se verifique también los miércoles, y íanta se convertirá en una Legión de 
que se lleve a la mesa el sobre con 
la liquidación. 
en la Iglesia de la Merced, y que '.'iupe-
zarán el día 2 do Febrero, muenoa devo-
tos Joscflnos desean saber, de una ma-
nera clara y precisa, los requisitos «r1® 
se necesiun, para pertenecer a esta Mi-1 
llcia; vamos a detallarlo brevemente, pa-' 
ra que en concreto, todos cepan a qué 
SÚ FUNDACION Y OBJETO 
Cuatro años incompletos han transcu-
rrido desde su fundación, y hoy cuen-
ta con más do 1,200 asociados, y cente-
nares inscriptos al Tendido, Entierro, 
Panteón que tiene 16 Bóvedas, y .'. las 
D e M a t a n z a s 
Enero 28. £L FEKHOCAItRIL DE MR. 1IERSHEY. Con destino a las obras del ferrocarril que el millonario Mr. Hershey Uevará de esta ciudad a la Habana, acaban de lle-gar czinco mil toneladas do railes, can-todad suficiente para terminar las para-lelas que lian de unir a ambas ciudades, cfreciéndcles con esa vía de comunica-ción grandes ventajas en su des3nvolvl-miento económico, sobre todo en Matan-7.ns, cuya vía atraviesa y la pone en con-
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
C l a s e 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S ' M O S C O U * y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r ^ ^ l 0 ! : $ 3 - 0 0 eo la B a í m V i s - a - v i » , corriente» • % 6.00 Id. bianco, con alumbrado— 9 10.00 
?ANJA, 142. TELEFONOS A-8528. A-3625. ALMACEN; A-4686 HABANA^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 39 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
LOS PANADEROS 
En Angeles y Estrella, celebraron 
los obreros de las panaderías, una 
reunión. 
Se acordó ratificar la decisión dol 
Gremio de retirarse del trabajo en 
todos los talleres que no hayan con-
cedido las peticiones presentadas. 
El plazo de 48 horas otergado, ven-
ce hoy 31, por la noche. 
I.A AMPLIACION' DE 1A BOLSA 
Los representantes de los gremios men-cionados en nuestra edición de ayer acu-dieron anoche a la Juma que para pedir la ampliación de la Bolsa ee había con-vocado 
Presidió el señor Lucas M. Kos. de los Caldereros de Hierro. Se leyó una expo-sición que se presentó a la deliberación de la junta para la conveniencia o no de su presentación al señor Alcalde mu-nicipal de esta ciudad, sobre la necesaria ampliación de la Bolsa del Trabajo. 
Se acuerda presentarla: en ella se menciona un acuerdo del Municipio por el cual el edificio del Jai Alai se concedía para la Instalación en él de la Bolsa del Trabajo, acordándose pedir dicho edifi-cio amparados en el mencionado acuerdo. 
Se nombró una comisión compuesta por los señores José Antonio Fernández. Ju-lio Ibáñez. Octavio Rojo y Alfonso Díaz, los que harán entresra al doctor Varona Suárez de dicho escrito. 
Celestino ALTABEZ. 
Misas de San Gregorio, y es de esperar tncto con la» zonas más ricas de la pro-vincia, como lo son las de Corral N'utvo y Canasf, que por la fertilidad de sus tierras representan una fuente impor tantísima de ilqueza cruzados Josefínos, para pedir a San Jo «é, sobro todo en estos Siete Domingos, 
la alegría en nuestras tristezas, el con-
duelo en nuestras penas, el remedio en 
riiaestros dolores el descanso en nuestras 
fatigas, la confianza en nuestros temores, 
el aliento en nuestras flaquezas, el per-
dón para nuestras culpas, el alivio en 
iiuestras ndversldades, la fortaleza en 
nuestra pobreza, el socorro en todas 
nuestras necesidades, y la victoria en 
todos nuestros combates... que es el flu 
v objeto de la Milicia Josefina. 
' Y . . . ;Qn6 se necesita para pertenecer 
i f. la Milicia Josefina? Muy poco. Basta 
I con dar cl nombre y apeUitío y su rilrec-
Sespin nnestrns noticias, que proreden do las fuentes más autorizadas, para el mes de Agosto estará terminada esa obra Tan pronto termine la zafra, la com-pañía contratará dos mil obreros, para imprimirle considerable actlvldal a los trabajos, pues con motivo de la guerra, que dificultaba el transporte de los ma-teriales indispensables, se parali/aron los trabajos. 
Cuándo Matanzas cuente con esi fácil vía de comunicación, puede decirse que eutra en un naevo periodo de progreso industrial y comercial, porque además 
! ción, entregándolo al Director de dicha: <2e las ventajas que eso supone en rí. fa 
Asociación y comprometersa a cumplir j cilita el desarrollo de otras industrias 
con el líeglamento, según pueda cada: que vendrán a radicar aquí, atraídas por 
LOS AUTORES DE UN ROBO 
El detective de la policía Secreta, 
Donato Cubas, ha informado al Juv 
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, que Hermenegildo Belchalt 
o Alfredo Noriega Capote (a) "Ma-
meyazo", es el mismo individuo que 
eá unión de Juan Ramírez, o Antonio 
Rodríguez (a) "Ei Jíbaro", cometió 
un robo en el mes de Diciembre 
en la tienda de ropas "La Opera", si-
ta en la Avenida de Italia número 7U 
El primero de los citados indivi-
duos se encuentra detenido en la 
cárcel de Guanajay, acusado de un 
delito de robo de gomas de automó-
vil, hedió que cometió en la casa La* 
Caballero 47, en unión del seguaao, 
que está preso en el vivac de esta 
ciadadj 
uno. 
Pr.tMlen pertenecer a esta Milicia in-
distintamente señoras, caballeros y ni-
ños de ambos sexos. Nada obliga bajo 
recado, ni nada se exige, porque todo es 
voluntario; sólo se piden oraciones, ml-
Lis facillJades que se Ies presentan para 
su desenvolvimiento y desarrollo. 
LAS FIESTAS DE LA CANDE-
LARL\ á 
Existo bastante entusiasmo para las 
tradicionales fiesta» de la Candelaria 
qne se celebran en la Mocha en los pri-meros días del mes do Febrero. El domingo dos de dicho mes, emple< 70n las fiestas, que quedan muy anima dus todos los años. 
EL «0 ANIVERSARIO DEL "LI« CEO". La culta sociedad "Licio de Matan-* zns", se prepara para celebrar su 00 tni-versario el día 13 del entrante Febrero. 
Se está combinando .«a excelente pro-grama. 
LOS CARNAVALES Se nota bastante animación entre la luvcntud matancera para las próximai IBestas del Carnaval. 
Les sociedades "31 Casino", El Li-ceo" y "Nuevo Ateneo" se preparan para los bailes que todos los años ofrecen u sus numerosos asociados. 
CORRESrONPKMOS La anticua sociedad "La Unión", uca-ba de elegir nueva directiva. 
Correspondemos al saludo que lo diri-ge a la Prensa la progresista sociedad. 
LOS OBREROS DE SANIDAD Casi todos han reamitlado el trabajo, convencidos de queco n la huelga uo re-suelven sus aspiraciones. 
El Corresponstl. 
. ^ W M * *-M-M*r m r m r r j r r ~ M - J r . * > L 
B u r g a s y C a n d a m i l 
He aquí el programa del gran fes-
tival que celebrará esta sociedad ert 
Palatino el próximo día 2 de Febre-
ro, con la pririera orquesta de Pablo 
Valenzuela: 
Primera parte 
Danzón Cumbancha; danzón Te vi 
primero; pasodoble Currillo; danzón 
Servicio obli en torio; danzón Dónde 
está la niña; ene step Con patriotis-
mo; danzón La Mora; danzón Tun-
Tun, quién es? 
Segunda parte 
Danzón AUnmira; danzón Mírama 
y no me toques; vals De aquí al cie-
lo; jota Viva líi Comisión; danzón Te 
revolviste; pasodoble E l Temible; 
danzón El desengaño; danzón Cucha-
rita para mí. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L E X I T O D E U N A M I N A 
No es ya el éxito de una empresa, sino el éxito de ona Indostrla. La mina "La Niña". 
Hace pocos días dimos conocimien-. informantes, asesorados por los se-
to a nuestros lectores, del resonante' íiores Ingenieros de minas que los 
éxito obtenido en las exploraciones 
de las más de las minas de la pro-
vincia de Pinar del Río y muy espe-
cialmente en las del ya famoso coto 
de "Las Pozas", donde :;o encuentran 
situadas las minas de "Mendieta", "La 
Niña", "The Bets Mine" y otras más; 
hoy podemos confirmar aquellas hala-
gadoras noticias que tanto regocijaron 
a los aficionados a estas clases de 
negocios. 
Como resultado de :a visita que 
hicieron algunos miembros del Con-
bejo de Administración de la Com-
pañía "Coto Minero Llaneras", pro-
lietaria de la mina 'La Niña", acom-
pañados de varios Ingenieros de Mi-
nas, entre los que recordamos a los 
señores Corral, del Valle y Hevia, al 
terreno donde está situada aquella 
mina y de cuya visita dimos cuenta 
oportunamente, la Comisión oficial— 
oue pudiéramos decir,—designada al 
efecto, presentó al Consejo en pleno, 
en días pasados, un brillante informe 
de los trabajos de exploración lleva-
dos a efecto en aquella mina y del 
resultado obtenidos en ellos. 
En vista de lo favorable de este 
informe y de la respetabilidad de los 
acompañaron en aquella expedición, 
el Consejo acordó dar por terminados 
los trabajos, que pudiéramos decir 
preliminares, de exploración para, si-
guiendo los consejos du la dirección 
técnica do la Compañía, proceder de 
lleno a la exploración en alta escala, 
con todos los requisitos que exige la 
minería moderna, adquiriendo las ma-
quinarias y útiles que frieran necesa-
rios para este objeto; y construyendo 
casas adecuadas para la instalación 
de estas máquinas, así como viviendas 
higiénicas y cómodas para los obre-
ros que allí trabajan. 
Para llevar a vías de hecho, dentro 
del más breve plazo posible este pro-
yecto, el Consejo de Administración 
de la Compañía propietaria de la refe-
rida mina "La Niña" se reunirá pró-
ximamente con objeto de oír y conocer 
las distintas proposiciones de las ca-
bás importadoras de maquinarias y ae 
'•articulares que han respondido a la 
solicitud de la Compañía, ofrecieudc 
maquinaria para la exploración y ex-
plotación de minas, que serán adqui-
ridas Inmediatamente; asrí como para 
estudiar los planos y proyectos de los 
edificios que ee levantarán en los te-
rrenos de la mina; y además con el 
objeto también de convocar a los 
contratistas que han de efectuar los 
trabajos de exploración, conforme al 
proyecto redactado por el señor In-
geniero Director de la Compañía. 
La rapidez con que el ejecutivo de 
la Compañía ha llevado a efecto estos 
trabajos preparatorios rara la expío* 
ración en gran escala ha sido Inspi-
rada por la confianza que todos tie-
nen en la bondad de la mina "La. Ni-
ña", que ha sido un raro fenómeno 
en la minería, al igual que sus co-
lindantes, especialmente la "Mendie-
ta", que con otras más de aquella 
zona han contribuido a dar la fama 
de que hoy goza, justificadamente, el 
coto de "Las Pozas'". 
Cada éxito de las minas de Pinar 
del Río. repercute en el mercado mi-
nero, ya que se va viendo un horizen-
to nuevo para una industria de tanta 
importancia y a la que se le ha preb-
tado tan relativamente poca atención.. 
No podemos menos que felicitar, 
más que a la compañía "Coto Mine-
ro Llaneras", a la provincia de Pinar, 
del Río y a la Industria minera qua» 
tendrá, dentro de breve plazo, un; 
nuevo y valioso factor en la mina " I ' 
Niña". 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1919 . 
J a i A l a i 
Sigue en pleno auge la pelota Tasca, 
pues comienzan las emociones úel jueves 
anta un lleno epatante de caballeros; de 
mujerío atropellanfee. ¡Qué rnujeres! 
Priraera tanda. De 35 taatos. 
Blancos: Higlni» y Lariinaga. 
•zules: Ceelll» y Pequeño Abando. 
Peloteo movido, atrevido, vallemte, con 
abuso y salida de los blancos por de-
lante. 
• Cartón blanco: 12. 
C^rtfia acul: 7. 
Pase del dsninio de las manos blancas 
a las cestas arules que atiran con ru-
deza, legrando desquitar la ventaja. 
Ambos cartones a 18. "¡Malorum!" 
Ataque azul y contra ataque blanco, 
gran lío y gran peloteo de las dos pa-
rejas, y les cartones ineonraovibles. A 
10 Iguales. 
A Cecilio se le va la naao al entrar a 
matar T por entrar mal se mata pifian-
do y pierde la pelea. Queda en 22. 
Abando llora y con razón porque jugó 
el partido a la campana. 
Cecilio en el final más fatalista que un 
árabe. 
Higinio y Larrinaga de lo bueno, bue-
no lo "aguanoso." 
Boletos blancos: 503. 
Pegaron a $ ¿ - 5 3 . 
Boletos azules: 453. 
Pagaban a $3.88. 
ANO L X X X V I ! 
a los chicos de la prensa y al sufrido don 
Santos. 
iíacbfn jugó mucho, aguantó el pallzón 
incllíiando la cabera lentamente, lenta-
mente, basta que la metió bajo el ala. 
Amo roto trasquilo, seguro, valiente en-
trando a todo y aprotando la pelota de 
\eras de verdad. Amedfllo, queridos lec-
tores, aunque no os expliquéis un cambio 
tnn rápido en dos días, puso cátedra de 
jugar a la pelota. Vaya seguridad, vaya 
pegada, vaya rebote, vaya colocación y 
vaya un modo de colocar y do asistir al 
remate; ayer don Tanque buscaba la pe-
lota; ayer la cogía en todo» los cuadros, 
lo mismo en el dw y en el tres, que sa-
cando a ufia todo lo arrimado a pared 
izquierda y del enchulamiento. Ayer si 
jugó de manera brillante este don Tan-
que. 
Veremos a ver cómo juega en el pró-
ximo. 
Quedaron en 18 los azules. 
Boletos blancos: 704. 
Pa^aroa a $3-43 . 
Boletos azules: 5Í3. 
Pagabana a $4.01, 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Altamlra. « < « « 
Arnedillo. , , . « 
Petlt. 
Machín. . « * « 4 
Amoroto. . t « < » 












Ing~esan sus mimbres en la disputa 
do la primera quiniela de la noche. De 
seis tantos. 

















Ganadar: Arnedillo, a $4-01 . 
DON FERNANDO 
D e los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
Ganador: Abando, a $4-87 . 
Segunda pelea; pelea trágica. De 30 tan-
tos. 
De blanco: Amoroto y Arnedillo. 
De azul: Petlt y Machín. 
Puíi blanco desde el tanto uno al tanto 
final. Ayer Arnedillo, que llevaba un mon-
tón de partidos perdidos, salió metiendo 
el cuerpo como nunca para demostrarnos 
quo aquello de la falta de jueg», la fa-
tiga y el dolor soa puras fantasías. Unid 
a ésto un delantero como Amoroto, que 
cada dia juega más y está mis valiente i 
y más seguro. Y agregad a <5sto, a aqué-1 
lio y a lo otro, que Petl\, el tigre Petlt, | 
el arrollador pasiego, se ha vuelto gato' 
y gato ciego, uinneo y tullido que entró j 
pifiando un diluvio de pelotas, quo pclo_ ! 
teó sin ax-íerto que entró poco y entró! 
mal y que aburrió al público al Jurado, 
C l e v e r B i í l y 
.Tust arrlved from: r.elmont Park, Bal-
timore & Kentycky, where he deai.'s gl-
viug sellections. Ivnwos every horso run-
nlg at HBvaua, nnd can glve you sun; 
•winners everydary. Ncver fails. Alway« 
wins. ̂  Have beeu in this job Cor 231 
years. iíy clleuts in the Statets got lot 
ol money with my tip». This Is my first 
time bere and want to help you b'oys In 
niaking out good money. Price |4-00 
Iteturn J.j-OO U' horse docs not como out 
In first place. Sold at Candido's placo 
'•La Isla," Galiano and San Rafael, ex-
clusivdy, startiug tlic First of Ge-
bruary. 
/.Quiere ganar dinero? Compre a "Cle-
ver Billy"' todos los días. Primera voz 
que viene Llegó ahora de Belmont Park 
y otras pistas. Conoco todos los caballos 
«'el Hlpóciromo, pudiendo dar siempre 
ganador pegnro. Veinte y cinco años de 
experiencia. Empieza la venta el ¡¡r'mero 
• le Febriro. Venta en la vidriera de 
Cándido, "La Ipla," Galiano y San Ra-
fael. Frecio $4-00. Devuelto ?5-00 si el 
«aballo nc. llega en primer lugar. Ri us-
ted compra n "Clsver Billy" ganará di-
nero, si no perderá lo que tenga. 
2S87 30 y 31 e. 
Desaparición 
Manuel Santana Martín, domicilia-
do en el Hotel París, participó ayer 
a la Policía Nrcional que el huéspeü 
Eduardo L . Walf. natural de los Es-
tados Unidos, desapareció de dicho 
lugar desde el día 19 del actual, te-
ndiendo le haya ocurrido ^Iguna des 
gracia. 
Queda "on en libertad 
Manuel Fernández Fernández, Ma-
Muel Urfe Martínez y Simón Ancona 
Viles, fueron presentados ayer ante 
ol ceñor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera por estimárselas 
¿• mplicados en los hurtos de mer-
cancías «n los muelles. 
Como todos los exteriores quedaron 
en libertad por no haberse comproba-
do la acusación que se les hizo. 
Teatatlra i e robo 
Emilio L . de Acosta, residente er. 
infanta número IOS, participó a la 
nolicía que e i el portal de su casa 
ce encontraba un grupo de indiriduoa. 
oulenes se dieron * 1* fuga al ver a 
nn vigilante de p»lleía. ses^echando 
que dichos individuos intentasen ro-
bar en su casa. 
Lesionados 
Al caerse E.ifrió una lesión grav? 
en la cabeza la níña Esperanza Fer-
nández .de ocho años de edad y vc-
'•ina do Hornos 4. 
— A l darle rranque a un automóvil 
¡»e fracturó •! brazo irnuierdo Jacin-
to Su/.res Vt-Idés, vecino de Monte 
número 400. 
—Jugando con un hierro el me-
nor Rogelio Moa, de Manrique 128. se 
"esionó la mtmo derecha. 
—José Manuel Baluja. de once 
''ños de edad y domiciliado en el Re-
parto Los Anzoles, al caerse contra 
una mata de aroma se produjo una 
herida punzante en la rodilla izquier-
da. 
—TA niña María Villalonga, de 
cinco años de edad y residente en E s -
pada y Zanja, se causó una herida 
grave en la cara al caerse e intro 
ducirse un punto de pluma. 
—María Lacoste Moola, de Estre 
Pa 96. se lesionó con una tabla. 
T A L L f c R Dfc J O Y t R I A , P L A T t f c l A Y G R A B A D O S 
Juegos do botones pechera, f.ro JS kts., desde $7.00. 
marca "Kl Mtlusor," Oro Relleno, S2.00. 
kts., desde $8.50. 
$3.00. yugos, oro 1 rellkno , Hebillas inodonilstas fon frente de oro. desde $S.50 
B E R N A Z A N o . 62 . T E L E F O N O A - 6 1 1 0 
C 604 alt. Ind. 19 E. 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
ffiSE. j , i m m . Mercaderes 22, Rabana. 
lld.-io 
B E L O T 
L u x Bri l lante , L ú a C u b a n a y P e t r ó -
leo Ref ín&do, soa productos mode-
los, pues quemen con uniformidad, 
no producen htrmo, y dan «sn& h a 
hermosii. E s t o significa confort p&» 
r a el hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que el gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden pot 
tus m é r i t o s , y los motoristas sabes 
q u e es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n it 11 : i tt tt tt 11 
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LA p a l a b r a W e s t c l o x e n l a e s f e r a d e u n d e s p e r t a d o r , e s u n a 
p r o m e s a d e c a l i d a d . E l 
r e l o j q u e l a l l e v a t i e n e q u e 
p a s a r u n a i n s p e c c i ó n m i -
n u c i o s a d e s u a p a r i e n c i a , 
h a b i l i d a d p a r a a n d a r b i e n , 
y s o n a r p u n t u a l m e n t e . 
Le facilita a Ud. el elegir 
un despertador seguro a pri-
mera vfsta. Solo hay que 
buscar la palabra Westclox 
en la esfera. 
Big Ben es el despertador 
Westclox mejor conocido, ha 
hecho miles de amigos por su 
buena apariencia y trabajo 
satisfactorio. Tiene una altura 
de 17.75 cms., es delgado, 
macizo, hermoso. Su fisiono-
mía es franca, abierta, fácil de 
ser leídar—sus llaves son gran-
des, fuertes, fáciles de manejar 
—su voz es clara, alegre, agra-
dable al oído. 
En toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por $4.00 
cada uno. 
VTI-2 
W e s t e r n C l o c k C o . 
La Salle, Illinois, E. U. A. Fabricantes de los despertadores Westclox: 
Baby Ben, Buenos Días, El Vigía, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
regó fuego, quedando dicha casa re 
nucida a cenizas y él carbonifado. 
D.az tenía perturbadas bus faculta-
des mentales. 
E l suceso ha sido muy lamentado 
en este pueblo pues Díaa pertenecía 
a una antigua y estimada familia. 
E l Juzgado se presentó en el lugar 
del hecho. 
E l Corresponsal 
E l cadáver del teniente 
Gran 
Procesamientos I 
Por los dislintos señores jueces de ! 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos : 
—Francisco Moré (a) " E l Matan-
cero", acusad ) en cr.usa por lesiones, 
y José Ramos Leal, por estafa, se les 
excluyó de fianza por hallarse rebel-
des. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Santiago do Cuba, Enero 30. 
Esta madrugada llegó el brigadier 
del Ejército señor Eduardo Pujol, 
quien viene en comisión a hacerse 
cargj del mnndo de los distritos mi-
litares de Santiago y Holguín. 
—Anoche, la Sociedad "Luz do 
Oriente" ofreció una recepción ai 
doctor José Cabarrocas, Fiscal del 
Güines. Enero 30. 
Con numeroso acompañamiento sa 
efectuó esta lo.rde el sepelio del ca-
dáver del tenante Gran, hijo del A l 
calde de esta villa, tributándosele lo? 
honores de ordenanza. E l doctor A l -
fredo Zayas aespidió el duelo con 
sentidas y elocuentes frases. E l te-
niente Grau murió en los Estados 
Unidos y su ?rdáver llegó aquí en la 
mañana de hoy. 
^ M_ Snárez, corresponsal. 
E L T I E M P O " 
OBSERTATORIO KACIOITIL 
M Enero 30 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Nueva 
Gerona, 7G2.0: Guane, 732.0; Pinar, 
763.5; Orozco, 764.3; Habana, 763.77; 
Roque, 765 0; Isabela, 763.0; Cama-
í?uey, 761.5; Santa Cruz del Sur 762.5; 
Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 12. 
Pinar, máxima 26, mínima 17. 
Orozco, njaxlma 24, mínima 15. 
Habana, máxima 22.8, mínima 16. 
Roque, máxima 26. mínima 11. 
Isabela, máxima 24, mínima 20. 
Camagüey, máxima 26, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, mínima 16.7. 
Santiago, máxima 33, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Nueva Gerona, NE. 4.5; Gua-
cn, N. 0.9; Pinar, N. 4.0; Orozco, E . 
4 0; Habana, SE. 1.3; Roque, calma; 
Isabela, NE. flojo; Camagüey, . NE 
1.9; Santa Cruz del Sur, N. 1.8; San-
tiago, N. flojo. 
Estado del cielo: Nueva Gerona, 
Guane, Pinar, Roque, Isabela, Cama-
güey, Santa Cruz del Sur y Santiago, 
despejado; Orozco y Habana, cubierto 
en parte. 
Ayer llovió en Freston, Guantána-
mo, Sagua de Tánamo, Cayo Mambí, 
Imías y Baracoa. 
• ^ 1 
O 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l obrero de la Havana Electric 
—Leopoldo García González y Juaa Tribunal Sunremo, asistiendo distin- Railway Company Francisco Loases 
Curros Casto^s, por estafa, se les guidas personalidades... Rodríguez, de 26 años de edad y ve-
eñaló a cada uno fianza de de tres- I —Por estar construyendo un nue cino ^ n número 105, al caerse del 
cientcs pesos. : vo edificio, ayer tuvo lugar en los^gscante de un carro de reparaciones 
—Rogelio B^ito, por robo, qnedó en salones de la ^ámara de Comercio el 1 produjo lesiones de pronóstico gra-
libertad por Jiaber prestado fianza de acto de la toma de posesión de la ve, acompañadas de fenómenos de 
nueva directiva de la Unión de De- conmoción cerebral. Fui1 asistido en 
tallistas e Industriales de Santiago. I el Centro de socorros del Vedado y 
— L a Asociación de la Prensa abre trasladado después al hospital "Calix-
200 pesos, 
—Francisco Arjona y Angel Gon-
zález, en causa por robo, por ser me-
nores de edad, fueron entregados a 
tus padres. 
Para las kerfanitas de 
María Luisa Martínez 
Después de cerrada la suscripción 
pora comprar los colombinos y fra 
"adas, nos han remitido las cantida-
des siguientes, c on las cuales compra-
remos tambl4n cuatro o cinco col-
chonetas, entregando lo que reste en 
ttectivo. 
Don Manuel Soto $ 5 00 
¿pñor Beti-Beti . 4 5 00 
Un futuro esposo . . . . . 2 00 
un concurso para celebrar un torneo 
literario infantil entre los alumnos 
de las escuelas públicas y privadas, 
concediendo varios premios. 
—Tras larga enfermedad ha falle-
cido el conocii'o comerciante señor 
Antonio Andríal Alvarez, verificán-
dose esta tarde su entieryí. 
—Anoche, con lleno completo, de-
butó en el teatro Vista Alegre la com 
pañía de ópera de Bracale, siendo 
muy aplaudidos todos los artistas. 
Casaquín. 
to García". 
GIRO SIN FONDOS 
Total 
Dios se lo pague. 
$12 m 
Telegramas de la Isla 
PESAME 
Mariel, Enero 30. 
Profunda para ha causado en este 
oaeblo la noticia de la muerte de 
ia venerable madre de Monseñor 
Ruiz, nuestro queridísimo Prelado, a 
quien envío mi pésame sentido. 
Fernández Valdés, corresponsal. 
TRATÓ D E SUICIDAB.SE 
Matanzas, Enero 30. 
Esta nocho fué curado en la esta-
ción sanitaria el anciano de sesenta 
años Miguel Larrla, español, vecino 
del solar San Francisco 42, que se 
infirió una herida grave en el cue-
llo, utilizando una cuchilla, con eT 
propósito de suicidarse. 
E l Corresponsal. 
E l doctor Angel Caiñas 7 Viñas, a 
nombre do los banqueros Demetrio 
Córdova y Ca., establecidos en la 
Calzada de Belascoaín número 641, di 
ce que el señor Próspero Asenslo ne-
goció a dichos banqueros un cheque 
contra el Bancc Español firmado por 
Guillermo Paráo o Pando, ascendente 
a la suma de 51 pesos, y que al hacer-
lo efectivo le informaron que ese se-
í o r no tiene fondos. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio blepízonc Ks co-
rado ataques epilépticos y desóráo-
nes nerviosos durante 23 anís . Tengo 
miles de testimonios que lo rece»;ran-
cian por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root. 547 Pe&rl S t , New 
York 
Depizone » vende en Sarra, Joba* 
años de edad, quien después de en-: Teauediel j todas lar fansacfai 
cerrarse en !c casa que habitaba, 10 1 •• . 
SUICIDIO 
Minas. Enero 30. 
E n "el barrio de Arango de este 
pueblo, esta tarde se suicidó el blan 
i-o Benito Día", como de cuarenta 
^ ' o n c t N A p r i n c i p a l : 
B a n c o E s p a ñ o l oe l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 B 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorror abonando por é s t a s un Interés 
fijo de 3% anual, pagadero cada dos meses» 
^ E x p i d e giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación piíede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
ieri  j i : 
L o más difícil de limpiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y diáfana con 
cualquier pizca de sucio que la 
macule. L a más leve señal, que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia sobre 
el cristal de un espejo. 
E O N A M I los limpia como nin-
guna otra sustancia. Apliqúese 
reduciéndolo antes a líquido, es 
decir humedeciéndolo hasta for-
mar espuma, y después de secarse 
P a r a L i m p i a r 
Espejos 
sobre el cristal remuévase con 
un paño bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cristal, ni defectos por el estilo. 
BON A M I limpia bien, perfecta* 
absolutamente. 
N E R - V I T A 
l E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J Ü V E N E C E Y . 
D 4 F U E R Z 4 Y V I G O R 
D E P U R f f i 
Gran Purificador de la Sangre 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S , E C Z E M A S , R E U M A , G O T A 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechcl, BEIASCOAIN, Niím. 117. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . - T e l é f b n o A - 3 7 2 3 . 
r ¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
E S UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS L 0 3 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
NEÜVIOSIDIO, JAQUECAS, 
FALTA DE SUEÑO, EPILEP-
SIA, NEÜRSLGll BAILE Dt 
SIN VITO, 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS N E R V I O S . " 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resaltado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible N«»-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobníHa 
mi salud, cuando tuvo la dicha 
de conocer so medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido <̂  gnsto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos rebultados, mís 
mejorQ? deseos serían ver rea-
lizaóos tu otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la admisición 
de la para mí «in Igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA AR^VCTIUA, 
M. GiSmer. Santa Clara. Cnhi. 
De Venta en Todag las Sotic*» 
Preparada por la D8. 
NEDICAL C0.,tllíarrf I n d . E . M . 
¡..L ¿ . 0 j ' i ÜC i ^ i ^ . fÁGír<A fi<£.CE. 
H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
relozyeffua Sister Susie TO1TI6 a d©-
Í S r l T nuevamente ayer tarde sus ,,'raa-
! f*?ZaMÍld&áes al derrotar a un velos ffru-
¿ rfVcontrarios en la tePLera a chico y 
S0J% forlones, cuya dista-.cia cubrió eu 
• S r " ^ un quinto de segundo m.i- ve-
cue el empleado «n igual '¡'-stan-
^ dumnte el actual meetiug. Esta ha 
fi^<. iTtenser -rfctoria consecuUva. de 
S 2 ¿ r Suele desde BU, primert. salida el 
K d L Enero, hos puestos inferiorep do 
« «¿rcra correspondieron a ^weet 
• ^ í í ^ n i u n t o fué el de ayer un aiag-
_ J £ , d l í d© sport hípico que sobaron 
* J?rj>n. saüsfa idón los muchos nficio-
• ^ one gozaron a entrra Batisf3ccl6n 
? Í muchos aficionados que pres^nciron. 
í ? ^ en la» 1™ apesar de conUr con 
* Í L J o s números de contendientes se die-
« í S r t o de lo que había sucedido en 
Sf^kTs <!fas anteriores cuando lenghee 
•^«rtiemer, dos favoritísimos se iiioda-
en el post cuando se dio la seiial de 
^ « n ^ d a nebu.^ando entre los records 
STdicbos caballos se ha podido compro-
á!r sn tendencia a las malas, armnca-
5!! t.ues ambos se quedaron igualmen-
IT'MÍ el post en Latonia en ocasión 
» parte en íllstintag carreras. Yengh-
2 f ^ s hijo de Mg Gee el mismo sejien-
íf f míe Produjo a San Me Meekm cu-
ÍT Aballo demostró siempre padecer do 
L tendencia a quedarse en el post. l . l 
{ L i ^ l M Scemer estuvo quieto hasti. quo 
P d M la señal de arranca..a. pero ai 
^«tr^e la barrera se reslsit ló y no res-
K d t ó a los deseos de sn Jockey CM-
'fndo trabajo a uno de los ayudantes 
Í n M r MUton el hacerlo por fin arran-
í r demasiado tarde ya para que resul-
Maé factor en la contienda. 
^ E n la rrimera se dió un remdo final 
AP« cual sacó el mejor partido lyuns-ford 
Srflendo hábilmente a la ganadora de 
^ íha rariera Terrible Mlss. Eu_ dicha 
í í r e r a ¿ r a potrancas de tres años no 
^ " r a s en él meeting salló al post fa-
¡ S S a Fortune-s Favor de la cuadra del 
líSer A. H. de Díaz, que tropez.. con 
¡Tíll suerte en todo el recorrido, por 
gido enbotellada en distintas oca-
?one-«. Bgdadine y n. C. i l lr l ocuparon 
•os puestos Inferiores. . 
Fn la cuarta hubo un reñidísimo final 
¿el que salió triunfante Grystal Day há-
bilmente dirigido por Dreyer por una na-
rie de ventaja sobre el favoritísimo Sam 
HiU. E l tercer puesto correspondíú A 
i.apital City. 
foiot 10 i'ont de la cuadra de Ma-
rrone, ganó su segunda carrera conse-
cutiva recorriendo la milis, y cincuenta 
jardas en el tiempo más veloa registran-
do en dicha distancia durante el actual 
ueeting. E l place correspondió al gran 
"electricista" «Jliillum y ei show a Frauk 
Keoogh. 
Bro\vn Prioce de la Cuadra Columbia 
logró triunfar en la seguida por muy 
encaso margen sobre Closer. l'eepe Agaiu 
ocupó el show. 
Sesenta de la « l a d r a de Spencc ganó 
t.u tercera conset-utiva salida uel ndeotiQg 
<omo semifavorita eu la serta a una mi-
lla y dieciseis avo?, derrotando ou tmo-
cionante ilnal a Kingflsher de la cua-
dra de Marrone, y a John W. Klein 
que adelantándose desde los puestos in-
íeriores cerró con gran velocidad para 
Jtigrar el show. 
E n el Atlantic Handicap a ciuco y 
meido furlosgs será discutido esta tarde 
un grupo de los más veloces ejempla-
res de tres años que se alojan actualmen-
te en las pista. E l mayor peso asigna-
do en di'liK competencia lo llevara The 
Duke, que ha venido demostrando gran 
consistencia en tdos sus salidí-s. T que 
concede cu la carrera de hoy nua libra 
de ventaja al también muy consistente 
ejemplar Mejor Domo de la cuadra del 
•.eñor A. L<ezama, Corson serú otro pe-
ligroso contrario, y Featherwit, de ilus-
tres ascendencia, por ser hijo del invic-
to Colín y de la famosa yegua Cap and 
Uells. sera muy digno de consideración, 
par los expertos. 
Caballos no ganadores aun en d mee-
tlng tomarán parte en la Inicicl del pro-
grama a seis furlongs. destacándose de 
dicho grupo los veloces Shandon, Tim-
kins y Expression. 
E n la segunda a seis furlongs lucha-
T»'¡n entre otros los favoritos del públi-
co Fasclnatlng, Closer y Circuíate. 
Doce buenos ejemplares de tres años 
te disputarán el triunfo en la tercera 
a cinco y medio furlongs. E a quinta 
y sexta sertn a una milla y cincuen-
ta yardas y competirán en ellas exten-
sos grupos de buenos ejemplares . 
T H E N A T I O N A L C I T Y 
O F N E W Y O R K 
B A N K 
B a l a n c e h a s t a D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 . 
A C T I V O 
C a j a en nuestro poder, en t i Banco 
de reserva Federal , y en otros B a n -
cos, Banqueros y Tesoro de los E s -
tados Unidos 
Aceptaciones de otros Bancos . . . . 
Certificados del Tesoro de los E s t a -
dos Cnidos. . . . 
$226.?S0,627.75 
44.192,127.13 
97.650,000 00 5368.222,754.88 
Bonos de los Es tado; Unidos. . . . 15.1S0,C9?..7F 
P r é s t a m o s y descuentos. 418.139.778*29 
Bonos y otros valores. 39.845,266 21 
Acciones del Banco de Reserva Fede-
r a l 1.800,000 00 
P R I M E R A CARRERA.—5-112 FURLONGS. 
Tre« años solamente. 
Caballos W. PP. St % % % St F . O. C 
Terrible Mis.. . • • g « 
r ? a d « r i . - i * 
V ? - ; ; ; ; : : g i 
Lrap Erog ™* r{ 
¡ S f S ñ e ' F i ^ r ; . * ; : i m « n 
Premio; 300 pesos. 
Jockeys 
Hlconla. 114 a • .114 7 S Cwcy^Mald. . . . . . . 1¿ 1() 
B k ^ T E R R Í B L E MÍSS 9.30, 4.40. 
josa Carey ^ * 
ritry T a l e , . . . . . . ' t ^ % \ 
4 3 1 
2 1 2 
1 2 3 
« 4 4 
5 5 5 
6 8 0 
2 8 6 7 
7 T 7 8 
10 10 9 9 
9 9 1« 10 
11 11 11 11 

























24 'a.S 4H 4.5 l OS 2.5. 
3.20. BAGOADINE 5.10, 4.40. D. C . G I R L 
(TIELD): 3.50. 
SEGUNDA C A B R K R A . - | S E I S FURLONGS 
Cnttro afios y más. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: 500 peioa 
Jockeys 
. . 100 
. . 105 
. . 103 
. . 105 
. . 103 
. . 103 
























Feep Again. . . 
jjetria 





Tnity Bocts • i"L' 
fordello I™ 
K K ' B R O W N PRVNC»: 10.30. 6.70. 4.80. C L O S R R : 6.10, 4.20 









n 10 10 9 
32 12 12 10 
7 10 11 %X 































P E E P kQAXH 
T E R C E R A C A R R E E A - t n 112 FURLONGS. 
Tres afios y m á s 
Caballos. 
81§t»r Suele. . . 
8weet Aly's m. . 
Ons Scheer. . . . 
Dlmibrl. . . . • • 
Prcmium. . . . . 
lr»no. . . • • » ' . • 
Zale. 
B»T4er . . . . 
w . PP. s i % % % St P. O. C. 






. U l 
. 107 
. 97 
10"J 8 8 
50 
50 
4.5. .Teffrot . 
4 Lang 
8 Drey 






Edificio * ' . ' . ! ' . . 
Riesgos de clientes por cuenta de a c e p t a c i ó n . 
Otros activos, . . . 
Tota l . 
P A S I V O 
Capital . Reserva y utilidades no repartidas. 
D e p ó s i t o s . ' 
Reserva para impuestos e intereses 
Intereses no devengados. . . . . . . . , 
C i r c u l a c i ó n . 
Giros a pagar y giros extranjeros vendidos 
Aceptaciones, cartas de c r é d i t o y cheques de viajeros 















T o t a l . . . . . . . . $887.193,058.60 
S U C U R S A L E S D E T H E > A T I 0 > A L C I T T B A > K 0 F N E W Y O R K E \ E L 
E X T R A N J E R O . 
Buenos Aires , Argentina. 
Once, Buenos Aires , Argentina. 
Rosario, Argentina. 
B a h í a , B r a s i l . 
R í o de Janeiro, Bras i l . 
Santos, B r a s i l . 
Sao Paulo. B r a s i l . 
Santiago de Chile . 
V a l p a r a í s o , Chi le . 
Montevideo, Uruguay. 
Caracas , Venezuela. 
San Juan , Puerto Rico. 
Gónova, I ta l ia . 
Moscow. Rusia . 
S U C U R S A L E S D E T H E I > T K R V A T I O N A L B A N K I X G C O R P O R A T I O N . 
E ? : s i ^ n ¿ r S U S I E : " 4 5 3 0 , 3.30, 2.0 0. S W E E T ALYSSUM: 13.40, 5.40. GUS 
Ciistro afios y más. 
Caballos. 
Polnt to Polnt. . 
3dlura 
árenle Kecgh. . . 
Ind Sill. . . . v . 
fiare 
bitde Edgar. . . 
riew 
«Qdon Glrl . . . . 
ilín. bita. 
PCHfcEU: 3.00. 
CUARTA CABRERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
Postro afios y más. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O.- C. 










Tokalon March 11" 
6eo. Duncan i j " 
Jlmirle Barns. . . . . 




























H 1 L L : 3.50, 2.90. C. C I T Y ; 6.40 
QUINTA C A B R B B A . ^ 1 Milla y 50 Yardas 
W. PP. St % % % St P . O. C. 



















1.5. Tiendo: 23 4.5 48 1 14 1 ^ V l V " ^ 



















Cantón, China . 
Hankow, China . 
P e k í n , China . 
Changhal , China . 
Tientsin, China. 
Bombay, India. 
Calcuta. India . 
Kobe, J a p ó n . 
Yokohoma, J a p ó n . 
P.atavia, Java . ' 
Soerabaya. J a v a . 
Cebú. Fi l ip inas . 
Manila, Fi l ip inas . 
S'inga-pore, Estrecho de Málaca . 
Medellfn, Colombia. 
Pto. Plata , Rep. Dominicana. 
F Pedro de Marcorls . R . Dominlcnna, 
Santiago. Rep. Dominicana 
¡ £ t o . Domingo. Rep. Dominicana . 
Co lón , P a n a m á . 
P a n a m á , P a n a m á . 
San Franc i sco , Cal i fornia. 
Londres, Inglaterra. 
S U C U R S A L E S D E T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K E N C U B A 
Habana. 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
ISagua la Grande. 
Clenfuegos. 
¡ S a n t i a g o de Cuba. 
Sucursales que, próximamente ser án inauguradas en Cuba. 
Camagüey.—Ciego de Avila.—Manzanillo. — Guantánamo. 
The National City Bank oí New York 
cuanto a n t a 7 pueda notrmalaftnte £m> 
clooar nuestro Municipio^ 
F E L I C I D AD £ á 
Bn el tren de hoy ha partido rumbo a 
Cárdenas el cultísimo caballero y recto 
Jneas, Ledo. Miguel García Alvasséa, acom-
pañado da su f man TA esposa, la tcüorj 
Ana Luisa Ramos. Ambos dejan eu es tu 
ciudad gratísimos recuerdos y muchos y 
leales amigos entre loa que tenemos el 
honor de contarnos. 
Felicitamos cordialmente a los vecinos 
de Cárdenas. 
E L CORRESPONSAL 
5 5 W a l l S í r e t t , N e w Y o r k . 
F u n d a d » en 1812. Aedvo Combinado: $1,104.064,100. 
C888 3d.-29 
D e H o l g u í n 
Enero, 26. 
ORAN B.UI .K 
C H I L L L ' M : 38.50. 30.00. P R A N K 
S E X T A C A R R E R A — 1 1-lü M I L L A 
hatro más. 
Caballos. W. PP. St % ^ St F . 
1 1 
O. C . 
Premio 600 pesos 
Jockeya 
. 4 3 
i C « 
1 1 1 
I I 5 t u o 
1 11 1 46 
hsenta 101 4 
iMflerd 10» 1 
[jhn w Klein 111 6 
[he Duke. . . . . . . . 105 3 
«c 100 5 
«itcher Boy 106 2 
Timpo: 24 3.5 4S 3.5 1 14 3.5 

















« C. Howard 
5 Thurber 
.60. JOHN W 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Cuatro y más años. 





M a g o . 
S a 0 ? . . -
^»«t . . . 
106 
111 





c ^ ^ * i u 
K " ? 113 
fc.m5sa3. : : ; m i 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco y meilio furlongs. Tres y más afios. 




En celibraclón del onomástico de S. 
M. el Rey de España, se verificó anoche 
en I*s suntuosos salones de la «To'onla 
Española, una hermosa y simpáUca fies-
ta bailable, a la cual aslslloron cu gran 
vúmero las más distinguidas y cultas fa-
milias de la localidad y pueblos circun-
vecinos. 
Felicitamos a la Colonia por el buen 
íxl to de la fiesta. 
E L AYUNTAMIENTO 
A pesar do haberse constituido nBMtro 
Ayuntamiento con focha 27 de noviembre 
i.'ltimo, como hube de telegrafiar opor-
tunamente, aún uo ha podido celebrar 
niníruna sesiftn debido f-. la tirantez de 
relaciones existentes etre los distinto* 
elementos que lo integran. 
Sabemos que para darle Ttna so'ución 
adecuada a este vital asunto, ba sido 
llamado f-or el señor Gobernador de la 
provincia parji conferenciar el dls^ngni-
<lc caballero y prominente político. Ledo. 
Francisco Femándea Rondan, quit-n no 
\ odré ponerse al habla con e! doctor Gui-
llermo Fernández Mascar* hasta fine« 
dol [iresente mes, por encontrarsr» aún 
convaleciente de la enfermedad aue 10 
reauvo en el lecho durante doce días . 
También sabemos que el señor Presi-
denta de la República está grandemente 
1 interesado en esta cuerU6<i qu» tan de 
' cerca nos afecta. 
Iliccmos votos porque se solucione 
Eddíe Me Rride 
Corsou 
The Blue Duke 
1 eathenv!t . . . , 




l i l i 
SEGUNDA CARRESA 
furlongs. Tres afics y 










*-,kl T0rth. 1" 
Î J*1 I avorlte . . . . 07 
QUINTA C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro y más años 




Kneelet io> 1 
Sorvillian . . . lofi i 
Lüt le l'.uss . . . A. 10R 1 
Dragón Rock l(¿i 
Btlcht Sand 111. 
Zodiac 107 
oMnlley '. 3or> 
Curydon 103 
l ¡airóse io:¡ 
D E P R I M E R A C I A S É 
a l f r f d o mm\i 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
S A H M l ' . i b ' t. 







S E X T A C A R R K K A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro años y m á s . 




g i g a r k o s ( I e l e g I o s í n o s 
m P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D e S a n t a C l a r a 
Enero. 2*. 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E L 
A T E N E O 
E l Ateneo de Villaclara, institución' 
que es el más alto exponente de in oul- ¡ 
tura de tste pueblo, no pedia pa&ir en 
alto 1 amuerte del gran amigo de lo^ 
cubanos eodoro Roosevelt y en los sa-
lones de la Cámara Municipal nos ofre-' 
dd una velada magnifica, a la cual asis- 1 
tieron nuestros más significados elemen-1 
tos sociales. 
F t E l N N I EVO T R I U N F O D E I . 
A T E N E O . 
Ocupaban la mesa presidencial, el se-1 
ñor Manutl Ruiz Rojas. Alcalde Mui.icl-I 
Ijal; doctor Manuel García Falcdu. Se-
cretario de la Escuela Normal; Joctc.-i 
Salvador de la Jorre, Catedrático del 
Instituto; ¿ergio K . Alvarez, Director | 
del Ateneo y Ram6n Gonc.-Uez, Prcílden-1 
le del Centro de Veteranos. 
Abrió la velada el señor Alcalde. »iuien , 
tuvo frases encomiásticas para el inicia ! 
dor del acto, declarando que íe ít-ntia | 
,Eati8fe<'ho de la labor dol Ateneo y que 
seguiría prestándole todo su concurso. 
Animó a los ateneístas a desechar la 
critica que germina necesaria m^n te en 
aquellos uue faltos de patriotismo y de 
iniciativas, ni siquiera asistían Í,\ ' acto 
l-ara darle t-alor; pero si tenían fuerzas! 
liara censurarlo. 
E l doctor Antero S. Alvarez, uno de 
los más conceptuosos oradores de Ip-a Vi-1 
lias, subió a la tribuna y entonando cán- | 
ticos al estuerao realizado por loá inl- 1 
ciaieres, exhorta a lee concui rontcs par.. | 
que s i g u í prestándole su concurso y con i 
párrafos patrióticos, cálidos, hab.c da 
los Indiferentes para Que tomen «orno1 
ejemplo la personalidad de Teodoro lloo-
tovelt. 
E l doctor Rafael G. Montero, Joven lle-
no de un espíritu progresiMa, erador lu-
Ciuisable, nos demostró en su discurso 
conocer a fondo la personalidad del gran 
Presldento y amigo de los cubanos, es-
tudiándolo en sus diversos aspectos so-
bre todo, ea el mintar. 
E l conocido literato señor Jes-s López 
Sllvero estuvo elocuentísimo en un bion 
acabado estudie sobre la labor n á l t i -
plo del gran patríela norteamericano. VA 
doctor Manuel Oarnesoltas, fBé el fm'ar-
gado del resume^. Comem.ó haciendo un 
símil entre el Ateneo y la más grande 
universidad la Sorbooa. 
Elogia la actuación del Ateneo, orga-
ii izada del acto más bello y Juste ce!e-
trado en vniaclera. Lleno de unción pa-
triótica entena na klmno al esfuerzo co-
l«itívo y al vitrletismo y en párrafos 
trillantes había de la fe que tiene n? 
nuestra ^wvontnd ^ue distrae sus ratos 
de eccparclmlent*. ^ara dedicarlos a ac-
tos como el «ae se efectuaba. 
Sea nuestra felicitación para el Ate-
neo. 
E L CORRESPONSAL 
E l bondadoso Padre ha ofrecido into-i 
Tasarse con el Iltmo. sefior Obispo T *»• 
damas donantes para dejar compl tdao» 
a los que velaji por el pasado de GUJJMK 
^ ^ t f ^ w s ^ r - " 
D e C á r d e n a s 
Enero, 28. 
E V L 4C E 
E l sábado 25 del mes en curso, tuvo 
eitecto en esta ciudad, la boda do la 
bella y culta señorita María Luisa; To-
ledo, inteligente profesora del ma<ri«te-
no local, con el conocido e ilustrado i>e-
riodista señor J o s é Viladín y Casáis. 
L a ceremonia nupcial celebróse en la 
irurada de los padres de la novia, cuya 
uorada lucía artística iluminación. 
L a novia ricamente ataviada tú.S lle-
vada ante el altar del brazo de sa ree-
ictable padre el señor Justo Toledo. Bl 
contrayente iba al lado del padriuo, se-
ñor José Arechababa Mendoza (Pepuoho-Í 
Fué madrina la hermana de la des-
posada, señora Rosa Amella Toledo de 
Sánchez. Actuaron como testigos lus se-
ñores Emilio Suárez Ruiz, Enrique Ca-
ballero, Modoaldo Sánete» y Lccpoido 
Castellanos. 
L a concurrencia fué tan numerosa co-
rro distinguida. E l profesorado, la pren-
sa y el comercio cardenense estaba-i aDJ 
representados. 
E l Rvdo. Padre Méndez, bendijo el ae« 
to. 
Los dulces, champagne y sidra, e w » 
vieron a cargo de la repostería " L a Po i 
minica." 
Terminada la ceremonia el nuevo ma» 
«rimonio parti>'> en lujoso auto hada 
Matanzas, donde pasará la luna de miel. 
lloras de felicidad interminable les de-
sea el cronista. _ 
B S P B C I A L . 
A L M A N A C D E L A E S Q U E L L A 
T a ha salido a luz y ha llegada 
a la Habana el famoso y tan cele-
brado Almanaque de l a E s q a e l l a de l a 
Torra txa . 
E n L a Moderna P o e s í a lo venden; 
forma un cuaderno con grabados pre* 
cioeos sobre las m o n t a ñ a s de Cata* 
h iña . 
V j y a n los "noys" a verlo, que lo 
c o m p r a r á n de seguro. 
D e G ü i n e s 
Enero 20. 
L A S F I E S T A S E N HONOK D E 
SAN J U L I A N 
Con Igual lucimiento que en anteriores 
años, no obstante que por razones nten-
clbles la parte profana oe suspeadió, 
ente de ayer y ayer se celebranron aiquf 
las tradldonales fiestas de Sau Julián, 
patrono de esta villa. 
Los dlstintes aúrneros religiosos del 
programa fueron todos presenciados por 
crecido número de flelee, y muy espe-
cialmente el que tuvo por obleto la ben-
dición de la nueva imagen del santo, ad-
quirida, gradas a las Iniciativas y en-
ti>Hia>sBios de un grupe de damas a" cuyo 
frente firnra la muy distinguida y cul-
ta señora, doña Luisa Gómez. Presiden-
ta del Apostolado de la Oración. L a ben-
dición estuvo a cargo del reflor decreta-
rlo del Obispado doctor Méndez, apadri-
nándolo la señora Aurelia Mena, v su 
espeso don Sergio Alvarez, actual í 'rwi-
dente del OISÍDO Español. Fuó bmdito 
también en ese acto, un hermosa es-
tancarte del Sagrado Corazón de Jesús, 
apadrinándolo la bellh. señorita Mericla 
Mano Díaz y el señor Alejandro Sán-
chez. 
Muy elogiado el magnífico sermón pre 
dlcado en la misa por el doctor Mf-nd.'z, 
quden eon gran elocuencia puso de ma-
nifiesto una vez más ante los fieles la 
vida ejemplar del santo y OUltathro 
Obispo de Cuenca, a quien Güines llene 
por patrono. 
L A ANTIGUA IMAGEN 
Un grupo de prestigiosos y viejos gill-
neros deseosos de conservar la tradición 
y todo aquello que al posado se refiera, 
ha rogado a nuestro distinguido párro-
ro. P . Espinosa, la conservación «JI la 
lclf*ia do la Imagen de San Julián exis-
tente hasta ahora, y le han ofrecido con-
tribuir con lo necesario para que la 
misma sea restaurada y colocada en con-
diciones do que duro aún muchoH afios 
más. 
13 movUiarie del salón de sesiones de 
nuestro Ayuntamiento, que es un movi-
liarlo decente y digno de conservar u m -
blén, tiene tallado, y es obra del ni^riU. 
la Imagen del patrono de la villa, y ello 
es motivo más que los peticionarios ale 
gan para que la imagen no sea retirada 
de la Iglesia. 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su miil efecto. Esto puedo ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálenlo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complicacon alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puro* 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfijtos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. So debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten loa pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
afios he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, hablen^ 
do tenido ocasión de comprobar 
muchas vece» sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
Unión Híspano Americana de Seguros S. A. 
BECBETAJUl 
P o r medio del presente se nace sa-
ber a los s e ñ o r e s accionistas que d 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a en su s e s i ó n del día 17 dt-
ios corrientes a c o r d ó repartir un di-
videndo de cuatro por ci<?nto. entre las 
acciones de capital y de dos por cien-
to entre las acciones nerrtficiarias, 
que con el dividendo ya pagado a 
cuenta completa un doce por ciento 
para las primeras y un seis por cien-
to para las segundas, como utilidad 
correspondiente al a ñ o que f i n a l i z ó ; 
c e r r á n d o s e para IUS efe.-tos de dichos 
dividendos los libros de transferen-
cias de acciones de capital el d ía 25 
de los corriCDtcs ba*3ta el día lo. de 
Febrero p r ó x i m o , en que e m p e z a r á n i» 
ragarse, con ó r d e n e s que se entrega-
rán, en l a S e c r e t a r í a del Banco E s p a -
ñol de la I s la de Cuba. Aguiar 81 y 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 1919. 




Uteo , J r f , R C E R A C A R R E R A 
- J medio fnrlongs. Tres y más aüos . I 






S S l s t c p 100 
? n g ° , 109 
¿ B ^ ' S IW 
j,5J"nlí,níer 102 
( f v ^ a n 1M 
% i n ¿L0^ 1<« 
f rP^rehil l 10a 
^n'« .119 
l'lioneta . . . , 




V. hite Crown 








S E L E C C I O N E S 
I R I M F R A rARnmtA: 
Sbandon. Tinc.kis. Kspresslon. 
SKtiUNliA C A k K K R A j 
Kasclnating. Closer Circuíate. 
T K K C K K A l'AUKKRA : 
Cotofort Link .'ílrap. Miss Ivan. 
O ARTA C A R R K R A : 
Major Domo, Corson. Tho Blue D^ke. 
QUIKTA C A B R E R A : 
Brlght Sasd. Kneelet. Serflllan. 
S E X T A C A R H E K A : 
Arabrose, WTilte Cro-wn Cheratmg, 
L o c e r í a y C r i s t a f e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-S660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi -
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
.. 80 .. 18.00. 
90 21.00 
118 M 25.50. 
.. 120 .. 29 50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
L A T I N A J A , A v e n i d a d e I t a l i a 
?t -29 2d -30 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
J e l C á n c e r , L u p u a , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
I U I U N A , 4 9 , e s q . i T E J A D I L L O C O N S U L T A S O E 12 l \ 
E s p e c i a l p a r a l o e f > o b f « < i i d o 3 y m c d N « 4 , 
PAGINA C A Í O R C L D i A R i ü i ) t U M A R I N A Enero 31 de 1919 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Dr, J O S E E . F E R R A N 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
^ S I Í ^ ^ 1 1 0 » E ~ A Z r C A R E S EN 
LOS ALMACENES DF L A BOCA 
T CABAHATAS 
Carlos Alfert y Ca., S en C : 
Existencia: 21,663 
Total: 4,650. 
A g O L X X X V I I 
A B O G A D O S Y B 0 T A K I 0 S 
" G E R A R ^ T K f e X R M A S 1 " " 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Eelna 59. Teléfono M-1458. Habana. 
24 ab 
Dr. C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 409. Teléfono M-2758. 
Habana. . . 
613 6 « 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
IGNACIO B . F L A S E N C I A 
Director j Cirujano áe la Casa de Sa-
lad "La Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especiailata ca enfermedades 
de mujeres, purtus y cirugía en general. 
Consuetas; de - a i. Graus para los po-
bres. Hmpedrado, 5U. Telefono A-2úo&. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
kíédico de niños. Consaltas: de 12 a 3. 
Cbacda, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-i:554. 
Dr . L A G E 
Enferjiedades secretas; tratamientos es-
fedalas; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Saivarsuu, Iseosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. i>e 1 a 4, î o TÍ-
rtto a doinlcuio. Habana. 150. 
C Ü675 in 28 d 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. IL Habana. Cabl» 
y Telégrafo: "Godelnt»." Teléfono A-2856. 
Dr . Á B R A H A M t M í l M I R O 
Catedrjüco de Terapéutiia de la Uni-
versidad de ia Habana. Medicina gene-
ral y eepeciaimente en enfermedades se-
cretas de la piel. Cousulias: de a a 5, 
excepto los domingos. San Miguel, lüs, 
aitod. Teiélono A-iáx2. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: n« 
11 a X Manzana de Gómez, (Dto. 306V 
Teléfono A-4S32. Apartado de Correas 
2426.—Habana. 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Coneu1.-
tas de ana a do*. . 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cara el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
III . número 200. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Ciruglr-. en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, bígado, riñóu, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Eiuhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teiélono A-25C0. 
3S9 31 e 
Dr. E. R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la ±iatia«a y Pengylvanla. Especialista 
ea pnente». Horas durante el veran«: de 
tufado1' ML Teléfono A-6782. COB-
«4°* 81 • 
Dr. J O S E D E J . YARIN1 
Cirujano Dentlrtm. Consaltas de 9 * 12 v 
de ¿ a 6. Esjcuiltlad en el tratamiento 
,S.-_S eaf»r««iaées da las " encía g,' 







Recibidos en la semana: 31,007. 
Sagua, Enero 25 de 1919. 
(PUrrea alT»«fer) por medio de *lnyeé-
^*r'A'*-preTl0 tTipm histológico y ra-i 
diográfico. H.ra 15ja p|ra ^ j f ^ ^ por aTnerlca¿o "Lake Como*. 1¿ÍOO sa-
AZTCAB E X P 0 B T - U ) 0 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New Y:.rk, en el va-
Precio por c iwaí t i s : 
bajos, feléfono A-8S4S. 
— 21 e 
o a a g i A S 
D r . F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratauiieutua ue Via» ürlna-
riAB y electricidad Aiédica. Kayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, *n Juanrioue. 
^U; de l i a 4. Teiéíouo A-tt74. 
iu 31 ag 
Dff. LUKXIUAÜ A L b U í L A b Ü t t í A 
Medicina en generui. Especialmente tra-
tamiento de la.3 ateccioucs uel pecño. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis ptúmonar. Cousuiias alariamente, ue 
1 a d. ^eptuno, l̂ b. lelcíono A lŷ tt. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
abana. 
In 15 ma de 10 a 12. La HC 2232 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
31 e 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTJBLICO 
G A R C I A , F E R I A R A í DÍVIflO 
Abogados. Obispo, número 58, altos. Telé-
fono A-2432. D* 0 a 12 a. m. y de 2 a 
doctores en ficjuana j u r a n i a r s  ¡ á e m c m n T v 
Cirujano de la Quinta da Def«mdientes. 
Cirugía en general inyecciones de Neo-
Saivarsán. Consultas te 2 a 4. Lunea, 
Miércoles y Viernes. Nsptuno, 38. Telé-
fono A-ÍÍ337. Donliclilo: Baños, entre 21 
y 23, Vefeado. Teléfsno F-44ti3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exciusivamente. 
Consultas de 7Va a "Va a. ni. y de 12iá 
a --,2 P m. Lamparilla, jé, aitos. Teléfono 
A-3oa" Habana. 
2116 20 f 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consoitas de 1 a 3. Consnla-
do, u-. 
1K) J 16 f 
Dr. M . L O P E Z P H A D E S 
V^díco Cinjjano. Enfermedad»» d* la san-
are, [echo, seaoras y ntias. Par»««. Tra-
lanilento especial curadvo de las aí«c-
cio.ics genitales de la mujer, consultas 
de 1 b & ovaiu» K,* Maftcs y \ irme». 
Lealtad. al-ü3. Habana. Teléfono A^u t̂í. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." Le 2 a 4 en Virtu-
des, 3U. Teléíono A-5̂ UO. Domicilio: Con-
curala, número b8. Teléfono A-4230. 
3tít) _ 31 e 
ros de anlcar, por la Cuban Trading 
jCompany, y 1,500 idem pov sus con-
• signatarios, señores Sobrinos de Bea 
y Ca. 
• También por el vapor americano 
"Graool Regó" se embarcaron para el 
EspeclalJata en las enfermedades de los'CÍtad0 pUert0 de New York 10'000 sa-
i08' OÍV?S. Nariz y Garganta. Lealtad cos Ê azúcar, por los señores Sobri-
r> m6r° 8Á 0Ho™8 ¿t> consulta: de l l a, nos de Bea y Ca. 
F-1WÍ> yHdaba2nt 4 P- m- TeléÍ0n0S A-775a 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Dr . R 0 ¿ £ L Í N 
Piel, sangre y enteruiedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de L: a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús Alaria, 9L Teléfono A-1332. 
Dr . F R A N C I S C O J . U E V E L A S C O 
Enfermedades del Coraxún. Pulmones, 
.Nerviijsiis, Piel y eníerinedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. ios días laborables. 
¡Salud, u amero 34. Teiéíouo A-5±lü. 
Dr . J . a . a u n 
De los hospiuties ile íUiadeilia, New York 
y Mereeaes. Espoclallstu en enfermedades 
secretas. Eiamenes uretroscópk-os i cis-
toscopicos. Exuineii del rnión por lü's Ba-
yos A . Inyecciones del üüti y üi4. han lia-
iUA. 80. altos. I>e 1 p. m. a 3. Teiélono 
A-Ü05L 
Dr . J . D i A G O 
Afecciones de las vius urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Le 1 a 4. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la yuiuta de Salud -La Ba-
lear. Lníermeuacles de seaoras y ciru-1 
gia en general. Consultas: de 1 a a üan ¡ 
José, 47. Teiélono A-2ÜÍ1, 
¡iW 31 e 
D r . G O N Z A L O £ . A K O S i E G U l 
Cirujano dei Hocpltal de EmergeiKlaa. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, ^i. Caiaada entre H e L Teléfonos 
80Ü u e 
Dr. J O S E A . P K E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, nümero & Teléfono A-454-1. 
C A L L I S T A S 
UuiroFedbla A L V A R O 
5B, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 6 p. JU. Domingos: 
eft o a 12. 
- ü ? 3 f 
F . T E L L E Z 
Q U I E O P B B I S T A C I I N T I F I C O 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos JL BUL Enferineuii.úe3 secretas. 
Tengo NsoMlrarsán pix* inyecciones. De 
1 a 3 p. i& Teléfono A-3SUÍ'. ban Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11. al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44d5. 
Dr . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamente. Consultas; de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
1380 SI e 
EspeclaJista en callos, ufias, exotosls, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
mun«*3 de los pies. Gabinete electro qui-
ropé»1 CoDslllado y Animas. Teléfo-no M-2S90. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domiciilo, *L Hay servicio de 
manicure. 
F . SÜAREZ 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del análisis del jugo 
fÉstrico. c#ii«ultas de 12 a 3. ConeuU-o. 75. Toléítno A-ttl41. 
CültA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POB £L 
Dr. H k s i i i i i L L C A D H U L L O N 
Consnltas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en OBeiily, » y medio, al-
tos; de 1 a é; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J«¿ús del Monte. Teléfono 
i-1000. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
meate Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lives y Enfermedades del Cora-
zéa. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lú-
Miro, número 22L 
C «017 30d 17 o 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 21/<i. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te, Guanabacoa. Teléfono 011L 
Dr. F I L I B E R T 0 R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instltute de Radiología y Electr.ddad 
Médica Ex-lnteruo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanator'c "La Es-
peranza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2353. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dlsoepsrtts, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
00. Teléfono A-6030. Gratis a los pobres. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
M I I f 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
íono A-SOtTo. Director: doctor José E . Be-
rrán, üla esta cUnica pueden ser asisti-
des los eaíermos por ios médicos, ciru-
JHBOS y especiaiisuts que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de l l a L Seiioias; martes y 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-" ^'Jf8 * ÍJJSS1? ^o1»- Honorarios: tf. 
sultín de 1 a 2. en GaHane, número 52. |A°brt;s: era^1^: 861o ^ martes para 
Lomicüio: IT, ¿úmero 20. Vedado. Telé- «^eras. y sábados, caballeros, ue 7 a 
tono F-13&4. a P. m. 
3̂ SÍ?2 31 e . , , 
Dr . JOSE M. B E R N A L 
Dr J U A N H . D E L A F U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Cunsultdo diarias (2 a 4) 
Ü'Iteill.v, número 76, altos. Douücil'o: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
063 31 • 
Dr. G A L V E z . GüiLLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 41», esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 1. Especial para los po-
bres : de 3 y media a i. 
Dr. E L H l f O S T f f l C E R 
Cirujano del H»spltkl •'Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojes, erlna y sangra In-
yecciones de "iNeosairarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-632P. San Rafael, 72. 
1W1 31 e 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
O, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergroclaa. 
Glnccólego del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
BÚB del Monte. 380 Teléfono 1-2828. Ga-
binete dé coneultas: Reina. 68. Teléío-
no A-912L 
Dr. G 0 K Z A L 0 P E B R 0 S 0 
Cirujano del Hespital de Emergencias y 
del Hospital Número Une. •¿••cislista 
en rías urlaarlis y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterlsmo de le» uré-
teres y examen del riOón per los Rayas 
X. Inyecciones de Neosalrarsár.. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 
la calle de Cuba, número 60. 
52125 31 d 
Dr . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico ciiajano, tíarganta, nariz y cido». 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 30, (pa-
gas). Calle 17, número 51̂ , entre 1* y 
16. Vedado. Teléfono F-5457. 
ai e 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Emfermedaíes de los Ojos, Gar-
ganta. Naris y Oiées. Xspecl&Iista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de o a 6. Para pobres de 8 a 10 a, m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tnno, 59. Teléfono M-1718. Clínica de 
Operaciones: Carlos I II , número 223. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfeno A-648S. 
370 21 e 
l a b o r a t o r i o s " 
ALIMENTO © VENENO 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
¿Qué será ral abonoí nAnatitelo!! La-
boratorio de qnímica agrícola e Indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Merc&derfeS, 37^. Tel. A-6144 
855 19 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Juíropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-nado en IUlnels C'ollege, riik-ago. Con-
saltas y operaciones. Manzfha de Gómez. 
Departamento 20a Piso lo. Be 8 a U y del 
¿ R O S 1 DE LETRAS ^ i 
108, Agnlar, 108, esquina a Amargura. I 
Hacen ptgos por el cable, facilitan car-1 
tas de crédito y giran letras a corta y t 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi- \ 
rtn letra» a certa y larga vista sobre. 
todas las capitanee y ciudades imper-, 
tant/ss de los Estados Unidos, Méjico 3 
Europa, así cerno sobro todos ios pue 
bles de España. Dan cartas de crédito 
sobre Ne-w York, Fliadelfla, New O-Ieang, 
Ban Francisce, Londres, París, Ha nbur-
ge, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión 4e dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos • inanstriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bra los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tes de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargara , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Parle y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Pa-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 'Bo-
yal." 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
La cotización oficial de? Colegio de 
Corredores de la Habaaa por la cea-
trítuga polarisación 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
e». de 5.06.5S25 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR E>' LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo tase 96, en 
almacén público de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
Eue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no nay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al D&clrcto Presiden-
cial número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96. 
Habaaa 
Segunda quincena dol me*? de ene-
ro: 5.06.5825 centavos la libra. 
HntaHza* 
Segunda quincena del xr^s QG ene-
ro: 5.08.769 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mos de ene-
ro: 5.05.306 centavos la libra, 
C A M B I O S 
New Yo¡rk, cable, 100.112. 
Idem, vista, 100.1|4. 
Lodres, cable, 4.79.1Í2. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 92.3|8. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.1|4. 
Idem vista. 100.112. 
Zurich, cable, 102.1|2 
Idem, vista. 101.3|4. 
Vilano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 78.314, 
Hong Kong, cable, 79.20. 
Idem, vista, 78.70, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Sauaneros c . u . . s 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Aerícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . . . 
F . C. Unidos 
F . C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S de Cuba. . 
Cuban Central Pref. , 
Cuban Central Com. , 
Gfkara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
ÍElértrlcB de Marlanao. 
[Eléctrica de S. Bpíritua 
X. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. Pref. . . 
Idem Idem (Coms) . . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Ídem Comunes. . . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pí-ef.). . . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . 
Idem idem Comunes. . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
IT. H Americana de 
Seguros (Prof.). . . 
Idem Idem Beneficia-
rías 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref. . . . 
| Tdem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.). . '. . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem ídem Coms. . . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes. , 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . 'm , 
Idem idem (Coms) . . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas : . . . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes < 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 














































Salud, €0, bajos. Teléfono A-3*2± Se prac-Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades mema-1 t.pan análisis onímlcos en ecneral 
íes y nerviosas. (Unico en eu clase;, r n . . • "cap ana"B18 qnimicos en general. 
tina, á*. Telefono 1-1V14. Casa pariicuiar s , * 
Bttl Lázaro, TZL Teléfono A-tó'JS. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Sos . 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, Ñevr York. New Orleans, Filadcl-
fla, y demás Capitales y ciudades da 
i s ^ ^ - d S T o ^ fflíL^ss?1 « m n á s TOWfcj.^&íía 
Analítico del doctor Emiliano Delgado., ^"iV r><.rtlinM„ia„ a f rmMt%tm ¿MrJiXuZZ y sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
C m ü i A f t O S D E N T I S T A S C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nnestra bíveda oonstruí-
Médle» cirujano DoraiclUo: Aguila, 76, Cirujano Dentista. La piorrea por su ex-
altes. Teléfono A-123tí. Habana. Cónsul- elusivo tratamiento, único en el mundo, 
tas: r?am»anario, 112, altos; de 2 a 4. En- de infalible resultado, sin Inyecciones, 
feranedades de señoras y niños. Aparatos que tan funesto resultado han dado. San 
reaylraterto y gastro-intestlnal. Inyec- • Nicolás. 64. altos, esquina a Concordia, 
cieñe» áe Neoealvarsán. i De l a 5. Teléfono M-1&12. 
C SíBl In O o 1 2635 28 f 
Dr. P A B L O A L O H S O S 0 T 0 L 0 N G 0 ! faa8 C0G .as altruilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia cnstodta do 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
S e c c i ó n H e r c a n t 
( V I E N E D E LA 8E*ÜNDA) 
100 en el cierre a 89.3 4 Cerraron de 
M.3¡4 a 90.1|4. 
Firme y con fracción de alza las ac-
oicnes de la Havana Electric, pagán-
dose a 1«7.1|2 y a 98.1;8 Preferidas y 
Comunes, respectivamente. 
También cerraron firmes y solicita-
das las acciones del Teléíono, particu-
larmente las Comunes, en las que se 
vienen invirtíendo desde hace días, t^ 
que sin avanrar, vendiéndose 50 Pre-
feridas a 50.l!2, tipo este al que con-
tinuaban pagando al cerrar. Las Co-
munes de la misma Compañía se man- i tiendo en cuenta que producen el 
tuvieron todo el'día de 22.112 a 23, ocho por ciento al año y el tipo de in-
operándose en el cierre en 150 accic- i terés es de siete por cier to sobre prés-
nto a 22.1¡2. Cerraron de 22.1|2 a tamos, y aún así el dinero no encuen-
22.5¡S. ira colocación, por lo que es probable 
Las acciones de la Compañía Unión | continúen las inversiones en valorea 
Hispano de Seguros no erpetímenta- I a fin de que este no permanezca inac-
ron en el día candió ap^eciable. Solo ' tivo e improductivo 
Cerró el mercado en general firme 
y bien impresionado. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.112 a 94. 
F . C. Unidos, de 89.314 a 90.114. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.l.S a 107.3|4. 
Idem idem Comunes, de 98.1Í8 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 105. 
Idem Comunes, de 90.3¡8 a 91.318. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem Comunes, de 67 a 68.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave- * 80. 
gación, Preferidas, de 75.3¡4 a 95. 
Idem idem Comunes, do 42.12 a 48. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 50 a 69. 
Idem ídem Camones, de 20 a 40. 
Compañía Ma«nfactnrera Nacional, 
Preferidas, de «7.1¡2 a 59. 
Idem Idem Comunes, de 46 a 46.1,4 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50.1¡2 a 52. 
Idem ídem Comunes, de 22.1 2 a 
22.5|t. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 57 a 62. 
Idem idem Comunes, de 44.112 a 45. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 76 a 100. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, 
Idem ídem Comunes, de 39 a 50. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de se vendieron 50 Beneficiarías a 92.1 Todo hace esperar que el alza en 
cerrando de 150 a 260 las Preferidas | nuestros valores se acentúe a medida Unión Híspano Americana de Segu-; 9̂ a 50 
y do 92 a 100 las Beneficiarlas. 'que vaya entrando el dinero producto ros, de 150 a 200. I » ^ - p í o 1 " \ 
Idem idem Beneficiarías, de 92 a1 J^ff™11*6 ^ ^1AKIU . n , . m n n r 
100. i RIÑA y ammciése en e! DIARIO DE 
Union Oil Company, de 0.50 a 1.00. j L A MARINA 
Las acciones de Unidos abrieron d3 del azúcar que se está embarcando, 
90 a 90.1J2, vendiéndose en la cotiza-1 todo lo rápidamente que las circuns-
ción oficial 100 acciones a 90 y otras 1 táñelas lo permiten. 
Londres, 3 d\y. . . 4.1 4.74^ V 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4-71 V. 
París, 3 d|v. . . . 7% 8% D. 
Alemania, 3 dlv. * D. 
E . Unidos, 3 d'T . % % 1> 
España, 3 dlv. . . % P 100 
Florín D. 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ru^ 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga 
rrldo y José Fernández. 
Habana, Enero 30 de 1919. 
Antonio Aroclia, Síndico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 30. 
OBLIGACIONES T BONOS 



























































Rcp. Cuba Speyer. . . 90 
Rep. Cuba D I . . . . 85 
Rep. Cuba (4% %) . N. 
A. Habana ( ls. hlp. . 100 
A. Habana, 2a. hip. . 100 
Gibara-Helguín. . . . N. 
F . C. Unidos. . . . . . 80 
Bco. Territorial Se. A. N 
Banco Territorial S. B; 
en circulación. . . . N. 
Fomento Agrario. . . 96 100 
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . 90 94 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 90 100 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero, la . hip. . . 77% Sin 
Cuban Telephone. . . 79 82 
Ciego do Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 85 92 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) . . . SO 10Q 
Acueducto de Cienfue- / 
gos • . . . . N. 
Ca. Mmufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 99% 100% 
Bonos del Teléfono . . N. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Eeses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 167 
Idem de cerda . . . . . . . 168 
Idem lanar .... .... * . . . >. 31 
866 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, & 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERA D E LUYAN0. 
Beses sacrificadas hoy:, 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda <. 44 
Idem lanar 12 
120 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes benet'cia-
óas en este Rasiro como signo: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 -íentavoe. 
L A T/KNTA EN P I E . 
Se cotizó a \ 'os corraieo áurante el 
¿i- de boy a ios síguientees precios; 
Vacuno, a I centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centaves. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysíete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Peznñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Fe paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^soá 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa enTe 13 pesos, 
no. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corrTente -
taí36 PaBa eDtre 12 P-os « q ^ I ' 
A T E N C I O N , GANADEROS v 
P , c HACENDADOS J 
Ln la finca "La Venta." csrarí' 
Contramaestre, Oriente. terJT * 
^enta novülos pdifínos, r ^ 0 S p ¿o * 
to Rico, «cogidos para bueV(*; ^ 
s o b r e s a l tes escogidos para ' í 
tes; no.,líos de más de mil UbJ?*0 ' S . 
« carne y novillas p e n f i ^ ^ W . -
Puerto Hico. escogidas par* 1 ^ ^ 
r a . a más informes dirijan, " T f 
Sa-tiago de C u l T ^ 3 ' U u 1 ' H 
('uartel Maestre: 1MO^'-
leN<.tIo A. s. W ^ ^ ^ 
K. Palacios y Co - "vm — 
ív Z £0'- 500 ¡«i id 
a' L£0:",500 W * 
o. imosolo y Ca- IÍV» 
Mestre y Machado" i W ^ 3 " Pajaa 
F . Ervjtl: 1.034 Id id M 1 ^ 1 1 * ^ 
saros afrecho. ^ 50 U wiU j». 
M1SCELANKAS- ^ 
J " AMr.á:M5vbultos droga, 
P. G Í Í c í a f s W f l 
2?° .cuCete3 pasadores. 
ÍÍ;Jífr,no: 300 cajas holm.f. 
(rorostiza Barañano yCo- ^e?.tí«»W Comp Minero PotrolerVT290 ¿ L f t . C. Lnidos; lO» nli»,íh «ibos. maquinarlas. 390 bultos ¡ J ^ J «tt» trocnrrll. uu.11.03 accesorloigj 
Ribas y Co: v o barriles 
4O¿V.B70ÍÍnt̂ SoS7' Cl,llldro8 ^ n U e ^ 
^Lindner y Uartman: 30 barriles forn*, 
Droguería Johnson: 35 caí». ,u I 
F . G. Roblns y Co • 1 «.i, tî 0«•l• 178 Id muebles. l-0 - 1 caja i B p i ^ 
M. C. : 1 caja cemento. 
Cuban Portlmd Cement: 1 
mentador, O id bombas ^ 
l a S s 0 Teh'ftín<> y Co: ^ « * S S F * , 
Ci.; 1 bnncal válvulas. 
nO: 3 bultos ma<iu1narl« 
VV 1 ĉa:,a niAqulnst, 
n-iHa Glilra: « Piezas n t ^ 
101 10 cajas para caudsl. 
Marina y Co: 1 huacal motores. 
Pcsant y Co: 1 caja bombas. 
N. M. y Co: 1 caja herramientas. 
M. A. D. : 1 caja maqulnarla. 
.7. Tomalón: 3 cajas máqnlnss 
B. Lanwigarta y Co: 2 rollos cables. 
C. L . n . : 0 caja» maquinarla. 
f>09: 2 cajas cortadores. 
Comp. Nacional de romerdo: 2 tato 
S. A.: 1 caja máquina. 
Zayas Abreu y Co: 1 huacal bombis. 
Romagosa y Co: 1 caja máquina. 2 I I ruedas. 
B. w . ! 1 caja bombas. 
O. K. C bultos barras y mamilnarta 
PAPKLEKIA: 
Eslrupo y Maseda: 156 caja papel 
Comp. Lltográflcar 12 Id Id, 
MANIFIESTO 1,.102.—Vapor am«rlrnna 
MONTERREY, capitán Jones, prOMdAM 
te de New York, consignado a W. II4 
Smlth. 
.T. EíSper Rodríguez rllO c&jai papel 
J . H. Steinhart: 7 atados papel 7 vn 
bres.. 
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
RALONÁZOS 
L a plancha no ha podido ser TQÍA 
fenomenal. 
Proponíamos el otro día la cele4 
braclón de un banquete-homenaje en 
honor de la licenciada línea de me-
tlos del "Deportivo", en premio a su 
modestia y amor a su club, y ahora 
nos enteramos de que los señores Al-
varez y Max Fernández han entrado 
a formar partí de las filas ibéricas 
Pues de lo dicho, nada. 
No proponemos que el banquet» 
sea on honor del señor Sánchez, so-
lamente, no vaya a ocurrírsele a e«t« 
señor, seguir la senda de sus com-
pañeros. 
¡Y todo por hacernos quedar malí 
Ya tenemos Liga. 
Y tendremos próximamente un 
Campeonato dj Liga. 
L a Liga ¿sostendrá al foot-hallT 
Puede que s:. ] . 
Este es al menos el objeto de 
fundación y e3 para lo que sirven las 
ligas: para sostener... |No hay « ' 
recho í 
En la noch« del domingo pasad* 
hubo gran fiesta en los espacioso» 
calones del "Club Deportivo. 
L a nueva directiva que presi^ 
«1 infatigable Paselro tomaba p09_ 
Bifin de sus cargos, y el acto teni 
que celebrarsa con solemnidad. 
A 61 acudln os Invitados amable-
mente por el Presidente del uu» 
Denortivo." M̂ M̂»-* 
Asistieron tedos nuestros ™tD0',, 
las. sin distinción de clases ni mau 
ees, reinando la mejor armonía ê u 
elementos que un día parecían irnr 
conciliables. ^ 
Todos fueron obsequiados cspn»" 
.'.Idamente. . i* 
Muy bien por los señorea ao 
"Copa Orr ." 
Se les felicita. 
Los Indefinioos equipos del '1^* 
r'a" y "Habana" contenderán por i- ^ 
mera vez en esta temporada, e ^ 
I i-artido inicial del domingo ^ 
j fiesta en beneficio de la L»*"-
Griffith. . 
Ignoramos los componentes a ^ 
tos equipos. Anunncian ^ a n " ,ltaa 
nresas; pero «-to de 1 « sorprwu»-
va resultando r n vulgar timo. 
¡Se han dado tantas! 
En el segundo partido Be. f 0 ^ . 
tarán los dos eouipos detajiaa- & 
paño" y "Fortuna'. ^ X , . del 
grados por los mismos Jugador» 
pasado domingo. impon1* 
Ya no quedsn ^ H d a d e s J U ^ 
bles para el m?.mo espectácnw ^ ruó esv*^~-- 0 ga 
partidos de nnmera categoría, 
manjar de todos los días. no]ora6. 
E l inquieto Mano 10 San b ¿é 
famoso jugado- ^1 *'Radng 
Irún", ha emtrrcado para » 
rop'iblica de Méjico. 
FeliT. viaje y prosperidades. 
Fermín de Irun»" 
L L E V E S U D I N E R O 
A J a ^ " C A J A P E A H O R R O S " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b a e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :; 
5 el 
'ación 
Í. raza ^ 
a c r ^ . 
r o s 
izo». 
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A F O L X X X V l l D1AR10 DE U MARINA Enero 31 de 1919. 
PAGINA QUINCE, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M I. seflor C. Magistral. 
Marzo l'á: Dominica III de Cuaresma; 
M. L aefl̂ r C. Arcediano. 
Marzs 30: DerntAlc» IV de Cuaresma: 
M. 1. ««rter C. .Lector»!. 
Abril tí: Domlak» «e Pasión; M. L 
señor C. Penitenciaria. 
Abril 11: Nuesu» üeüora de loa Dolo-
res • «flor Pbr©. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jaeres Santo (El Mandato); 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El domingo, 2 de Febrero, coa'̂ x—-• M j seflor C. Maestxcescusia . 
ri de manera suntuosa la devoción ae; ^ r l l 18: Viernes Santo (La Soledad); 
I<M Siete Domingos & San José. señor Pbro. don J . J . Roberea 
Todos I M domingos, a las ( y me<lia. Abril 20: La Kesnrreccióu del Señor; 
•»nt« de ComuniOn. A los que asistan a ^ j seflor C. Magistral, 
i r Comunión se les obsequiará oou lin. Abrii 27: D»mlnKa -In albls"; M. I . 
ácimos v variados recordatorios. ¡ seflar C. Arcediano. 
A las 3 y media. Misa Solemne con! Mayo 18: Doa^íiica III (De Minerva.; 
Recuentes oradores sagrados de la or-
den Carmelita. 
^.«.•«.«t* V nutridas voces. Cantarín los Him». seljor Deéa. 
tUKmbrados tenores Rvdo. Padre José »íayo 2ü; Nuestra SeBora de la Carl-
í ^ ^ r Jaime Ponsoda. 1 dad P. de Cuba; M. sefior C. Doc-
sermones estin enoomcadrulcs a toral. 
moarf_^B~ A* io nr- May© » : La Ascensión del Seflor; M̂  
I . seAor C. Lector»! 
Junio 8: Pascua de Pentecostés; M. L 
„ .„„A«TTtTrc I seflor C. Penitenciario. 
. EN L O S T E M P L A S PARR-OQLIAT.ES i jnnlo 15. Lí 6antfgima Trinidad; sefior 
xamolén se eeleoraran los Siete -Uo* i puro. D. J . J . Roberes. 
miaeos. «¡a ios templos parroquis,its. Jnnlo 19: Smum. Corpus Christi; M. I. 
! soaor C. Marlstral. 
*-/»x-r RrflACION B E " L A ANUNCIATA" , Jnalo 22: Fioai* del JabUeo CTrouIar; ?n ^« . t f nieasu»r el .loiiiingO , M. L . «elor C. Arcediano, 
o cSiñTcTe u l ^ o s Sil Colólo llábana. «1 do Dlcí.mbre de tíM. 
* V t i \ . i*T T ^ T r̂Xtn B m Vista la dlstriburiOn ¿e los B n̂uones de lie^n. a las 7 y media, p. m. ^ duRlnt, el pTÍmeT semestre del afio 
_ p r ó x i m o han de predicarte D. an en 
LOS SIETE DOMINOOS P E SAN JOSE Vuestra s. I . Catodral. venimos en apro-
LN LA 1GL.E!>IA BELL> baria y la anrobflinos Concedemos cln-
^ j cuenta dfas ao indulgencia, en la forma 
Primer domingo, febrero 2. ».o0, Comu- seostambrfcda por la Iglesia, a toaos 
nion geaeral. les fióles que oyeren devotamente la dl-
«; SO, Misa con orquesta. ! Mr.» palabra y rogaren a Dios por la 
Vr^dicará el l i . P. AmaUo Morin, S. J . ! «Aaltación de la Fe, por el Romano Pcntl-
San Josó en el Corazón de Jesús: obe-; fia- y por KnestrixS necesidades. 
A+rlAa como superior, acompaJlado como Lo decreta y firma S. E . R. y de ello 
amado como íntimo. certifico.- -| E L •BISE». 
Fiesta solemne al Niño Jesús de 
fraga en h iglesia de P.P. Car-
mentes del Vedado 
Se celebrará el Domingo. A las 9V6 
. misa a toda orquesta y sermón por el 
1 Rd». P. José Vicente. Después de la mi-
f sa se hará la procesión a la que asis-
1 tirá multitud de nlfios vestidos de ánge-
les. Acto seguido loe niños de la Aso-
c'aclíín repartirán una limosna a los nl-
fios pobres. 
Continúan los 15 jueves en esta igle-sia. 
2804 2 f 
y aemis días de precepto hay Misa ñ las 
' 7 y pedia y 8; a Ins 8 y media se ludulgcncla plenarla, • VISOS 
-» predica 
vclveran » ŝ s pwstos por !*• IMOflL t ! „ nf , i„ flnrante cinco minutos en 
n. <nlen quiera obsediar » San JOBC toát% las Misas reradas, v duranti me-
costeando algua» de estas Cestas, ¡.uede i ¿ia h 9 n r.B ia M\g& soiemBe. 
conseguirlo n&fclando en la Sacrlsaa ae • 
la Iglesia. El costo viene a ser Uu cua-
renta, pesos cada donnngo. 
111.—El Primor uommgo está dedica-
do a las sefloritaa Alumnas Pupilas del 
{sagrado Coraras, que asistirán í^compa-
ñaUas de las antiguas. 
M I S C E L A N E A 
IGLESIA DE /ESF8, MAK1A Y 
Pr^fietariw, cvstntktes, carrilleras. 
t o n ; E«*afcla¿9 M Í pies $SS, tejas paarra 
dms, af lkr , | t i - 5 d . ListMeito s i s ba 
El domingo 26 del actual celebró sus . B.-^.tv- J . T • 
._ltos mensuales, la M. i . Archlcsfra- T»™ f116 DMfrfllOS. »epósfto de Tajas, 
cía del Santísimo Sicraraento de la ,leie- S H ^ I e s y Ltttonit Tejadillo. 21. Te-
ai» p»rroquial de Jesu?, .daría y José, r , , . «^JOUUIU, 4.4. i c -
A las tltte y media, Mdsa do Comiinlón , Itrraa A - J W / . 
general armonizada. A las ocho y .nedla, 
Santísimo Sacramento, 20 £. exposlcién del M I , ~ 
Misa solemne, celebrada por el Párroco, | T * A CAJA DE CAUDALES, SE VEN-
R. P. Veg». j en ,a caJle do Maloja. número 112, 
Pronunció el sermón el M. I . CanOni-' <•» do dos combinaciones, mide un morro 
ge Oatodral, B. Andrés Blárn^w- ( " ceftgietros de alto q 7 de an-La parte ranslcal fué interpretada por' cfco T W de fondo, exterior. Puedo ver-
1 antrido coro de voces bajo la (llrec- ,e a toaas horas del día. 
dón del organista del templo, señor To- 1 
nós do 1» Cruz. 
Los solemnes cultos concluyeron con la 
rretrva. 
Estuvieron muy concarridos. 
UN CATOLICO. 
DIA 31 DE ENERO 
Este mes oatá consagrado al Nifío Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Ivina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Pedro KOIASCO, fnndador ile la 
Orden do 1» Uerred; Julio, Waldo, Ciro, 
Clodomiro y Ge minia ruó, confooores; f an-
tas Mareóla y Luisa Albcrtoaa viadas, y I 
Irifen», mártir. 
San I'eilro Kolasco, confesor y funda 
1 » ! 1 £ 
COIIO NEGOCIO 
Se verwlcn cinco fihros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de $5, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Inlormes: Uuralla, número 
66!68. Teléfono A-3518. 
COUPBO T XTINDO CAJAS DE HIE-rro usadas. La Casa Blanca. Amistad 
flor del orden de Nuestra Sefiora las aflaMro 40. 
8 t 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA B E BELEN 
Mercedes, redomión de cautivos, en Rar-
(elon» de Espafl», irsclarecldo en Tirtu-
dca y milagron. dió su alma al Scbor el 
2C de DiMembre. 
Santa Luisa Albertona. A la mitad 
del siglo XIV vivía en la ciudad de Ro-
ma ima viuda heredera de un inmonso 
I'Mrlmonio llamad» Luisa Albortoa» 
Uducada en el santo temer de Dios ;• co-
no<'loado 1» vuidad do las cosas del 
nundo, acometió u»a empresa, pnrs» la 
« M M nccMiitoba mucko raiot j r uchi A D V F R T F N r i A S P A R A í OS SÍF-
h . lodos los bienes que constituían sus V C I \ 1 C.nV.lAO r A I x A U J ¿ 
rifíueias fneron repartidos entre los po-1 Tí" nOlíTMnfYs 
bres, por su propia mano, llenándose do *í i ^"-"Wl^viVAJ 
regocijo i>n tierao corar.ón con laa esro-1 Es muy conveniente para la eficacia 
ñas fle gratltnd y piedad que su buena : <lo nuestras peticiones en los Siete Do-
e ,'ü ÍK ©'«sionnr». | mingos el qne »e haga todo osfuereo por 
Satisfeclios on parte sus deseos, y an-' asistir a la comunión general que es ca-
slaado llegar al término que se había da domingo al fin do la misa de las 
propnesto. tomó el hAblto de la seráfica T.80 a. m. Será breve esa comunión, por-
Mlfiía do 8«n FraTids»». en 1» Indicad» qae la d»rán a la vea varios sacerdo-
•Mad de Roma. El Seflor la íiytingnló tes, v todos deben contribuir a que sea 
con mor(v.des esporialoa, y al fin des- ordenada, viniendo a comulgar por el 
cmsó san ta mor t», «m el aflo 4o 13r.L i centro de la Iglosia y volvleado por los 
FIBSTAS EL SABADO ladoa. 
Misss Solemnes, en la Catedral ,ti do i En la comunión se irán dando cada 
ren-ia v < n las demás Iglesia» las de : domingo los dlstlatos llbritos bendecidos 
costnnihre \ ¿g, San de aae el programa. 
* f 1i',^a ~ r , a i ^1—Corresponde i La misa principal qn© es cada domin-
«Mfer a la Reina d.̂  todos los Santos, | go a las MQ a. m., será resada. no sol 
»• íínn Felipe. 
Ql P SE HAN DK PREDICAR, D. M. 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL. DURANTE E L PRLMEU 
SEMESTKB DEL CORRIEN-
TB AMO. 
Febrero 23: Dominica do Sexagésima; 
•cfior Pbro. doltor Ramón Román. 
Mnrro 2: Dominica de ^nlniuaitéslma; 
•eflor Pbro. don J . J . Robares 
Marzo 9: Blmínlca 
Iltmo. eeflor Deán. 
Marzo 1«: Dominica II de Cnarasma-
1 do Cuaresma; 
para qne sea brere, sino para poder en 
ella desarrollar exquisitas piezas de mú-
sica religiosa, que eleve las almas a Dios. 
El sermón será después del Evangelio, 
la imposición de medallas al terminar 
• l sermón y continuamente se dará la 
comualón al que la pida 
SM4 2 f 
LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
EN SAN FRANCISCO 
Estando nuestra Orden totalmente con-
sagrada a San José desde su fundación, 
ee celebrarán con toda solemnidad los 
Siete Domingos en esta Iglesia, comen 
eando ewtoa cultos el día dos, Domingo", 
coaforme al siguiente programa: 
A las 7Va a. m. Comunión general con 
exposición del Santísimo y ejercic'o de 
los Siete Domingos, con cánticos al San-
to. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, sobre todo a los Hermanos tercia-
rlos por ser esta Institución de funda-
ción franciscana y por las muchas in-
dulgencias que se ganan. 
El día dos, antes de la m'sa canta-
da, habrá la bendición de las velas, a 
eso de las nueve menos cuarto. 
A cada terciario que asista se le da-
rá la vela correspondiente. 
2928 2 f 
EN SAN FRANCISCO 
El día tres tendrá lugar en esta Igle-
sia la fiesta, a San Blas, a las 0 a. m,, 
con sermón. Al «final de la fiesta se re-
partirán los cordones del Santo. Invita a 
estos cultos su camarera Blasa Valdes-
pino. 
2»27 2 £ 
Mwy Ilmstre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, establecida 
en la Iglesia Parroquial de Sao 
Nictlás de Barí 
E l próximo domingo, dos de Febrero, 
primero de mes, celebrará esta Ilustre 
Archicofradía la festividad mensual que 
prescribo el Reglamento. 
A las siete y media, misa de comunión. 
A las dloz, solemne de ministros y ser. 
món. 
Ocnpará la sagrada cátedra Nuestro 
Director, R. P. Lobato. 
Se ruega a los hermanos su asistencia 
asi como con el distintivo de la Her-
mandad.—El Presidente, TOMAS CAMPO. 
29S3 6 t 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
PIA DNION DE SAN JOSE 
El domingo, 2 dé Febrero, comenza-
rá de manera suntuosa la devoción de 
los Siete Domingos a San José. 
Todos les domingos, a las 7Hi. Misa 
do Comunión. A les que asistan a la Co-
rauaión so les obsequiará con lindísimos 
y variados recordatarlos. 
A las SVíi- Misa Solemne con orquesta 
v nutridas vocea Cantarán los renom-
brados tenores Rdo. Padre José Luis, y 
Jaime Pensada. 
Los sermones están encomendados a 
elocuentes Oradores Sagrados, de la Or. 
den Carmelita. 
LA SECRETARIA. 2780 1 f 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA LOS SIETE DO-
MINGOS A SAN JOSE 
Domingo primero, 2 de Febrero.—A las 
siete y media comualón general, dándo-
se a todo «1 que comulgue un llbrito de 
los Cíete Domingos. 
A las ocho, misa solemne, predicando 
en ella ol Director do la Milicia Jose-
fina, R. P. Cipriano Izurriaga, sobre el 
slgulerte tema: San José y la Mlllc'a 
Josefina. 
A las nueve, misa armonizada, rezo de 
los Slote Domingos, recitación y canto 
de la Marcha Triunfal de San José. Un 
grupo de Serafines hará la Guardia de 
Honor a San José, durante el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Todos los damlmgos se gana indulgen-
cia plenarla, y se impondrán medallas 
a cuantos las pidieren. 
El Diploma de la Indulgencia Plena-
rla y la Bendición Papal, que S. S. el 
Papa. Benedicto XV. ha concedido a to-
d»s los Milicianos, se distribuirá después 
4o la misa de 9, hasta las once y media. 
»T9 « f. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El día 2 del próximo Febrero dará 
principio en esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor de San Joeé de la 
Montaf.a. 
A las 8 a, m. misa y comunión gene-
ral, gozos cantados. 
3021 9 f 
ifiwia parmmal de San Nictlás 
ae lar í . 
El próximo domingo, festividad de la 
Santísima Virgen de la Candelaria y con 
motivo de la bendición de su nuevo al-
¡ tas costeado por sus devotos, princlpal-
1 mente por su entusiasta camarera seforita 
Nlcolasa Diago. 
El sábado lo. a las seis y media p. m., 
Santo Rosario, Letanías cantadas por el 
pueblo y solemne Salvo. 
Día 2. Festividad de la Santísima Vir-
gen, a las T a. ra. Misa de comunión ge-
neral, a las 7 y cuarenta y cinco, bendi-
ción de su altas y a continuación la so-
lesne con orquesta, bajo la dirección del 
maestro Portolés, principiando por la 
bendición de las velas y repartición de las 
mismas; ol sermón a cargo del seflor Cu-
ra. R. P. Lobato. —La Camarera, NI-
COLASA DIAGO. 
-^«- 6 £. I 
SANTA IGLESIA CATEDRAL I El vapor 
Dios mediante, el domingo, dos de Fe-
brero, darán principio los Siete Domin-
gos en honor de San José, celebrándo-
se una misa reeada a las 7% de la ma-
lar.a, a continuación se hará el rezo. 
Por primera vez en este templo se ce-
lebrarán estos cnltoe y esperamos del 
Santo bendito nos alcance de Jesús y | 
María el remedio de nuestras neceaida-1 
des y la perseverancia final 
Se suplica la aílstvncla a sus devotos, I 
a los quo contribuyen a estos cultos y i 
feMM los fieles en generaL 
2943 1 f 
V A P O R E S 
' E T R A V E S I A 
L I N E A 
DE 
W A R D 
L a Rata TreierTaa 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime-
ra 
$50 a $63 
60 a 95 
eracruz. . . . 55 a 00 
Tampico. . . . 55 a 60 
Nassau. . . . 28 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Vera cruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
:a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154, Prado, 118. 
New York. 














F L O T O C A B E L L O . 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, ahos. Tel. A.79W 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de PiniEos, izquierdo j Ca. 
D I C A n f ' 
! 5o. Que toda mercancía que lie 
! sue a! muelle sin el conocimeinto se-
i liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JSFATÜRA DE LA CIUDAD V E EA 
HABANA. — ADMINISTRACION DEL 
ACUEDUCTO DE ARROYO NARANJO.— 
AVISO —Habana, 27 de Enero de Itíia.—. 
Venciendo en 31 de Enero de 1919, el pla-
zo para el pago de las cuotas corres, 
pendientes por el consumo de agua en I 
el barrio de Arroyo Naranjo, del trimes- | 
tre vencido en 31 de Diciembre de 1U18.. 
por el presente se avisa a los vecinos j 
de dicho barrio, que si transcurrida la 
expresada fecha no satisfacen en la Pa-
gatería Central de este Departamonto, 
sita en el Edificio ocupado por la de-
cretarla de Obras Pública», eJ citado 
importe, serán declarados morosos y se 
I M aplicará ei procedimiento de cobro 
por la vía de apremio. Las horas para 
efectuar el pago, en la expresada Paga- I 
duria son las de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p m., los días hábiles, con excep-
ción de los Sábados, que sólo se efectua-
rán de 8 a 11 a. m.—(f.) Ciro de la Vega. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 909 ^l-S9 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a so 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de ios se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Saldrá para 




Para más informes, su consignata-
rio; 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
E l vapor 
M O H T S E R R I T 
oaldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alíot. Tel. A-7900 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán. L . DURAN 
Saldrá sobre el 4 de febrero para 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
REPUBLICA DE CUBA 
MUNICIPIO DÉ LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y ME-
TROS CONTADORES—SEGUNDO TUI-
MESTRE DE 191S-1019. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los couceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas correspon-
dientes al mismo, quedará abierto desde 
el día 4 de Febrero próximo hasta el día 
5 de Marzo del año en curso, en los bajos 
de lacasa de la Administración Muuici-
pal. por Mercaderes, Taquilla número 2, 
todos los días hábiles de 8 y media a 
11 a. in. y de 1 y media a 3 p. m.. ex-
ceptuando lus sábados, que será de 8 y 
media a 11 a. m.. apercibidos que si den-
tro del plazo sefialado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de con-
formidad con lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Dur.inte el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres r.nte-
rlores, que por altas, rectificaciones u 
otras rautas no hayan estado al cobro an-
teriormente 
Se hace saber a los propietarios que las 
fincas no numeradas deberán presentar 
ante el colector citado. Taquilla número 
2, el último recibo pagado por haber si-
do instalados los servicios de agua por la 
Jefatura de la ciudad en esa finca. 
Habana. Enero 25 de 1919—(F,) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C 011 Od-28 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E 
tatutos Sociales, se convoca a los 
señores accionistas de e;ta Com-
pañía, para la JUNTA GENERAL 
ORDINARIA que ha de celebrarse 
el JUEVES, día SEIS DEL MES DE 
FEBRERO próximo, a las tres de 
la tarde, en el local que ocupa las 
Oficinas de la misma, calle de 
Amargura, números 77 y 79, en 
esta Ciudad. 
Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que posean títulos al por-
tador, que para acreditar sus de-
rechos en la Junta General, nece-
sitarán estar provistos de la co-
rrespondiente tarjeta de admisión 
explicativa del número de accio-
nes que representen, cuya tarjeta 
será expedida por el Secretario al 
depositar los señors Accionistas 
los referidos títulos, teniendo en 
cuenta que ese depósito deberá 
hacerse por lo menos con cuaren-
ta y ocho horas de anticipación. 
El Secretario. 
3010 31 e 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a Ut 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo> siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándoios al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho^clio, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
1.; y 
" E S T R E L L A CUBANA" 
"COMPAÑIA NACIONAL INTER-
OCEANICA" 
(CUBAN STAR U N E ) 
AVISO 
De orden del señor Presidente, 
y en cumplimiento de lo que dis-
pone el Artículo Vigésimo Sép-
timo de los Estatutos, se cita por 
este medio a los Señores Accio-
nistas de esta Compañía, para la 
ordi nana anual, que se ce-
lebrará en la Oficina principal de 
ila misma, situada en esta Ciudad. 
Departamento número doscientos 
i quince de la Manzana de Gómez, 
Ignacio Agrámente entre San Ra-
fael y Neptuno, a las diez de la 
, mañana del Lunes, tres de Mar-
zo, del corriente año. 
Habana, Enero 27 de 1919. 
Adolfo Delgado, 
Secretario. 
C 895 3d-29 
COMPAÑIA MINERA DE COBRE 
DE PINAR DEL RIO Y SAN JUAN. 
S. A. 
SECRETARIA 
De orden del eefior Presidente, tengo 
el gusto de citar a los señores acclonis-
tas de esta Compafila, para la Junta Ge-
neral Ordlnirla que se celebrará el día 
1.' de Febrero próximo, a las 2 p. m.. 
en ei edificio qne ocupa la Bolsa Pri-
vada de la Habana, en la calle de Amar-
gura, número 3 
De acuerdo con el articulo 19 de los 
Estatutos, las acciones se depositarán en 
peder del Secretario Contador, con 24 
Loras de anticipación por lo menos, a 
La sefialada para la celebración de la 
Junta: sin cuyo requisito no se podrá 
tomar parte en ella 
En dicha Junta se dará cumplimiento 
aí artículo 33 de los Estatutos y de 
acuerdo con el artículo 31 se hace cons-
tar que es primera convocatoria y que 
en i9 oficina de la Compañía, calle del 
Obispo número 00, altos, estarán de ma-
nifitsto y a la disposición de los se-
ñores accionistas, para su examen, el 
EHlance, la Memoria e Informe del Con-
selu y los documentos de contabilidad 
correspondientes. 
Habana. 27 de Enero de 1919. 
Doctor Pedro P. Kobly, 
Secretario. 
2826 «i • 
UNION SUGAR REFINING CO. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo número 29 de los Es-
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores socios, que, 
en ios domingos 2 y 16 de Fe-
brero próximo, tendrán efecto las 
juntas generales a las que se re-
fiere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, a la una de la tarde; y se-
rá, respectivamente, su objeto: 
inforinar de las operaciones rea-
lizadas por la Beneficencia en el 
ejercicio de 1918, y dar lectura 
del trabajo que presente la Co-
misión de Glosa. 
Habana, 25 de Enero de 1919. 
El Secretario-Contador, 
Joan A. Murga. 
8d-23 C S02 
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V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
VENDE üN FORD, DEL 17. ACABA 
V d* Pintar, en admirables condi-
ciones, fee puede ver en la piquera de 
íK-nte y Amistad, y tiene el número 
OOIV, 
3 f 
SAXON, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 952 in 31 * 
IPN $«50. LOCOMOBIL. CAMION LIGE-
l ? ' «ornas sin uso. Matadero. 6, taller 
0e Pazos. Teléíonó A.193«. 
14 f 
rjANGA: VENDO UN JORDAN, TIPO 
^ sport, completamente nuevo. Informa 
S r d,u¿llo: Celestino Méndez, en Porve-
7 e 
MARMON 34, USADOS 
Un MARMON 34. de 7 asientos, 
capota Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3.500. 
C t̂ro en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
HISPANO SUIZA 
Parücular, 20 HP., seis ruedas alambre, 
con SUN gomas nuevas, motor extra; vén-
delo baratísimo: $2.000, y en cualquier 
forma, dándome buena garantía por te-
ner que hacer un viaje largo. San Lázaro, 
171, entre Perseverancia y Campanario. 
Teléfono A-4932. 
307» 7 f. 
SE VENDE VN CAMION, DE 5 TONE-ladas, marca Kissel Kar; se da por 
la mitad de precio. Informan en San 
Salvador, número 9. Cerro. 
2040 2 f 
DANIELS, siete pasajeros, 
fuelle VICTORIA, ruedas de 
ahuatre, pintado de nuevo y 
con gomas nnevas. Véalo y 
el carro es sayo; no kakrá 
disensión en cnanto t i pre-
cio. Su dneffio tiene ait«riza-
do venderlo a la primera 
oferta. Marina, 12. Garaje. 
2Jm 3 f 
SE VENDE FORD DEL 17, NCM. 5827, al contado o a plazos, radiador'y fa-
roles niquelados, recién pintado, en inme-
jorables condicioaes. Estrella. 21, gara-
Je, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su duelo, de 4 a 6 p. m. 
2042 3 f 
SE VENDE ÜM AUTOMOVIL HCDSON, último modolo, completamente equi-1 
pado, de muy poco uso. Informan: G. i 
Migue? y Co. Amistad, 71. 
2009 13 f 
COMO GANGA UNA CARROCERIA CON dos banquetas, fuelle nuevo y vestidu-
ra casi nueva y un regenerador Blerfot, 
con cus dos reflectores, se venden jun-
tos o separados. Egido. 69 y 7L 
29«>i 2 f. 
SE VENDEN FORD8, D E L 17, EN CON-cepclón, 6, Víbora, en casi la mitad 
de lo que valen. 
2790 2 f 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de u«o sin antes infor-
marí- -cerca del 
TcMinot también de otras marcas 
cajnbíadss por Autocar. 
• l ' A S A N A 
In 20 • 
VCN DO I N A PRECIOSA CCÍtA, DE dos aelentos. de tipo muy ligero, tie_ 
ne 5 ruedas de alambre, de 30X3i¿. mag-
neto Bosch y carburador Zenit. Informa: 
José Chao. Neptuno. 221, entre Oquen-
do y Soledad; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
2S47 | f 
SE VENDE UN FORD, EN $450, SU NtJ-mero 4186, se puede ver en San Ra-
fael. 143̂ 1, garaje. Su dueño en San XIl-
gueL 16. 
292* 2 t 
_JC 963 in 31 e 
«DE UN ItERCER, MUY E L E -
- asientos, arranque, alnmbra-
axon eléctricos. Informan: Ba-
Teléfeno r-1157. 
3 f 
SE VENDE, EN PRECIO MODICO, UN "Palge," de 5 pasajeros, con arran, 
qoa y alumbra**, eléctrico. Se da a pla-
zos. Oquendo y Sities, bodega. 
2941 4 f 
GANGA: 8E VENDE UN MAGNIFICO "Ovsrland", p«r tener que embarcar-
se su 4uefi« Inierman en Salud, 86, es-
A L«8 CONTRATISTAS DE OBRAS. SE 
^•a vende un camión "Mack", de 3 tone-
Miaa»-, (»n buen eMndo y otro "Fierre j 
Arrow", (]e 2 y i;2 tonelada*. Para infor-
mes: Bufete del licenciado Cardenal. Egi-
: de S a P p. m, 
3002 % t 
quina a Chávez. Antanio García. 
2M1 f. 
SE VENDE VN CAMIONCITO FORD, del 17, con carrocería cerrada, en per-
fectas condiciones de funcionamiento. In-
formes: en Quinta, 22, barrio de Atares. 
Taller de herrería. 
2971 2 i 
\ nENDO U N FORD DEL 13, REFBR-' mado, en 17. con vestidura y fue-
lle nuevo, se da barato; de 11 a 12. 
Oquendo y Jesús Peregrino, bodega. Ge-
rardo. 
2811 1 í 
Cnesta como ana, pero 
dnra por dos 
STOCK ' m B É L I N . " Reina, 12 
CAMION BENZ: SE VENDE UN CA-mión Benz. de SMs a 6 toneladas, ga-
rantizado. Para mis informes: véase al 
señor J . S. García. Obispo. 56. 
2617 31 e 
A ITOMOVILES. PARA BODAS, A TO-do lujo, con chapa particular, se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Uudson limotisln. Co-
lé. Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Bulck, mediano, tipo cufia; Cadillac, 
Wéstcott. de siete pasajeros. Touring Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog-
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje Aguila," de Darío Silva. Aguila, 
119. Teléfono A-024a 
84/1 24 t 
Se vende un automóvil, 15X20, 
Hispano Suiza, en perfecto esta-
do, ''.on arranque y alumbrado 
eléctnco. Informan sus Agentes: 
G. Miguez y Co. Amistad, núme-
ro 71-73. ' 
POR NO PODER ATENDERLO Sü dae-fio, se vende un Ford, del 15, en in-
i mejorahles condiciones; puede verse eu 
Compostela, 139. garaje "Belén." 
2601 1 f 
SE VENDE UN FORD, DEL 16, EN muy buen estado, vestido de nuevo, 
buenas gomas, casi nuevas: puede verse 
en Jovellar, 5, garaje; de 9 a 11 y de 
1 a 3 
26S0 31 e 
AUTOMOVIL RENAULT, 35-45 H. P, Se vende, Belisario Lastra. Salud. 12. 
Teléfono A-8147, 
1W7 * í 
CARRUAJES 
SE VENDE AUTOMOVIL, SEIS CILIN-dres, siete asientos, completamente 
equipado, nota: tiene usted uno de cinco, 
necesita uno de siete. Véame y nos arre-
glaremos. Antonio. Avenida d« Italia, 45. 
2663 31 e 
COMPRO UN FORD 
y doy dinero sobre ellos, Manuel Pico, 
i'laza Polvorín, Teléfouo A-«735. 
2723 4 í 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " F L A T , " de 35 H . P. , con fuelle "Victoria," seis 
rne4as de alambre y carrocería torpede. 
Informan: O'Reilly. número 33, bajos. 
! C 3 1 f 
SINGER, de siete pasajeros, 
con carrocería ÍÍIICHO mode-
lo y faeDe qne se ocvlta en 
la carrocería. Ruedas de 
alambre y cinco grmas de 
cnerda SUVERTOWN, sin 
estrenar. C«mplttameate ane-
vo y en la mitad del precio de 
compra. Marina, 12. Garaje. 
SE VENDE UN FORD, MUY BUENO T muy barato, por ausentarse su due-fíe. Puede verse de 7 a 9. Vapor. 18. 
Garran. 
•655 31 e 
GARAJE LOSADA 
de Angel Losada Díaz. Espléndido local 
para storaje de máquinas y buen trato 
en general. Mentado a ia moderna, con 
su gran taller de repararfoneá. a pre-
cios mOdlces. También tengo automóvi-
les en venta y baratea, tengo Uudson 
y Buick, cufia, y otros varios, me hago 
cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. San Ra-
fael, 155. esquina San Franclgco. Te-
léfono A-612L 
2222-23 6 f 
/GARAGE MODERNO, E L MEJOR DE 
\JI ia Ciudad. Storage y limpieza. SS al 
mes Carlos III. número 251, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-C23Ü. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaeioDes, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
«72 n • 
VENDO UNA MAQUINA MERCEDES, i muy econCmica, propia para familia 
pusiente. tiene arranque y alumbrare 
eléctrico, fuelle Victoria, su carrocería de ] 
7 asientos moderna, vestidura, pintura 
y demás en flamante estado, acaba de 
ser reparada. Industria, 120. garaje. Te-
léfono A-6402, 
27J0 4 f 
"Stutz." Se vende, sin corredores; 
puede verse en el establo " E l Prado," 
Chávez, número 1, 
2490 31 e 
^ I A C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l a 7^2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
CURA MERCER 
completamente nueva, solo 
3 meses de uso, gomas nue-
vas y el motor en raafnífi-
cas coBdidones, se vende 
por ausentarse sn dueño. 
Puede verse t u Morro, 28. 
Intermes Tolcfono Á-0249 . 
2S74 1 f. 
2S51 . 1 
ACT«MOVILE8: SB VENDEN TRE^ Hirdson Super Six, nn Jordán, una cnña europea, nn Unisón típ» sport, un 
Sedan, muy elegantísimo. Ssn Lázaro, 
núm-ro 6A Teléfono A-05SL Garaje Jo-
sé Silva. 
2224 6 í 
rENDO MAXWELL, PARA i'-ARTICt-.ar o alquiler, nuevecito, urge su venta por embarcarme; véalo de 11 a 2, 
en San Miguel, 173 esquina Lucena. ga-
raje. „, 
1719 31 e 
O E VEND3 POR TENER QUE AU8EN-
¡3 tarse sn dueño, an automóvil marca 
Dort de tres meses de aso, con gomas y 
vestidura nuevas; el motor se pued some-
ter a cualquier prueba. Puede verse a 
rodas horas en Compostela. 139. Garage 
Belén. -
2345 31 a 
RAN SURTIDO DE OBJETOS DE 
VT automóviles usados, de todas marcas, 
baratos, se compran máquinas usadas, 
se venden dos Hudson en mil pesos, con 
un camión Renault con gomas maciais 
atrás, un Ford sistema Kelly, Studebakcr 
camión. Monte, número 125. entrada por 
Angeles. Jesús Guardia. 
nsh» SI • 
O E VENDEN DOS CARROS DE REPAB-
KJ nr pan, en bueu estado, con un mu-
lo y sus arreos, en cuatrocientos pesos 
moneda oficial. Dirigirse: Jesús del 
Mo<nle, doscientos cincuenta. Panadería de 
Toyo. 
20Ú7 3 ím 
Q E VENDE UN CARRO DE CUATRO 
O ruedas, propio para pan u otro re-
parto. Informan: caJle Universidad, 8, 
barrio del Pilar. . 
3000 3 r ^ 
COCHE DE DOS RUEDAS: SK VEN-de un bonito coche de dos ruedas, con fuelle, arreos y caballo, muy bara-
te, todo flamante. Puede verse en Colón, 
L Habana. - . 
a m ' r , 
EALIZACION DE VARIOS COCUES 
v caballos, tanto de tiro como de 
moata. así como arreos, montura» y cu-
Seres una bonita duquesa nueva. rosa 
d¿ ciisto; un buen vis>-vi3. muy lige-
rito^ no pierdan tiempo en verlos en 
Colón, número L Urge su venta. 
3062 -
ÓE VENDE O SE CAMBIA POR UX 
fe camión, un carromato, nuevo, con 4 
mniaa de buen tamaño, nuevas, de la 
^ronfedad de los señores Trabaneo y 
Kive^ de Calabazar Informan: Jeaú. 
del Monte número 13L 
1170 . , 
VENTA DE CARROS 
Se venden 15 carros Sam-
son, en buen estado, may ba-
ratos. Informan: Galiano, 
105. A. Valdés y Co. 
2013 2 f 
\7rENDC UN CHEVROLET, DK 5 PA-aajeros. con las cuatro .gomas nue-ras. Informes en Primelles, casi esqui-
na, a OFarrilL 
rsis-io 31 « 
kGNIFICO ALTOMO-
tario su dueño. Pre-
>rmaa: Cuba. 24; de 
O F VENDEN POR LA MITAD DE 80 
S orechí 2 carros de cuatro ruedas coa 
,„./^«c-*sl nuevos, para cargas de a 
cisco uogi- Catupo ílorldo. 
320 " * 
SE I ENDE U: vil. por no i cío muy barato. 
& a 12 y de a 6 p. m. 5 f 
SE VENDE UN RENAULT. DE 7 PASA-jeros. nuevo, por no necesitarlo. In_ formarán i Cnartelcs. 4. 
2Í1S 1 f 
SE ALQIILA AUTOMOVIL LIMOCSIN, para bodas y bautizos. Teléfonos 
A-3328 y A-1549. Informes: Zanja. 03. I 
2370 23 í i 
C E VENDE LN FORD. DEL 15. BE-
O formado al 17. con ruedas desmonta-
bles listo para trabajar J chaasls Ford, 
acaba lo de ajustar y laundolet Ford, com-
nletarrente nuevo y rueda» desmontable», 
pupa*.* verse a toda» hora». Calle 15. nú- | 
nre-« 7. entre L y M. Vedado. Teléfo-
no F:1635. W | 1 
Sa*críbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aanneiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I M 
P A G I N A D I E C I S E I S !31AKll> U L L A m A X i r t A t n s r o ó l d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V 1 ! 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anunc ié se en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
. D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s iodos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , neto , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n a , 7 2 , a l tos . 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón 
C 0 ^ T & e/ 5 o / 
V 5 T m h j r a ^ 
J S88 sod-a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
por Monserrate, está la peluquería "To-
rre del Oro," donde encontrarán arte, 
gusto y perfección en todos los traba-
jos. Hay centenares de pelucas del co_ 
lor y época que se desee. Se confeccio-
nan pelucas y bisoñés para personas ca.1-
•aa o que escaseen de pelo. Se reforman 
toda clase de postizos de cabellos, deján-
dolos a la moda. Se tiñe el cabelle del 
color que se desee. Enseño, en po<*a« 
lecciones, manicure y peinado de seño-
ras. Recomiendo a las mamás un corte 
de cabello especial para las niña». 
3003 3 f 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manicure predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mf.rcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado. 75. Telefono 
A-78eS. 1563 15 f 
B O T O N E S 
L o s f a b r i c a m o s en todos c o l o -
res , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B I A D I E L O 
H a c e m o s toda c l a s e d e d o b l a d i -
l lo , en s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l a s e de telas y en todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
C S39 S0d-8 
T E N 1 K S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 , 0 0 y no le 
q u e d a r á e l c o l o r ' tan f i r m e c o m o 
c o n estos p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en el 
co lor q u e desee . 
^ " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C841 30.1-9 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que niaguna e^ra casa. E n -
seño a Manicure 
A R R E G L O B E C E J A S : 5 § C T S . 
Esra casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por a l j p las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de ^elos que ei-
tén, se diferencian por su ir.iraitable 
per fecc ión a las otras ^ue es tén arre 
glada? en otro sitio; se arreglas en 
tres formas: pinza, navaja y d e p ü a -
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniende antes una crema especial qvc 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N W 0 S : 
4 1 C E N T A V O S 
i con verdadera per fecc ión y por p?-
•íqueros expertos; es el mejor salón 
• ín s s en Cuba . 
L Á V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T ¿ 
con a p a r a í j s mod rnos y sillones gi-
ratorios y rpclirí-.lnrios. 
M A S A J E V C S C E N T A V O S 
E l rnaraje Í Í la hermosura de la 
mujer, pue3 hace desaparecer las arru-
gas, barros, ecpinillas. mancha: y gra-
sas de la cara . Esta casa ti-nc títuio 
facultativo y CÍ la que mjero da los 
masajes y se g a r a n t i z a » . 
P E L U C A S , M 0 Í Í O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por cierto m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser iaj 
mejores imitadas al natural; se ref ir-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en niaguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
l todo al campo. 
1 Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
i Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
; res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
mimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
: ia hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
esta se aplica al pelo con la mano; 
! ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E . i . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , N U M . 8 1 . 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
OnAN E S T A B L O DE BI RUAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bciahcoain y rocit». Tel. A - i s n . 
líui ias criollas, todas del país, con ser-
ricio n domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un «e: vicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para desrachar las órdenes en se-
gulda fue se reciban 
Teisro sucursales en Jcsüs del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telefeno ir-1382; y en Guanabacoo, calle 
Máximo G6iui?;'.. número 109, v en todos 
Jos barrios de la Habana, avisando al te-
h í o n o A-lslü que serán servidos Inme-
diatatrerte. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
riclaji o alquilar hiirrns de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
; Belaspoaín y Pocito. telefono A-4S10, que 
•e las da más baratas oue nadie. 
Nata. Suplico a los numerosos mar-
' chsmte» que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
MVY CKRCA D E L A HABANA. S E / C A Z A D O R E S : S E VENHF r ~ venden varios caballos y rro les;tiiuo Pointer de t CAf^m/5 
tanto del país como extranjeros, todas tle y muy fino, se uuede v 0 Sra» 
de muy buenas razas, muy finos, hay una ficio en construcción de \ ? en á S j ! 
yepua maestra de coche, con su pedegrí. j Dragonea, entrada ñor M^n 0n'err*te * 
Informes: Colón, número L ¡ guntar por Noiruerol •""'"Serrate. ^ ¿ 
30Ü1 3 f 2630 
^ E V E N D E E X L E B R E Y CABALLO S ^ ^ m i ^ e n B s V r ^ T ^ ^ ^ R o T ^ ? 
2fc-J0 ^<^"ciia. número 2L 
^ p G N I F I C O c X i l t l ^ - ^ ^ - l X , 
J.TA vena* una magnifica iaTL •LAs 8K 
la r p a Ortiz. es mora s ^ ^ « 3 . * ? 
pando las siete cuartas, comnwf' « S 1 
sana y sin resabios v sus . P ^ í ^ a t * 
y modo de andar son tlpfca. X ^ 0 » * » 
a que pertenece. Puede verle •„ ^ r a ^ 
numere 1. Habana. ^ C o | ^ -
alazán, de IVj de tiro. San Miguel, fci. I 
Funeraria Casanova. 
2886 3 í 1 
M . R 0 B A I N A 
•.•643 
4 f Y E N D O DN > i < T > a í í 7 U i i 7 ^ - í i - r J 
| \ puede ver en Calzada d f A ^ Í L - 8 « 
número IS, Jardín L a Francia! dVn1^"1. 
L T B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s de t iro , de 7-1 ¡2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o tro lote d e toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
tados d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g l e sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t c 
c e r d o s de p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d a 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
de i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e de g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A Í̂ LLKA R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizai 4 
razas, paridas y próx imas ; de 16 a'25 
litros de leche cada tina. Todos iw 
¡unes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. l a m b i é n vendemos toros 2^ 
bú, de pura raza. Especialidad ea 
Laballús enreros de Kenturky. pira 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. Tel . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A 1 I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila un buen local, propio para { 
industria, acabado de construir, en la 
calle de E s t é v e z , n ú m e r o 20 , próxi-
mo al futuro Mercado de Abastos. In-
formes: Modesto G ó m e z . Omoa, n ú -
mero 1, carpinter ía . T e l é f o n o A-6955 . 
Q O L . 41, 3o., BK A L Q U I L A K S T E E L E -
lO gante piso, con saín, comedor, dos cuar-
tos, cecina de gas, un precies© cuarto do 
baño, propio pira personas de gueto j 
posición. Precie $75. E n los bajos la 11a-
¡iOÓO-ül 4 f 
Q E A L Q U I L A UN ZAGUAN, UNA SALA 
O y varias babitaciones. Campanario, 
182. 
3002 3 í 
\ VISO: S E A L Q U I L A UNA HBBHOSA 
XA. esquina, para establecimiento, en 
Luz e liuiuisidor. Informan en la bo-
dega. 
8048 3 f 
Í797 lo. f 
SE A K K I E N D A E L OAKA.JE D E R E -cient» constricción, una sola nare, 
sin columna* en el centro, situado en 
el mejor punto de la Ciudrtil. Carlos I I I , 
uflmero 251, frente a la Quinta do l*s 
Molinos. Habana. Teléfono A-0230. 
t'ÓOO 2 _ f__ 
N E C E S I T O USA CAMA O D E P A R T A -
JLl mentó completamente independiente, 
situada en Habana, debe ser compuesta 
de 6 a 10 cuartos, si es satisfactoria pue-
do pagar comparativamente hasta $80 
raenmiai. Escriba: E . G. M. Apartado nú-
mero 341. Habana. 
1 f 
Se alquila un local, propio para una 
gran industria, 10 por 60 m. Contrato 
$60 . Informes: Hospital, 50. 
14 f. 
t j E ALQUILA LA (ASA MARINA, 20, 
por Principe. Precio 45 pesos. 
2SH4 2 f 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
P l a z a de San Francisco, una esp lén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
r a un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvares , Galiano, 82 . 
2976 Ü f. 
VE R D A D E R A CANGA: SE C E D E E L derecho de usufructo durante cuatro 
aííos de un magnifico local, propio para 
establecimiento o industria, en lo me-
jor de la Habana, calle de Neptuno, de 
Galiano hacia el Parque Central, por 
menos de 1* mitad de lo que habrá de 
rentar. Se da en ?1.500 y también se 
alquila ©n $70 mensuales. Como mejor 
convenga. Informa: Felipe González. Aso-
ciación Canaria. Prado, número 79, al-
tos. Teléfono A_3504; de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 3 p. m. 
_ 295 3 f 
SE C E D E GR A T I ' I T A MENTE E L A L -quiler d© la casa Concordia 142-D 
(154 moderno), entre Marques Gonzále» 
y Oquendo, con sala, saleta y tres cuar-
tos, a la persona que compre la ins 
talación eléctrica con bombillos y todo 
en su just© valor (cincuenta pesos.) L a 
casa gana cuarenta pesos. Informan en 
la misma. 
2955 2 f. 
LE A L T A D , lO-A, BAJOS. SE ALQUILA en |70. Se compone de sala, saleta 
comedor y 5 cuartos. Las llaves al lado 
Más informes: D. Polhamus. Habana 95 
albos. A-3695. * ' 
2965 8 f 
EN SEGUNDO PISO, MALECON, lf;.~sÉ alquila casa con balcón, sala, come-
dor, dos habitaciones,' baño v cacina de 
gas y carbón, toda amueblada" menos una 
habitación. Informes en la misma des-
PWggde las 11 a. m. Teléfono M-lOílS. 
. ^TT 6 f. 
Q E ALQUILA E L 3«<r. VISO QUE E S T A 
IO en Paula, 79. con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, todas con balcón a la cali», 
sus servicios a la moderna. Informes en 
la misma. Teléfono A-PKR). 
2624-25 2 f 
SE AI.Ql IKA UNA HKRMOSA A C C E -sona, cor luz eléctrica, a personas de 
moralidad. Infirmes: San Miguel y Oquen-
do, bodega 
2ÜSÜ 31 © 
IE S P L E N D I D O L»CAI., FA KA INDÜS-li tria o alvacéa, se alquila, yunt© céa-
trico. cali© asfaltada, fácil comunicacióm. 
Informa: A Diaz. Teléfono 1-3010. 
2701 6 f 
OP O K T l NIDAD: S E A L Q U I L A UN L O -cal, [trapío para relojería, joyería, 
sastrería o cualquier otra c©aa, lugar d© 
mucho porvenir. Monserrate, 137; en la 
misma informan de 12 a 1 y de 7 & 
8 p. m. 
20ni SI © 
SB ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA, en la zona comercial. Informan en 
San Nicolás número S, de 12 a 2. 
P. 048 2 f. 
SE A L Q U I L A LA CASA MONTE, 270, sala, saleta, cinco cuartos glandes, pi-
sos finos, punte comercial, $85, con fia-
dor. Francisco Seiglie, Cerro. 609. A-4967. 
L'6i:) 2 f 
L U Z , 1 9 , B A J O S 
Se alquila, en $70, se compone de sala 
saleta, comedor y cinco cuartos. Las llaves 
en los altos. Más informes: D. Polha-
mus. Habana. 95, altos. A-3695. 
296Í 3 f. 
SE A L Q U I L A . BARATO, E N ZAPATA número 3. un local de 30 metros an-
cho por 20 de fondo, propio para depósi-
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
co»a. Informan en la misma: Zapata, nú 
me: o 3. bodega E l Capricho. 
2809 9 f 
PARA OFICINAS. DEPOSITO O P E -queña Industria, se alquilan un de-
partamento con entrada directa a la ca-
lle y dos habitaciones contiguas, com-
pletamente Independientes. Amargura nú-
mero 43, bajos. 
2811 1 t 
SE ALQUILAN DOS ALTOS, ACABA-dos de fabricar, con todas las como-
didades para personas de gusto, en In-
fanta. 108. entre San Miguel y San Ra-
fael. Precio $85,. 
2794 5 f 
SO L I C I T O UNA CASITA D E $29 A S3«, desde Cempostela a Suárez y de Moa-
te a Arsenal, gratifico al que me la con-
siga. Fonda La Fe. San José, entre Pra-
do y Zuluett. colecturía. 
2741 6 f. 
SE A L Q U I L A PROXIMO A T A L L A P I E -dra, un nuevo local de 400 metros, 
planos con entrada y salida de carros 
por dos calles, apropósito para depósito 
almacén comercio, cosa análoga. Trato en 
Oficios. 33; de 12 a 1. tienda. 
2743 C f. 
I OCAL. S E SOLICITA UN L O C A L D E J 450 a 500 metros, para industria. I n -
formes en Luz, 18, bajos. Habana. 
2772 31 e. 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a e l m a g n í f i c o a l m a -
c é n de Of i c io s , 3 6 . T i e n e m á s 
d e 1 . 0 0 0 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e . I n f o r m a r á s u d u e ñ o e n los 
a l t o s . 
25M 1 f. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procediinieuto 
c0m«d© y gratuito. Prado y Trocadora; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y do 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
GL O R I A , 160. S E A L Q U I L A O S E ven-de este pequeño solar con sus arri-
mes. Está situado entre las callea de F i -
guras y Carmen, y tiene sus arrimos 
propios. Está abierto de 9 a 11 a. m. y 
de S a 5 p. m. Informes en la casa 
Cuba. 140; de 8 a 11 a. m. Teléfon© A-4233. 
2273 31 e 
V E D A D O 
G K A L Q U I L A LA ACABADA CASA DB 
kJ fabricar, con sala. cOiüedór. siete cuar-
tos, baños, garaje y cuario de chauffeiir, 
en $150. eu la caile 15, eatre 10 y 12, 
Vedado. 
299;» 3 £ 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A E L E A, N U-mero 18, Vedado. Sala, comedor, 4 
habitaciones, grandes: una. t-luca. Baüo_y 
cocina. Informan eu i>os y 7a., eatre 7a. 
y Linea, ferretería. Telefono F-1072. 
3013 9 e 
\ / " E D A D O . S K ALQI I I . A LA C A S A NI -
Y mero 2:M, calle 2. entre 23 y 25, de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor, cocina, pautres, cuarto criados, do-
blo servicios, garage. Con cuarto alto; 
acera brisa; arooleda en traspatio. Pre_ 
ció: $100. Informan en el teléfono A-2432; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
3090 4 f. 
SE ALQUILAR LOS IIA.JOS 1)K LA CA-sa caile K, entre Calzada y 0, "Vi-
lla Luisa." De construcción moderna, re-
cién pintada y decorada. Tiene portal, 
vestíbulo, sala, hall, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño, cocina de gas. cuarto 
d© criados con su baño, garaje y cuarto 
de chauffeur. Pequeño patio al fondo y 
parque al frente. Hay teléfono y elec-
tricidad instalado si se desea. L a llave 
en la calle K , esquina a Calzada, e 
infarmes por Teléfono al F-1167. 
2945 2 f 
T T E D A D O : SE A I . Q I I I . A U N A CASA, 
V amueblada, desde los primeros días 
de Marzo hasta el 30 de Noviembre; to-
man y dan informes. Teléfono F,3580. 
2888 10 í 
Vedado: se alquila la hermosa ca&i 
calle de B a ñ o s , n ú m e r o 12, entre Lí-
nea y C a l z a d a , compuesta de seis 
cuartos, uno alto, con gran b a ñ o , sa-
la, hall , comedor, pantry, despensa, 
cocina muy amplia, cuatro cuartos de 
b a ñ o , cuarto de criados, gran patio 
y jard ín , z a g u á n para guardar auto-
móv i l . Informan en L i n c a , 54, eatre 
B a ñ o s y D . 
C J E TRASPASA I N LOCAL, E N L B M E . 
kJ jor de la «alie de U'Kfllly, entre Bel* 
iia;:a y Villegas. Dan razón en Virtudes, 
('.tí. Hitos 
2083 * 4 f 
Se alouila, acabados de fabricar, i«3 
hermosos y e spac i«s*3 alies de C a l -
zada, 84, entre A y B . Informan ea 
la misma. 
2491 2 f 
O E ALQUILAN DOS r i s o s ALTOS Y 
O uno bajo, en la calle 27. entre 1> v E . 
próximos a terminarse. Los altos tieaen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño mo-
derno con agua callente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: loa altos, $S5. Les bajos, 
.'ÍÍT5. Informan: Alberto García Tuflón. 
Teléfono A-2808 y M-1134. 
2509 2 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A L U Y A N 0 
n—nrnunaiifminiii* 
t ^ E A L Q 1 1 I . A LA ( A S A J U A N tt. ZA-
ÍO yas esciuina Milagros, numero 8, Ví-
bora. Jardín, portal, sala, comedor, hall, 
cocina, gabinete, servirle criados, garaj©. 
Altos; 4 grandes habitaciones, haíie con 
todos sus aparat©». Terraza nueva y to-
cia decorada, informes y llaves: Teléfo-
no A-3837. 
2'.m * í 
E N LUVANO. P E K E Z , 41. V JUAN Abren, nñmero 34, a dos cuadras de 
Concha, se abjuilan en 40 y 45 pesos. Ca-
da caía tiene s;ila, doble saleta, tres ha-
bitaciones, patio y traspatio. Informes: 
Juan Abreu, 36. 
2002 2 í 
AKiOENDA UNA FIN QUITA. PRO-
O pia para cría o cultivo, en la Víbora; 
a dos cuadras del tranvía. Para informes; 
Teléfono K-1767. 
251» • 2 f 
LA HAMBISA, S E ALQUILA EN 27 P E -SOS, casita con sala, dos cuartos, co-
medor y todo lo necesario, toda de cie-
1» raso, carritos de Sen Francisco. Por-
venir v Dolores. Víbora. 
2787 1 f 
AL Q U I L O , VIBOKA, TOO, ALTOS, E N $50. frente al doctor Ortega, dos cua-
dras pasado el crucero de la Havana 
Centra., portal, sala, saleta, sanidad mo-
derna, seis cuartos, electricidad, teléfo-
no, timbre 32 puertas y ventanas. Su 
dueño en los altos del lado. 
2095 31 e 
SE ALQUILA LA BONITA ( ASA A V E -nldn de Serrano y San Leonardo, Ite-
parto Santos Suáre/,. al lado de la es-
ciuina: tiene portal, sala, recibidor. 3 
cuartos, dobles servicios, comedor y cuar-
t» de criados, acabada de fabricar, pre-
cie $70. Infernian : La Casa Grande. Mon-
te. 1S». Teléfono A-360(J. 
2373 3 I 
Q B ALQUILA LA HEKMOSA CASA, pro-
lo pin para larga familia, situada en la 
Avenida del Presidente Gómez, antes Co-
rrea, entre Flores y Serrano, en Jesfis 
del Monte de alto y bajo, con portal, 
ga* j e jftrdíii y patio con árboles fru-
tales. Ln llave al lado e Informan por el 
Teléfono nfimer.) F-1370. 
n n i t 
C E R R O 
Boaita y e s p l é n d i d a casa situada a 
dos cuadras i e la Calzada de J e s ú s 
del Monte, en la calle de S a n Maria-
na. Tiene un z a g u á n p e q u e ñ o , por-
tal, sala, saleta, c iaca cuartas bajos 
con su baña e sp lénd ida ea el centro 
de la ga ler ía , des :uartas mis, altas, 
que dan acceso a la azotea que t ien; 
42 metros de e x t e n s i ó n , su comedor 
a todo ancho de la casa, cuarta y 
servicios de criados aparte, patio y 
traspatio. P a r a informes y llave en 
S a n Mariano, esquina a S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 20. 
2922 6 f 
SE ALQUILA E N 30 I ' K S O S LA CASA en el Cerro, calle Pre:isa. ;¡4, altos, 
entre San Cristóbal y Pesoela. Su dueña 
en el Vedado, calle Baños, nflmc-ro 8. le_ 
tra C, altos, entre Calzada y Quinta. L a 
llave enfrente, en el nfnnero 39. 
3052 3 t 
M A M A N A 0 , C E Í B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE ALQUILA, EN BUEN K E T I R O . MA-rianao, calle Panorama y Avenida, ca-
sa c©-.i tres habitaciones, baño interme-
die, sala, salón de comer, galería, cuarto 
de criado. Informes: Teléfono A-7786. 
2530 2 £ 
SE ALQUILA UNA CASA E N SAN MA-riano, frente al parque Mendoía. con 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño . cuarto y servicio de criado. 
Informan en Animas, número 8. Teléfo-
no A-6n9S. E l carro en la esquina. 
2919 » í 
2930 3 f 
SE A L Q U I L A E N $60 LA CASA C A L L E G, número 4, con sala, cuatro cuartos, 
copiedor, baño patio etc. L a llave en ba-
dega, 5a. y F . Informes 23, 331, Vedado. 
2953 6 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN FISO A L -to y uno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la calK 27, entre P y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-358ti. L a llave en la bodega de 
B y 27. 
2508 2 f 
SE A L Q U I L A UNA ( ASA P A R A ALMA-céu o depósito en el barrio del Arsenal; i 
tiene entrada para camión, mucho fondo. 
Be da contrato. Informan en Oficina de i 
alquileres. Peñalver. 89, altos. Alberto I 
2726 6 t. 
SE A L Q U I L A UN PISO AUTO E N L A , calle 25). entre B y C. tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de bañe moderno; recién fabrica-! 
dos. Precio: ^75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuüón. Teléfonos A-285e y M-1134 
2509 2 f 
\ 7'EDADO: S E AI.QI II.A l NA CASA, calle 2. entre 23 y 25. Jardín, portal, 
¡ala. comedor,'pantry, cuatro habitacio-
nes baño completo, cocina, agua callen-
te, instalación eléctrica, techos de cielo 
raso, cuarto para criado con servicio sa , 
nltario. Precio §1C0. Informan: 23. ea-
quína a 2, Vedado. 
2882 1 f 
K A L Q U I L A E U PISO AUTO 1)1: L A 
hermosa casa 230 de la calle 19, entre 
E y F , Vedado, con garaje. Informa: Ju-
lio Martín. Tacón, 4. 
2»73 2 f. 
Se alquila la hermosa quinta V i l l a L o -
reto. Calzada de la V í b o r a , entre L a -
guemela y Gertrudis, jardines, árbo les 
frutales, portal, sala, saleta, hal l , co-
cina, nueve habitaciones m á s dos de 
criador y cinco b a ñ o s . Doscienlos pe-
sos, informa: Cacho Negrete. Amar-
gura, 3, altos. Bolsa, de 11 a 12. Pida 
la llave al telefona 1-1560. 
i f. 
SE ALQUILA O S E V E N D E , ACABADA de reconstruir, la casa Sama, 40, es-
quina a San Uafael, Marianao, con por-
tal, sala, saleta, salón de comer, 12 dor-
mitorios, galería cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 ma-
quinas, dos terraza?, patios. Se puede ver 
a tedas horas. Informan eu la misma-
1924 4 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q I I L A UNA E S P L E N D I D A I I A -bitación, bien amueblada, baño de 
agua caliente y fría, luz eléctrica. ?45 
al mes. Animas, 24, altos. 
30O4 0 « 
G R A N L O C A L 
Departamento de dos grandes habita-
ciones, dos balcones, lujosamente amue 
blado, para tres o m á s personas de 
gtr.to, t a m b i é n otra h a b i t a c i ó n amue-
blada, se alquilan a personas de or-
den. Re ina , 77 y 79, altos. 
3097 7 f. 
Se alquila cu la calle Uodrfguez y Se-
rrano, frente a la Ambrosía y pegado a' 
la linea del Oeste, con más de trescientos 
metros, todo cubierto de azotea sobre co-
lumnas, propio para industria, almacén 
o comercio. Informan: San Leonardo. 31. 
Teléfono I-199S. 
2049 4 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con todo servicio y baño priva-
do. Solamente a personas de moralidad. 
Obrapfa. 53, altos. 
8086 1 t 
TOABA E S T A B L E C I M I E N T O S E AU-
X quila en treinta y cinco pesos una 
buena esquina, con su accesoria en San-
tos Suárez calle de Flores esquina a Ka-
pote, de moderim construcción y a una 
Informan en Príncipe Alfonso 503. altos, 
cuadr del parque de Jesús del Monte, 
teléfono A-3837. 
2553 2 f. 
BAKCELONA. C. SE A L Q U I L A UN D E -partamento amplio y claro, para un 
matrimonio o un profesional. 
3828 3 f 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habí- i 
tacionea. Esmerado servicio. Baños con 
agua callente. Precios moderados. 
;»84 30 f. 
CASA AMERICANA, D E C E N T E , S E alquila una habitación, amueblada, cou 
agua corriente, fresca, limpia, céntrica. 
Precio»módico. Hombres de moralidad. 
Aguacate, 47. entre Amargura y Tenien-
te Bey. 
2792 1 f 
SE ALQUILA, EN OFICIOS, 84. ALTOS, un amplio salón y dos habitaciones 
más. juntas o separadas, con babón a 
la calle, propias para oficinas o Cami-
lias. 
2S00 1 * 
H O T E L R O M A 
Este uermoso y antiguo edificio ha sido 
comylotameute retormado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás .;ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socanás , ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Tele-
fono: A-92CS. Hotel Koma; A-1Ü30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. CON lUI y muy fresca, a hombres SOID.-S 
de toda moralidad. Monte, número 40, 
altos, al lado de la botica. 
281:! 1 £ 
l \ í U R A L L A , 18 Y SAN J O S E . 112. E N 
xll . el primero un departamento y en 
el segundo dos cuartos; únicamente a 
personas de moralidad. 
2640 "1 e 
SE ALQUILAN T K E S HABITACIONES, pata hombres solos, una doce pesos, 
otia 0 y otra 5; se da llavín y todas tie-
nen luz. San Ignacio, número 65. 
20̂ 7 31 e 
SB A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y con lavabo de agua corriente y 
luces eléctricas, eu Belnscoaln, 126, alto» 
del almacén de Camejo y L a Paz. 
2715 4 ' 
EN CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , se alquila una hermosa habitación y 
un departamento con vista a la calle y 
luz. Se exigen referencias. Industria. 62, 
altos. 
2711 31 e 
M A N H A T T A H 
de A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baflo priva» 
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noebe. Teléfono A-6391 
SE ALQUILAN VARIAS H A B I T A C I O N E S en la calle Aguacate, 86. Teléfono nú-
mero A-5160, informan. 
2740 31 e. 
i^ASA D E H U E S P E D E S BIARRITZ IN-
\ J iustria, 124, esquina a San KafacL 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín y terraza. .Se 
¡dmíten abonados a la mesa. Esplendí 
da comida por |20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 4 t 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barcelona 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n tu b a ñ o d e a g u a caliente, luz, 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE A L Q U I L A UNA SALA, PARA O F I -clna o comisionista. Lamparilla. 63Vi, 
letra B. bajos. 
2678 5̂1 e 
H U E S P E D E S 
E n Prado, 123, entre Dragones y Mon-
te, se admiten abonados a un peso dia-
rio, por casa y comida. Además hay ha-
bitaciones con balcón al parque de L a 
India. 
2609 4 í 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor .Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, í;! diarlo. Prado. SL 
" H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéf ;I* 
grandes reíuimas este acreditado DO'2* 
nfrecj espléndidos departamentos con mi-
ño, para familias estables; precios 
verana Teléfono A-455U. 
V E D A D O 
I^N ACULAR, 47, PROXIMAS A LAS O F I -'j ciñas y paseos se alquilan modernas y 
ventiladas habitaciones altas, amoebladaa 
con lavabos de aguí corriente, luz y 
asistencia. Teléfono A-0224. 
2732 i 31 c. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION C H I -ca. con ventana a la calle y luz eléc-
trica a una señora de moralidad: la úni-
ca inquilina. Virtudes y Manrique, al 
lado del café. 
2744 31 e. 
O ; : ALQUILA. EN LO MAS A L T O I>«L 
O Vedado, un departamento indcpcadiei • 
le. con dns lKibitaciom»s y ^ ^ ' v " I L 
tario moderno, completo, a "05n,irl!L,n. 
los. o üiaírinK.nio nin niños, intorn»». 




T"1 N" E L VEDADO. SE ALQUILA 
I . na y barata habitación con to<U» 
comodidades, a una o dos personas «OU» 
v de moralidad. Calle S, número 37-A. «» 
tre 13 y 15. 31 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este trran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la «alie y habitaciones 
desde $0.50, $0.75, $1.00 y $1.50 y $2.00. 
comidi- plan europeo. 50 centavos. Ilay ca-
marera y muy buenos baños para lor-c 
señores huéspedes. Cuarteles, nfimero 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
2573 31 e. 
A HOMBRES SOLOS D E MORALIDAD se alquilan dos cuartos independien-
te uno del otro. Cristo, 1̂ , altos. 
3095 3 f. 
SE A L Q U I L A . E N HABANA, NUMERO 157. entre Luz y Acosta, una habi-
tación. 
aün i f 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 19 años. Comidas sin horas fija'». 
Electricidad, timbres, duchas. teléfo'no. 
Casa recomendada por varios Oonanladoa 
2324 31 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta. 36 es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-lfi28.' 
16S8 13 f 
i F A R M A C I A S 
v D R O G U E R I A S 
A L O S M E D I C O S 
So ha recitiido en la Jr0tfuheor!f„,f'pal» 
r.á la Slerosina del doctor ^ / j f ^ e u t o 
curar la tuberculosis. E l uiedicam 
vK-ue embasado en . ^ ^ d a «n»' 
i ¡as de un cent metro y " ^ " ^ de Xe-
polla. Es fabricado pur el I ^ - ' 1 " " 1* d 
rapéutica de Koma W 1 ^ , ^mrt 
t o i-rc«o de Medie na de Budapeis c 
le Agosto de 190:) dor.de ^ f ^ j T 
jor acogida. Vodü-TubercuP.na-Cupnc-^ 
818 r j 
T F F R E K A . E S P E C I F I C O C < > * ™ \ a tof 
l l i calvicie, probado con '•odo é*\™:ones; 
i n o r e s José Cuba (Juliano y . g^SS^L 
Evaristo (iiv.nda. oaliano ll''atería. O* 
Lóópez. Za n ja y A ra m h"r°- Atneric»-
venta c:i la dorguena Sarra í (ju-
na o representante doctor Emuw 
tiérrez /.anju y Soledad. l3 ^ 
1354 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O B R E D O -res, se desea comprar en la ciudad 
una casa de 15 a 16 mil pesos, otra de 
10 a 12 mil, otra de 5 a 6 mil peaos. In-
formes: Factoría, número 1-D; de 12 a 2 
y de 5 a & 
2337 31 e 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Lega) con Licencia . Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A - S O Z l ; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
3970 
Desea comprar una casa, cuyo valor 
sea de $70.006 a $100.000, situada 
en buen punto de la Habana , prefi-
r iéndola de esquina y en calle comer-
cial . No se quieren tratos con corre-
dores y las proposiciones han de ser 
por escrite, directamente de los pro-
pietarios, g u a r d á n d o s e reserva abso-
luta y d e v o l v i é n d o s e las proposiciones 
que no sean aceptadas. S i la c s sa que 
se dr^ea vender tiene alguna hipote-
ca, no es obs tácu lo para hacer ne-
gocio. Dir í janse a M . Piaeiro. Perse-
verancia, número 12, altos. 
2020 3 t 
r ^ o w r R o S E I S o S I E T E M U . C A B A -
KJ Herías de tierra, en cualnuier Pro-
vincia. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
2083 31 e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
POR E S T E MES: SE V E N D E B F KS A propiedad urbana. 5/J00 pesos. Uen-
ta 44 pesos. Su dueño: Habana, _3, fá-
brica de mamparas; de 1 a 5. 
.-•-.r, s f 
BCENA I N V E R S I O N : RENTANDO mú« del 8 por 100 Ubre, vendo en 7.000 
pesos, casa esciuina. bien situada y al-
quilada comercio, construcción nueva y 
sólida, techos hierro, instalación eléctri-
ca y de gas; trato directamente su due-
ño: Habana, 73. vidriera; de 1 a 5. 
3025 3 £ 
Se vende precioso chalet, de planta 
baja y altos, con un garaje, tiene 
buen traspatio para crías y siembras, 
cons trucc ión moderna, a la brisa, si-
t u a c i ó n muy alta, a pocos metros ds 
C a k a d a y carros, es ds mucho gus'a 
y confort y el precie que se pida s?-
rá equiparado para que el capital in-
vertido produzca el 8 por 100 libre. 
Infonnes " E l B o m b é , " Cuba y M u -
ra l la . 
300S 0P 3 f 
BODEíiLEROS. (iRAN OI'ORTCNIDAD I para establecerse. Se vnde una casa ' 
lista para abrirse, con cantina instalada, j 
nevera y con todos los armatostes. Solo i 
se necesita llenarla de víveres o bien se, 
solicita un socio que sea del giro para | 
<ne la trabaje. Para informes: cantinero: 
del café E l Fénix. Belasioafn j Concor I 
día. 
3071 7 f. I 
E 1 » J E S I S D E I , MONTE: VENDO I N 
XLi soberbio chalet, de esquina, compucs-
to de jardín, portal, jol. de 2.40 metros. 
4 cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
baño al lado con calentador, cuarto alto 
para criado, garaje, instalación eléctrica. 
Precio 113.200. No corredores. Manrique. 
57. 
MBS 31 e 
C*-4Ce v CASAS NFEVAS, POR-
V tal. sala, comedor, 2 cuartos, sanidad; 
mamposterin. azotea, tranvía Lnyunó; ba-
jándose Luyanó esquina Onasabacoa, las 
casas Santana 11. esquina Uuasabacoa. E l 
dueño Malecón, 56. 
30S7 3 t 
G RAN ESQUINA. B I E N P I N T O , 519 pesos mensuales, se vende sin inter-
venrión de corredor. Concordia. 132-A, y 
Marq .és González Informan:. altos. 
2C1Ü 4 t 
MA K I A N A O . C A L L E M A R T I , 94, POR-tal, sala, comedor, ciiez babitaciones 
y su garage, servicios sanitarios, apna. 
de Vt-nto, mampostciía y teja. Renta (55. 
Precio: $5.000 si conviene. Diríjase a l lá -
bana. 7. bajos. 
2856 1 f. 
O E V E N D E E N LA ^ ^ L L E DE 
• O ja entre Campanario j ' ' i f ' l % Mr-
¡ casi de sala, saleta, sets cortos y ^ . 
vicio sanitario. Azotea. 0 P 0 ^ ^ , , hH*-
1*0.000. se puede ^ejar . g^bt-
íteca ¿1 7 por loo. Informacifin. 
na. 51. Teléfono A-̂ 4o9. j t 
S ó g u e a l f r e n t e 
X > E P A R T O L A W T O N : VENDO l"N CHA-
J A let, en §7.500. tlcnt; jardín, portal, 
sala, jol, 4 cuartos, baño, cuarto pura 
criado, con terreno para fraraje, toda ci-
tarón, cíelo raso, mosaico. íe pas<?. el tran-
vía No corredor. Manrique, 57. 
2U0G 31 e 
Suscr íbase a l D I A R I O ^ ^ MA-
R I Ñ A y anunc iése en d Ü Í A Í U V / 
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mm Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e p̂ î 
E V E L I O M A R T I N E Z 
r o U P B A I VENDE CASAS 
v TOOÍ-? DI-NE1:,J E-N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 » 5 
^ v HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
con portal, sala, recibidor. "'^u l ^ lar en el Reparto Colombia 
Kenta Precio 
fre-.:.-> 
valen rancho más de lo qne 
B U E N N E G O C I O 





«r t l l ag i cedo 
yont* 200.00 
^ " i ^ t é -'«•.(W 30 
feji^Mirt'íner.. Empedrado. 40; de ^ a h. 
| C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
sa con contrato 
ccatro aüos 
Se rend* nna propiedad a 2 cuadras de 
la Terminal. 11X35, de Corapostela a 
Effldo. acera brisa. Kazdn: Puerta Cerra-
da y Factoría, bodega. Nicasia 
. 11 f 
subido a íavor del comprador." VéBra"ñ vf" t̂ 0,s• ? <,08 cnadras de IníanU. con 
verlos y pida Iníonnes a la Oficina de' íi"6* . 1"s V,1,dos-„J 
Mario A. Dumas y M. Reyes. Calle 12 v 
a. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
• — ™ «o mam «iiuuus. jr.llo Gil. Oqnendo, 
1 *»4 fasi esquimi a Desagüe. 
14 I 
t J E VEAJJE. P ^ R K E T I B A K S E M S 
kJ dueños, la finca L a Toya, en la carre-
tera de San Miguel del Padrón, a 4 ki-
lómetros de la Habana, con 3 caballe-
rías aproximadamente; tierra de prime-
ra, gran casa de virienda y otra buena 
de ordeño, aguada permanente, buena 
arboleda, varias siembras, carros, caba-
llos, vacas y gallinas. Informan: Mon-
te. z B 
ana 4 t 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S O L A R E S , V E D A D O 
pietario. Se acabaron las cornisones. Si 
ivnfj -k desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
A V l í n J ca8' 8135 negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a ins-
Se vende en buenas condiciones en el criblise, por una cuota inslgnlticante de 
| radio de esta ciudad, eomprendido entre unos centavos y rápidamente realiiará. 
i las calzadas de Belascoaln e Infanta, ca- Público te informamos gratis. Si deseas 
lies de Zanja y San Rafal un gran local i comprar fincas, adquirir traspasos o al-
I compuesto de mil ochocientos metros cua- quilfer casas. Damos informes detallados 
de arre»- dridos un gran local con fabricación pr-o gratis. Venid todos los días hábiles de 
garartizadn 1 pía para garage o establecimiento de una l» a^11 y de 2 a ó. Baratiüo, 3. Teléfono 
RAN • R E G I S T R O tVEORMATIVO O ' 
nuevo Centro de Informaciones. Pro- ! ATEDADO, C A L L E 1", SOLAR. ESQC1-
1 ^ , K . mid¿ su terrtno 4f0 «ran Industria. Se deja reconocido sobre A-tt99«; 
lensua. ^0.J' ™iat-_^¡.'c ^ « { n ^ . 1 el mismo la tercera parte del precio a 1474 
p.reclí>J.: *, 0 , B * iun módico interés. Informan: Manzana 1 — 
14 t 
¡pedrado, 40; d e j ^ a 8. 
C A L L E D E V I R T U D E S 
• na casa moderna, de altos, cora-
.ie sa'a comedor y tres cuartwe 
a olso Renta »S0 mensuales; pr»-
io ¿00 Evejio Martínez, i-mpeur»-
^ 40; de 2 a 5-
E N L A W T 0 N , V I B O R A 
lo más alto, vendo ana gran casa con 





ü* 2 í 
Q E \ E N D E MEDIA C A B A L L E R I A ^ A 
O 500 metros del ferocarril, cerca de 
la Habana, con cantera de piedra dura. 
Trato directo con el comprador. Diri-
girse por correo al Apartado número 
12L.'. para irlo a ver. 
2S?0 31 9 
» na irafle, a $18 metro, solo $0 uoO 
contado, el resto 7 por 100. G. Mauriz. 
Obispo. C4. Teléfono 1-7231. 
ENDO UNA FINCA, E N L A PBO-
/ ^ A L L E 17, DOS S O L A R E S , A L A BR1- * vlncia de la Habana, cerca de la 
sa, juntos o separados, a $17 metro! Capital. 2 caballerías y cordeles. Tlen* 
contado solo 13.000, el resto 7 por 100 i casas, siembras y animales. E n Sls.OOO. 
G. Mauriz. Obispo C4. Teléfono .1-7231. I Antonio Esteva. Empedrado. -¿1. Teléfo-
\ T E I ) A D O 
» lar de esquina. 
no A-SOn 
DE GRAN PORVENIR, SO-1 2083 
f5.75 metro y 
31 e 
Vpi í fh i i . sala, soleta, cfoco habltacio-
5 ouec baño, cotina de gas v carbón, 
baño de criado, patio y tras-
erande. con muchos árboles 
producción. Renta $80. Prc-
Kvelio Martínez, Empedrado, 
dmez. 500. quinto piso. En el mismo 1 V?, f ? * ^ ? " CO-^S^RCCTOR C I V I L . DB-
icllita dinero eu hipoteca en oantl- t d * V""" ;̂..L1^11?.8/, proyectos Memo-
rias, Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones, Reparaciones, ampliaciones y ree-
dificaciones de obras en general. Jesús 
María, 53, sitos. Tela A-0tu7 y A-7000. 
tóSOá 31 e 
BLANCO. E N E L VEDADO, 
de G 
se fa ilit  
dades aprecisbles 
2321 31 
plazos, solo contado $1.000, el resto al 
o por 10a. G . Mauriz, Obispo, 04. Telé-i 
¡ tono I-723L 
\ R E D A D O : P A R C E L A 10X50, A $5.50 A 
r pissos. Vedado: parcela 12X40, a 
?7, brisa, mitad a censo. G. Mauriz. 
Obispo. 04. Teléfono 1-7^31. 
/ ^ t A L L E BA^OS. SOLAR D E 800 ME-
\ J tros. 20X40, en $25.<W0. Calle C, pró-
ximo a 15, solar de esqalna, a $30, se 
deja parte al C per 100. G. Mauriz. Obis-
po, frt Teléfono 1-7231. 
F I N C A S 
Sin mterrencion de c t i r e á t r e s . Ss 
vocdt U « s a Damas 16, «r tre L o s y Í ^ L P T D I O 
As- ftr»Uln A* fvhrV^r latnr ^ veado mrlas caías mcdernai-, desdé " a c « » « i a « raorarar. i w o r - hailta ^ .ooo , terreno dí esqui-
mcJI en la m^Ria s e 9 a 11 T de 3 a 5. na en huehos lugares desde $2:i el me-
...347 « tro. ha«tr. $35. Dinero en hipoteca t i más 
- ^ | bajo interés. O'Rellly. 23. Teiflíano A-COOL I \ ^ E D A D O , BSNITA I ' A R C E L A . 13X53,1 
z^iASA C0> E S T A B L E C I M I E N T O , r e a . ' 14 t i v a la brisa, calle B, eu ^7.500, tiene 
\ j do una casa, en calle comercial, den-1 £ < • Y F x n y r'v ¡ S S S T A mvmSSSSt. lina r ^ - ^ L rentí Sf.k G- Mauriz- ^his- ! 
tro de la Habaj.a. blen_coa»trUída y ^ ! S « ^ t ^ ^ W ^ ^ ^ Í S l f e - ^ Üll 
uras, Máximo GOmez, mimero «2, Gna-1 / ^ A L L E C, SOLAR D E E8QCINA $*8. 
I nabacoa, con diez hermosas habitado- Calle Paseo, soinr esquina fraile' $25 ; 
1 nes altas y 12 ^ajas, garaje para 2 au- facilidad para el pago. G . Mauriz Obis-
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias n.ra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m 
C 3882 In 8 m 
Vendo una cas* de huéspedes, la mejor 1 
de la Habana, el contrato en 1-500 pesos. 
Deja libre 225 pesos mensuales. Venga hoy 
mismo a verla. Está en lo mejor de la 
Habana, es una ganga, por el dueño em-
barcar. Informes: Prado, W, Oficina por 
Colón, García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. | 
A T E N C I O N 
Vendo un puesto de 120 pesos, esquina, j 
solo, sin competencia, que al mes deja más i . r^i-Jm. 
de lo que cuesta. Informes: Prado, 04, • 
por Colón. Oficina García y Ca. ^ -
V I D R I E R A S 
Vendemos varias, de diferentes precios, 1 
entre ellas una de $2.500. en punto muy | 
céntrico, por donde pasan varias líneas 
de wenvías ; vende $40 diarios y tiene 
contrato por 8 años; otra en $1.500, en ¡ 
punto céntrico, y con una venta de $51 
diarios: otra en $950, con venta diaria! 
de $20; otra en $S50, y otras muchas de; 
diferentes precios. Oficina Comercial de j 
García y C a , Prado. 04, por Colón; de 
s a 11 y de 1 a S. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
á n 
A l 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
con 
buena renta. Precio $47.500. Informan: p 
San Rafael • Aguila, ssmbrererla, 
2370 1 í 
LpiASAS. VENDO T R E S A S4.50O. CON SA- lc,s' roueafla de jardines, bonito portal de; po, Teléfono l-TM 
y j la, saleta, tres cuartos, a una cuadra mármol. Informa el sefler Bonn Uarrls; i f í t 
1 de Belascoaln. Julio Gil. Oquendo, 114 «8- • Bros ©•í O'Rellly. 10«. Uabtua. 
cuatro ruadras del Campo de Marte de «juina a Desagce. 
¿s con esrablecimicnto en los bajos, «WP 
E S Q U I N A E N M O N T E 1 Í 
ito 





renta por contrato de 
¡ U ' un sólo inquilino $330. 
000 Evello Martínez, Empe-
de 2 a 5. G 
A NIMAS Y SOLEDAD, S E V E N D E N 3 
T I s V * KV (.ANf.A: I NA ESQUINA, 
L cerra Toyo en $5.000; dos casas en 
t cali© Universidad e Infanta, que ren-1 
A T E N C r í N : DOS CASAS. E N L A CA- -^A. casaw, 2 plantas, construcción mo-
lie de CongepclOn, una sin estrenar d"1111. fachadas cantsería, techos hierro, 
T la otra alquilada, entre 10 y Avenida cieIí> r«so. sala. comedor, 2 cuartos y 
d« Acosta, $li.2a0. Informa su duefia en servicios cada planta rentan $120, pre-
san Francisco, entro Novena y Avenida C10 $1500^. Informes: Animas. 180. Fran-
de Acosta, casa en construcción. Lolesck. I cisc» Rodríguez. 
2TM 9 f 
m slil a  i r tn, 4™ Jc,a- \ V E N D E U N A C A S A , E N Z A N J A . 
K . en $6..J00. Ln solar en ^ edaüo, 5̂ uGmen> j^» g 500 pesos. Renta 50 pc-
jolna. calle 4, a $17 n^ro . Varias s ml(Je 6 ^ l n teabadft d« construir. 
1 cerro, dfsde $2.300. Otra, ca- 1 luforineB en ei mtmrT» I t l 
ipanario, raiile 314 metros. en 
Roca v Rodríguez. Jesds del Moa 
de 1 a 5. t i 
•xrto 2 f 
ErENWKMOS. E N T R E MURALLA Y 
H Sol. $10 000. Belascoaln, $i>.000. Cal-
Kda <le Jes'fls del Monte, con comercio. 
BSOO dos casaa más, a $tV500, tres es-
Cinati con bodega, a $7.500 $8.000 y 
•1.000. 7 casas en Santos Sufiree, des-
It $5.000. Monte, con 611 motros. de dos 
leos, tobrlcaclón de primera, cen dos 
inif>rriní>. re $42.000; y varias casas más, 
Mds $2.300 en adelante. Jeefis del Mon-
, SOS: de l a 5 Roca y Rodríguez. 
2n:s 2 f 
y E V E N D E E L C H A L E T SITO E N I'or-
O venir y Csncepelón, frente al tranvía, 
elnco habltacieaes, jardines, garaje, etc., 
y la casa eentigua een iguales ueparta-
mentus. DueDo al lado. 
2272 2 f 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o n n a m a g n í t ' t i e s q u í ' 
na, c e r c a de M o n t e , «.on et< 
tablec imiento en l a m i s m a . 
Renta $ 1 4 0 . P r e c i o : 2 0 . 0 0 0 
pesos. I n f o r m e s en el t e l é -
fono A - 0 2 4 9 . No a d m i t o c o -
rredores . T r a t o d i r e c t o c o n 
el c o m p r a d o r . 
1S7T 1 í. 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
E N E L V E D A D O 
EN L A CAJLLiE l í . O ABA MODERNA, 7 habitcuáoMM, $35.M0. G. Mv.irv.. 
Obispo 04. TeWfeno 1-7381. 
\ 'Kl)Al»u: P R O X I M A A L A C A L L E 11, v de letra, esquina fraile, $;k\a»j. 
Obispo. é4. Teléfono 1-723L 
\ REDADO: Ü B A N CASA. I N A N I A BA-
• Ja, mucho terreno, $*).<W0. O. Máu-
rlz. Obispo. *4. TeWfens 1-7231. 
2401 3 f 
CE R C A D E L A CATHDRAL, S E V E N -de una buena y sflllda casa, de alto 
y bajo, aguanta 2 pisos más, en $15.500. 
No me esteadsré «»n corredores. Ver ni 
selor Antonio Méndez. Habana, 35, ba-
jos. 
2301 3 f 
S A L U D : $ 1 0 . 0 0 
Vendemos un solbr .c unas C00 varas en 
Salud, a tres i unirás de Belascoaln, en 
verdadera ganga, a 4.10.W) vara. Habaua, 
90. Teléfono üWT. 
2561 2 e. 
S O L A R E S Y E K M 0 S 
SE 20X50. V E N D E E S P L E N D I D O SOLAR D E con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51, en la callo 21, entre D y E , 
acera de la brisa, en el centro de lu 
1 cuadra. Informan en Oficios 36. entresue-
los. No corredores, 
l 3034 1 mz 
( ' ¿ • A i : G. CASA ANTICUA. EN BlTrN 
V> estado, esquina, SMMXIO. G. Matnls. 
Obispo. 64. Tcléíou» 1-72S1. 
• >3 E S Q l l N A F R A I L E . ALTOS. 10 « A -
bltaciou«s. $80.O#0. G. Maariz. Oblsrto, 
OI. r»lérono 1-7231. 
EN L A C A L L E DE H E R R E R A . Fábrica E N T R E Reforma, se traspasa un 
solar fabricado por ambas partes, que 
mido 10X35.2O metros, d£¿do 15 pesos 
al mes y abonando lo que se tleno da-
do. Informa su dueüa^ Rodrigues e«-
quina a Reforma; y en la malina se 
vende una casn con sala, comedor. 9 cuar-
to*, patio, rocfnn, buen bafio con baila-
dera e inodoro independiente, 
3022 3 £ 
A L M E N D A R E S 
c 
E n este bonito Rpparto se venden los 






PA R T E A L T A D E L V E D A D O , C A S A A ln brisa, grandes comodidades, jiru-
cho terreno. $00.600. G. Mauru. oblrpo. 
04. Telefono 1-7̂ 31. 
BONITA CASA, MODERNA, 5 C U A R -tos, gawaje. prOxlmo a J3 y l'awo. 
biBANA, NUMERO «1. T E L . A-273C ^25.500 
ff\S.}\. N L'MEUt; 74, MIDE 434 M E - I M2."l 
utro-, Í1Í..'KW. Gloria, numero 223.! 
^ • f e t e n a y tejas, mide 350 metros, a p R K C T O S O C H A L E T , DE ALTOS. írs 
,\\m KspiTanza, mnner.i 1)1, mamposte-1 JL quina, garaje para des máqn'Mí 
Bi. fst.tci y tojas, midiendo 7.e4X17, | $30-000. G. Aíaunz. Obispo, 64. TolUo 
HMO. J<-«(lti del Monte, nfimeros 1 y 3,: uo 1-7231. 
G. Mauriz. Obispo, 04. Teiéftuo 
'le jai uitdr •a da una 155 «(, OXfc, 
irlo, uxotea y tejas. $7.200, Ma-
crn ]:Í'¿. muiiiposteria y azotea. 
/ARO, CERCA CAMPAMARIO, 2 
(ie altos, acabadas de fabricar, 
$300, 27 y .'5 mil posos; otra 
tria, rentando $150, moderna, de 
CH A L L E t i . P R E C T t S A CASA MODER-j un, mny cCniofla, 2 garajes, 2 cnar-
todo luje, 
04. Teléfo-
tos cnsdos. planta bsjn 
!f;;C.rK)n. tí. Mauriz. Obispo, 
tío 1-7281. 
2470 1 I 
C l $0.000. CASA: P O R T A L . SALA, SA-HJ let 
.001). 
I At.l NAS, 
1 isn.̂ . 
»t.i'»oo. otm 
wlerna, en 
f» S O L A R K N E L R E P A R T O " C H A - 1 A N C A : VENDy U N A CASA, A UNA 
^ pie," de 11X32. .i «ü.'.<); otro en O'Fa-: VJT cuadra de la EMacIOn Terminal, prs-
ril! v Cnlsada, <le 3oX4ft. n $rj metro, ida fiara almac(*n o Imlustrta, con una 
IOI.ARKS I;N K L N E D A D O . E N 83, B, capacidad de cnatrorlentos metros. S» 
IMli. l'aseo. 2, 27, 4. fi. A, 29, desde $12; dueño Chacfln. 16: de 1 a 4. 
metro. También tenjío en 12, 15 y 171 25a 2 f 
de ?15. pagando solamente el 35 por 
de contado. 
V N K U O K S H I P O T E C A S D E S D E E L 
U por 100. 
Ni» tí f 
Mado. Vendo varias casas y chalet^, 
Khoj a todo lujo y en buenos h i fa -
• Jel Vedado. Tengo los mejores 
•artos de manzana y solares de es-1 V E V D O . E N E L V E D A D O , C A S A C O N 
dna v « I A e j n a ' 7 dr'í caslta9 y cuartería, solar com-
una y centro, desde $10 a $ 4 0 . A T I - | píete. Renta $i6o en is.ooo posos. Anto-
j e por el t e l é f o n o F-2589 y lo iré 
Nieto. Cuba, 66; de 4 a 5. 
f. 
I •«na, dos cuartos y ocho cuartos Ind*-
ÜvncA nv r - A T i w o n , I pendiente, asotea y tejado. JesOs del Mf«-
CERCA D E GALIANO. DE le nVnt* |70. Uifnras 7a Tel. A-6021. J e 
moderna, rentando 1880, en n ¡ j , M.nuel Llenln. 
bol. cerca de Habana, 2441 3 f 
rBNDO. 
' bf̂ -a 
C A L L E S A N K R A N C I S C O . V I -
preclosa casa de esquina, cer-
\da. con sala, comedor, 5 cnar-
i s comodid.idfs. Precio $0.800. 
'ocadero. 41); de 9 a 2. 
1 t 
SK V E N D E : UN C H A L E T DE DOS plantas, acabado de fabricar, con to-
da- las comodidades, en el mejor pun-
to del reparto de La Sierra, a csMlnua-
cldn del Vedado, en la calle 7, frente a 
la elorlota del panjHe, su preelo es de 
$.i:i.noo pagando $10.000. al contado y se 
puedan ricenocer $23.000 en hipoteca Pa-
ra Infermes en el mismo de 2 a 5 su 
dueño. Jos* PujoL 
• ^14 ta e 
\ 7 E N D O , E N $4.600, UNA CASA EN E L 
T barrio Nneva dsl Pilar. Renta Kü 
Antonio Esteva. Empedrado. 22. Telffo-
ns A-5007. 







>DKN NF.(;OCIO: S K V r N D E UN EDÍ-
»i i ' io de esquina, para estableclmlen-
N Grande 
a enda lado, sdtlda cons 
ie parantl?a renta superior, al 
h Veinte f dos mil p^sos, no' 
Informan: Fornílndeí: y Co. L a 1 
Monte. 180. 
S t 
VE N D O . E N E L V E D A D O . C A L L E 17 casa esquina, con LSOO metros. 70 
mil (tesos. Otra en 17, $60.000 Antonio 
Esteva Empedrado, 2^ Telífóño A-r>K>7. 
-'̂ W l f 
E N M A R Í A N A 0 
« n d c una gran Quinta de recreo, 
^plendlda casa capaz para numero-
• lamilla. para un colegio. Su terreno 
£W m f̂ro .̂ con árboles frutales. E s 
• «anpra su precio por t«ner qné mar-
^ueR0^ fara detalles: Habana. 
j ^ I í f o n o A-2474. 
EN E L VEDADO SK VKNDEN DOS CA-sas, elneo departamentos, portal, Jar-
dín, baño de famlia. cempleto. lo más 
modern» sin estrenar cocina con arule-
jes. a la moderna, servicio de criado y 
su correspotidiente patio. Precio de cada 
una $8.000 pesos; no admite corredores 
Desea la vean personas de gusto.. Calle 
10. número 201. esquina a 21. La casa su 
dueño en una. a cualquier hora-
2230 ! ¥ 
a los palacios del doctor Mentalvo y 
señor Espinosa, y los 8 y fl de la ca-
lle A, pertenecientes a la manzana 86. 
Miden cada nno 10X47.17 y estrtn | unos 
cuantos metros de la línea del tranvía. 
Se venden de dos en dos, no separado». 
Para Informes: Cuba, 04, o Lonja del 
Comercio, 431-432. 
3000 7 f 
CH A L L E REFORMA, C A L L E MUNICIPIO, > Lrtiyanrt, llndoíi solares, con aceras, 
agua, lufi el^ctrlra y alcantarillado. $5 
metro. Dueño: Malecón, 56. 
30*6 t t 
V~ E D A D O : SE V E N D E N 5 S O L A R E S , calle L , entre 19 y 27, 3 esquinas y 
dos centros Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
liOr? 4 f 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r í a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
ily , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10817 ln 31 d 
Q E V E N D E N DOS SOLARES E N L A 
O Víbora, uno en la calle Santa Cata-
lina, acera de la brisa, entre Figueroa y 
Estrampea, do 14.15 varas de frente por 
51.S8 varas do fondo, a $6 rara. Otro en 
la calle d« OTarr l l l , entre Estrada Pal-
ma y Lirts Estevez. acera de la brisa 
de 10 meíros de frente por 50 metros de 
fondo, a $5 metro, por vara a $3.60. Am-
bos cen comodidades pago. Informes-
Oqusndo, t. fábrica de mosaicos Telé-
fono A-4T3-1. Preguntar por Joaquín C 
Milán. 
2054 . 31 
E n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a -
n a y c e r c a de c a l z a d a se d e -
sea t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
n n a f i n c a p r o p i a p a r a d i s t in -
tas s i e m b r a s . P o t r e r o o s e m -
b r a d a de h i e r b a . S o b r e todo 
qne t e n g a a g n a . C o n t r a t o p o r 
seis a ñ o s y qne s u r e n t a m e n -
s u a l n o e x c e d a de c i e n pesos . 
S e p n e d e h a c e r n e g o c i o e spe -
r a n d o dos meses m á s s i no 
p u e d e ser e n é s t e . P a r a i n f o r -
m e s d ir ig i r se a J o s é C o l l . I n -
qui s idor , 1 8 . H a b a n a , E s t o 
s e r á p o r escr i to c o n todos los 
detal les , d e r e c h o s y d e b e r e s . 
1C13 31 e. 
Tenemos varias, entre ellas una muy pró-
xima a Galiano, en $3.500. Tiene 26 ha-
bitaciones, todas amuebladas. 
E s peligroso que nna persona que ne-
Contrato I ceaiLe lentes deje de usarlo por caprichos 
por 7 años; deja una utilidad de $270 men- j Cuando la vista empieza a cansarse y 
snales. Oficina Comercial de Garete, y no se ayuda con cristales buenos y bien 
Ca., Prado, 64; por Colón; de S a 11 y I -»- - . . . . . . 1 ' • — 
de 1 a 5. elegidos por ópticos competentes loe ojo* 
k j tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
K I O S C O S ra ^ 9 est0 68 muy Peligroso por el e » 
Vendemos un kiosco de bebidas, en pun-! * * T f trabaJ0 a «lue se les someto, 
to de mucho tránsito. A/nde $100 día- Atienda su vista si está defectuosa. G*» 
ríos; su valor $2.500. También se admite rantlzo por escrito el buen resultado d4 
un socio con la mitad del capital. Ofici- mia lentes, 
na Comercial de García y Ca. Prado, W; 
por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
V A R I O S 
Tenemos un garaje que se vende en 3.500 
pesos; está muy bien situado; varios pues-
tos de frutas, de diferentes precios, en-
tre ellos nno cuyo precio es de $400; está 
en punto cíntrlcO. Oficina Comercial de 
García y Ca., Prado, 64; por Colón, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O T I C A S 
Yendemos una en Jesús del Monte, en 
3.000 pesos. E s un buen negocio; urge la 
venta. Oficina Comercial de García y Ca. 
Prado, 64; por Oolón; de 8 a 11 7 de 
1 a 5. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A A KACALL e s q u i n a a A M i S Í A Q 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inquilinato, las tengo desde LTOfl 
pesos hasta iü.ÜOO, bien amuebladas y 
con magníficos contratos, también M a 
casa nueva con 50 habitaciones en renta, 
para quien quiera iniciar el negocio. ¡ Q 
compre sin vernos antea J . Martínez. 
Cuba, 66. esquía a O'llellly, de » a 11 *> 
de 2 a 5. 
2554 31 e. B O D E G A S 
Se venden varias, entre ellas nna en 8.500 m 
pesos, con una venta diaria de $100, sien. r F N U I O G E N E R A L D E N F G O C I Í K , ' 
- .do mis de la mitad de cantina: qneda i ™ 1 I I V V u l i l l t I V A 1 - u t 
PARA R E P A R T O O CASA D E SALUD libre el alquiler y aún sobran $17; Uene Tengo varias casas de huéspedes, hote^ se vende la finca "Los Mamayes," buen contrato; otra en $8.000, con más1 le8- También locales para estableclmlen<« 
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe* 
íialver, 80, altos. Tel. A-91tó. Alberto. 
221U l f 
compuesta de una caballería de tierra,, de $80 de venta diarla. Todo de cantina. 
muy cerca de Arroyo Apolo, mny pro 
pío para Reparto o casa de salud, lin-
da con la Calcada Real de Habana y 
Santiago de las Vegas y hace frente a 
la nneva casa de salud de la Sociedad 
Canaria. Informa: Uohert E . Holllngs-
worth. Abecado OHellly, número 4. Te , 
léfon* A-1252. 
2S.T7 8 f 
\ r E K D O VS SOLAR, MIDE 4W> METROS, ' en el Reparto alturas de Arroyo Apo-
lo, manzana número 4, solar número 2. 
Teléfono A - * m Manuel l'ico. 
2»T 31 e 
\ rENT>0 L A ESQUINA D E SANTA T E -resa y Colón, reparto Las Caflns, Ce-
rro. 540 metros, 10X36; se da a un pre-
cio reducido por tenor que realizar otro 
negocio; ne so admiten corredores. E l 
duefio: Itevlllagigedo, 137, altos. Modesto 
Alvarez; de 11',j a 1 y de 6 a 8 p. m. 
2sri:t IB t 
O E V E N D E UN S O L A R , E N E L R E -
ÍD parto de Tamarindo, en la calle de 
Enamorados, a una coadra de la Calzada 
de Jesús dei Monte, muy barato. Infor-
man; vidr'era del Hotel Inglaterra. 
2799 5 f 
^ T E U - A D O . ESQUINA D E E R A I L E , 2!.«6 
• por 50 de fondo, o sean. 1183 metros, 
una cusóra de la linea, subida y bajada, 
puede dejarse parte del precio en hipo-
teca al T por 100. Precio: $15 el metrs y 
está libre de censo. Iníormación: Haba-
na, 51. Teléfono A-845D. 
2855 1 f. 
\ VERDADEROS NE(i«CIOS: EN 800 P E -' sos rendo, boslto solar, 7X30, alcan-
tarillado, agua, luz eléctrica; otro solar, 
esquina, magnifica posición con cimien-
tos hechos, para des casitas, en 2.900 pe-
sos. T)os casas madera, una buen estado, 
en 2.500 pesos; una y dos cnadras Cal-
sada Víbora Informes: Habana, 73. fá-
brica mamparas; de 1 a 5. 
2639 31 e 
to sol *n fabricación, en 1.4."i0 pe-
sos. Tnmb í» «n solar jermo, en SCO pe-
sos, en la Víbora. Infuíman en Haba-
na. 73. vidriería; de 1 a 5. ' 
2638 31. e 
SE TV. zabal," Columbla, un solar con 1.507 
metros esquina D y Calzada de la Pla-
ya de Maríanao. en la manzana 18. nú-
meros 4 y 5, a nna cuadra de los tran-
vías. Precio $2.75. Informan: Oqnendo. 
2.".. í l tos entre San Miguel y Sau ítafael. 
26CT 11 f 
TE R R E N O . VENDO S E I S 5 5 METROS a dos cimdra» de Carlos I I I . Julio Gil. 
Oquendo 114, efquina a Desagge. 
2567 5 f. 
T tO. 




na, s • 
2#̂ > " 
en esta calle una casa prepia 
•M -Ni,'y certa del Parque de 
Dios, y on la acera buena. 1 .1 
niftros de fronte por 22 





E N O B I S P O 
P U mojo: cuadra d- la calle del Obis-
Ntttto * Una e.sPlén<ll(1a « s a de mam-
ujaday pisos. Actualmente está 




DO UNA CASA E N BUEN PÜN-
. en $10.500 Renta $80. Cantería 
dL alt09- Antenlo Esteva. Empedrado, 
i 22. T^léfsr.o A-5007. 
I g 31 e 
R E P A R T O A L U E K D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contai'o y a plaz»s, en los repartos Kue-
na Vista, La Sierra, Almendares v MI-
ramar. Para Informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 0 
y 12. Teléfono 1-7249. Reparto Almenda-
res. Marianas 
l ^ S 14 f 
*i*fono ijero. Informal A-2474 
VpS LA AVENIDA DE P R I M E L L E S , R E -
Jtli parto Lns fafi.is, vendo 420 metros, 
en 1.790 pesos. San Miguel, 16C, a todas 
horas. 
•jftr.T 4 t 
SOLA V E S E N E L VEOADO: VENDO us« a la entrada del Vedado, a $22 
metro; otro en la calle 15. pasada la 
calle 12, a $0.50 vara. Otro en la calle 
17, esquina a $12. Infsrman: San Ra-
fael y -íulla. L a Moda. 
a n 1 f 
UNA M A N Z A N A D E T E R R E N O , Sfc. vende en L a Lisa , Maríanao, cerca 
de las estaciones de los eléctricos. Es 
apropiada para construir una mansión, 
por ser completamente llana y estar si-
tuad* en el punto ^iás alto. Informan 1 
de 1 a 3 y de 6 a 7, en Santa Catalina, 
77, Víbora. Teléfsno 1-2015. 
aró 31 e 
GL O R I A , ICO. S E V E N D E O SE A L -quila este pequeño solar, situado en-
tre las calles de Figuras y Carmen, con 
KUS arrimos propios. Está abierto de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Informes 
en la casa Cuba. 140; de 8 a1 11 a. m. Te-
léfono A-4233. 
2273 31 e 
ON SOLAR E N E L R E 
parto Las Casas, con un cuarto, a 
una cuadra de la línea de Luyanó. A 
plazos y al contado Informan: Calzada 
de Jfaús del Monte, número 302, en la 
agencia de mudanzas, su duefio. 
J211 31 e 
Q E VENDE E N E L RKPARTO MlíNDO-
sa. en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Luz Caballere, que 
mide 23-58 varas centésimas per Milagros 
y 4T-1« varas centésimas por José de la 
Luz Caballero, que hacen nn total de 
1112 0328 varas centesimas cuadradas lo 
más fresco y sano de la Habana, dlvl-
?Andose todo el panorama del muelle, la 
Habana y Cerro, etc. Se vende en prério 
muy reducido, como solar de centro, para 
más Informes de él, Dragsnea. 13. bar-
bería 
C SI *. 
RE P A R T O COLUMBIA. VENDO 2.000 varas de terreno alto, a dos cnadras 
del carrito y a una de la caUada. Calle 
Miramar y NOfiez. Precio: $3 50. Otro, ca-
lles Mlramar, frente al Parque, mide 500 
varas. Precio: $3.00, a una cuadra del 
carrito. Informan: calle 23 y 10. jardín 
la Mariposa. Teléfono F-1027. 
"16 31 e. 
F I N Q Ü I T A 
Con mil pesos puede comprar ana fin-
quita e r a muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano a l W a j a y y 
a la gran finca E l C k k e , del Honora-
ble Presidente de la R e p A i i c a . Tie-
ne agua y luz e léc tr ica . Informes: H a -
bana, n ú m e r o 82 . T e l é f e n o A - 2 4 7 4 . 
2621 4 f. 
SE V E N D E N DOS FINCAS, CON 846 caballerías, que le pasará el ferroca-
rril en la Provincia de Camagüey. a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur. con bue-
nas aguadas, potreros cercados, casa», 
montes, etc. Para informes: Abalo. Lí-
nea, esquina a 0, Vedado. Habana. 
1023 4 f 
Tiene buen contrato; otra en $1.000. sola 
en esquina, esn nna venta diarla de $40; 
y bnen contrate; otra en $1.500; con 
venta de $40 a $59 diarlos; otra en $4.000, 
con una venta diaria mayor de $100; tiene 
de existencias mercancías por valor de 
$.'',.000. Informan en la Oficina Comercial 
de García y Ca. Prad», 64, por Colón; de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
C A F E S 
Vendernos uno en $0.000, en un reparto 
próximo a la Habana, con una venta dia-
rla de $100 y S afios de contrato: otro 
on $3.000, que vende de $50 a $60 dia-
rlos; tiene buen contrato; otro en $5.000. 
con restaurant y billar; vende diario de 
$50 a .>W>; tieno contrato; otro en $3.500. 
con buena venta, en casa moderna; que-
da libre el alquiler y aún sohi'an $S0: 
tleno contrato; otro en $5.500 en punto 
mny cétsrlco y cruce de tranvías; vende 
$70 diarlos; tiene contrato por 5 nflos v 
queda libre el alquiler. Informan en ln 
Oficina de García y Ca. Prado, 04, por 
Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
E S T A I L E O M I É N T O S V A R I O S 
SE V E N D E L A M E J O R . F R U T E R I A D E la Calzada de la Reina, en el número 
122. cerca de Belascoaln. tiene vivienda 
para familia: se vende por no ser del 
ramo su dueuo Informan en el mismo. 
3091 3 f. 
F O N D A S 
T»nv»mos, entre otras, una en barrio in-
dntttilli, próxima a varias trrandes fábri-
cas; ^ende más de $90 diarios; siendo 
prran parte de cantina; tiene contrato por 
\ afios, paga de alquiler $10 y se vendo 
en $1.400. Oficina Comercial de García y 
Ca.. Prado, 64; por Colón; de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
R E S T A U R A N T 
VENDO PUESTO D E F R U T A S FINAS y dos solares, por embarcarme. Mon-
te, 333, todos los días. 
2S85 2 f 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Se vende café y fonda de esquina, tam. 
blén le pasan los carritos por delante; 
110 paira alquiler y quedan a su favor 
85 pesos mensuales; hace de venta de 
ftiarenta a cuarenta y cinco pesos dia-
rlos; la vende por tener otro negocio; 
tiene un buen contrato. Informan: Pe-
fmlvi-r, b9. altos. Alberto. 
2903 8 t 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, vende muchos billetes; 
no hay engaño; negocio a prueba. Buen 
punto; hace esquina; la vende porque 
se marcha. Informan: Pefialver, 80. al-
tos. Alberto. > 
2907 8 f 
O C A S I O N 
Vendo un gran café y fonda de esquina, 
situado en buen punto, céntrico, con vida 
propia: no pnga alquiler y quedan a 
favor tú pesos mensuales; tiene contra-
to; también se arrienda con dos meses en 
fondo Precio: $2.500 por su duefio t»_ 
ner otros negocios. Véame pronto en Mon-
te. IbO. vidriera, Ferniindez. 
M i 6 f. 
A T E N C I O N 
t«brt-al Actualmente terminadas 
j0. ocupados los cuatro pisos. 
aibolíiTl'*?ita i1?11 P**0* S''1" hay que 
ntsfi . i l . *t6 m11 c i m e n t o » que 
^ A n L ^ " T11 Pc"0"' «b«olntamente II-
• V • E . Zas. Acular, 97. Ts l . A-2S5e 
* _ 0 ¿ 
6. P R O P I E T A R I O S : SE 
casas de alto y bajo en I 
eiscientos ochentltrés me-
cou un total de seiscien-
drados de fabricación. SI- l 
!jor l£ más alto y lo más 
techos monolí 
Buen negocio, para grandes industrias, 
para un magnifico pasaje o para el 
que quiera vender, vendo e n S a n In-
dalecio esquina al Parque de Sanios 
Suárez y a una cuadra de la ca lzada, 
nna manzana Rana, l inda por sus fren-
tes con las calles de Zapote y S a n 
Bernardino, y por sus costados con las 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ¡ca l l e : de Dolores y San Indalecio; 
d%ei u e ^ r t o ^ í m ^ d ^ 102x85 metros. Media manzana 
d ^ ! l ^ f e . y P r t d r a $ 5 . c ^ d $ t o . ^ .fisrSoo C0Tltjma' frcnte • linda por 
Parte al contado y resto a plazos ° in- sus frentes con la calle de ban Ber-
rinT*r¿li;,in9D y g ^ é & S a ^ ñ S l . 0ill: I nardino' Por SUÍ C0$ted0S .COn U í c!lI,e' . 
i de Dolores y San Indalecio: tiene 102 « 
- I por 2 9 metros. U n solar en San Inda-
lecio, frente a la brisa, entre calles d 
Encarnac ión y P r í n c i p e Alfonso: tie-
ne 19 por 51 metros. U n solar esqui 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 1 5 
ror 1 0 0 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 8 1 , altos. Teléfono 




A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos ún'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 




J U A N P E R E Z 
47; D E 1 • 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos L a Sierra y Almendares. casas 
on cinco piezas a Pl^os cómodos. Venta Je las siguien-
tes casas: Una casita en $l£O0. otra «n 
$<>.500. etra sn $0.000, Jlt.SOO. Hermoso 
rhai-t sn $11.500. flSOO al contado y 
resfto a plaeo». Bwalta casa en $1¿J»O. 
Hermoso clialet frente parque, S33/J00. 
Vense a verlos y haremos negocio. Infor-
ma: Mario A Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono 1-T2£9. Almendares. Maríanao. 
1438 14 t 
EMPEDRADO. 
K ' n vende casas?, 
compra casas? 
G R A N C A N A R I A 
,>- -_- '8o vende el magnifico edificio 
n r i . í i v 'litado Hotel Santa Hríglda, con 
1=552 I rio. jardines, agua 
de campo? 
i ds campo ? 
en bipetsca 7 
y ners-
mobllia-
• -_— J» . - . . .^» ,  y todas sus depes-
H »*« ÍI J.0-^""-.- • • • i i,EÍ>£5 denrtas Eiftd situado a más de 1.500 
do altura, an • ! llamado "Monte 
M»cal," «i mejor j mis «ano clima 
de las li las y t i fácil traasformarle en 
sneios . . . etua sea scrlea y i msgr.tfTs.'i paeatorío. InformÉs su prople-
r - . * . reServaOoi. I tario, ítafael Gonráles, órotava. 
^wpeórado, número 47. De 1 a 4. 1 C 421 SO-I-IO e 
R U S T I C A S 
Vendo un gran y acreditado hotel en es-
ta plaza, café, restaurant y 40 babltacio-
nes amuebladas. Buen contrato y no paga 
alquiler. Precio: $12.500. Se ganan 800 pe-
sos mensuales. Informes: Prado. 64; por 
Colón. Oficina García y Ca. 
2958 2 f. 
SE V E N D E , KN I>A CALZADA D E L Monte, un bazar <lc quincalla. Jugue-
tería y locería. Informa: M. Reverte. 
Iternnza. 1. altos. 
2* > 2 t 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A . S E V E N -de una gran bodcffa. punto céntrico 
y comercial, paga poco alquiler, buen 
contrato, precie módico. Informan: Fac-
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
2807 12 f 
Se vende uno. magnifico; en el centro 
de la Habana, con siete años de contra-
to. Tiene 30 abonados a $30 y hace «de 
más una venta diaria de $50 o sea en 
total una venta mensual de $2.400. Se da 
en $1.000. al contado, o dando de mo-
mento $600 y el resto a plazos. Urge la 
venta por tener necesidad el dueño de em-
barcar Inmedl/itamente para EspaCa. Ofi-
cina Comercial de García y Cía.. Prado, 
C4: por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
28*4 1 t. 
U R G E N T E V E N T A 
de una fonda, por la mitad de su valor. 
Keune buenas condiciones y buen punto, 
do tránsito. Informa: Adolfo Carueado. 
Zanja y Belascoaln, café. 
2921 4 f 
BA R B E R O S : SE V E N D E l'NA B A R B E -ría. qne hace esquina, situada en uno 
de los mejores puntos de esta capital, 
se da a prueba. Informau: Tomás Sala. 
Bernaza. 58. altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
2703 12 £ 
V E N T A D E U N C A F E 
En un pueblo de la Provincia de Santa 
Ciara, jurisdicción de Sagua la Orande, 
se venae un elegante y bonito café, si-
tuado en el centro do la localidad y en 
una hermosa casa. E l negocio es mag-
nifico verdad, para el que lo compre; 
el duefio lo vende solamente por no ser 
del giro. Para Informes diríjanse a L . 
S. Ferrer. Castillo, número 90. Clenfue-
gos. 
C 912 8d-29 
BUEN NEGOCIO, E N $6^00. VENDO una bodega, muy cantínera, poco al -
quiler, buen contrato y muy buena ven-
ta. Demás Informes en Monte, 2, letra 
D, está de Egldo al Muelle. 
2841 1 t 
B A R B E R I A : S E V E N D E , T I E N E CON-
A J trato. Zanja y Galiano. 
2S4S i f 
\ TENCION : S E V E N D E UNA CASA D E 
Xk. inquilinato en 1.700 pesos que deja 
libre mensual 170 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Prado, 64, oficina por 
Colón. García y Ca. 
2804 l f. 
BUENA OCASION. S E V E N D E POB NO poderla atender una tlendeclta de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Ramón Rulz; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Camli 
nos. 1007 9 f. 
O E V E N D E UNA BODEGA, CON CAN* 
kJ tina, en la Calzada del Monte, su coe-
to de $7.000. por enfermedad se da en 
$L300 y lo demás a p a g a r a plazo, sin 
Interés, Informan: Cfuz del Padre. 4L 
2277 ' T í 
D Í N E K O E 
H I P O T E C A S 
E n pvimera hipoteca para la Habana 
o sus alrededores, doy $ 1 5 . 0 0 0 , juntos 
o separados. Escobar, 24 , altos. 
6 f. M I 
D . P 0 L H A M U S 
Habana. 90, altos. Doy dinero en hipóte 
ca a los mejores tipos de plaza. Grau 
stock de fincas urbanas en los sitios máa 
comerciales y céntricos de la ciudad. 
'-'•03 8 f. 
DI N E R O . E L Q U E N E C E S I T E , E N H i -poteca, desde el 6 por 100 y para 
devolver a plazos; y compro casas en la 
Habana. Luis Suárez Cácerea. Habana, 
89; de 2 a 4. exclusivamente. 
8d-26 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A SOBRE casas y terrenos y sobre fincas rús-
ticas y terrenos en el campo. Figuras. 7a 
Teléfono A-Ü02L De 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llenln. 
244Ü 3 £. 
D INERO, D E S D E E L 6 POR 100. anual, de $100 basta $100.000, para alquile-
res, hipotecas, usufructos, pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havaua Business. Aguiar. 80. altos. 
A-911ix 
2180 21 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
" V E C E S I T O VARIAS CANTIDADES PA-
ra primera hipoteca. $12.000, $18.000, 
$20.000, $25.000, al 9 por 100 y otras al T 
por 100. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-Ü097. 
2068 • 81 • 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del Banco Nacional de M é x i c o y L o n -
dres, M é x i c o . R . Fumagal i , Corredor 
de valores. Empedrado, 3 0 , por 
Aguiar. T e l é f o n o M-1064. 
1818 20 t 
A T E N C I O N , V E N D E D O R E S . COMPRO 
y vendo toda clase de establecimien-
tos chicos y grandes en la Habana y en 
el campo; tenemos muchos compradores; 
háganos una visita en la Oficina Comer 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anoal sobre todos los depósl» 
tos que se bagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa bienes 
que posee la Asociación. No. 6L Prado f 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a ¿ p. na. 
7 a 9 de la noche Teléfono A-S4I7. 
C 6926 ln IB • 
D I N E R O : S E F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rrlos y repartos, también se compran ca-
V E N D O T R E S F R U T E R I A S 
Situadas en los mejores puntos de la Ha-
bana bien surtidas, con vida propia; al-
quiler 15 pesos, local para vivir. Precio 
330 pesos; otra 450; deja 150 pesos meu-
suale?. Si quiere establecerse véame pron-
to en Monte y Carmen, vidriera del café: 
Fern-'ndei. de 8 a 4. 
2766 31 e. 
E N 2 5 0 P E S O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en el Centro 
de la Habafia, con vida propia, deja 150 
pesos mensuales. Véame pronto en Monte 
> Catíneu. café, vidriera. Adolfo Fernán-
dez. 
2760 31 e. 
O C A S I O N 
Vendo una gran casa de huéspedes y po-
sada con cinco años de contrato, situada 
claL Garda y Ca., Prado, 04, por Colón. I sas y terrenos que cuyos precios no sean 
i f. 
P O S A D A 
exagerados. Prontitud y reserva en las 
operado! es. Diríjanse con títulos a Real 
Estate. \ stor A. del Busto. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273: de 9 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se vende una con 12 habitaciones amue-
bladas; con contrato por tres años, al-
quiler 60 pesos. Deja mensual 300 pesoo: 
se vende en $2.000. Prado, t i ; por Cotón; 
2S70 1 f i t̂ » fnclllta desde $100 hasta la cantidad 
- • • f^ .,Rt>.<l necesite. Informes: Real Bsta-
S E G U R Í D A D i A g ^ c a ? ^ 8a A-9273; de 9 a 10 y 
Se vende una vidriera en -.<>) pesos. c*n- i a 4 . ^ « c A C V C f t l A P f C 
trica, con contrato por caá tro año» 30 • L A U A J J I OlyLraXv£aj 
peso- de alquiler, casa y :omi la. Otra kB la Habana, sus barrios r 
3Ó0 pesos, cuatro anos .1? contrato. 40 Se " .._ 
pesos alquiler, cusa y comida. C'ntrc:;.s. 
Prado. 04; por Colón; de í> a I I y de 
1 a 1 García y Ca. 
2864 1 
A T E N C I O N 
rende una finca, muy buena, que po- y amuebladas, deja más de 500 pesos men-
_ en el Cotorro, de 2 y media cabalíe- 6n«,e9- también se admite un socio sien-
• a a Santa I r m e V D«{«re5- tíf«ne 1 3 ' r í a s de terreno, con una siembra de fru- (,0 '«f™»1 da barata, no se trata con 
* I V f t , ' l!Cne,1** tos menores, muchos árboles frutales. 300 SorLet,,oreSr ^ JL?" P^opas que^n 
per 29 « le tres « e TOMO; teta] todo: palmas, puerco, muchas aves, rasas e 
1 9 / n 7 m . K r « . * • J « „ J „ « instalaolón de agua, va en», bueyes, mu-
1Z.<>17 metros. 5 m corredores. 5U dne-j chws aparejos y demls. La finca ha eos-
fio: Vi la Rigal , calle P é r e z , 9, J e s ú s ' v ^ ^ n ' V ^ ^ a T n ^ 
. . ^ ' » ' . l.̂ AjO pese». \ eanos en rraoo. 64. Oficina 
• el Monte. Comerdal per Colón. García y Ca. 
r w . 3 f. 
A I . \ S S O M B K E K E R A S : S E \ E N D E una en buen punto; también tiene mbltacionea donde vivir; la vende por 
no poderla atender; tiene marchantena 
;eníA.1^lemU0^haebSl^doan^ ' t ^ ^ ^ ^ j Propi f f iHfor ian en Peñalver, * 
s»an 
formales. Informan en Monte, 100, vidrie-
ra Adolfo Fernándes; de 8 a 4. 




SE \ E N D E POK NO P O D E R L A A T E N -der su duefio. una fotografía con una entrada de 6 a 8 pesoa diarios. Paga po-





a 10 y * l a * . 
precios no sean exa-
, dinero sobre las mis-
Informes : Real Estate. 
:3. A. del Busto: de 9 
2 t 
24S4 I f. 
EN SOO* VENDO S E I S TARIMAS CNI das, de viandas y frutas finas, en 
Ba 
F I N C A D E R E C R E O 
vende 'Villa Nena." de 
F E U r Z Dlei 
T>7*-n mm . . . P E R E Z 
for en 
I forma; 
P A R A I N D U S T R I A 
e Infanta y Carlos 111. 21.000 me- ' tro 20 de la carretera 
venden o alquilan todos o por día hora de la Habana. 
Se puede fabricar de madera y pueda apetecer una fa 
ehnrho pare cruzarlo el ferro- j Ajrua abundante Luí 
En vanta se admite el 15 del va- etc. Sudneflo: Belaeei 
efectivo y 4.5 en hipoteco In- no A-!tfSÍ; de 12 a 2 
Tavel. Teléfonos A-403Ü y A-5710. | la noche. 
14 f i 2829 
la plaza del Polvorín, dejando $12 día 
rios. Figuraj, 7S; de 10 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 





D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s baio 
de plaza , con toda prontitnd y reserva. 
Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 2 
a j . 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
í r a S i F S ^ ™ ™ ^ ™ * r i l X ' Se da dinero en hipotecas en grandes 
ba. ¡Sf. 
2742 6 f. 
gan 
eos. cigarros , 
zada Buen contrato y barata. Razón . Ber 
- altos; d o » a S y d e l 2 a ' ? 
R E S T A U R A N T 
nata. 4 
Lizondo. 
27D1 4 C 
Se arrienda uno muy bueno en lo mejor 
u ue gusto, de la calle del Prado, licencia y luz pa-
trlca, teléfono, ga todo el afio y también tenemos ea 
, 121. Teléfo- venta dos cafés que p» garantiza una ven-
de 7 a 8 da ta de SO pesos diarlos. J Martínez. Cu-
i Ha 60. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1 f ' 2555 31 e. 
por -lesgratía familiar y 
char. Véala y ostudiéla 
y quincalla en la mejor cal-1 c a a t i á ñ ó t s podiendo cancelarse par-
dalmente con comodiaaa. 
Nos hacemci cargr de la venta f com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Ben í t ez Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7902 in 27 a 
F- A R M A O A . Q V E D E N T R O D E POt valdrá el dotole por 
quina a Villann^a. Jesús del Monte. Bal-
tasar Báez. Habana. _ ^ j 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V 1 1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -DO, de color, e a R e i n a , 103, segun-
do piso. „ f, 
2SWo . 0 r _ 
UN A ( R I A D A , i* A R A C O R T A i - M I l ia , se so l ic i ta en la c-alle K , esqui-
n a 13. V i l l a " L o l a , " Vedado. 
3:-iUo . ' 1 -
SE S O L I C I T A l NA J O V E N . E S P A 5 5 0 -la . g a r a los quehaceres de u n a casa 
ch iqui ta y cocinar a una s e ñ o r a sola. 
Sueldo 20 pesos y ropa l impia. Se exi-
gen referencias. Soledad y V ir tudes , a l -
tos, por Soledad. -
3027 0 1 _ 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A Q U E 8 E -pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y u n a 
muchacha para m a n e j a r un n i ñ o . Poca 
f a m i l i a y buen sueldo. I n f o r m a n : M u r a -
l la . 83. 
2861 1 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a l impieza. Sue ldo: $25 y ropa 
l impia . Ca l l e 5a. . n ú m e r o 42, entre D y 
K. a l lado de la botica. T e l . F-1295. 
2862 1 f. 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
O su lar , p a r a cocinar y l i m p i a r u n a 
casa, sueldo |25 , ropa l impia y casa . E n 
l a calle P a n o r a m a entre Camino de l a 
P l a y a y Boquete . Quemados de M a r i a -
na o. 
2925 2 f 
UNA C O C I N K R A Y U N A C R I A D A , S E 
so l ic i tan en M a l e c ó n y L e a l t a d , t er -
cera puerta a la derecha. 
2903 8 f 
En familia americana. Vedado, se so-
licita una jevencita para sirvienta de' 
comedor. Uniforma, ropa limpia y $25 
sueldo. Informan por teléfono A-3554, 
después de las diez de la mañana. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A una corta fami l ia . Vedado. Ca l l e _¿J, 
n ú m e r o 268, entre B a ñ o s y D . 
3024 6 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A comedor, que tenga referencias de las 
casas que haya estado. Buen sueldo. P r a -
do, 6. . „ -
3039 6 1 -
Í45 31 e. 
PA R A E L S E R V I C I O D E U N A S E S O -ra se so l ic i ta u n a Joven, f ina , y con 
buenas referencias, que sepa coser bien. 
T u l i p á n . 14. C e r r o . T e l é f o n o A-3137. 
2613 31 e 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A . D E M E -d iana edad, p a r a coc inar a un ma-
tr imonio y a y u d a r a los quehaceres en 
Zapote, n ú m e r o 28, entre F l o r e s y Se-
rrano , J e s ú s del Monte. Reparto Santos 
Suáre<.. 
2S7S 3 f 
SE N E C E S I T A U N A l í l ' E N A C R I A D A , joven para el servicio de u n matr i -
m o n i o ; sueldo S30 y ropa l impia^ T a m -
b i é n una muchach i ta de 12 a li> auof. 
p a r a entretener un n iño . O ' P a r r i l l , o, » I -
b o r a una c u a d r a del paradero. 
3047 3 f . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -diana edad, b lanca, p a r a la l impieza 
y cocinar. I n f o r m a n en S a n Migue l , 17u, 
b a j o s 
2612 31 e 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -ra cor ta fami l ia , s i n muchachos , se 
prefiere do mediana edad. C a l l e 19, n ú -
mero 492, entre 12 y 14. Vedado. 
2629 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E S E A muy l i m p i a y formal , p a r a una cor-
ta fami l ia , donde no hay n i ñ o s . B u e n 
nucido y buen trato. Neptuuo, 157, altos, 
entre E s c o b a r y Gervas io . 
g ^ ' 
S' E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A R A el servicio de comedor. Se exigen re_ 
ferenc ias . Sueldo 25 y ropa l impia . 15, 
entro J y K , altos. Vedado. S e ñ o r G a r -
c í a ' / u ñ ó n . 
:0ú7 g f . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , de mediana edad, en B a ñ o s y 
19. que t r a i g a referencias . 
2668 31 e 
SE S O L I C I T A . M A N E J A D O R A . A - M E K I -cana , o inst i tutriz , que hable e s p a ñ o l , 
p a r a u n a n i ñ a de 4 a ñ o s . Se da buen suel-
do. I n f o r m a n : Manrique , 31, letra C . a i -
toe. 2698 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
para corta f a m i l i a en San L á z a r o 31, 
bajos . 
3072 3 f. _ SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A C O -c i n c r a con referencias en San L á z a r o , 
344. segundo piso. 
3073 3 f• 
EN M A R I N A , 12, L E T R A F , S E S O L I -
c i tan 2 cr iadas de m a n o , sueldo 25 
pesos, se paga e l v iaje . 
2704 31 e 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Y Ü N A 
O cocinera, en L í n e a , n ú m e r o 15. en-
tre N y M, Vedado, se pagan v ia jes . 
2710 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A Nl5fA D E 12 a ñ o s , para manejar un n i ñ o y a y u d a r 
a la l impieza de una casa de corta fa-
m i l i a , Paula , 52. 
3094 3 •̂ 
SE S O L I C I T A U N A C ü I A D A , P A R A l impieza de habitaciones . Sueldo $20. 
I n f o r m a n : 23, esquina a 2. Vedado. 
2712 31 e 
- V f A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A P A R A 
i r l m a n e j a r n i ñ a de dos a ñ o s que duerma 
e n la c o l o c a c i ó n ; se d a buen sueldo. C a l -
z a d a . 101_112, entre 2 y 4. Vedado. 
3090 3 
C R I A D A 
F e solicita una que sepa cumpl ir bien con 
s u o b l i g a c i ó n . Solo tres de fami l ia . Suel-
<lo: $25 y ropa l impia . M a l e c ó n , 333, ba -
j o s , derecha. 
3088 3 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sopa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 
y ropa l impia . C a l l e 8a., 42, V í b o r a , en-
tre San F r a n c i s c o y Milagros. 
•JS'JO 2 f 
IJIM M E R C E D , 03, A L T O S , S E S O L I -!J cita una cr iada . $20. 
2888 2 f 
EN P R A D O . 29, B A J O S . S K S O L I C I -tan una cr iada para a y u d a r a la l im-
pieza y una buena cocinera, que sepa 
BU oficio. Se piden referencias. 
2830 2 f 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A , blanca, educada y de buen aspecto, y 
u n cocinero, de color, que s e p a su ofi-
cio y lleve r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo a la 
p r i m e r a : $25 y ropa l i m p i a A l segundo, 
|8S y viajes pagos. Vedado, cal le 13 n ú -
mero 24. entre J y K . 
2512 2 f 
EN C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -do. casa de Montalvo, se sol icita una 
buena c r i a d a de mano. Se exigen refe-
rencias . 
^ 4 3 1 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A habitaciones, que sea e s p a ñ o l a y de 
m o r a l i d a d , $17. ropa l i m p i a y uniforme 
por las tardes. S a n Miguel , 117-A. 
31 e 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O S E 
k J exigen referencias de c a s a s donde' ha-
y a trabajado. Calzada del Vedado, 103, 
e squ ina 4. 
3067 3 f 
C E S O L I C I T A N C N A ( R I A D A V U N A 
k J cocinera, que sepan cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y t ra igan referencias. Sueldo 
se t r a t a r á . E n la calle 19, n ú m e r o 7. en-
tre N y O. 
-!i:;7 2 t 
Í J E S O L I C I T A I NA C K I A D A , C O N B V E - \ 
k J ñ a s referencias . Cal ie 15, n ú m e r o 434, 
entre 6 y 8, Vedado. 
Sd-3ü 
C E S O L I C I T A I N C R I A D O E N O ' R E I -
l ly 33, altos. Se p a g a un buen sue l -
do, pero tiene que traer buenas referen-
c ias . 
••i""''> 3 f 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJ> en R e i n a , 91. 
2932 2 f 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A . S U E L D O $18 
O y una cr iada , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . S i no sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n que no se presente. Sueldo $20 y 
ropa l impia . S a n J o s é , 210, B a s a r r a t e y 
M i s i ó n . 
2920 2 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r , p a r a matr imonio solo. 
Sue ldo: $25. C a l l e A , esquina a 21. V i l l a 
Josef ina, Vedado. T e l é f o n o F-5413. 
2969 2 í. 
EN M A N R I Q U E . 20, A L T O S , S E N E C E . s i ta u n a cocinera y u n a cr iada de 
mano, peninsulares , para un matr imonio 
solo. Se p a g a buen sueldo s i r e ú n e n l a s 
condiciones necesarias . 
2791 1 f 
SE S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A . Q U E duerma en l a c a s a y sepa su obli-
g a c i ó n . 5a., n ú m e r o 23, e squ ina a G . Ve-
dado. 
2683 31 e 
A JOSE LOSADA 
P a r a enterarlo de asunto importante de 
fami l ia , desea saber su d i r e c c i ó n su 
hermana María . V i v e : R e i n a , 23. 
2776 5 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é Moren, e s p a ñ o l , de l A y u n t a -
miento de Saut i su , parroqu ia de Novela, 
L o so l ic i ta su sobr ina Segunda K i o s Mo-
r e i l - „ S a n J 0 6 é 78, H a b a n a . 
2626 31 e 
AV I S O : S E D E S E A C O N O C E R E L P A -radero de D. J e s ú s M a r t í n e z B a a m o n -
de. na tura l de M o n d o ñ e d o , P r o v i m r a de 
Lugo . E s p a ñ a , para not i f icarle un a s u n -
to de s u m a importancia . Dicho s e ñ o r es 
sombrerero de oficio y v i v i ó hace unos 
diez a ñ o s en la cal le de E c o n o m í a , n ú -
mero 56. Se ruega informen a A. Depri t , 
calle de A m a r g u r a , n ú m e r o 77, altos, 
H a b a n a 
2708 31 e 
VARIOS 
S e S G l i c i t a u n j o v e n , p a r a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a y c u i d a r d e u n j a r -
d í n . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MU C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O , P A -r a la l i m p i e z a L a m p a r i l l a , 74. bo-
Uca. 
2911 2 f ZA P A T E R O S : N E C E S I T O U N O P E R A -rio. que sea formal , para t r a b a j a r en 
lÉ r e p a r a c i ó n de calzado con maquinar ia , i 
de Monte, 54. T r a b a j o c ó m o d o y seguro. 
zsn 2 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . Q U E S E P A h a b l a r y e s c r i b i r i n g l é s correctamente, 
que e scr iba en m á q u i n a y conozca el co-
merc io en general, para hacerse cargo 
de u n a of ic 'na de representaciones. Se 
le d a r á m i t a d gananc ias . D i r i g i r s e a l 
Departamento 48, A g u i a r , 116; de 9 y 
med ia a 10 y media . 
2866 1 f. 
i 
E B A N I S T A S 
N e c e s i t o o p e r a r i o s p a g a n d o 
l o s m e j o r e s j o r n a l e s , s e g ú n 
a p t i t u d e s . N e p t i m o , 1 9 7 , e n -
t r e B e l a s c o a í n y L u c e n a . 
2966 4 f. 
IN S T I T U T R I Z : S E D E S E A U N A E R A N -cesa. inglesa o a m e r i c a n a , p a r a un 
solo n i ñ o . Ca l l e 5a., esquina a 4, Ve_ 
dado. 
2933 2 f 
RO Q U E G A L L E G O . A-2404. L U Z , F R E N -te a B e l é n ; necesito 4 dependientes 
bodega, para campo, ganan 30 pesos; 5 
dependientes c a f é : 10 c a m a r e r o s ; 40 c r i a -
dos: 400 macheteros: 200 s irv ientas . 
3012 < 3 f 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A U N matr imonio solo. Poco trabajo . No se 
saca comida. I n d u s t r i a , 2-A, altos. 
2082 31 e 
SO L I C I T O . U N A C O C I N E R A , U N A T U -dante y 2 camareros , para departa-
mentos de b a ñ o s . In formes en el res tau-
rant Vegetar iano. Neptuno, 57. 
2677 31 e 
UN A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N R e i n a , 48. tercer piso, para matr imo-
nio . B u e n sueldo y poco trabajo . I n f o r -
m e s alto de l a m i s m a . 
2763 31 e. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -nio, cocinera, b lanca, que sea compe-
tente, a s e a d a y t r a i g a referencias. Cal le 
6, e s q u i n a a 13, c a s a nueva, hasta l a una , 
o en l a H a b a n a , C r e s p o , O i ; a todas 
horas 
2641 4 f 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E D U E R -m a en l a c o l o c a c i ó n , se so l i c i ta ; buen 
sueldo, buena h a b i t a c i ó n y ropa l impia , 
4 de f a m i l i a , todos mayores . Ca l l e 21. n ú -
mero 244. altos, entre E y F , Vedado. 
2652 31 e 
DU B I C , D E S E A B U E N A S M A N I C U R E S p a r a s a l ó n de b a r b e r í a ; s i habla i n -
g l é s o f r a n c é s s e r á preferida a lempre que 
sea buena manlcure. Sueldo o porcenta-
je , s e g ú n arreglo . 
2934 2 f 
Necesitamos 25 trabajadores para Isla 
de Pinos, para trabajos sencillos en 
fábrica de huacales, jornal $2 diarios 
y casa. Viaje pago, para salir el domin-
go. Informan: Vülaverde y Ca. 0'Rei-
lly, 32, antigua agencia de colocacio-
SE N E C E S I T A N D O S S E S O R I T A S A P -tas para agentes de anuncios. S i tienen 
aptitudes g a n a r á n m á s de $50 semanales . 
Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
2867 2 f. 
SE N E C E S I T A N D O S H O M B R E S . A P -toi . p a r a agentes de anuncios . S i son 
Neptuno, 57. L i b r e r í a . 
2868 . 2 f. 
NEGOCIO VERDAD 
Solicito u n socio que d i sponga de 500 pe-
sos a 600 p a r a u n a of ic ina ile compra y 
v e n í a de establecimientos y dnero en h i -
poteca y venta de casas , propiedades y 
f incas, que deja m e n s u a l de $1.500 a 
$2.000. V é a m e hoy. Prado , <M; por Co-
l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 4. Garc ía y C a . 
2804 1 i . 
/V U P E T I T P A R I S : S E S O L I C I T A N 
X X buenas oficialas de sombreros . Obis -
po, 98. 
2632 31 e 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, que ayude a l a l i m -
pieza v d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se da 
buen s u e l d » . R e i n a , 131, p r i m e r piso, 
derecha, 
2714 31 e 
EN C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -do, c a s a de Montalvo. Be sol ic i ta u n a 
buena cocinera. Sueldo: $25. Se exigen re-
ferencias. 
2444 1 
C l i c h é s , v i s t a s de cine, carte les , c i r cu la -
res, muestras y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D p a r a l a propaganda de i n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con m á s de 
100 por 100 de ut i l idad. Controle su zona. 
T r a b a j e por su cuenta. M á s de $200.00 
mensuales , s i los t r a b a j a . I n d e p e n d í c e s e , 
j Obtenga e l monopolio a n t e s que otro se 
anticipe. P i d a informes a Q u í m i c o s M a -
nufactureros , H a b a n a , 26, H a b a n a 
3065 3 f 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A a y u d a n t e de coc ina. I n f o r m a n en 
A g u i l a , 149, restaurant . 
2844 1 í 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A botica. Ca lzada de l Monte, 412. E s q u i -
n a de T e j a s 
jgjff 6 f. 
C J B S O L I C I T A UNA ( Kl.VD.v D K M A -
no, para un matr imonio . Se piden re-
í e r e n c i a s . R e i n a , 68. $20 y ropa l impia. 
2947 2 f 
( 
r j B S O L I C I T A l NA C R I A D A D E H A - I 
\ J no. acostumbrada a servir . Se dan 25 
pesos y ropa l impia . S a n N i c o l á s , 130. 
2831 1 f 
S 
E S O L I C I T A DN C R I A D O D E M A N O . 
T e j a d i l l o . 32. altos. 
2957 2 f 
EN L A C A L L E :;, V E D A D O . N U M E R O 202, entre 21 y 23, se sol ic i ta una bue-
n a c'-iada, p a r a la l impieza de habita-
ciones y repasar ropa, es c a s a de cor-
ta f a m i l i a ; h a de traer recomendaciones, 
no se exige s i no lo desea que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . 
2782 1 £ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n , 
p a r a un matrimonio solo, sueldo 20 pe , 
sos y ropa l i m p i a . Neptuno, 17, altos. 
2779 1 £ 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -tieada algo de cocina, que sea de to-
da moral idad, se trata como f a m i l i a , buen 
sueldo. Monte. 46. altos de l a m u e b l e r í a . 
2812 1 f 
^ • E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular. para todos los quehaceres de 
u n a casa chica y cocinar y d o r m i r en 
l a casa , para una s e ñ o r a so la ; sueldo 
$22 y ropa l impia. Oquendo. 36-D, ba 
Jos: de 11 a 2. 
2S24 1 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A una c a s a chica, sueldo 20 pesos y 
ropa . impia. Se exige r e c o m e n d a c i ó n . C a l -
zada del Monte, 342. T e l é f o n o A-3545. 
-'!l-0' 1 1 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E mano, que sepan cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , en la cal le 6, entre L í n e a v 
11, n ú m e r o 14; sueldo $25. 
M 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I N F O R -m e s : S a n L á z a r o , 265, Botica. 
2<>1< 31 e 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano peniusmlar, que sepa s e r v i r a 
la mesa . Con referencias . Clalle L , n ú -
mero 297, entre 25 y 27. Vedado. 
2816 i £ 
i ¡ GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $40; un 
chauffeur, espafiol, $60; un portero, fcffi: 
dos camareros y un dependiente p a r a ho-
tel $25; un horfielano, j a r d i n e r o , $30; 
treinta trabajadores , $2 diarios , dos £ ' e -
gadores, $25 un s i rv i ente c l í n i c a . $25; H a 
b a ñ a . 126. 
2872 1 £. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que pueda dar referencias . R e i n a . 61, 
ant iguo 
2672 31 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que sepa serv ir m e s a y tra iga 
recomendaciones, en Consulado, 130, altos. 
2735 4 £. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S l -
k J l a r . que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $30. Cerro , 609, ant iguo. 
3015 5 f 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -pa su oficio en M a l e c ó n , 72, altos, iz-
qu ierda . 
.sos". 3 £. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; S U E L -do 25 pesos. Ca l l e 21, n ú m e r o 24, en-
tre K y L . Vedado. 
2664 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su lar . que duerma en el acomodo. $25 
de sueldo. I n f o r m a n en A m i s t a d , 46. 
2581 2 £. 
\ T E N C I O N : S E S O L I C I T A U N B U E N 
X X . maestro repostero, que entienda re-
p o s t e r í a c r i o l l a ; a s í mismo un artesero, 
para l a p a n a d e r í a , y un Joven p a r a la 
l impieza. E l L i r i o del Prado . Prado , n ú -
mero 45. D e 8 a. m, a 8 p. m . 
2618 31 e 
SE S O L I C I T A N : U N B U E N C O C I N E R O o cocinera, de color, y un cr iado de 
mano. Merced. 48. 
1^34 31 e 
C H A Ü F F E U R S 
P a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , s e s o -
l i c i t a u n c h a u f f e u r , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 6 0 , 
c a s a y c o m i d a . I n f o r m a n e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c l iau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de t res sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro, 240, H a b a n a . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A DN A U X I L I A R D K I N O K -niero, en Obispo, 59, Depar tamento 
n ú m e r o uno. 
8074 3 f. 
VI B O R A . S K S O L I C I T A U N A C R L \ D A para habitaciones, que sepa coser y 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n ; sueldo: 25 pe-
sos y ropa l i m p i a M i l a g r o s y C o r t i n a . 
;5098 3 £. 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero, para u n g r a n c a f é y fon-
da, en lo mejor de l a H a b a n a : el que 
queda es inteligente, pues tiene v i d a pro-
pia, i n f o r m e s : Prado, 64; Ofic ina por Co-
lón . C a r c í a y C a . 
¡{076 3 £. 
P A R A UN HOTEL 
Necesito un dependiente p a r a el re s tau-
r a n t ; otro para el departaimento del ca_ 
f é ; un camarero y una c a m a r e r a p a r a las 
habi tac iones; un fregador para l a coci-
n a ; y un muchacho para e l elevador. T o -
dos g a n a n $25 y muchas propinas. H a -
bana, 126. 
3082 3 f, 
n e s . 
2972 2 f. 
NECESITAMOS 
U n c a m a r e r a p a r a casa de comercio en 
el campo. Sueldo $30 a l mes, casa y co-
mida, v ia je pago. U n dependiente de bo-
dega p a r a t ienda de ingenio. Sueldo $25 
a l mes, casa y comida. V i a j e pago. T h e 
Beers Agency. O'Re i l l y , 9-l |2, altos. 
C-940 3d. 30. 
AG E N T E V E N D E D O R : S O L I C I T O uno, p a r a l a venta de postales, se da bue-
n a c o m i s i ó n , s i es activo se puede s a -
car un bonito sueldo y luego si demues-
tra ser t r a b a j a d o r y dil igente, t e n d r á 
otros negocios. T i e n e que estar b ien por-
tado y ser persona f ina. C a l z a d a del Ce-
rro , 452. T e l é f o n o M-19&4. 
2803 1 f 
C O N S E R V E S U C O C I N A D E G A S 
Y calentador en perfecto func ionamien-
to. B a s t a u n a l i m p i e z a a l mes, para de-
j a r l a nueva, consumiendo menos gas y 
aumentando su ca lor . E s t a casa se hace 
cargo de reparar quemadores y atiende 
las l l a m a d a s con prontitud y t r a b a j a 
mejor y m á s barato que otra casa. Co-
bros no adelantados. L l a m e n enseguida 
al A-7953. P a l e r o . 
2519 2 £ 
Vendedores. Se solicitan tres vendedo-
res competentes, conocedores de la 
plaza, en los giros de Maquinaria, 
Efectos Eléctricos y Accesorios de Au-
tomóvil. Se prefiere hablen inglés, sien 
do inútil pretender cualquiera de las 
plazas si no se tiene práctica en las 
ventas de mercancía de importación. 
Se da sueldo, comisión y gastos de via-
je cuando estén recorriendo el interior 
de la República. Escribir detallada-
mente explicando las casas que ha-
yan trabajado y experiencia en el ne-
gocio, al Apartado 163, Habana. No 
contestamos ninguna solicitud que no 
lleve claramente las referencias de las 
casas que hayan trabajado en este 
in forman en L u z , n ü m e ^ 1 C R L 
Hojalateros y a p r e n a k e L ^ i r T ^ - -
t a n varios p a r a u n a fábrica 
paras, buenos sueldos 8 hoT * 
trabajo. Informan e n Lnr ^ 
Habana. LUZ' nuia^ 4. 
2487 
S O I - I C I T O l . \ C K I x n o « — i ' 
' ^ a . K e a l . . 170. ^ ¿ T 1 * * ^ ! 
T A E I ' E N D I K N T E D E T ^ K í l T r ^ - L í ! 
X J necesita uno. que S M ^ J ^ ^ ^ S á 
g a buenas referencias itt,#pr4cUco * 
gurak44 . botica. ^ ^ « n a n : 1 , 2 3 
MA R T I N E Z \ A ( . I I K R E ^ ~ £ , de encargos y c o m í " ; • A G L V T w 
6. H a b a n a . Cuba R w i b f n J ' í f T « « 2 -
compra en esta ciudad » ríeoe« pa-a' 
quier upnto de la R e p ú h l i r a * <5aJ 
F e r r o c a r r i l , vapor o e i D r e ^ P̂<>r C*»*»! 
se de objetos, desde el n í L „ l<>d« tía-
m á s voluminoso, desde un aiff i6^^0 a l 
m á q u i n a azucarera . E n c á r g u e ¿ e r , a o » * 
to que se desea. Mart ínez Cfcfel 
c ó n . 6, Habana- ,*r"nez í - ^ ü i n . 
251 
M I N E K 0 S , E S C O M B K E R O S ^ 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n * . 
s i t a n p a r a l a s M i n a * d e " M a t 
í i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o m o l a d o ' 
n ú m e r o 5 í ' . » 
O C A S I O N E X C E P C I Q X A E i v,,* 
\ J tablecerse en una buenn "™¡A 
Estableceremos algunas p e r s o n a « d < i n : 
comercio m u y lucrat ivo; no «T « n ^ 
capitai ni exper i enc ia G a r a n t ^ m ^ S 1 » 
a l mes, hay quienes e a n ^ V n ^ o s ^ 
D i r i p i r s e a Chapela in y Kobert ic^ 
Natchez Avenue, Chicaec 
C 790 6 
SE S O L I C I T A C N ~ J A R D I V F 5 7 Í — 5 — di-spouga de unas horas." c^N:F,!.Q^»• 




2754 31 e. 
AR R O Y O A R E N A S , F I N C A L I M A . S E sol ic i ta un i s l e ñ o , p a r a cult ivos me-
nores, se le p a g a 30 pesos, y otro p a r a 
cuidar los an imales . I n f o r m a n en G a -
liano, 67, al tos . 
-•012 g! e 
Muchacho para joyería. Se necesita 
uno, peninsular, de 14 a 16 años, en 
la Joyería y Optica "Los Rayos X." 
Galiano, número 88-A. Tiene que traer 
recomendaciones. 
2788 1 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a . p a r a l a v a r en c a s a part icu lar que 
duerma en s u c a s a ; se paga por semana . 
K e i n a 63. 
2756 31 o. 
UN J O V E N . ( O N B U E N A L E T R A V p r á c t i c o en n ú m e r o s se sol icita con 
urgencia para u n a f inca de campo en es-
ta prov inc ia de l a H a b a n a . In forman en 
Consulado. 130, al tos . 
2080 C £. 
SO L I C I T O U N P R O F E S O R C O M P E T E N , te, p a r a dar clases de M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a y Q u í m i c a , a un a lumno de B a -
chil lerato. D i r í j a n s e por escrito indican-
do horas de c iase y precio a l doctor C . 
ü . Morales. Corra les , 58, altos. 
2871 1 L 
Costureras y aprendizas se solicitan en 
Compostela, 116, altos, casi esquina a 
Jesús María. 
2 ^ 9 31 e. 
S e n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a o j o v e n 
q u e h a b l e i n g l é s p a r a a r c h i v a r c a -
t á l o g o s . T h r a l l E l e c t r i c C o m p a n y . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C-87 3d. 28. 
SE S O L I C I T A U N A M A E S T R A D E I N S -t r u c c i ó n p r i m a r i a , p a r a un colegio. I n -
forman : Monte, 87 y SO. 
2071 31 e 
SE D E S E A P A R A V E N D E R A L O S I M -portadores un experto en productos 
q u í m i c o s y otro en f e r r e t e r í a . Re feren-
c i a s : Teniente R e y , 11. Departamento 314. 
Seilor M e n é n d e z ; de 1 a 5. 
268S 3 ! 6 
EB A N I S T A S : S E N E C E S I T A N O P K -rar ios ebanis tas que granen de $3 en 
adelante. Neptuno, 197, entre B e l a s c o a í n 
y L u c e n a . 
2707 2 £ 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A B U K -na, que tenga referencias. C a l z a d a , 3, 
S 
E S O L I C I T A N M I C I I A Í I I O S P A R A 
una t ienda. " L a Sor t i ja ." Monte, 2 - H . 
203G 2 £ 
Necesitamos un operario dulcero, pro-
vincia Matanzas, $50, casa y comida, 
viaje pago, 1 segundo cocinero fonda 
$35, dos dependientes café $25, un 
criado para un caballero solo, provin-
cia Cuba $25. Viajes pagos. Infor-
man: Vülaverde y Ca., O'Reilly, 32, 
antigua agencia. 
2972 2 £. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O B e r n a r d o Carte l l e , en Conde, n ú m e -
ro 15. „ . 
3040 3 £ 
DE P E N D I E N T E : S E S O L I C I T A U N O , para a y u d a n t e del Departamento de 
Corte. E s necesario sea sastre o c a m i -
sero. T a m b i é n se sol icita un muchacho 
para mensajero . P r e s é n t e s e solamente de 
18 a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de I n _ | 
' c lán . Ten iente Rey . 19. e squina a C u b a ' i 
2897 2 f ' I 
Vedado. 
2819 1 f 
S o l i c i t a m o s b u e n a s c o s t u r e -
r a s p a r a u n a n u e v a s e c c i ó n 
d e p r e n d a s f i n a s . " A n t i g u a 
c a s a d e J . V a l l e s , " S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
2845 3 £ 
SE D E S E A S A B E R D E J O S E I G L E S I A S R e g ó , que vino en el vapor In fanta 
I s a b e l en el mes de Noviembre; lo so-
l icita su hermano- Manue l Ig l e s ia s , en 
San Diego del Va l l e . 
2901 2 £ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L joven E l í s e o de l a Vega, na tura l de 
Méj ico , que se sabe a r r i b ó a é s t a hace 
pocos meses, procedente de T a m p i c o ; 
acuda a E s c o b a r . 168. p a r a asuntos de 
su f ami l i a . 
L-CNJ 31 • 
Modistas: en Aguacate, número 84, 
se solicitan buenas oficialas, con prác-
tica de taller; trabajo todo el año. 
Sueldo $2 diarios en adelante. 
l'OOO 6 f 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A : SU S O L I -
A . cita u n a persona , que hable i n g l é s , 
p a r a ayudante de carpeta de un Hote l . 
P r e f i é r e s e persona p r á c t i c a en este giro. 
I n d u s t r i a , 100. G r a n Hote l A m é r i c a . 
2 f 
Se solicita un joven, que conozca al-
go el mostrador, se prefiere al que 
tenga más conocimientos en el ramo 




I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A 
farmacia del doctor Morales . R e i n a , 71. 
2846 1 £ 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A U N D E -pendiente de D r o g u e r í a , que sepa en-
vasar. Doctor Taquechel . 
2631 31 e 
SE S O L I C I T A J O V E N P A R A S E G U N D O dependiente de bodega; h a de traer 
referencias Monte. 15. 
2724 6 £. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A hacer pantalones de hombre. Se paga 
m e j o r que nadie y exigimos g a r a n t í a de 
comerciantes . J o s é Garc ía y Cía. M u r a -
l la . M , 
2767 4 £. 
O E S O L I C I T A U N " C R I A D O , p r T f T f r 
O lar . p a r a l impieza de lá ¿ML 8 C -
2849 
C E S O L I C I T A U N A C O S T l R E I U 
O sepa coser ropa de n i ñ a s y •«« J r . 
sa. y sepa cortar por d í a S a n L S Í l * 
So, e squ ina a Carmen. Víbora. ^ ™ r o » 
2S,,S ^ 1 t 
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OP E R A R I A S D E M O D I M l K \ í^v -verdadera prác t i ca , se necesitan # 
Ville>;as, (j5> modas. T a m b i é n admltím 
aprendizas ; ' mi 
2117 20 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A G O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen codaan* 
de casa part icular , hotel, fonda o e»u 
blec iurento, o camareros, criados depen-
d ien te , ayudantes, fregadores, reptrUdoi 
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta aattfuk 
y acred i tada casa que se los facilltarin 
con b „ e n a s referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadorei 
p a r a e l campo. 
2073 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 18 a 20 a ñ o s , p a r a c a j a s de c a r t ó n . E n 
L u z . 20, c a r t o n e r í a . 
2771 31 e. 
AVISO 
Solicito un socio que sea formal y hon-
rado, que disponga de $4.000 para a d m i -
n i s t r a r u n a g r a n c a s a de hospedaje que 
tiene m á s de 40 habitaciones, todas amue-
bladas, de ja 500 pesos mensuales . V i s ta 
hace fe. I n f o r m a n en Monte y C a r m e n , v i -
dr iera del c a f é ; F e r n á n d e z ; de 8 a 4. 
27W 31 e. 
SE R E N O . S E S O L I C I T A U N H O M B R E que sea apto p a r a sereno, durante las 
horas de 10 p. m. a 6 a. m. Puede ganar 
de 40 a 60 pesos mensuales . E n T h e L e a -
der. Ga l iano , 70. 
C-817 Sd. 25. 
Mecánicos, ayudantes y aprendices se 
necesitan varios para un taller de me-
cánica y fundición, también se nece-
sitan medios operarios de fundidor. 
Buen sueldo. 8 horas de trabajo. In-
forman en Luz, número 4. Habana. 
LMM! 4 £ 
Q E N E C E S I T A UN M U C H A C H O Q U E 
k j sepa e s c r i b i r a m á q u i n a para c a s a I m -
portante y de porvenir. E s c r ' b l r con re-
ferencias , pretensiones y antecedentes a l 
apartado de C o r r e o s n ú m e r o 1033. 
2437 1 f. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E 0 0 . 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , Q 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 O 
T e n e m o s toda clase de persona que n i -
ted necesite desde el m á s humilde em-* 
pieado h a s t a e l m á s elevado, tanto pa-
ra e l t raba jo de cr iados como de gorerv 
nos, i n s t i t u t r K c s , m e c á n i c o s , iogenieroaj 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taquígrafa». He* 
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados » 
las mejores f irmas, casas particulares, tn* 
genleros. Bancos y al comercio en general* 
tanto de la Ciudad como el del Interior,. 
S o l i c í t e n o s y se convencerá . Beew Agen-» 
cy, O'Rei l ly , 9 ^ , altos, o en el fcdlílcl» 
F l a t i r o n , departamento 401, calla 23 ean 
quina a B r o a d w a y , New York. 
C 7189 S0d-1 
rafu 
cuai 








Decano de los de la isla. Suconal:. 
Monte. 240. Telefono A-4854. Seivvr 
ció a todas horas en el establo y xt s 
parto a domicilio 3 veces al oía c a 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aíeccioues intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
A V I S O S 
A V I S O 
L a a c c i ó n que pertenece al s e ñ o r J o s é 
C h o n g de la sociedad de S a n Woo L u n c 
y Co. ( F r u t a . ) Es tab lec ido en ' a calle 
P a u l a n ú m e r o 30 y 32. de esta "capital. 
Se v e n d e r á en el d ía 2 de Febrero a 8u¿ 
socios Gui l lermo W o n g y F r a n c i s c o C h l -
l a n . A m b a s partes han acordado que el 
s e ñ o r J o s é Chong no podrá establecerse 
otro establecimiento del mismo eiro en 
l a zona de dentro, tres esquinas, ni po-
d r á d e s e m p e ñ a r n i n g ú n otro trabajo co-
m e r c a l en d icha zona 
- W l ' 2 f. 
S£ V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , m a r c a "Stela", por no necesitarlo. Se 
da barato. Puede verse en I n d i o Vi. 
AVISO 
A los tenedores de vales del chocolate " L a 
Cons tanc ia" que l levan la f i r m a de V í a 
dero y -Velasco. se les ruega los presenten 
al cange en su escritorio, cal le de Asruinr 
n ú m e r o 110, altos , antes del d ía B d i ! 
F e b r e r o p r ó x i m o , pues desde ese d í a 8£ 
q u e d a r á n s in valor alguno 
Habana , E n e r o 24 de 1018. 
2451 alt. 25. 27, 20 31 e y 2 £ 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mea y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n graUs & 
de tres sellos de a 2 centavos, pa?a 
Í L r o ^ ^ ^ H ^ C a ^ ^ C- K e l l y -
H I J A S D E I B E R I A 
A S O C I A C I O N 8 A N I T A B I A y D E P R r t 
T E C C I O N G E N E R A L A L A M U 7 F R 
L a A s o c i a c i ó n " H i j a s de I b e r i a " nres-
ta asistencia facul tat iva a domici l io » 
en la Cl ínica R a i m u n d o MenoraL ' 
Hospedaje para las convalecientes- r n 
leglo del Servic io D o m é s t i c o . Cerro RTá 
Direc tor Facu l ta t ivo de la Asociacir.n • 
D r . Antonio F B a r r e r a . M t e f i u S f d T h 
m i s m a : L u z , 53-G, bajos. T e l . A - O W 
1018 g 
EN S U A R E Z . N U M E R O 94, S E V E N D E un g r a n f o n ó g r a f o , V í c t o r n ú m e r o 3, 
por tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; con 
el f o n ó g r a f o hay como 100 discos de ó p e -
ra y operfetas, cantados por ar t i s tas de 
faiu'j. Puede verse a todas horas . 
2S83 8 t 
PI A N O " O O K S K A L E M A N . " C O M P R A -do en el acreditado a l m a c é n del se-
ñ o r G l r a l t . t iene poco o n i n g ú n uso. Cos -
t ó 475 pesos. Se da m u y en p r o p o r c i ó n . 
P e ñ a Pobre. 34. _ 
2789 12 f 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao< 
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A l T O P I A N O . 88 N O T A S , N U E V O B P vende uno y un juego cuarto, mo-
derno, ban V c o l á s , 64, altos 
0O6O j ^ 
t . O M P R O , C A M B I O Y V E N D O F O N O 
\ ^ grafos y discos, nuevos y u s a d o s / A l -
quilo f o n ó g r a f o s y vendo a plazos. P í a -
Za2266 ^ T e l é f o n ° - M H » M a n u o í Pico: 
31 e 
AU T O P I A N O S D K L O S M E J O R E S F A -brlcantes. uno e l é c t r i c o , propio para 
c ine o establecimiento. M á s de cien ro-
llos, todo b a r a t í s i m o . V e n g a a o í r l o s . 
L e a l t a d . 30. 
2086 31 6 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O D E 88 N O -tas, moderno, con sus rollos y bacque 
ta. Informan. L u z . 76, bajos. 
2544 2 f. 
GA N G A V E R D A D . P O R E M B A R C A R S E , se vende u n plano en super ior estado, 
m a r c a Boga a n d V i g t , B e r l í n . O b r a p í a , 
95, altos. 
1289 12 e t 
P E R D I D A S 
Pérdida: una perrita pomerani, negra, 
se regala $100 al que la devuelva. C, 
esquina 13, Vedado. 
1S36 4 £ 
M A Q U I N A R I A 
SE D E S E A C O M P R A R , P A R A E N T R E -ga inmediata , una prensa de cualquier 
sistema, de una pieza, de cinco tonela-
das p a r a a r r i b a . Ofertas detallando dl_ 
menslones, fuerza, precio, etc.. etc. a C . 
F o n t . S a n Antonio. 41. Guanabacoa. 
2910 2 f 
C O L O N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A 
C O M P L E T A P A R A U N 
I N G E N I O . C O N C A P A -
C I D A D S U F I C E N T E 
P A R A 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S . 
S E V E N D E 0 S E 
C O N S T I T U Y E U N A 
C O M P A Ñ I A C O N P E R -
S O N A S Q U E T E N G A N 
T E R R A S Y C A Ñ A 
P R O P I A P A R A E L A -
B O R A R L O S 1 0 0 . 0 0 0 
S A C O S I N D I C A D O S . 
P A R A I N F O R M E S . 
D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z , 
A P A R T A D O , 6 8 . 
H A B A N A . 
C 931 5d-30 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
m a ñ o s , 2 mart inetes modernos de herre -
ría , yunques de fragua, desde 100 l ibras 
basta 465 id. Di ferenc ia les do 1 tonela-
da a 3 Id., t a r r a j a s , torni l los , punzones, 
cuchi l la de tubo, pedestales, ejes , poleas, 
cable de %, pai las ch icas de hacer j a b ó n 
y tanque por medida, de p lancha , de 
uso. A p o d a n . 51. Celedonio F e r n á n d e z . 
3038 16 f 
Locomotoras. Railes nuevos y recons-
truidos. Carras de carga y pasajeros. 
Utiles de Ferrocarril. Siempre puedo 
servir. Charles Blasco, Cuba, 39. Te-
léfono A-7805. 
276t 4 f. 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r m a -
r i n o B o l i n d e r , e n b u e n e s t a d o , d e 
1 5 a 2 0 c a b a l l o s . D i r í j a n s e a S á e n z 
y R o d r í g u e z . T r i n i d a d . 
C 933 Sd-ÍO 
SE V E N D E UN M O L I N O D p 18 P Ü L -gadas, de p iedra francesa , un c a m i ó n 
cerrado de u n a tonelada, que no es F o r d , 
pudlendo probarse como se desee; a s í 
como t a m b i é n u n motor e l é c t r i c o de 
cinco H . P . y var ios aparatos m á s , per-
t e n e c i e n í e s a u n a industr ia . I n f o r m a n 
en Cuba . 60. altos. 
2065 6 f 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a ^ m a r c a " B a b -
c o c l c y W i l c o x . " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ra i l e s vía estrecha y v ía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos f lu-
sea. nuevos, p a r a ca lderas y c a b i l l a s co-
r r u g a d a s " G a b r i e l , " la m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v Co. 
Monte n ú m e r o 377, H a b a n a 
C 4X44 I * m 
RAILES 
P a r a e n t r e g a r e n 3 Ü d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o d 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E U N M O T O R D E 8 CÁBA-llos, para las corrientes l l u ^ . h T i — 
la mejor marca , se da a toda P " / " ^ * » ! 
se desee. C a f é Arena Vedado, " T ¿ » . 
paradero. In formes : de 11 a. m- • J r \ 
2036 
¡ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S ! 
n* ba nie-
Sepan ustedes que e l F O R D l ^ f ^ q o l t o 
recldo e l nombre de F a n t » » " » 0rieDUl fcE \ 
que g a n ó en las carreras ^ p seis 
P a r k . f u é preparado por los S ^ ^ g a » i r ma 
en el tal ler de la Escue la J i e ^ ^ , , TÍC- i ú m m 




























i u in u IU t , i» .ut .« - -
de l a U a b a n a y f u é V } ^ X ^ 1 ¿ M 
torla por un d i s c í p u l o . 1 ] ^ ° ; 
Impresores. Se vende una Imprenta 
compuesta de 4 máquinas en perfec-
tas condiciones, una guillotina fran-
cesa, una perforadora y como ochenta 
cajas, entre tipos, rayas, interlíneas, vi-
ñetas, adornos y otras. Informes: Egi-
do, 67-69. 
2967 2 f. 
\ r E N D O . U S A D O , B U E N O : 20 K I L O M E -tros c a r r i l e r a 30 y 40 l ibras . 50 p l a n -
chas, j a u l a s v í a 30". 2 locomotoras v í a 
30", 20 toneladas c a r r i l 20 l ibras . 2 c a -
lentadores guarapo de 1.660*. 6 defecado-
ras s e r p e n t í n de 2.000 galones. 2 m a r l -
chale^ de 7', 1 tanque r e c t a n g u l a r de 
23.000 galones. 4 ca lderas - tanques de 
5.500 palonea. 2 D ú p l e x i n y e c c i ó n 10 y 
14" expelente. 2 bombas a lemanas de 
ROO y S00 m i l í m e t r o s . F r a n c i s c o Seigl ie . 
Cerro 600. A-4067. 
2385 3 f 
C o c i n a s d e a l c o h o l . E s n u e s t r a 
c o n t r i b u c i ó n a l p r o b l e m a d e l a 
s u b s i s t e n c i a . P o r l a s s i g u i e n t e s v e n -
t a j a s , q u e l e h a n h e c h o o b t e n e r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e d e I n v e n -
c i ó n : E s m u y e c o n ó m i c a e i n e x -
p l o s i b l e . S e p u e d e t e n e r e n c u a l -
q u i e r h a b i t a c i ó n . N o c u e s t a n a d a 
s u i n s t a l a c i ó n . N o p r o d u c e s u c i e -
d a d , h u m o n i m a l o l o r . E s b a r a t a . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s e i n -
f o r m e s : B u j o n e s , C a r n e a d o & 
C o m p a ñ í a . C a l z a d a d e l C e r r o . 
9 0 3 , T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . H a b a n a . 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos ex i s tenc ias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar c a ñ a y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, winebes, arados , gradas , desgrana-
doras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
B a s t e r r e c b c a Hermanos . L a m p a n U a , 0. 
H a b a n a 
13C6C 31 m 19 
..ña: a n    ui uiiftnw, ---- pn»^na" 
ayudante un d i s c í p u l o , t o d ° * Director, 
v.ni^ io ^ira/.Pir.n ÍIPI esparto * 
nuestro Albert C . Ke l ly . 
185 2 f 
CO M P R O D O S W I N C H E S . Q U E E S T E N en buen estado, p a r a 500 l i b r a s o po-
co m á s . J . A . L a s t r a . Soledad. 22. 
2834 1 < 
SE V E N D E N : l NA • A Q U I N A P E R F O -radora de a i r e comprimido o vapor, 
en perfecto estado, y con su juego de 
siete b a r r e n a s basta diez y siete pies, 
p a r a cantera o m i n a s . Precio $300. T a m -
b i é n se venden dos carritos de hierro 
p a r a v í a estrecha, capacidad de un me-
tro c ú b i c o . $125 cada uno. Pueden ver-
se a todas h o r a s : "Chale t Bienvenido," 
en S a n F r a n c i s c o de P a u l a . H a b a n a . 
2490 4 * 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z p n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r í a c o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i ? . d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A 
C E v 
O neti 
*0. An 
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2S23 
J v U 
2859 
: E VI 
V E N D O 
en perfecto estado, lo necesario p a r i es-
tablecer una f á b r i c a de calzado, en me-
diana escala , m á q u i n a s y enseres a la 
p e r f e c c i ó n . D i r í j a s e a O. Huguet. T e l é f o -
no 5081. Guanabacoa . 
1614 31 e 
C a b l e d e 5 ¡ 8 . S e v e n d e u n o , c o n 
8 4 v a r a s . $ 4 0 . R e v i l l a g i g e d o , 1 7 , 
c Si O 
; ; A l ' B E N D A A ^ A C F I ^ t i a b ^ j ^ í j 
Se gana mejor sueldo, con menoi I 
jo que en n i n g ú n otro ofido- y UX^E?10-
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a n m » 
el mecanismo de los ant<J~| . 
I nos. E n poco tiempo asI^>dfm*—— 
! ner el titulo y una buena i « . 4 i ü « » 
' E s c u e l a de MR. K ^ V i • de C"1*" 
s u c lase en la R e p ú b l i c a „ _ n n O L 
P A R A S E R U N V E W ) ^ ^ 
V E R A P R E N D A C O N M R . ^ 
Director de esta i » 0 R ^ S í e » d« 
to m i s conocido en l a ^ i ; " g y n1" , P U | n 
y t iene todos los y 0 * ? ™ ,.uaJ1t«« " í - . j * . »U «. 
expuestos a la vista ae 6Ug «^j, it 
s i ten y quieran c o m p r ° ° " N G^A*1"* ~ 
P R O S P E C T O I X C s I B A J J O O K ^ ^ 
C a r t i l l a de •«^une,,• " n . a r a * 
Auto P r á c t l t o : 10 cení 
ind 20 e * 
m í o x r u t » — - — _ - „ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P ^ g f j S o P 
Todos 'os t r a n v í a s del^ 
lu ouerta de esta g r ^ " 
A H O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M Á R I R A E n e r o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
> « f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D^ ^ f ^ ^ í o C A B S E O A M C C H A C H A , ^ c a ñ ó l a , de cr iada de mano e m a -a H a d ? " e í i casa de morai ldad. Sabe 
runipl ir con su obllraclfln. .No se a d r a i -
tarjetas. J n f o r m a a e n G l o r i a , nu-
mero l i * - o « 
3016 á 1 
E S £ A C O L O C A R S E O A C K I A D A D K 
mano o p a r a l impieza de habltacio-
m. ¡narnn d « 25 peses no se coloca; tle-
f l z T 'quien responda por el la . C a m p a n a -
3 e 
man: A f f l ^ i TTB D K S E - \ C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
h n lnsnlar . de c r i a d a de m a n o con un 
¿ a t r i m o n l o s in niño*. I n i o r m a r á n : E » t r e . 
l ia , 93. „ f 
b ? r a * de 
n ú m e r o 4, 
O E D E S E A C O L O C A R t"XA P E X I X S U -
( O lar , de cr iada de mano, prefiere c a s a 
' a m e r i c a n a , no recibe tar je tas . I n f o r m a n : 
1 calle 16. n ú m e r o I t » y 171. entre 17 y 19, 
I Vedado. 
2817 1 f r 
E S E A C O L O C A R S E T N A J O V E N , P E -
ninsular , de cr iada de m a n o p a r a cor-
1 ta f a m i l i a . I n f o r m a n : I n d a s t r i a , 73, h a -
¡ b i t a c i ú n n ú m e r o & 
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T v K - E . \ C O L O C A R S E r > A F E > " I > B U -
U lar p a r a c r i a d a de mano, entiende 
de costura y de cocina, cuenta con refe-
rencias, i n f o r m a n : C a r m e n , n ú m e r o 4 
304^ . 3 r l,J 
T ' N \ E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
• y'de manejadora, para ua n l ü o ch ico; 
es curhftosa c»n é l : l leva tiempo en e l 
¿ a i s - se prefiere f a m i l i a de m o r a l i d a d ; 
no tiene n i n f n n a p r e t e n a l ó n ; no tiene 
InconvenlentB en I r a l campo. C a r m e n 
(Ampo Xeptuno, 22L 
3043 _ 3 r . 
C Í T D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
J j n lnsu lar , e« formal y l l eva tiempo en 
al p a í s . Corra les . 81. H a b a n a . 
3*MJ8 3 f. 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
X>/ n insular , de cr iada de mano, c i eñe 
referencias. Sueldo |20 y ropa l impia . C a -
lle 'J, n ú m e r o 17, entre J e I . Vedado. 
2906 2 t 
WTHA M U C H A C H A . S E D E S E A C O L O -
\ J car . de manejadora o cr iada de ma-
no; no duerme en l a c o l o c a c l ú n n i r a 
para el Vedado. F a c t o r í a . 11. 
SK D E S E A C O L O C A R UN'A C H I A HA de mano, peninsular, en casa de m o r a l i -
j d a d ; sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n ; 
i d a re ferenc ias ; no se admiten tarjetas . 
I I n f o r m a n ; Oficios , 72; cuarto. 27 
- )3 3Í e 
EN C A S A D E M O R A L I D A D . C N A J O -ven, desea c o l o e a c i ú n para m a n e j a -
dora , cr iada de habitaciones o para ser-
vir a un matr imonio so lo; s iempre se 
le a d m i t a nn n i ñ o de 5 a ñ o s que va a 
la escuela. T i e n e referencias. C a l l e 3a., 
entre 4 y 6: h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. Ve-
• dado. 
1 2060 31 e 
NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano o de cuartos. T i e n e re-
ferencias I n f o r m a n : cal le 23. n ú m e r o 10, 
Vedcdo. 
1 f 
í k B S B A C ¡ L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLJ ui ' isular. de cr iada de mano. Infor-
; mnrrti) Corrales , n ú m e r o 44. 
* 2C58 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -nlusular . p a r a cr iada de habitaciones 
o comedor, menos de |25 no se coloca 
I n f o r m a n en Inquis idor , n ú m e r o 14. 
I " ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r . para habitaciones o m a -
I ne jadora . desea casa de mora l idad , no va 
p a r a e Vedado Informan en S a n L á z a -
ro, 251, en la m i s m a se solicita una se -
ñ o r a , un n i ñ o para cuidarlo en su casa , 
2703 3! e 
• CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, ETC. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano o partero, e s p a ñ o l , p r á c t i c o , 
fuerte, buenas referencias , no se coloca 
menos de 30 pesos y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a r á n : Conservatorio Musica l . G a l i a -
uo. 47. T e l é f o n o M-2152. E l portero. 
2912 2 í 
CR I A D O F O R M A L . D E C O N F I A N Z A , se coloca p a r a l impieza jr otros qaeha-
ceree; no sirve m e s a ; tiene informes . Of i -
cios, 13. 
2940 2 f 
t ^ O v l N E R A , U L E S A B E S t U R L K í A -
c i ú n . a la e s p a ñ o l a y cr io l la , se co- 1 
l o c a Ga l iano n ú m e r o 11S, 1 
2774 1 t 
DE S E A C( un a s i á 
T T > A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de coc inera , sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , tiene buenas referen-
cias. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : A g u i l a y Apodaca, bodega T e -
l é f o n o A-24t>3. 
2786 1 f 
O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
i r l c o , a l estilo americano, es 
sumamente aseado. I n f o r m a n : E g i d o . n ú -
mero 30. entre L u z y Acosta 
2904 2 í 
/ C H A U F F E U R . E S P A S O L , C O N I N ' M E -
V> jorables referencias, desea colocarse 
en casa p a r t i c u l a r ; es experto. I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A-2620. 
27W 31 e. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
CO C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C A S A part icular o del comercio; desea que 
sea dentro de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
Monte. 80. altos. 
2V.4 1 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , b l a n -co, de criado de mano o para el ser-
1 vicio de nno o dos cabal leros , p lancha 
I ropa de hombre. No tiene inconveniente 
en I r a l extranjero . T i e n e buenas refe-
I r e n d a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1570. 
2944 2 f 
UN A S E S O R A . F R A N C E S A . D E M E -diana edad, desea colocarse de co-
c inera entiende la cocina francesa, i ta-
l iana , e s p a ñ o l a , amer i cana y r e p o s t e r í a , 
no cocina a la cr iol la . I n f o r m a : T a m a -
rindo. 22. J e s ú s del Monte. 
2070 31 e 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa m o r a l . D u e r m e en el 
acomodo. T iene referencias. I n f o r m a n : R e -
Tillagigedo. 77. 
26fSl 31 e 
e s p a ñ o l , m e c á n i c o , t r a b a j ó en M a d r i d ; y 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E - tengo g a r a n t í a s del trabajo . M a l o j a . 14Ü, 
O r a . u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a ; t iene dos esquina a L e a l taz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L . CON" 
A - / g a r a n t í a s y referencias para cobra/» 
dor de casa de comercio e i n s t i t u c i ó n o 
cosa a n á l o g a , ayudante de a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes, cobro de alquileres y d e m á s 
di l igencias que requieren los mismos , con 
p r á c t i c a en este asunto o ayudante da 
carpeta. D i r i g i r s e a M. G a r c í a . Neptu-
no, 202. e l é f o n o M-1154. D e 8 a 12 y da 
2 a 5. H a b a n a . 
3070 3 f. 
meses de par ida , con abundante leche y » 
certif icado de Sanidad . I n f o r m a n : C o n - j 
cha y V e l á z q u e z ; c u a r t e r í a , 17. J e s ú s del 
Monte, frente p a s a e l carr i to L u y a n ó . 
3(HI 3 f 
2735 31 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, a leche entera, de 3 meses 
de par ida , e s t á reconocida. I n f o r m e s : ca -
l le 19, n ú m e r o 392, entre 2 y 4, Vedado. 
2643 31 a 
C H A U F F E U R S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n insu lar en casa de moral idad, ma-
ii'-jíulura o c r i a d a de cuartos, entiende 
un poco de costura. Vives . 139 bodega. 
2660 31 e 
S E H E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha peninsular , de cr iada o mane-
j a d o r a , en l a calle 13. n ú m e r o &43. entre 
18 y 20; cuarto, n ú m e r o 8; no admite 
tarjetas . 
2722 31 e 
2 f 
T T N A J O V E N . M E S T I Z A , A C A B A D A D K 
U llegar del campo, se ofrece para m a -
nejar uno o doa nlflos o cr iada de ha_ 
bita- iones, menos da 20 pesos y ropa 
limpia no se coloca. I n f o r m a n ; Cuarte -
to6. 2. • . 
291Ü 2 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de cr iada de mano, p a r a corta fami -
l i a ; entiende algo de cocina. I n f o r m a n en 
S a n J o s é . 48. antiguo. 
2731 31 a 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, m u y p r á c t i c o 
I y t rabajador , con referencias de donde 
1 t r a b a j ó . G a n a buen aneldo. T a m b i é n se 
ofrece un portero, un muchacho e s p a ñ o l 
I para ayudante chauffeur y dos buenas 
cr iadas . I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. T e l é -
I fono A-4792. 
2998 6 t. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, p a r a casa part icular , e s p a ñ o l , 
ganando 35 pesos ; l levando c a r t a de re-
c o m e n d a c i ó n de las mismas donde hn 
estadoj cumple con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes A-6335. 
2777 1 f 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A Co-locarse . B u e n sueldo. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Dragones , 1, fonda " L a 
A u r o r a . " 
2899 31 e 
S I. D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
e s p a ñ o l a , de cocinera, solo para la 
cocina y no admite tarjetas y tiene re-
ferencias. C a m p a n a r i o , 147. 
2002 31 a 
O K D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
»5 de c r i a d a ; no se coloca menos de 23 
pesos. I n f o r m a n : S a n Miguel, 288, acce-
«orl:i 
2900 2 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
\ D E C O . 
10 A - 3 0 7 O 
¡ona que n i -
bumilde em-« 
lo. tanto pa-
lio de gover-' 
rtlcuLares. In« 
o en general* 
del interior. 
Been Agen* 
n el t d l í l c l » 
calis 23 esn 
ork. 
aod-i 
1 kr.>¡:A C O L U C A R S E C R I A D A D E M A -
x ' nu, e s p a ñ o l a , en cana de moralidad, 
na liHürá u lñor no siendo a s í no moles-
tarse. Cambio referencias. Sueldo: 20 pe-
Ms, ropa l impia. I n f o r m e s : J u a n Abreu , 
nú me re- 25. L u y a n ó . 
2900 1 t. 
r \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
X J ruano una señwra. n insu lar , que tiene 
buenas referencias; no tiene inconvenien . 
fe en Ir a l campo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
número 112. 
2975 2 f. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -
lares, quieren colocarse j u n t a s en 
easa de moral idad, quieren ganar 25 pe-
kud. rupa l impia y uni forme; buen tra-
to. L l a m e n al T e l é f o n o 1-1573; prefie-
ren la V íbora . 
2790 1 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a c r i a d a de cuarto o para los queha-
ceres de un m a t r i m o n i o solo; t iene quien 
la recomiende; no at iende tarjetas . I n -
formes : F a c t o r í a , 1, altos. Sueldo $25. 
3031 3 f 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n insular , para c r i a d a de habi tac iones 
o comedor; tMHM referencias. I n f o r m a n en 
D i a r i a . 28. no se admiten tarjetas. 
3080 3 f. 
u S u c o r » ! : . 
^834. Serví* 
stablo y 
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31 • 
JFFEURSÍ 
l e C h . ^ 
1r9t0 Dlrertor. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
O eepafiola. joven y t r a b a j a d o r a , con 
rtforenclas, de c r i a d a de mano o de 
cuartos. Informan en Cast i l lo , 01, des-
de las 6 de la m a ñ a n a basta las 0 de la 
larde, no r a p a r a la V í b o r a . 
2073 31 je 
C E I l E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O niai:o o manejadora , tiene referencias 
Dir í janse: Vedado, calle 12 y 19, n ú m e -
ro i S l 
J M M J _ f 
rVESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . 
U peninsulares, una de cr iada de come-
dor y la otra de cuartos , saben cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , no se admi ten tar-
jetas. I n f o r m a n : Mercaderes IC'/í. altos. 
1 f 
TA E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
¡ J n i n s u l a d e cr iada de mano, en ca -
l i de moral idad; sabe cumpl ir con su 
cbllcarirtn ; tiene quien la recomiende; 
DO salo fuera de la H a b a n a . San I g n a -
oo, esquina Sol. 
2833 1 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
KJ n insular , pura l impieza de habitacio-
nes, sabe coser a mano y a m á q u i n a ; 
tiene referencias s i son necesarias. Z a n -
j a , 142-C. 
2921 2 f 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
O locarse en casa de moral idad, para 
vest ir s e ñ o r a y hacer sus habitaciones 
solamente y coser. Sabe cumpl ir bien con 
su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-5075. 
_ t 2 f. 
U N A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse pura l impiar una 
o dos habitaciones y coser, sabe cortar 
por f i g u r í n . T iene r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e 
15. n ú m e r o 109. entre L y M 
280.-, i f 
SE OFRECE UNA COCINERA 
e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í a Cal le Maloja, 
145. esquina a L e a l t a d . 
2453 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R L \ -do. peninstilar, de mediana edad, es 
bien p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o , 
es persona honrada y cumpl idor de sus 
deberes Sueldo 30 pesos y ropa l impia, 
no v a a l campo. T e l é f o n o A-2(¡20. 
2709 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de mediana edad, como de criado o 
porteri. . para c a s a part icu lar o de comer-
cio, no hay Inconveniente en sa l i r fnera 
de l a Habana , tiene referencias. Infor-
m a r á n : Inqu i s idor . 20. 
2733 31 e. 
/ B O C I N E R A : E N M I C A S A P U E D O C O -
clnar para cualquier bodega, f a m i l i a 
o algo a n á l o g o , y si a lguna persona de-
sea puedo darle comida en m i casa, s iem-
pre que sus referencias sean satisfacto-
r ias . Informes: E . G . M. Apartado n ú -




y t B S K A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J U ' e s p a ñ o l , de med iana edad, en c a s a 
de comercio o part icu lar , t r a b a j a a la 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa . D a n r a z ó n 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-90S1. 
• 2999 3 f 
/ ^ t H A U F K E U R . E S P A S O L . J O V E N . D E -
C ^ sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio; tiene referencias es persona 
de confianza. I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , 
75. c a f é ; y a l T e l é f o n o A-636.5. 
- 2 f 
DESEA COLOCARSE" 
un chauffeur, que es m e c á n i c o y conoce 
toda • jase de m á q u i n a s ; t iene referencias 
de donde h a trabajado. P r e g u n t a r por 
Avelino F e r n á n d e z Monserrate . 127. T e -
l é f o n o A-5000. 
29S5 6 f. 
T e n e d o r de l i b r o s y p e r s o n a c o m p e -
t ente p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de es-
c r i t o r i o , B a n c o o I n g e n i o , q u e h a c i -
t a d o a d m i n i s t r a n d o ú l t i m a m e n t e u n 
I n g e n i o e n l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , y q u e c o n o c e p e r f e c t a m e n t e e l 
n e g o c i o a s í c o m o t a m b i é n e l c u l t i v o 
d e l a c a ñ a , se o f r e c e p a r a d e s e m p e -
ñ a r c u a l q u i e r a d e e s tos p u e s t o s , p u -
d i e n d o d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o c o n 
p r o p o s i c i o n e s a l s e ñ o r F . A r i a s , M o n -
tero S á n c h e z , n ú m e r o 3 4 , V e d a d o . 
2881 3 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
X S ra costura y vestir, a u n a s e ñ o r a ; 
sueldo $35; no t r a b a j a sino en casa da 
grandeza . Oquendo. n ú m e r o 17, bajo. e»« 
quina a A n i m a s . 
^ 6 2 f _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 13 a ñ o s , p a r a a y u d a r los quehace^ 
res de u n a c a s a ; sabe s u o b l i g a c i ó n . ' N e p -
tnno. 237; cuarto, 22. 
279S 1 f 
/ C H A U F F E U R , S E O F R E C E U N O . J O -
Vy ven para c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio, tiene buenas referencias . Infor-
m e s : P a u l a y H a b a n a , bodega. T e l é f o -
no A-6543. 
2827 1 f 
Íi E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -) p a ñ o l , de mediana edad, p a r a a y u d a n -
te chauffeur, en m á q u i n a de c a r g a o 
pasajeros; t iene quien garant ice su con-
ducta. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 83. tren de 
lavado; no se admiten tarjetas . 
27W 2 f 
PA R A LLEVAÍC U N A C O N T A B I L I D A D durante dos horas d i a r i a s , se ofrece 
una joven, con completo conocimiento de 
a r i t m é t i c a mercant i l y t e n e d u r í a de l i -
bros. T i e n e buenas referencias, que pue-
de ofrecer. Apartado n ú m e r o 305. H a b a -
na. 
2426 1 f 
CH A U F F E U R . M E C A N I C O , D E S E A C O -laearse, entiende toda c lase de m á -
q u i n a s y tiene referencias de donde ha 
trabajado. T e l é f o n o 1-2459. G a r a j e V í -
bora. 
2773 1 t 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera. I n - ' 
f o r m a n en Acosta, 17. 
,",0(M 3_ e _ 
S~ , : D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A i coc inera, p a r a c a s a part i cu lar o co- i 
mercio, sabe eocinar a la cr io l la , espa- | 
ñ o l a y francesa y entiende de dulces, / 
con muy buenas referencias. San Ignac io , 1 
120. Colmado. 
2877 2 f 
J N T E l - J C i E N T E C O C I N E R O - R E P O S T B -ro p r o f e s i ó n , desea casa part i cu lar , 
t r a b a j a en genera l como deseen, esmero 
y l impieza, p a r a personas de buen gus-
to. Sueldo convencional . P e n i n s u l a r . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-1874. 
3093 I f. 
DOS J O V E N E S . E S P A S O L E S , S E D E -sean colocar de ayudantes de c h a u -
ffeur, uno sabe m a n e j a r y tiene t í t u l o . 
C a l l e B , entre 0 y 11, t i n t o r e r í a . T e l é -
fono F-1683. 
2S0S 1 t 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r de 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
¡ r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n o n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o ^ n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
' O 3™ a l t in 9 a 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo. p e n i n s u l a r ; é l de cocinero o de 
criado de mano y ella de criada, en una 
m i s m a casa . I n f o r m e s : E g l d o , 20. T e l é -
fono A-6901. 
2905 3 f 
U NA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se en casa dv moral idad, p a r a habi -
taciones y coser, l leva tiempo en el p a í s , 
es muy s e r í a y trabajadora . Informan 
en G y 19. solar, altos. Vedado. 
20M _ S 1 e__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n lnsa lar . desea para s irvienta de ha-
bitaciones o manejadora , en casa de mo-
r a l i d a d ; s i no es a s í qne no se presen 
te. I n f o r m a n en Compostela. 112; de nue-
ve en adelante. 
2785 i f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chn, p a r a habitaciones o comedor, sa-
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; t iene quien 
la recomiende; pnede ayudar a coser s i 
es necesario. D i r i g i r s e a Mi lagros , n ú m e -
ro 2 J e s ú s del Monte. No se coloca 
menos de 25 a 30 pesos 
2020 " 31 « 
DE S E A C O L O C A R S E , E N L A V I R O R A , una excelente coc inera y repostera, 
francesa , de mediana edad y con reco-
mendaciones de las fami l ias m á s dis t in-
guidas G a n a un buen sueldo. I n f o r m a r á n 
en la bodega de S a n F r a n c i s c o y L a w - | 
toe. V í b o r a . . 
2S7.-, 2 f [ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , ¡ pen insu lar; no duerme en la coloca-
c i ó n , gana buen sueldo. V i v e : E c o n o m í a , ! 
50. No paga v ia jes . 
r.'.'.l 2 f 
U NA S E S O R A . C O C I N E R A , P E N I N S U -lar . que sabe guisar a l a e s p a ñ o l a 
y criol la, desea co locarse en casa mo-', 
ra l . T iene referencias. I n f o r m a n : Concha 1 
y L u c o , accesoria letra F , L u y a n ó . E n 
la ralpma una cr iada de mano p a r a una 
s e ñ o r a sola 
•J7li; 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MTDCRA-cha, peninsular , de cocinera, cocina 
muy Men a la e s p a ñ o l a y entiende algo 
a l a c r i o l l a . D i r i g i r s e a J y 23. L a P a l -
mera , n ú m e r o 8, Vedado. 
2644 31 a 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O S O L t -cita c o l o c a c i ó n . Cocina e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa y cr io l la , l impio , cumpl idor y for-
mal. E x q u i s i t a s a z ó n . T e l é f o n o A-5260. 
Personalmente en San L á z a r o , 319-Ií. 
2900 C t. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O en casa part icular o comercio y res-
taurant, conoce la cocina en general. T i e -
ne referencias. In forman en S a n Ignac io . 
71. café . T e l é f o n o A-1568. 
2728 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -uero y repostero, cocina e s p a ñ o l a , 
francesa y cr io l la . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-5163 
2843 1 ' 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L . D E S E A C o -locarse en casa part icu lar o estable-
cimiento entiende do r e p o s t e r í a y va a l 
campo. Franc i sco V . A g u i l e r a , 53. T e l é -
fono A-3C90. 
27.,«) •'U e. 
O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A C A -
sa par t i cu lar o del comercio , tam-
b i é n una cocinera, e s p a ñ o l a , para coc inar 
y ayudar a los quehaceres de l a casa , 
para corto fami l ia , no duerme en el aco-
modo, sueldo 25 pesos, l l e lna , 69, pregun-
ten en los bajos a l encargado. 
2094 31 « 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Visibles; on m a g n í f i c o estado. U o y a l y U n -
Isrwood, por embarcarme las doy en |45 
7 105. San L á z a r o , 171, entre C a m p a n a r i o 
y Perseverancia , altos. 
I 30S.T 3 f. 
PO R R E F O R M A S E N E L L O C A L , L i -quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
e m p e ñ o . V i s í t e n o s . "Mi C u b a n a . " Agu i la . 
285. T e l é f o n o A-9G35. 
16S0 i f 
C E V E N D E UN E S C A P A B A T K de tres 
U lunas, m a g n í f i c o y otro de dos lunas, 
una cama y una c ó m o d a , todo de retiro 
enchapado, de nogal. T a m b i é n se vende 
«na mesa corredera de cedro y otras co-
las. Informan en Concordia . 1*2"P> í1"4 
poderno) . entre M a r q u é s (ionrAWz y 
feqtiendo. ge trata exclns ivameute con par-
Ucul.ires. „ . 
2900 3 1 
A V I S O : E N CÍAN CiA, U N E S C . V P A R A -
l í i . le Innas. ?45 , un jnego cuarto cinco 
i le ia^ m á r m o l e s rojo, |190, seis s i l las y 
dos s i l las a m e r i c a n a s de r e j i l l a , | 2 5 ; doa 
illlones grande, portal . ?10; i m a nevera, 
110; un peinador, ^14; una l á m p a r a sala , 
tinco 'aoes, |2.">; una comedor cuatro ln-
ps , $12; n n escaparate caoba Í 1 4 ; u n a 
*ona blanca, f ina, $25; un v a j i l l e r o $20; 
«na mesa corredera $10; un espejo y su 
toncóla, $16; una s a l s e r a ?10; nna v i tr i -
na fina $35; nn canasti l lero $22; un apu-
pdor con su luna . $26 y varios cuadros en 
^ang.i en l l e ina , 88; entre L e a l t a d y E s , 
p)b?ir. 
2981 7 f 
DE S E O C O M P R A R P A R A U N A C A S A de h u é s p e d e s , a l g ú n escaparate, s i -
l las , s i l lones , camas y otros muebles, 
no so f i jen como e s t é n , yo los arreglo . 
Avise a A-9535. 
1C7D i t 
SE V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 137, un estante con 45 gavetas de cedro; 
u n a v idriera de p a r e d ; 8 porta-sombre-
ros. In forman en la m i s m a : de 12 a 1 
y de 7 a 8 p. m. 
2662 31 e 
C E \ E N D E UN P R E C I O S O J U E C . O D E 
P tarto, raarqneterla. que vale $800, 
«n $000. A n t ó n Recio, n ú m e r o 2-A, entre 
•ante y Teneri fe . 
2870 6 f 
CE V B X D E 1 N J U E t í O D E S A L A , C O N 
P seis piezas, tapizado y esmaltado, co-
» r marf i l , nuevo, en $150. A n t ó n Rec io , 
púmero 2-A. entre Monte y Tenerife . 
2870 6 1 
C E V E N D E UNA M A Q U I N A D E C A D E -
¡p neta m a r c a Wi l son . en perfecto esta-
jo. A n t ó n Recio , n ú m e r o 2 A . entre Mon-
w r Tenerife. 
^2870 0 t 
P^H T E N E R Q U E E M B A R C A R S E . S E 
A venden varios muebles f inos, muy ha.-
« t o s . en Angeles . 45; hora para ver los : 
2 a 4 p. m, 
2823 1 f 
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I HJMPRO D O S B A U L E S G R A N D E S . D E 
V ^ I ^ J e r o s . Apartado 2571. 
^ ' 1 f. 
C E V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R T O 
ttodernistas. dos juegos m a j o g u a , tres 
m»(]pmlstas de cooba y nna tapizado de 
•• •a: s i l las , s i l lones amer icanos , m á q u i , 
J J * de coser ovillo central , c ó m o d a s , ehl-
¡•""«rs. mesas, coquetas e in f ln 'dad de 
t í w * 8 en Sociedad". S u á r c z , 34. 
*ei*^ao A-75S9. M. Cancelo . 
w^®1 3 f. 
V E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , R e l -
£ n-i Ana, de p r i m e r a ; un vaj i l l ero mo-
J*'1©. se d a barato por no necesitarse. 
? n N i c o l á s 170. a l tos; en l a m i s m a i n -
31 a 
^ o r t r a d o r e s . S e v e n d e n d o » h e r m o s o s 
* , * * t í • d o r e s de c e d r o , m a c i z o , c o n g a -
l e r í a s , q u e p e r t e n a e í c r o n a l a g r a n 
de r o p a s " L a F r a n c i a " , de l a 
O M i p o . S o n e l e f a n t e s y m u y p r o -
¡J*' P » r a e l g i ro de r o p a . C a m p a n a -
¡ ¡ ^ n ú n a » d e S i n g e r . S e v e n d e n dos 
J w p ü n a * d e c o s e r de S i n g e r , n n a d e 
I * * r a v t t a s y o f r a d e « b f l l o c e n t r a ? , 
0l» «u m o t o r e U e t r i c o , q n e sose s o l a , 
oh"33 m u c h o s n r a e b l e s . C a m p a n a r i o , 
^ t t e r o 1 2 4 . 
2r:,J l t 
DUEÑOS DE HOTELES 
fondas y c a f é s . Vis i ten nuestra e x p o s i c i ó n 
de b a t e r í a de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
E L LEON DE ORO 
Monte. 2. entre Zulueta v Prado. 
CARPINTEROÍTY MECANICOS 
Vis i t en nuestra e x p o s i c i ó n de herramien-
tas de alta ca l idad. 
E L LEON DE ORO 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado . 
P R 0 T E J A ~ S ü SALUD 
y l a de su fami l ia , compre su b a t e r í a 
de coc ina de a luminio puro de la m a r c a 
W e a r - E v e r , ú n i c o importador: 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
1S47 o i 
M I M B R E S T A P I Z A D O S 
V e n g a a c o n o c e r l o s p r e c i o s . 
P . V A Z Q U E Z . 
N e p t u n o , 2 4 . 
P O R P O C O D I N E R O 
Sus muebles se le vuelven nuevos use Co-
pal 22 Usted misma lo puede apl icar . 
C ó m p r e l o hoy mismo en la f e r r e t e r í a y 
l o c e r í a 
E L L E O N D E O R O 
Monte. 2, entre Zulueta y Pradg. 
22ó7 6 f. 
(C O M P R A M O S M U E B L E S D E C A S A S 
J part iculares y de oficinas. T e l é f o n o 
M - i ; m 
2230 6 f 
TR E S V I D R I E R A S D E C A L L E : U N A grande y dos chicas, propias para 
cualquier giro, se venden en Neptuno, 
'2483 31 a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SE v E N D E U N A B U E N A B I C I C L E T A grande y en m a g n í f i c a s condiciones. 
T a m b i é n se venden dos s i l lones grandes 
y su mesa de mimbre blanco, nuevos y 
do la mejor clase y u n juegmto dorado 
de tria piezas Pueden verse de 1 a 4. 
Vedado. Cal le G . entre L í n e a y 13. casa 
nueva, de alto. 
27211 31 e. 
SE V E N D E E N A N I M A S . 47, UN E S C A -parate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, so da en ochenta pesos, 
ult imo precio; en la m i s m a casa se ven-
de un espejo, t a m a ñ o grande, marco de 
nogal; se d a en sesenta pesos. 
2164 11 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra, toda clase de muebles que sa le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
' b lón compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a visita a la misma antes 
de i r a otra , en l a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y » s a t i s f a c c i ó n . T e l é f a n o A-19<V{. 
C 803 8d-2.-i 
L A P E R L A 
A n i m a s , &4. cas i esquina a Gal iano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos. H á g a n o s a n a visita. 
J U E G O S D E C U A R T O . 
' U E O O S D E S A L A , corrientes y tapi-
zados. 
J U E C O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s escritorios y m i l ob-
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co inien>8; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s j o y a s y relo-
jes. 
M U E D L E S E N G A N G A 
" L a E s p - ^ l a l , " a l m a c é a Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno. 159, entre i l scobar 
y G e r v a s i ) . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sa la , s i l lones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
t scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetab esmaltados, v i tr inas 
coquetas, chifenieres cheflones, adornos 
y f i guras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, si l lones de portal, escaparates 
americanos, l ibreros , s i l las giratorias , ne-
veras, aparadores , paravanes y sLUeria 
del paÍD en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan una vis i ta a 
• L a Espec ia l , ' Neptuno. 159, y s e r á u 
bien servidos. So confundir, Neptuno, 15Ü 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica-
LUOS tpda clase de muebles a gusto de l 
. n á s exigente. 
L a s ventas del campo n o pagan em-
balaje y se ponen eu ui e s t a c i ú u . 
R e a l i z a c i ó n forzosa i n muebles y p^en-
<ias por hacer grandes reformas en el 
,ucal. 
E n Neptuno. 153, casa de p r é s t a m o s 
• L a E s p e c i a l , " vende por la mi tad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos. L a -
mas de madera, s i l lones de mimbre , s i -
llones de porta l c a m a » de hierro, canal-
las de n iño , cberlones . chifenieres. espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escrito-
rios de seCora peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s , mesns planas, cnadrus. ma-
cetas, co lumnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas . Juegos 
de s a l a de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suelta, j otros muchos 
art icnlos que es imposible detal lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, l a s 
ventas p a r a el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muel ia 
No confundirse. •"La E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o i.Z¿, entre E s c o b a r 
y Gervasio . 
5 E A R R E G L A N M U E B L E S 
de t o d a s c l a s e s p o r f inos q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i v 
m o c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a -
m e a l a m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 
9 3 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
2040 20 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y var iado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cnarto con corneta, 
modernis tas escaparates desde *8; sarnas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radoreL ce estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas do noche, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas s e l -
tas relacionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P U A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S B B I E N I E L 111 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, e s p a ñ o l , joven, p a r a 
c a s a p a r U c u l a r o comercio. E s m e c á n i c o y 
no tiene pretensiones. I n f o r m a r á n en l l á -
bana . 120. T e l é f o n o A-4792. 
2730 n i e. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A K . D E 20 A S O S de edad, desea colocarse de a y n d a n - . 
te de chauffeur. Pref iere e l Vededa. Ca-1 
lie B y Q u i n t a , bodega. F-251S. 
2852 1 f- 1 
T T N H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , 
"U que tiene v a r i a s horas del d í a dos-
ocupadas, desea encontrar un escr i tor io 
o gabinete de consultas o cosa a n á l o g a , 
p a r a l i m p i a r ; es p r á c t i c o en e sa ocupa-
c i ó n , l u f o r m a r ú n : Zu lue ta y A n i m a s , bo-
dega. 
3001 3 t 
b^ E O F R E C E UN M U C H A C H O . D E 15 5 a ñ o s , del p a í s , de entera moral idad, 
tiene quien lo garant ice , para mensajero 
y l impieza de sastrut ia y que lo ense-
ñ e n a i comercio. Sueldo 25 pesos, comer 
y d o r m i r en s u c a s a . I n f o r m a n : Agui la , 
112. departamento. 12. altos. 
2702 31 e ^ 
JO V E N , E S P A S O L . C O N D O C E A S O S D B p r á c t i c a en el giro de v í v e r e s y con 
m u y buenas referencias , se ofrece p a r a 
encargado o como p r i m e r dependiente. E s 
muy act ivo, habiendo trabajado en casa 
de mucho movimiento. Se prefiere el c a m -
po. D i r i g i r s e por correo a Corra les , nú'* 
mero 1. bodega. M. E . 
2094 31 e. 
UN H O M B R E . I N T E L I G E N T E E N MA-» tar reses y buen cuchil lo y otro, co-
c'nero de co lon ia o fonda, t ienen refe-
rencias en el hotel de la I s l a en M o r ó n . 
D a r á n r a z ó n : Manuel K l a L 
27'J5 31 a 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a c i ó n de cobrador, vende-
dor u otro trabajo a n á l o g o , buenas - e í e i 
r e n d a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4257. 
2299 31 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pnra a c o m p a ñ a r a una fami l ia o para 
ves t ir a u n a s e ñ o r i t a , que sea casa da 
m o r a l i d a d . San J o a q u í n . 25. 
2768 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r . de camarera , para casa de h u é s -
pedes n hotel; sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n y es formal y u n a encargada para 
hotel o casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n e a 
I n d u s t r i a , C L 
2769 31 » 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece p a r a casa part i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2013. 
2651 6 t 
IT N A J O V E N C O S T U R E R A , S E H A C E > cargo de ropa Interior, do s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , t a m b i é n bago ropa de c a m a , do-
bladillo de ojo y piecesitos a m a n o J e -
s ú s del Monte. 694. T e l é f o n o I -27TL 
3011 3 f 
r p A Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L E N E S -
X p a ñ o l , y ca lcul i s ta , con g r a n p r á c t i c a 
comerv'.al, especialmente en los giros de 
f e r r e t e r í a y v í v e r e s , desea encontrar pues-
to de porvenir, p o d r é d e s e m p e ñ a r a la 
rea cua lquier otro asunto de Of ic ina , ten-
go toda clase de referencias . D i r i g i r s e 
a M. Ig le s ias . T e l é f o n o A-2S06. J e s ú s M a -
ría. 17, 
2053 2 f 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O carse de a y u d a n t e de chauffeur, en i 
una casa par t i cu lar . D i r e c c i ó n : c a l l e ' 
Nueve, n ú m e r o cuatro, bajos. 
2084 t i e 
T T N M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E -
U sea co locarse; é l de portero o j a r -
dinero, o para l impieza ; y ella de c r i a d a 
o de m a n e j a d o r a ; no van a l campo. I n -
f o r m a n : Vi l l egas . 103, al tos . S o n de me-
d i a n a edad. 
3017 3 f 
SE D E S E A C O L O C A R UN A Y U D A N T E de chauffeur, p a r a c a s a par t i cu lar , 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1029. 
2850 1 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E 8 -p a ñ o l . de ayudante de chauffeur o 
para a c o m p a ñ a r a caballero solo o cosa 
a n á l o g a , tiene t í t u l o y sabe m a n e j a r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-22S2. E s c o b a r . 82. 
2713 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E lavandera , en casa p a r t i c u l a r y de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su oblign-
c i ó n . Porvenir , 13; de 12 a 4 p. m . No 
se admiten tarjetas , 
3 f ^ 
MA E S T R O D E O B K . A S , A P A R E I A D O R , p r á c t i c o en toda clase trabajos , pro-
yectos y dibujos , arqu i t ec tura e inge-
n i e r í a , f o r m a l y con buenas referencias , 
se ofrece p a r a l a C a p i t a l o fuera . A , M u -
fioz. Consulado. 02, altos. 
2014 2 t 
UN A J O V E N . D E T R A B A J O D E C O S -tura . en casa part icular , no g a n a me-
nos de 25 pesos. I n f o r m a n en P e ü a l v e r , 
n ú m e r o 39, esquina C a m p a n a r i o . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a a N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 j A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en genera l 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra .'asa s imi lar , p a r a lo cual dispone da 
personal i d ó n e o y mater ia l i n m e j o m b l e . 
G E N C I A D E M U D A D A S " L A J U A N I -
ta." F r a n c i s c o A l a m o . Se reciben ó r -
denes p a r a mudadas , las que se e f e c t ú a n 
con pront i tud y esmero. G a r a n t i z á n d o l a 
e l buen trato para sos muebles. Chá-i 
vez. 28 y 30. T e l é f o n o A-7175. 
2783 1 t 
ES T U D I E U S T E D P O R C O R R E S P O N -d e n d a : T e n e d u r í a de Ldbros. A r i t m é -
t ica E l e m e n t a l o M e r c a n t i l T a q u i g r a -
f í a M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a 
e I n g l é s S in sa l i r de s u casa y en 
corto t iempo puedo usted obtener nno 
de nuestros t í t u l o s . E s c r i b a por infor-
m e s a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional . S a n 
Miguel , n ú m e r o 44. l l á b a n a , 
3023 j f 
UNA l ' K O F E S O R A , I N G L E S A . D E L o n d r e s , d a c lases a domicil io, de 
Idl/omas que e n s e ñ a en cuatro meses , m ú -
sica, dibujo e i n s t r u c c i ó n , d a r á « o n una 
f a m i l i a part icu lar , en la H a b a n a , d a r á 
a l g u n a s lecciones o dinero en cambio de 
c a s a y comida. D e j a r las s e ñ a s en L a m -
p a r i l l a , 50, altos. 
3a->3 3 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clased de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , h a y 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Ca<»«ro Mercaderes. 40. altos. 
nW6 18 1 
A P R E N D A I N G L E S 
por un m é t o d o moderno y r á p i d o . P r e -
cios moderados. Clases part iculares y a 
domici l io . Miss de Mestre. Aguacate. 15, 
altos 
2775 5 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les e n s e ñ a a bai lar el One Step, F o x 
T r o t . Toddle y Valses . Se g a r a n t i z a l a 
e n s e ñ a n z a en c u a t r o c lases . E s t a M la 
hora de aprender ante los C a r n a v a l e s . 
Preclop moderados. Lunes , Jueves y S á -
bados de 8 a 10 p. m. T e l é f o n o A-0M8. 
2775 5 í 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l t i i i e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d en el C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . A c a d e m i a C o m e r c i a l 
N o c t u r n a . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 a 
10 p . m . 
C 313 I n 7 a 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
S I le gusta l a c a r r e r a de las a r m a s , e j é r -
cito o m a r i n a , venga a prepararse a esta 
A c a d e m i a p a r a vencer en las p r ó x i m a s 
oposiciones. Clases colectivas, c inco pe-
sos mensuales . E s p e c i a l e s y a domicil io, 
convencionales. F . E z q u e r r a . Vi l l egas . 40. 
Departamento, n ú m e r o 7. altos. 
884 3 t 
M I S S C . C 0 0 K 
U n a s e ñ o r a , inglesa, profesora da I n g l é s , 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , se ofrece a dar clases 
de cua lquiera de los tres Idiomas, que 
sabe perfectamente y con diploma de 2a. 
e n s e ñ a n z a . Mercaderes , 2, en el entre-
suelo, o l a mano i zquierda o abajo . 
R 4 f 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g " i f í a . L a s cuotas son al m e s : P a -
r a el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. Concordia . 91, bajos . 
021 0 f 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. C u r s o p r á c t i c o y co-
merc ia l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Y o r k . P i d a informes a l 
P r o f e s o r Cabel lo. Neptuno, 94, H a b a n a . 
2801 28 f 
PR O F E S O R P U H L I C O , S E O F R E C E p a r a dar c lases a domici l io o cole-
gio part icu lar , por hora, de l a . y 2a. en-
s e ñ a n z a . Normales y e x á m e n e s de maes -
tros. I n f o r m a n : Pocito. 25, al tos . 
•8d-24 
U N A S E Ñ O R A F I N A 
y educada, desea c o l o c a c i ó n p a r a acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o como I n t é r p r e t e . 
No tiene inconveniente en v ia jar . H a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l a la p e r f e c c i ó n . R e -
ferenc ias inmejorables . Aguacate , n ú m e -
ro 18. altos Companlon . 
277r. 5 f 
CL A S E S D E C I T A R A . P O R U N P R O -fesor que h a dedicado s u v i d a a l es-
tudio de este antiguo, bello y d u l c í s i -
m o instrumento de cuerdas. Tengo c í ta -
r a s , m é t o d o s , estudios, m ú s i c a y cuer-
das. Antonio C o m a s . Profesor de Cítarr„ 
Ordenes al Apartado 1705. l l á b a n a . 
2659 31 e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
A N Í M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos , pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . H a b a n a . 183. bajos. 
3390087 -31 a. 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R S E alqui lan a peso mensual . Se compran 
toda clase de muebles y f o n ó g r a f o s , pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. Aguacate. 80. 
T e l é f o n o A-8S2a. 
14W 14 t. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155. casi esq'iina a B e l a s c o a í n . de Ronco 
y T r i g o casa de compra-venta . Se com-
p r a vende, arregla y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a 
1444 19 t 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s Constante surtido ds 
accesorios franceses psra los mismos n u -
d a e HIJns de J F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-803a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s c en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O N S E R V A T 0 R I O - M A S R I E R A 
V E D A D O . — L I N E A y B . 
T e l é f o n o F - 4 0 3 7 . 
R e c o m e n d a d o a l a s F a m i l i a s . 
1 0 a ñ o s de e x i s t e n c i a . 
P r e f e s o r e s : P i a n o , E n r i q u e M a s r i e r a , 
C a n t o , A r t u r o B o v i ; V i o l í n , V a l e r o 
V a l i v é ; M a n d o l i n a , M m e . L a v e r g n e , 
e t c . e t c . P » e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l a 
e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Delascoa in , n ú m e r o 637-C altos. Directo-
ra : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d a conocido. C l a s e s a d o m i c i l i o ; s n 
la Academia d iurnas y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convencionales. Sa 
vendea los ú t i l e s . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l 
d o c t o r C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
q u i r i d o p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i -
c a s d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e s e 
b a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
1 0 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
u n o . 
M a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , t a m a ñ o u n m e t r o p o r 9 0 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t i n o H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r l a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
C o . S . e n C . M o n t e . 8 7 y 8 9 . H a -
b a n a . 
C 8Ó2 I n 26 a 
CO M E R C I A N T E S E I M P O R T A D O R E S . Ustedes o b t e n d r á n ' gratu i tamente los 
servicios de ios departamentos de infor-
mes comerciales y de servicio Internacio-
nal de l a i m p é r t a n t e R e v i s t a C o m e r c i a l 
Amer icana "Exportador Americano." S u s -
cripi-idn por un a ñ o , tres pesos moneda-
a m e r i c a n a . Agente: Adalberto T u r r ó . M u -
ra l la . 62. H a b a n a . 
2762 31 e. 
C O M E R C I O 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y eficaz de todas s u s 
a s ignaturas . T e n e d u r í a , a r i t m é t i c a , gra-
m á t i r a t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e l l a n a , 
m e c a n o g r a f í a e i n g l é s . P i d a prospectos. 
Vcadcmia S a n Mario. Reina. 5, altos. T e -
nemos un departamento especialmente pa-
r a s e ñ a r a s y s e ñ o r i t a s . N u e s t r o » a lumnos 
no e s t á n sometidos a horas de terminadas 
s ino a la que mejor le cuadre , esto es una 
gran v e n U j a 
2725 31 e-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lase s nocturnas. 5 pesos Cy. a l m e a C l a -
ses part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e á 
aprender pronto y bien e l id ioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O U E K T S . reconocido unlversalmeote co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta l a fe-
cha publ icadoa E s el ú n i c o racional , a 
la par senci l lo y agradable ; con é l po-
d r á cua lquier persona dominar en poco 
tiempo le lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
Un iomo en &a.. pasta. S I . 
£09 13 f 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
C S31 I n 28 e 
y NA S K S O K I T A Q V E H A S I D O P R O -
U fesora de InstrncclGn P ú b H c a . se 
ofrece para dar c lases de i n s t r u c c i ó n pri-
m a r i a a n i ñ o s de ambos sexos. P a r a in -
formas- l l a m a r a l t e l é f o n o M - l l O t 
2112 31 e-
P R O F E S O R R I E S C H 
Clase s de Ciencias y L e t r a s . Perseve-
r a n c i a , 13. :.. > 13 1 
* I t I A G A R C I A D E G O N Z A L E Z , S E 
ofrece para dar clases de piano y 
solfeo Cal le 5a.. n ú m e r o 73. entre Pa-
seo v A. Vedado. 
630 0 í 
LA T E N E D U R I A D E E I B K O S . T E O K 1 A y prác t i ca , incluso el c á l c u l o mercan-
1 reducido y s impl i f i cado s e g ú n los 
adelantos del d ía . en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a . 3. a l tos , 
32925 n * 
D i a r i o s d e c l a s e s p a r a l a s E s c u e -
l a s P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l m o d e -
l o a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p l a r M o n t e . 8 7 y 8 9 . 
C 856 I n 28 • 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
t r o s d e o b r a s . P a p e l t e l a p a r a p l a -
n o s , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
f. mg ind 26 • 
P A S C U A L R 0 C H 
A R T E S Y O F I C I O S 
ul tArr l s ta . d i s c í p u l o de T á r r e g a . Da cía-1 





C O M E J E N ! 
rdia, f f * - Í y Z a n j a . 
Con 35 a ñ o s 
rantiza p a r a 
d ó n de tan 
127-A. altos. 
0 X. 
E n e r o 3 1 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E P I T E T O 
Me escriben la siguiente carta, que 
no es anónima para mí, por lo que la 
reproduzco, entendiendo que es mate-
ria de mucha consideración: 
Distinguido amigo: censuraba usted 
en uno de sus últimos y amenos es-
critos, el uso inmoderado que aquí se 
hace del revólver y anotaba el aser-
to del señor Tulio M. Cesteros sobre 
la penalidad de diez años de prisión 
con que los americanos castigan en 
Santo Domingo al que sorprenden con 
un arma encima. 
Si tal penalidad se impusiese aquí, 
algo se conseguiría, porque es sobra-
do duio e! castigo para que los cuba-
nos siguiesen reñidos con sus intere-
ses; pero no creo que sea ese el único 
camine para estirpar una costumbre 
que en ningún país resulta patrimonio 
de elemento culto y elevado. 
E l portar armas es costumbre de 
aquellas gentes que viven en un me-
dio social muy bajo, sorprendiendo 
grandemente el que en Cuba sean los 
jóvenes que frecuentan la buena socie-
dad quienes llevan encima el revól-
ver con el mismo orgullo que si se 
tratase de un honroso título universi-
tario. 
A mi entender, obedece ésto a la 
errónea interpretación que se tiene del 
concepto de ciertas cosas. L a mayoría 
estima que el llevar revólver es una 
manifestación de bravura; es un sig-
no manifíesto de hombre valeroso; es, 
en fin, una consecuencia lógica de to-
do el que es "guapo" por su familia. 
Y siendo el cubano un ser cuyo amor 
propio es exagerado, cree que si no 
lleva revólver no es hombre valeroso, 
y cree que si, llevándolo, no hace de 
él "un buen uso", será estigma que no 
lavará jamás a los ojos de sus amigos 
y compañeros. 
Bien está la penalidad al que in-
frinja la ley; pero ¿no cree usted que 
sería mejor insistir día tras día para 
hacerle comprender que el que lleva 
revólver sin causa que lo justifique es 
un cobarde? 
E l hombre pobre de espíritu y el 
que no tiene fe en sí mismo, es el 
que busca en el arma una garantía 
que a sí propio no se presta. Y basta-
ría que el cubano oyese a toda hora 
que el uso del revólver es una mani-
festación de cobardía, para que dis-
minuyese rápidamente el número de 
los que hoy, lejos de avergonzarse, 
enseñan orgullosos la boca de una 
44 para dar a conocer su patente de 
valentía. 
Diga usted a los jóvenes desde las 
columnas de su amena tribuna en el 
DIARIO, que es más valiente, más ca-
balleroso y más digno el que no lleva 
armas, y verá cómo los revólvers se 
ponen a dos por medio sin necesidad 
de penalidades exageradas. 
Perdone el haber distraído su aten-
ción, sustrayéndole unos minutos a sus 
múltiples ocupaciones, y siga hacien-
do labor sana y eficaz en bien de 
este noble pueblo al que todo el mun-
do se consideró con derecho de en-
gañar ocultándole la verdad. 
Lo estima y admira. 
Un su lector, i 
Mi respetable amigo: Yo no digo 
nada, porque le tengo mucho miedo 
a las armas de fuego, y ¡el Diablo las 
carga! 
Su afectísimo, 
^ ^ ^ 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
ADHESION AL PRESIDENTE 
Al mediodía de ayer estuvo en Pa-
lacio una nutrida comisión do presi-
dentes de comités y delog^dcs a la 
Convención Provincial del Partido 
Conservador de la Habana. 
La comisión estaba presidida por 
el señor Emilio Sardiñas, represen-
tante a la Cámara, quien fué el en-
cardado de dirigir la palabra al señor 
Presidente de la República. 
E l objeto que les llevó ante el Jefe 
de la Nación, fué demostrarle una 
vez más su adhesión, así como que 
se encuentran satisfechos los conser-
vadores de la actitud que observa ol 
Ejecutivo. 
E l General Menocal agradeció a les 
comisjionados el acto que realizaban. 
Además, cambiaron impresiones 
con el Jefe del Estado acerca de la 
reorganización del Partido, así como 
de la situación que se le trata de 
crear por los nuevos consejeros al ac-
tual Gobernador señor Balzán. 
E L DR. DESVERNDÍE 
E l Secretario de Estado doctor Des-
vernine, celebró ayer una larga con-
ferencia con el señor Presidente. 
MR GONZALEZ 
El señor Ministro de los Estados 
Unidos de Norte América, Mr. Gon-
zález, visitó al mediodía de ayer al 
P e q n e ñ a s c a n t i d a d e s : 





Interés del ocho por cie/ito anuaL 
No hay que pagar comisión. 
C o n p í i i a 
S O 
C O M P R E S U T R A N Q U I L I D A D 
N o p u e d e v i v i r t r a n q u i l o q u i e n t i e n e s u s i n t e r e s e s a m e r c e d 
d e l a h o n r a d e z d e o t r a s p e r s o n a s . • • T o d o e l q u e h a d e s -
f a l c a d o , h a s i d o h a s t a e s e d í a u n h o m b r e h o n r a d o . • • B a n -
q u e r o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , s e h a n v i s t o a l b o r d e d e 
l a r u i n a , p o r n o p r e v e n i r s e a f i a n z a n d o a s u s e m p l e a d o s . 
M A S V A L E P R E C A V E R , Q U E T E N E R Q U E L A M E N T A R 
( D i c e u n a d a g i o ) . 
S i U d . e s u n h o m b r e p r e c a v i d o , h a g a a f i a n z a r h o y 
m i s m o a l o s e m p l e a d o s q u e m a n e j a n s u s i n t e r e -
s e s e n l a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e p r o s 
c u y o C u e r p o D i r e c t i v o i n s p i r a l a m a y o r s e r i e d a d 
y o f r e c e l a G A R A N T I A M A S A B S O L U T A . 
O F I C I N A : 
T e n i e n t e R e y , 1 1 . 
H a b a n a 
C A P I T A L : 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
T E L E F O N O S 
M - 1 7 0 4 y M - 1 8 9 1 
M - 2 3 0 6 
P r ó x i m a m e n t e s e t r a s l a d a r á n l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a a s u e d i f i c i o 
p r o p i o : £ ¿ i d o . N ú m . 1 4 
P A L A C I O D E B A L B O A 
c 878 alt 
lo ameriten de un modo terminante. 
Además de éstos y en todos aque-
llos casos en que los maestros visita-
dos sean elementos de sólida cultu-
ra, laboriosos y que se desenvuelvan, 
dentro de una buena orientación po--
dagógíca, es conveniente someter la 
clase a ua interrogatorio, toda vez 
que con ello resultan estimulados, 
tanto el maestro como los niños de 
su aula; el primero, porque siente la 
satisfacción de ver que sus esfuer-
zos son conocidos por un superior; 
los segundos, porque experimentan 
verdadero gusto en poner de mani-
fiesto los conocimientos quo han ad-
quirido. 
En vista de los fundamentos ante-
riormente expuestos, ruego a usted 
que en lo sucesivo dedique preferente 
atención a los particulares señalados, 
interviniendo con más frecuencia en 
las clases presenciadas y dando el 
mayor número de lecciones modelos 
que le sea posible, sin desatender por 
ello los otros deberes inherentes a s>\i 
cargo. 
Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente. 
^ (f.) Santiago García Spríng, Supe-
rintendente Provincial de Escuelas. 
Habana 23 de enero de lyl9. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
- - . ' Abocado. 
J e í e durante diez a ñ n « , 
m e n t ó de M^roaa y Pa ten ta . ^ ^•Ptr t»- , 
p ú b l i c a - ¿ o t o r d ¡ ^ toJL116, 1 » 2 ; 
Serna8 dleposlcionen T l g e n ^ ^ ^ 
DE LA CRUZ ROJA BRITAííICA 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido un mensaje de 
gratitud de la Cruz Roja Británica, 
testimonio merecido por la singular 
acogida que el Jefe del Departamento 
concedió a la colecta hecha para tan 
benéfica institución 
-MATERIAL DE KINDERGARTEN 
El laborioso y correcto Inspector 
Administrativo de la Secretarla de 
Instrucción Pública, doctor Jaime 
Hernández, nos informa, con su habi-
tual afabilidad, que muy pronto co-
menzará a ser enviado a todos los 
Kindergartens de la República el ma-
terial escolar que se precisa en dicha 
enseñanza. 
De este modo, al fin, cesará la obli-
gada paralización de esas aulas, algu-
nas en receso desde que comenzó el 
actual curso académico, hace cinco 
meses. 
Lo que era y ea lamentabilísimo. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
MOBLAJE ESCOLAR " 
Por el Almacén de material escolar 
de la Searetaría se ha remitido ayer 
el moblaje acordado para las aulas da 
la Junta de Educación de Hovo Cok,, 
xado 
Del materia! consumible solo deja 
de enviarse el papel, por no haberse 
aún recibido en su totalidad. 
Pero pronto quedarán servidos loa 
envíos pendientes. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n l e r o a c i o n a i , S . k. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del señor Presidente de Ja 
Compañía Cervecera Internacional S. 
A., se hace saber a los señores Accio* 
nistas por acciones Preferidas de di-
cha Compañía, que lo fueren hasta el 
día de hoy, que desde el día 21 próxi-
mo se pagará un Dividendo de Tres 
iento sobre dichas acciones Pre-
feridas correspondiente al segundo se-
C. 937 lt.-30, 4d.-31. 
mestre de Mil novecientos diez y ocho 
de las utilidades del expresado año. * 
Los señores Accionistas, deten co-
municar su dirección a la Compañía 
Amistad número 84 altos, Habana, a 
fln de que pueda remitírseles el che, 
que correspondiente. 
Habana 29 de enero de 1919. 
M. J . Mandóleji 
i d Secretarlo. 
I DE 
2d-28 
señor Presidente, en cuya compañía 
permaneció largo rato. 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
El señor Secretario de Sanidad doc-
ior Fernando Méndez Capote, «sometió 
ayer a la firma del General Mexiocal 
varios decretos de transferencias de 
créditos, cuyas sumas seráu destina-
rlas a pagar gastos ocasionados por 
la epidemia reinante en diferentes lo-
calidades de la República. 
ENTREVISTA TELEGRAFICA 
El doctor Montalvo, Secretario de 
Gobernación, dió cuenta al eeñer Pre-
sidente, de la entrevista telegrrífica 
celebrada con el General Carrillo. 
Gobernador de las Villas, qaien dijo 
le había informado no ser cierto que 
en aquella región hubiesen hecho ac-
to de presencia fuerzas del tjército 
americano, y que las que estaban en 
Oriente y Camagüey eran las que ha-
bían desembarcado cuando la guerra 
con objeto de aprender el ejercicio y 
embarcarse después para Europa. 
AL FISCAL DEL SUPREMO 
El señor Presidente de 'a Repúbli-
ca, remitió ayer al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo un número de nuea 
tro colega "Heraldo de Cuba" corres-
pondiente al día 29, en cuya publica-
ción se inserta un artículo firmado 
por el doctor Carlos Mendieta, por 
estimarlo el denunciante, Injurtoac 
para su persona. 
VISITAS 
Para hablarle de diferentes asun-
tos separadamente, visitaron ayer al 
General Menocal los Presidentes del 
Tribunal Supremo y del Senado, se-
ñores Cueto y Dolz, y los Senadores 
señores Coronado y Ajuria. 
D E I N S T R U O i O N P U B L I C A 
CIRCULAR DE LA SUPERINTEN-
DENCL4 
Por el señor Superintendente pro-
vincial de Escuelas de la Habana so 
ha dirigido la circular siguiente a los 
señores Inspectores de Diotrito de es-
ta Provincia. 
Señor: Como resultado del estu-
dio de los informes remitidos a est** 
Centro por los inspectores de distri-
to se ha observado que estos funcio-
narios emplean en muy contadas oca-
siones, el tiempo dedicado a la visita 
de Inspección, en presentar a los 
maestros lecciones modelos. 
No ignora usted que el espíritu que 
debe animar al inspector del distrito, 
—que tiene a su cargo una alta mi-
sión que realizar,—ha de eor, princi-
palmente, el de encaminar sus ener-
gías al logro del mejoramiento pro-
fesional del cuerpo de maestros a su 
cargo, a fin de que éstos rindan uni 
labor eficiente, en provecho de los 
niños cuya enseñanza les está con-
fiada, y, como' consecuencia lógica, 
en una dirección franca al perfeccio-
namiento de la cultura nacional de 
nuestro país. 
La labor de aonsejar al maestre. 
queda incompleta, en la mayoría de 
los casos, ineficaz, si al consejo no 
sigue el ojemplo del cual pueda aquél 
derivar una enseñanza práctica de có-
mo ha de actuar en sus relaciones con 
los niños. Salta a la vista entonces, 
como un hecho ineludible, la necesi-
dad de emplear mayor cantidad de 
tiempo en dar clases en todas aque-
llas aulas, donde circunstancias os 
pedales de los maestros—esto es, me-
diana orientación pedagógica, condi-
ciones profesionales no desarrolladas 
por el poco tiempo de práctica., etc. 
S a o I g n a c i o n ú m . 2 5 , ( a l t o s ) . - T e l é f o n o A . 7 9 I I , 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
Acordado por esta Federación que en lo sucesivo los miembros que la 
componen sólo tengan relaciones comerciales cen elementos pertene-
cientes a ella y, para que nadie alegue ignorancia se hace público por 
este medio, a fin de que todos los comerciantes, Industriales, contratista»' 
suministradores de materiales, etc.. que deseen ingresar en la Federa 
ción, se dirijan a sus respectivos gremios patronales. En caso de que el 
ramo a que pertenezcan no tenga ya constituido BU gremio, podrán ha 
cerlo directamente a este Comité, do nde se le resolverá cualquier dudi 
que pudiera ofrecerse. 
E3 Comité EjecutlTO. 
c 9 a 2d-30 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r 1 0 0 9 H a b a n a 
T e l é f o n o M . 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
C a p i t a l $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMERftA AOVCfL A.9638. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A . G U / V A V I N E R / V L D E A V A O R U G A 
E n B O T E L L A D A A L ? I E D E l f l U M Í l T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 _ 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Aminrlo "YAMATIVn "—A-4fia? 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a c a l i 
v 
IT 
